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MN฀ ÒĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ŌǾÂĻŒNĿ฀ ÒĻ฀ÑĻǾŐŐN฀MNŐ฀ÖĻŅNÓNÔØŐ฀MNŐ฀ǾŐĻŇNŎŐĄ฀ĘÒÒN฀MÕÔÔN฀
MN฀ ŐǾŎĿŎÕÔØ฀ĻǾ฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ ÒN฀ÖŎŅŒŅÒÒŇN฀MN฀ÓÕMŅŨNŎ ÒNŐ ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ NØ ÒNŐ
ŐÕŅÔŐ฀ĿÕŎŎNŐÖÕÔMĻÔØŐ฀ŐĻÔŐ฀ĿÕÔØŎÙÒN฀MǾ฀ÌĻŎÒNÓNÔØÅ฀ØÕǾØ฀ĿÕÓÓN฀NÒÒN฀ÒÂĻǾØÕŎŅŐN฀
Ì฀ ĻŃŃNĿØNŎ฀ MNŐ฀ ŃÕÔMŐ฀MN฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓĻÒĻMŅN฀ Ì฀MÂĻǾØŎNŐ฀ ÖÕŐØNŐ฀ ŁǾMŇÏØĻŅŎNŐĄ฀
ĘÔŨÔ ŐĻ ÓŅŐN NÔ ǾŒŎN ŐN ŃNŎĻ ÖĻŎ MÏĿŎNØÅ ÒN ŒÕØN MN ŐĻ ÒÕŅ ĿĻMŎN ÏØĻÔØ ŎNÖÕŎØÏ
NÔ฀CǼǼDÅ฀Ì฀ÒĻ฀ŨÔ MN ÒĻ ŎÏÕŎŇĻÔŅŐĻØŅÕÔ ŅÔŐØŅØǾØŅÕÔÔNÒÒNĄ
฀
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ĆǼČ
RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
HN฀ŐĿÏÔĻŎŅÕ฀MN฀ÒĻ฀ŎÏŃÕŎÓN
HĻ฀ŎÏŃÕŎÓN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀ÏŇQÖØŅNÔÔNÅ฀ŌǾŅ฀ŃĻŅØ฀ÖĻŎØŅN฀MNŐ฀MÕŐŐŅNŎŐ฀MN฀ÒĻ฀
ŐǾĿĿNŐŐŅÕÔ฀ÕǾŒNŎØN฀ĻǾ฀ÖÕǾŒÕŅŎ฀MǾ฀ÖŎÏŐŅMNÔØ฀ĤÕǾŁĻŎĻOÅ฀ŎNÓÕÔØN฀ĻǾ฀MÏŁǾØ฀MNŐ฀
ĻÔÔÏNŐ฀BĎDǼĄ฀ ĘÒÒN฀ Ļ฀ ŐǾŅŒŅ฀ ǾÔ฀ ŐĿÏÔĻŎŅÕ฀ ĻŐŐNR฀ ŐNÓŁÒĻŁÒN฀ Ì฀ ĿNÒÒNŐ฀ŌǾŅ฀ÕÔØ฀ ÏØÏ฀
ÖŎÕÓǾNŐ฀MĻÔŐ฀MÂĻǾØŎNŐ฀ÖĻQŐ฀MǾ฀ÏŅNŎŐǺÓÕÔMN฀ŐÕǾŐ฀ĻŊǾŐØNÓNÔØ฀ŐØŎǾĿØǾŎNÒ฀ÃĨÑǾOŎ฀
ËÒÒÊÑÅ฀CǼǼČÅ฀ÖÖĄ฀BǺĎ฀Ð฀ĔĻŎŅÔÅ฀CǼǼCÅ฀ÖÖĄ฀ÇĆǺDĎÄĄ฀
ÌNÔMĻÔØ฀ ÒNŐ฀ ØŎNÔØN฀ĻÔÔÏNŐ฀ŌǾŅ฀ŐǾŅŒŅŎNÔØ฀ ÒÂŅÔMÏÖNÔMĻÔĿN฀NÔ฀BĎČCÅ฀ ÒN฀ŇÕǾǺ
ŒNŎÔNÓNÔØ฀Ļ฀ĻŃŨŎÓÏ ŐĻ ŒÕÒÕÔØÏ MÂĻŐŐǾŎNŎ Ì ØÕǾŐ ÒNŐ ĿŅØÕQNÔŐ ǾÔN ÖŎÕØNĿØŅÕÔ
ÓÏMŅĿĻÒN฀ ĿÕÓÖÒÒØN฀ NØ฀ ǾÔŅŒNŎŐNÒÒN฀ ÃĨÑǾOŎ฀ËÒÒÊÑÅ฀ CǼǼČÅ฀ ÖÖĄ฀BǺĎ฀Ð฀ ĔÑŅŃŃÕÒNĻǾÅ฀
CǼǼČÄĄ฀ÌĻŎ฀ÒĻ฀ŐǾŅØNÅ฀ŅÒ฀Ļ฀MÕÔÔÏ฀ǾÔN฀ÖÒĻĿN฀ĿŎÕŅŐŐĻÔØN฀ĻǾ฀ŐNĿØNǾŎ฀ÖŎŅŒÏÅ฀NÔ฀ÖŎĻØŅǺ
ŌǾNÅ฀ÖǾŅŐ฀MĻÔŐ฀ÒN฀MŅŐĿÕǾŎŐĄ฀ĖÒŐ฀ÒN฀ÓŅÒŅNǾ฀MNŐ฀ĻÔÔÏNŐ฀BĎÇǼÅ฀ŅÒ฀ĻǾØÕŎŅŐN฀MÂĻŁÕŎM฀
ÒN฀MÏŒNÒÕÖÖNÓNÔØ฀MÂÑÙÖŅØĻǾÞ฀ÖŎŅŒÏŐ฀ŒŅŐĻÔØ฀ÒĻ฀ŎNÔØĻŁŅÒŅØÏ฀NØ฀ŃĻŒÕŎŅŐN฀ÒĻ฀ŃÕŎÓĻØŅÕÔ฀
MN฀ ÔÕÓŁŎNǾÞ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀ ŅÔMÏÖNÔMĻÔØŐĄ฀ ÌĻŎĻÒÒÒÒNÓNÔØÅ฀ ŅÒ฀ ŎÏMǾŅØ฀ ÒNŐ฀ MÏÖNÔŐNŐ฀
ÖǾŁÒŅŌǾNŐ฀ÖĻŎ฀ÑĻŁŅØĻÔØ฀MĻÔŐ฀ŐNŐ฀ÏØĻŁÒŅŐŐNÓNÔØŐ฀MN฀ŐĻÔØÏ฀NØ฀Q฀MÏŒNÒÕÖÖN฀MNŐ฀
ŐNŎŒŅĿNŐ฀ÖĻQĻÔØŐĄ฀ĤĻŅŐ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ÓÐÓN฀ØNÓÖŐÅ฀ŅÒ฀ÏØNÔM฀ÒĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ÓÏMŅĿĻÒN฀
ÕŁÒŅŇĻØÕŅŎNĆ฀Ì฀MN฀ÔÕǾŒNÒÒNŐ฀ĿĻØÏŇÕŎŅNŐ฀MN฀ŐĻÒĻŎŅÏŐ฀NØ฀MN฀ŎNØŎĻŅØÏŐÅ฀ĻǾÞ฀ÏÒÒŒNŐ฀NØ฀
ĻǾÞ฀NÔŃĻÔØŐ฀MÂÊŇN฀ÖŎÏŐĿÕÒĻŅŎNÅ฀ŐĻÔŐ฀ĻǾŇÓNÔØNŎ฀ÒNŐ฀ŎNĿNØØNŐ฀NÔ฀ÖŎÕÖÕŎØŅÕÔĄ฀ËÒÕŎŐ฀
ŌǾÂŅÒ฀ÏÒĻŁÕŎN฀ǾÔN฀ ŎÏŃÕŎÓN฀MÂŅÔŐÖŅŎĻØŅÕÔ฀ ÒŅŁÏŎĻÒNÅ฀ ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ĻǾŇÓNÔØN฀
ÒNŐ฀ÖĻŎØŐ฀MNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀ÖǾŁÒŅŌǾNŐ฀MN฀ŐĻÔØÏ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ŁǾMŇNØ฀NØ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ÌĞĒÅ฀MÕǾǺ
ŁÒĻÔØ฀NÔØŎN฀BĎĎC฀NØ฀CǼǼCÅ฀NØ฀ÔN฀ŐN฀ŐØĻŁŅÒŅŐĻÔØ฀ŌǾÂĻÖŎÒŐ฀ĿNØØN฀MĻØNĈĄ
ĘÔ฀³ŇQÖØNÅ฀ĿÕÓÓN฀ĻŅÒÒNǾŎŐÅ฀ ÒĻ฀ŎÏŃÕŎÓN฀ÖŎÏĿÕÔŅŐÏN฀ÔN฀ĿÕÔŨN ÖÒǾŐ Ì ÒÂ³ØĻØ
ŌǾN฀ ÒÂÏŎĻMŅĿĻØŅÕÔ฀MN฀ĿNŎØĻŅÔNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ĿÕÔØĻŇŅNǾŐNŐ฀NØ฀ ÒÂĻÓÏÒŅÕŎĻØŅÕÔ฀MN฀ ÒĻ฀
ŐĻÔØÏ฀ÓĻØNŎÔNÒÒN฀NØ฀ŅÔŃĻÔØŅÒN฀Ð฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ĻǾØŎNŐ฀ÖĻØÑÕÒÕŇŅNŐÅ฀NÒÒN฀ÖŎÏŒÕŅØ฀ÒN฀ØŎĻÔŐǺ
ŃNŎØ฀ÖŎÕŇŎNŐŐŅŃ฀MN฀ÒÂÕŃŃŎN฀MN฀ŐÕŅÔŐ฀ĻǾ฀ÓĻŎĿÑÏ฀NØ฀ÒNǾŎ฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØ MŅŎNĿØ ÖĻŎ ÒNŐ
ÓÏÔĻŇNŐ฀Ð฀NÒÒN฀ØŎĻÔŐŃÕŎÓN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀ÕŁÒŅŇĻØÕŅŎN฀NÔ฀ĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ĿÕÓÓNŎǺ
ĿŅĻÒNÅ฀NÔ฀ĻǾŇÓNÔØĻÔØ฀ÒĻ฀ÖĻŎØ฀MǾ฀ĿÕßØ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ÖĻQÏ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ĻŐŐǾŎÏŐ฀ÒÕŎŐ฀MN฀ÒĻ฀
ÖŎNŐØĻØŅÕÔČ฀NØ฀NÔ฀Q฀ĻŐŐÕĿŅĻÔØ฀MNŐ฀ĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ฀ÖŎŅŒÏNŐ฀ÒÕĿĻÒNŐ฀NØ฀ÏØŎĻÔŇÒŎNŐĊĄ฀ĘÒÒN฀
ŐǾÖÖŎŅÓN฀ÒĻ฀ŇŎĻØǾŅØÏ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ŌǾÂNÒÒN฀ĿÕÔŨN Ì MNŐ ÖŎNŐØĻØĻŅŎNŐ Ì ŁǾØ ÒǾĿŎĻØŅŃĄ
ÍǾĻÒŅØÏÅ฀ NŃŨĿĻĿŅØÏ NØ ŊǾŐØŅĿN ŐÕĿŅĻÒN ŐÕÔØ ŅÔŒÕŌǾÏNŐ ÖÕǾŎ ŊǾŐØŅŨNŎ ÒÂĻŁĻÔMÕÔ
MN฀ÒĻ฀ŇŎĻØǾŅØÏ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀NØ฀ÒĻ฀ŎÏMǾĿØŅÕÔ฀MNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀ÖǾŁÒŅŌǾNŐ฀ŌǾŅ฀ÒNǾŎ฀ŐÕÔØ฀
ĻŃŃNĿØÏNŐĄ฀HĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ǾÔŅŒNŎŐNÒÒN฀NŐØ฀ŎNÓÖÒĻĿÏN฀ÖĻŎ฀ǾÔ฀Ù฀ÖĻŌǾNØ฀ÓŅÔŅÓǾÓ฀
MN฀ŐÕŅÔŐ฀ŴÅ฀ÒNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀Ù฀ĿÕÓÖÒÏÓNÔØĻŅŎNŐ฀Ŵ฀MNŒĻÔØ฀ÐØŎN฀ŎÏŇÒÏŐ฀MŅŎNĿØNÓNÔØ฀ÖĻŎ฀
ĆĄ฀ ĔŎÏÏN฀ÖĻŎ฀ ÒN฀ÓÕǾŒNÓNÔØ฀ ÕǾŒŎŅNŎ฀ MĻÔŐ฀ ÒNŐ฀ ĻÔÔÏNŐ฀BĎĈǼÅ฀ ÖǾŅŐ฀ ÏØĻØŅŐÏN฀MĻÔŐ฀ ÒNŐ฀
ĻÔÔÏNŐ฀BĎČǼĄ
ĈĄ฀ ÎNŐÖNĿØŅŒNÓNÔØ฀MN฀C฀À฀Ì฀ĆÅÇ฀À฀NØ฀MN฀BÅC฀À฀Ì฀CÅB฀ÀĄ฀ĨÕǾŎĿNŐĐ฀BÄ฀ËÒǺŁĻQĻÔ฀ĻÒǺ
ÓÊÒŅ฀ÒÔ฀ÓĻĿÑŎßĽ฀ĻÒǺÓŅRÊÔŅQĻ฀ÃĖÏĿÒĻŎĻØŅÕÔ฀ŨÔĻÔŅĿÒŎN MǾ ÖŎÕŊNØ MN ŁǾMŇNØÄ ŐÕǾÓŅŐ ĻǾ
ÌĻŎÒNÓNÔØ฀NÔ฀ÓĻŅ฀CǼǼČ฀Ð฀CÄ฀ĔĻÖÓĻŐÅ฀CǼǼČ฀Ð฀NØ฀ĆÄ฀FÊŎßŌÅ฀CǼǼCĄ
ČĄ฀ ĔÕÔĿÒǾŐŅÕÔŐ฀MN฀ ÒÂÏØǾMN฀Ù฀ÌĻŎØÔNŎŐÑŅÖŐ฀ ŃÕŎ฀ĜNĻÒØÑ฀ÎNŃÕŎÓ฀ÌŎÕŊNĿØ฀Ŵ฀ ÃÌĜÎÌÄÅ฀ËŁØ฀
ËŐŐÕĿŅĻØNŐÅ฀ĻMÕÖØÏNŐ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀NÔ฀BĎĎÇ฀ÃFĻQQÊMÅ฀CǼǼCÄĄ
ĊĄ฀ ĔNŐ฀MNŎÔŅÒŎNŐ฀ÖÕǾŎŎÕÔØ฀ĻŅÔŐŅÅ฀ĻŒNĿ฀ÒĻ฀ÓŅŐN฀NÔ฀ǾŒŎN฀MN฀ÒÂËGĔĨ฀NØ฀MNŐ฀MŅŃŃÏŎNÔØŐ฀
ĻĿĿÕŎMŐ฀MN฀ÒŅŁŎNǺÏĿÑĻÔŇNÅ฀ÖŎÏÒNŒNŎ฀ǾÔN฀ÖĻŎØ฀ĿŎÕŅŐŐĻÔØN฀MNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀MN฀ŐĻÔØÏĄ
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FRANÇOISE CLÉMENT
ĆǼĊ
ÒNŐ฀ÓĻÒĻMNŐ฀ ÕǾ฀ ĿÕǾŒNŎØŐ฀ ÖĻŎ฀ ÒNǾŎŐ฀ ĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ฀ ÖŎŅŒÏNŐÇĄ฀ËÒÕŎŐ฀ ŌǾN฀ ÒNŐ฀ÓĻÒĻǺ
MŅNŐ฀ÖĻŎĻŐŅØĻŅŎNŐ฀ ŃÕǾŎÔŅŐŐNÔØ฀NÔĿÕŎN฀ǾÔN฀ÖĻŎØ฀ ŅÓÖÕŎØĻÔØN฀MN฀ÒĻ฀ÖĻØÑÕÒÕŇŅNÅ฀ ÒĻ฀
ÒŅŁÏŎĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀MǾ฀ŐQŐØÒÓN฀MN฀ŐĻÔØÏ฀Ù฀Ì฀ÒÂĻÓÏŎŅĿĻŅÔN฀Ŵ฀ÖÕǾŎŎĻŅØ฀ĿÕÔMǾŅŎN฀Ì฀ǾÔN฀
ĿĻØĻŐØŎÕÖÑN฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ÃĔÑŅŃŃÕÒNĻǾÅ฀CǼǼČÅ฀ÖÖĄ฀CBĆǺCBĈÄDĄ
HĻ฀ŎÏŃÕŎÓN฀ÏŇQÖØŅNÔÔN฀Ļ฀ÏØÏ฀ÏÒĻŁÕŎÏN฀MN฀ ŃĻ ÕÔ฀ĿÕÔŨMNÔØŅNÒÒN NÔØŎN ŇÕǾǺ
ŒNŎÔNÓNÔØ฀NØ฀MÕÔÔNǾŎŐ฀ÏØŎĻÔŇNŎŐĎĄ฀ĨNŐ฀ÕŁŊNĿØŅŃŐ฀ĻÒÒĻŅNÔØ฀Ì฀ĿÕÔØŎN฀ĿÕǾŎĻÔØ฀MNŐ฀
ĻŐÖŅŎĻØŅÕÔŐ฀MN฀ÒĻ฀ŐÕĿŅÏØÏ฀ĿŅŒŅÒNÅ฀NÞÖŎŅÓÏNŐ฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ÖÒǾÖĻŎØ฀MN฀ŐNŐ฀ŅÔŐØŅØǾØŅÕÔŐĄ฀HNŐ฀
ÔÏŇÕĿŅĻØŅÕÔŐ฀ĻŒNĿ฀ ÒNŐ฀ÕŎŇĻÔŅŐÓNŐ฀ÏØŎĻÔŇNŎŐ฀ÕÔØ฀NÔ฀ ŃĻŅØ฀MǾŎÏ฀ÖŎÒŐ฀MÂǾÔ฀ŌǾĻŎØ฀
MN฀ŐŅÒĿÒNÅ฀ĻŒĻÔØ฀ŌǾN฀ÒNǾŎŐ฀ĿÕÔĿNÖØŅÕÔŐ฀NØ฀ÒNǾŎ฀ŒÕĿĻŁǾÒĻŅŎN฀ĻŅNÔØ฀ÏØÏ฀ÖĻŎŃĻŅØNǺ
ÓNÔØ฀ĻŐŐŅÓŅÒÏŐ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ÖÕÒŅØŅŌǾNŐ฀MN฀ÒÂ³ØĻØ฀ÏŇQÖØŅNÔĄ฀HÂNŐÖŎŅØ฀MN฀ÒĻ฀ŎÏŃÕŎÓN฀ÔÂĻ฀
ÏØÏ฀ÖŎÕŇŎNŐŐŅŒNÓNÔØ฀ŎÏŒÏÒÏ฀ĻǾ฀ÖǾŁÒŅĿ฀ŌǾÂÌ฀ØŎĻŒNŎŐ฀MNŐ฀NÞÖÏŎŅNÔĿNŐ฀ÖŅÒÕØNŐ฀MN฀
Ù฀ŐĻÔØÏ฀MNŐ฀ŃĻÓŅÒÒNŐ฀ŴÅ฀Õá฀ÒNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ŐÕÔØ฀ŎÏÕŎŇĻÔŅŐÏŐ฀ÖĻŎ฀ØQÖNŐ฀MN฀ÖĻØÑÕÒÕŇŅNŐÅ฀NØ฀
ÒNŐ฀ÓĻÒĻMNŐ฀ÖĻQNÔØ฀ǾÔN฀ÖĻŎØŅN฀MNŐ฀ØŎĻŅØNÓNÔØŐ฀ÃFŅÔØRÅ฀CǼǼĊ฀Ð฀ĔÑŅŃŃÕÒNĻǾÅ฀CǼǼČÅ฀
ÖÖĄ฀CBĆǺCBĈ฀Ð฀NØ฀ĽĪŁĻQMÅ฀CǼǼĊÄĄ
ÎĻÖŅMN฀ĿÑŎÕÔÕÒÕŇŅN฀MNŐ฀ŐŅÞ฀MNŎÔŅÒŎNŐ฀ĻÔÔÏNŐ฀
ĘÔØŎN฀ CǼǼǼ฀ NØ฀ CǼǼČÅ฀ ÒN฀ ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ NÞÖÏŎŅÓNÔØN฀ MŅŃŃÏŎNÔØŐ฀ ÓÕQNÔŐ฀ MN฀
ÖŎÏŐNÔØNŎ฀ŐĻ฀ŎÏŃÕŎÓNĄ฀ĘÔ฀CǼǼǼÅ฀ŅÒ฀ÖŎÏŐNÔØN฀Ì฀ÒĻ฀ĔÕÓÓŅŐŐŅÕÔ฀ŐĻÔØÏ฀MN฀ÒÂËŐŐNÓǺ
ŁÒÏN฀MǾ฀ÌNǾÖÒN฀ǾÔ฀ÖŎÕŊNØ฀ MN฀ ÒÕŅ฀ ŌǾŅ฀ ŐǾŐĿŅØN฀ ǾÔN฀ ØNÒÒN฀ ÕÖÖÕŐŅØŅÕÔ฀ŌǾÂŅÒ฀ ÔÂNŐØ฀
ÖĻŐ฀ŐÕǾÓŅŐ฀ĻǾ฀ŒÕØN฀ÃĖNŐßŌÔÅ฀CǼǼĊÄĄ฀ĘÔØŎN฀CǼǼC฀NØ฀CǼǼĈÅ฀ǾÔ฀ÔÕǾŒNĻǾ฀ÓŅÔŅŐØŎN฀
MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏÅ฀ĤǾÑĻÓÓĻM฀ÏÊŇ฀ĻÒǺĖÔÔÅ฀ÕŎŇĻÔŅŐN฀MNŐ฀ĿÕÔŐǾÒØĻØŅÕÔŐ฀ĻŒNĿ฀ÒNŐ฀MŅŃǺ
ŃÏŎNÔØŐ฀ÖŎÕØĻŇÕÔŅŐØNŐĄ฀ÌĻŎÓŅ฀ĿNŐ฀MNŎÔŅNŎŐÅ฀ ÒÂIĦG฀ËŐŐÕĿŅĻØŅÕÔ฀ ŃÕŎ฀ĜNĻÒØÑ฀ĻÔM฀
ĘÔŒŅŎÕÔÓNÔØĻÒ฀ĖNŒNÒÕÖÓNÔØ฀ÃËĜĘĖÄ฀ÕŎŇĻÔŅŐN฀NÔ฀ŊĻÔŒŅNŎ฀CǼǼĆ฀ǾÔN฀ĿÕÔŃÏŎNÔĿN฀
ŌǾŅ฀ĻŁÕǾØŅØ฀Ì฀MNŐ฀ŎNĿÕÓÓĻÔMĻØŅÕÔŐ฀ÕÖÖÕŐÏNŐ฀Ì฀ĿNÒÒNŐ฀MNŐ฀MÕÔÔNǾŎŐ฀ÏØŎĻÔŇNŎŐ฀
ÃĨŅŎŎÊŇÅ฀CǼǼĆÄĄ฀ĘÔ฀ŐNÖØNÓŁŎN฀MN฀ÒĻ฀ÓÐÓN฀ĻÔÔÏNÅ฀GĻÓĻÒ฀ĤÕǾŁĻŎĻOÅ฀ÖŎÏŐŅMNÔØ฀
MN฀ÒĻ฀ĔÕÓÓŅŐŐŅÕÔ฀MNŐ฀ÖÕÒŅØŅŌǾNŐÅ฀ŎNÔM฀ÖǾŁÒŅĿÅ฀ÒÕŎŐ฀MǾ฀ĞNŎ฀ĔÕÔŇŎÒŐ฀ĻÔÔǾNÒ฀MǾ฀
ÌĦĖÅ฀ÒĻ฀ŎÏŃÕŎÓN฀MǾ฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ÏÒĻŁÕŎÏN฀ĻŒNĿ฀ÒNŐ฀MÕÔÔNǾŎŐ฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻǾÞ฀
ÃÌĦĖÅ฀ CǼǼĈÄĄ฀ ĘÔ฀ ŊǾŅÒÒNØ฀ CǼǼČÅ฀ ÒN฀ ÌŎÏŐŅMNÔØ฀ ĜÕŐÔŅ฀ĤÕǾŁĻŎĻO฀ ĻÔÔÕÔĿN฀ MĻÔŐ฀
ŐÕÔ฀ÖŎÕŇŎĻÓÓN฀ÏÒNĿØÕŎĻÒ฀ÒÂNÞØNÔŐŅÕÔ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓĻÒĻMŅN฀Ì฀ÒĻ฀ÓÕŅØŅÏ฀MN฀ÒĻ฀
ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀ŌǾŅ฀NÔ฀NŐØ฀NÔĿÕŎN฀NÞĿÒǾNBǼĄ฀
ĘÞĿNÖØÏ฀ǾÔ฀ÖNØŅØ฀ÔÕÓŁŎN฀MÂNÞÖNŎØŐ฀NØ฀MN฀ÓŅÒŅØĻÔØŐ฀ŌǾŅ฀ÕÔØ฀NǾ฀ĻĿĿÒŐ฀ĻǾ฀ÖŎÕŊNØ฀
MN฀ÒÕŅ฀MN฀CǼǼǼÅ฀ĻǾÞ฀ŎĻÖÖÕŎØŐ฀MNŐ฀NÞÖNŎØŐ฀ÏØŎĻÔŇNŎŐ฀NØ฀ĻǾÞ฀MÏŁĻØŐ฀MǾ฀ÌĦĖÅ฀ÒĻ฀
ÇĄ฀ ĖÏĿÒĻŎĻØŅÕÔ฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØŎN฀ÃËÒǺËÑŎÊÓÅ฀CǼ฀ÔÕŒNÓŁŎN฀CǼǼĊÄĄ
DĄ฀ ËŒNĿ฀ǾÔ฀ØĻǾÞ฀MN฀ĿÕÔØĻÓŅÔĻØŅÕÔ฀MN฀ŐĻ฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀ÖĻŎ฀ÒÂÑÏÖĻØŅØN฀Ĕ฀ÏŒĻÒǾÏ฀Ì฀BC฀฀ÀÅ฀
ÒÂ³ŇQÖØN฀ÔÂĻ฀ĻǾĿǾÔ฀ÖÒĻÔ฀ÖŎÏŒǾ฀ÖÕǾŎ฀ŐÕÔ฀ÏŎĻMŅĿĻØŅÕÔĄ฀ĽËŁM฀ĻÒǺĤŅÔĽŅÓ฀ĽĪŁĻQMÅ฀CǼǼĊĄ
ĎĄ฀ HNŐ฀ŎNĿÕÓÓĻÔMĻØŅÕÔŐ฀MNŐ฀MÕÔÔNǾŎŐ฀ĻĿĿNÖØÏNŐ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ŐÕÔØ฀ÖǾŁÒŅÏNŐ฀
MĻÔŐ฀ÌĜÎÌÅ฀ŅŁŅMĄ฀
BǼĄ฀HN฀ÌŎNÓŅNŎ฀ÓŅÔŅŐØŎN฀ËÑÓĻM฀ĦĻRÔŃ฀ĻǾŎĻŅØ฀ĿÑĻŎŇÏ฀ÒN฀ÓŅÔŅŐØŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀ĤǾÑĻÓÓĻM฀
ÏÊŇ฀ĻÒǺĖÔÔ฀Ù฀MN฀ÖŎÏÖĻŎNŎ฀NÔ฀ØŎÕŅŐ฀ÓÕŅŐ฀ǾÔ฀ÖŎÕŊNØ฀MN฀ÒÕŅ฀ÖÕǾŎ฀ĿÕÔĿŎÏØŅŐNŎ฀ÒĻ฀ÖŎÕÓNŐŐN฀
ÖŎÏŐŅMNÔØŅNÒÒN฀ŴÅ฀ËÒǺËÑŎÊÓÅ฀BĈ฀ŊĻÔŒŅNŎ฀CǼǼĊĄ
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ĆǼÇ
RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
ÓĻŊÕŎŅØÏ฀MNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀ÖNÔŐNÔØ฀ŌǾN฀ÒĻ฀ŎÏŃÕŎÓN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĻÒN฀ŒŅŐN฀Ì฀ĻÓÏǺ
ÒŅÕŎNŎ฀ÒNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ØÕǾØ฀NÔ฀ŎNÔMĻÔØ฀ÒNǾŎ฀ĿÕßØ฀ĻĿĿNŐŐŅŁÒN฀Ì฀ØÕǾØN฀ÒĻ฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔĄ฀ĔNØØN฀
ĿÕÔŒŅĿØŅÕÔ฀ŎNÖÕŐN฀ŐǾŎ฀ĿŅÔŌ฀ÓNŐǾŎNŐ฀NÞNÓÖÒĻŅŎNŐ฀ŅÔŐØĻǾŎÏNŐ฀MNÖǾŅŐ฀BĎĎC฀Đ฀
Ū฀ ÒĻ฀ ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ ÖĻŎ฀ ÒN฀ ŁǾMŇNØ฀ MNŐ฀ ŐÕŅÔŐ฀ MÂǾÔ฀ ÓŅÒÒŅÕÔ฀ MÂŅÔMŅŇNÔØŐ฀ ÔÕÔ฀
ĻŐŐǾŎÏŐBB฀Ð฀
Ū฀ÒÂNÞØNÔŐŅÕÔ฀NÔ฀BĎĎC฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓĻÒĻMŅN฀ĻǾÞ฀ÏÒÒŒNŐÅ฀MǾ฀ÖŎŅÓĻŅŎN฀ŊǾŐǺ
ŌǾÂĻǾ฀ŁĻĿĿĻÒĻǾŎÏĻØ฀Ð฀
Ū฀ ÒÂNÞØNÔŐŅÕÔ฀ NÔ฀ BĎĎÇ฀ MN฀ ÒĻ฀ ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ ÓĻÒĻMŅN฀ ĻǾÞ฀ NÔŃĻÔØŐ฀ MÂÊŇN฀
ÖŎÏŐĿÕÒĻŅŎNBC฀Ð
Ū฀ÒĻ฀ĿÕÔŐØŎǾĿØŅÕÔ฀ÕǾ฀ÒĻ฀ŎÏÑĻŁŅÒŅØĻØŅÕÔ฀MÂŅÔŃŎĻŐØŎǾĿØǾŎNŐ฀MN฀ŐĻÔØÏBĆ฀Ð฀
Ū฀ÒĻ฀ÓÏMNĿŅÔN฀ÖŎÏŒNÔØŅŒN฀NØ฀ÒÂÏŎĻMŅĿĻØŅÕÔ฀MN฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ÖŎŅÕŎŅØĻŅŎNŐBĈĄ
HN฀MÏŁĻØ฀NÔŇĻŇÏ฀NÔ฀CǼǼĊ฀ÓNØ฀NÔ฀ÏŒŅMNÔĿN฀MNŐ฀MŅŒNŎŇNÔĿNŐ฀NÔØŎN฀ÒNŐ฀ÖŎÕŊNØŐ฀
NÔ฀ÖŎÏŐNÔĿNĄ฀ĖÂǾÔN฀ÖĻŎØÅ฀ÒN฀ÌĦĖ฀ÖŎÏĿÕÔŅŐN฀MN฀ŃĻŅŎN฀ÖĻQNŎ฀ĻǾÞ฀ÓĻÒĻMNŐ฀ŊǾŐŌǾÂÌ฀
ĆǼ฀À฀MǾ฀ĿÕßØ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀NØ฀MN฀ĿÕÔŨNŎÅ Ì ØNŎÓNÅ ĻǾ ŐNĿØNǾŎ ÖŎŅŒÏ ÒNǾŎ ÖŎNŐØĻǺ
ØŅÕÔ฀ĻŅÔŐŅ฀ŌǾN฀ÒĻ฀ŇNŐØŅÕÔ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀ÃÌĦĖÅ฀CǼǼĈÄBČĄ฀ĖÂĻǾØŎN฀ÖĻŎØÅ฀ÒĻ฀
FÏMÏŎĻØŅÕÔ฀ÕǾŒŎŅÒŎNBĊÅ฀ÒNŐ฀ÖĻŎØŅŐÅ฀ÒNŐ฀IĦGÅ฀ÒNŐ฀MÏÖǾØÏŐ฀NØ฀ÒĻ฀ÖŎNŐŐN฀MN฀ŇĻǾĿÑN฀
ŎÏĿÒĻÓNÔØ฀ÒÂĻǾŇÓNÔØĻØŅÕÔ฀MNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀ÓǾØǾĻÒŅŐÏNŐ฀ÕǾ฀MÂ³ØĻØÅ฀ÒN฀ÓĻŅÔØŅNÔ฀MǾ฀
ÖĻŅNÓNÔØ฀ŃÕŎŃĻŅØĻŅŎN฀NØ฀ÔÕÔ฀ÖŎÕÖÕŎØŅÕÔÔNÒ฀ĻǾÞ฀ĿÕßØŐÅ฀NØ฀MĻŒĻÔØĻŇN฀MÂÏØĻŁÒŅŐŐNǺ
ÓNÔØŐ฀ÖǾŁÒŅĿŐ฀MN฀ŐÕŅÔŐBÇĄ฀
ĘÔ฀MÏĿNÓŁŎN฀CǼǼČÅ฀ÒN฀ŎNÓÖÒĻĿNÓNÔØ฀MN฀ĤǾÑĻÓÓĻM฀ÏÊŇ฀ĻÒǺĖÔÔ฀ÖĻŎ฀ĜÊØŅÓ฀
ĻÒǺGĻŁĻÒÔ฀NŐØ฀ÖNŎ Ǿ฀ĿÕÓÓN฀ǾÔN฀ĻĿĿNÔØǾĻØŅÕÔ฀MǾ฀ØÕǾŎÔĻÔØ฀ÒŅŁÏŎĻÒ฀ÃĢÑĻÒÔÒÅ฀CǼǼĊĻÄĄ฀
BBĄ฀HN฀ÔÕÓŁŎN฀MN฀ÓĻÒĻMNŐ฀ŁÏÔÏŨĿŅĻÔØ MÂǾÔN MÕØĻØŅÕÔ ŅÔMŅŒŅMǾNÒÒN MN ÒÂ³ØĻØ Ļ ĻǾŇǺ
ÓNÔØÏ฀MN฀ĈĆ฀CĊČ฀Ì฀B฀ǼBČ฀ČDD฀NÔØŎN฀BĎĎĈ฀NØ฀CǼǼĆÅ฀NØ฀ÒĻ฀ÖĻŎØ฀MǾ฀ŁǾMŇNØ฀ŌǾŅ฀ÒNǾŎ฀Ļ฀ÏØÏ฀
ĻŃŃNĿØÏN฀Ļ฀ĿŎß฀MN฀ǼÅC฀À฀Ì฀ǼÅĎ฀À฀ÃĔĻÖÓĻŐÅ฀CǼǼČÄĄ
BCĄ฀ĘÔŃĻÔØŐ฀ÔÏŐ฀ĻÖŎÒŐ฀ÒN฀BNŎ฀ÕĿØÕŁŎN฀BĎĎÇ฀ÔÕÔ฀NÔĿÕŎN฀ŐĿÕÒĻŎŅŐÏŐĄ
BĆĄ฀ÍǾŅ฀ŐN฀ØŎĻMǾŅŐNÔØ฀ÖĻŎ฀ǾÔN฀ĿŎÕŅŐŐĻÔĿN฀ĻÔÔǾNÒÒN฀ÓÕQNÔÔN฀MN฀ĆÅǼĈ฀À฀MǾ฀ÔÕÓŁŎN฀MN฀
ÒŅØŐ฀ÑÕŐÖŅØĻÒŅNŎŐ฀MN฀BĎĎĆ฀Ì฀CǼǼĈ฀ÃĔĻÖÓĻŐÅ฀CǼǼČÄĄ
BĈĄ฀ĖÏŨÔŅNŐ ÖĻŎ ÒN ÓŅÔŅŐØÒŎN NØ ÒNŐ MÕÔĻØNǾŎŐ NÞØÏŎŅNǾŎŐ ÃFŅÔØRÅ CǼǼĊÅ NØ ĢÑĻÒÒÊŃÅ
CǼǼČÄĄ
BČĄ฀ĜǾŐÊÓ฀ĒĻMŎÊPÔ฀ ÃÓÏMNĿŅÔ฀NØ฀MÏÖǾØÏ฀ÌĦĖ฀ŎÏÖǾØÏ฀ÖŎÕĿÑN฀MN฀GĻÓĻÒ฀ĤÕǾŁĻŎĻOÅ฀
ÖŎÏŐŅMNÔØ฀MN฀ÒĻ฀ĔÕÓÓŅŐŐŅÕÔ฀NÔŐNŅŇÔNÓNÔØ฀NØ฀ŎNĿÑNŎĿÑN฀ŐĿŅNÔØŅŨŌǾN ĻǾ ÌĻŎÒNÓNÔØÄÅ
CǼǼĆ฀Ð฀ĜĻÓMÔ฀ËÒǺĨĻQQÔMÅ฀ÖŎÏŐŅMNÔØ฀MN฀ÒÂÕŎMŎN฀MNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐÅ฀MN฀ÒĻ฀ĔÕÓÓŅŐŐŅÕÔ฀ŐĻÔØÏ฀
MǾ฀ÌĻŎÒNÓNÔØ฀NØ฀MN฀ÒĻ฀ĔÕÓÓŅŐŐŅÕÔ฀ŐĻÔØÏ฀MǾ฀ÌĦĖÅ฀MĻÔŐ฀ŐNŐ฀ÔÕÓŁŎNǾŐNŐ฀MÏĿÒĻŎĻØŅÕÔŐ฀
Ì฀ÒĻ฀ÖŎNŐŐN฀NØ฀Ì฀ÒĻ฀ØÏÒÏŒŅŐŅÕÔĄ
BĊĄ฀ĨQÔMŅĿĻØ฀ǾÔŅŌǾNÅ฀MÕÔØ฀ÒNŐ฀ÓNÓŁŎNŐ฀ŐÕÔØ฀ÏÒǾŐ฀ÖĻŎ฀Ć฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MÂĻĿØŅŃŐÅ฀ŐĻÒĻŎŅÏŐ฀MNŐ฀
NÔØŎNÖŎŅŐNŐ฀MN฀ÖÒǾŐ฀MN฀CČǼ฀NÓÖÒÕQÏŐ฀ÕǾ฀MN฀ĿNŎØĻŅÔNŐ฀ÖŎÕŃNŐŐŅÕÔŐĄ฀HĻ฀FÏMÏŎĻØŅÕÔ฀ŎNÖŎÏǺ
ŐNÔØN฀ÒÏŇĻÒNÓNÔØ฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀ŐĻÒĻŎŅÏŐ฀NØ฀ǾŐĻŇNŎŐ฀NØ฀ŃÕǾŎÔŅØ฀ÒNŐ฀ÏÒǾŐ฀Ù฀ÕǾŒŎŅNŎŐ฀Ŵ฀MǾ฀ŌǾÕØĻ฀
MN฀ČǼ฀À฀Ù฀ÕǾŒŎŅNŎŐ฀NØ฀ÖĻQŐĻÔŐ฀Ŵ฀ĻǾ฀ÌĻŎÒNÓNÔØĄ
BÇĄ฀ĖÂĻÖŎÒŐ฀ ÒN฀ ŊÕǾŎÔĻÒ฀ËÒǺËÑŎÊŎ฀ MNŐ฀CC฀ÓĻŅ฀CǼǼČ฀NØ฀BČ฀ ŊǾŅÔ฀CǼǼČÅ฀ ÒN฀ÓŅÔŅŐØŎN฀MNŐ฀
FŅÔĻÔĿNŐ฀ĻǾŎĻŅØ฀ ŐÕǾÓŅŐ฀ĻǾ฀ÌĻŎÒNÓNÔØ฀ǾÔ฀ÖŎÕŊNØ฀MN฀ŁǾMŇNØ฀CǼǼČÆCǼǼĊ฀ ŎÏMǾŅŐĻÔØ฀MN฀
ĊǼ฀À฀ÒĻ฀MÕØĻØŅÕÔ฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏĄ฀HN฀ĖŎĄ฀ĜĻÓMÔ฀ËÒǺĨĻQQÔM฀ĻǾŎĻŅØ฀ÖŎÕØNŐØÏ฀NÔ฀
MÏŃNÔŐN฀MN฀ĿNØØN฀MÕØĻØŅÕÔ฀ÃFŅÔØRÅ฀CǼǼĊÄĄ
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FRANÇOISE CLÉMENT
ĆǼD
ËÔØŅĿŅÖĻÔØ฀ÒN฀ĿÑĻÔŇNÓNÔØ฀MN฀ÓŅÔŅŐØŎNÅ฀ĨĻÓÔŎ฀FĻQQÊMÅ฀ĻÔĿŅNÔ฀ÖŎÏŐŅMNÔØ฀MN฀ÒÂĞÔŐǺ
ØŅØǾØŅÕÔ฀MN฀ŐÕŅÔŐ฀NØ฀ŒŅĿNǺÖŎÏŐŅMNÔØ฀MǾ฀ÌĻŎØŅ฀MǾ฀ŎĻŐŐNÓŁÒNÓNÔØÅ฀ĻŒĻŅØ฀ÖŎÕÖÕŐÏ฀MÒŐ฀
ÔÕŒNÓŁŎN฀ǾÔ฀ÖŎÕŊNØ฀MN฀ÒÕŅ฀ĻÒØNŎÔĻØŅŃ฀MĻÔŐ฀ÒÂÑNŁMÕÓĻMĻŅŎN฀ËÒǺËÑÊÒÔBDĄ฀ĖÏŁǾØ฀CǼǼĊÅ฀
ÒÂĻŐŐÕĿŅĻØŅÕÔ฀ËĜĘĖ฀ÖǾŁÒŅN฀ÒN฀ÖŎÕŊNØ฀MN฀CǼǼǼBĎ฀NØ฀ÕŎŇĻÔŅŐN฀MNŐ฀ŎÏǾÔŅÕÔŐ฀ĿŎŅØŅŌǾNŐ฀
ÃËĜĘĖÅ฀CǼǼĊĻÅ฀CǼǼĊŁÄ฀ŎNÒĻQÏNŐ฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ÖŎNŐŐNÅ฀ÖǾŅŐ฀ǾÔN฀ĿĻÓÖĻŇÔN฀MÂÕÖÖÕŐŅØŅÕÔ฀
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ÓÏMNĿŅÔŐÅ฀ÒÂŅÔŐǾŃŨŐĻÔĿN MN ŨÔĻÔĿNÓNÔØŐ NØ ÒÂŅÔĿÕÓÖÏØNÔĿN ĻMÓŅÔŅŐØŎĻØŅŒN ŐN ĿÕÔŊǾǺ
ŇǾNÔØ฀ÖÕǾŎ฀ŎNÔMŎN฀ÒNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀NÔĿÕŎN฀ÖÒǾŐ฀MŅŃŨĿŅÒNŐ MÂĻĿĿÒŐ NØ ĿÕßØNǾÞ ĻǾÞ ĻŐŐǾŎÏŐĄ HNŐ
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ĆǼĎ
RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
ÖĻØŎÕÔĻÒNŐ฀NØ฀MNŐ฀ĿÕÓŅØÏŐ฀MǾ฀ÌĦĖÅ฀ÖǾŅŐ฀ÒĻ฀ÖŎÏŐNÔØN฀NÔ฀ĿÕÔŇŎÒŐ฀NÔ฀ŐNÖØNÓŁŎN฀
CǼǼĊ฀MNŒĻÔØ฀ÒNŐ฀MÏÒÏŇĻØŅÕÔŐ฀ÏØŎĻÔŇÒŎNŐ฀ŅÔŒŅØÏNŐĄ฀HN฀ĨNĿŎÏØĻŎŅĻØ฀MN฀ÒĻ฀ŐĻÔØÏ฀MN฀
ÒĻ฀FÏMÏŎĻØŅÕÔ฀ÕǾŒŎŅÒŎNÅ฀ÖÕǾŎ฀ŐĻ฀ÖĻŎØÅ฀MŅŐĿǾØN฀ŐNŐ฀ÖŎÕÖÕŐŅØŅÕÔŐÅ฀ÕÖÖÕŐÏNŐ฀Ì฀ÒĻ฀
ŎÏŃÕŎÓNÅ฀ĻŒNĿ฀ŐNŐ฀ĿĻMŎNŐ฀NÔ฀ÖŎÕŒŅÔĿNÅ฀NÔ฀ÖŎÏÖĻŎĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ÏÒNĿØŅÕÔŐ฀ŐQÔMŅĿĻǺ
ÒNŐ฀MN฀ÔÕŒNÓŁŎN฀CǼǼĊĄ฀ĖĻÔŐ฀ÒN฀ÓÐÓN฀ØNÓÖŐÅ฀ÒN฀ÓŅÔŅŐØŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀ÓÕMŅŨN
ŐÕÔ฀ÖŎÕŊNØÅ฀ĻŒNĿ฀ÒN฀ĿÕÔĿÕǾŎŐ฀MÂǾÔ฀ŁǾŎNĻǾ฀MÂÏØǾMNŐ฀ŁŎŅØĻÔÔŅŌǾNÅ฀NØ฀ÒN฀MÏŃNÔM฀
MĻÔŐ฀ÒĻ฀ÖŎNŐŐNĄ฀ĞÒ฀ĻÒÒÒŇǾN฀ŌǾN฀ÒĻ฀ŎNŐØŎŅĿØŅÕÔ฀MNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀NØ฀MN฀ÒNǾŎ฀ĿÕǾŒNŎǺ
ØǾŎN฀ÖĻŎ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀NŐØ฀ŅÔMŅŐÖNÔŐĻŁÒN฀ÖÕǾŎ฀ŎÏMǾŅŎN฀ÒN฀MÏŨĿŅØĄ ĞÒ ĻŃŨŎÓN ŌǾN
ÒĻ฀ŇNŐØŅÕÔ฀MNŐ฀ŃÕÔMŐ฀NØ฀ÒĻ฀ÖŎNŐØĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ÖĻŎ฀ǾÔ฀ÓÐÓN฀ÕŎŇĻÔŅŐÓN฀ŐÕÔØ฀
ÒĻ฀ĿĻǾŐN฀MN฀ÒĻ฀ĿÕŎŎǾÖØŅÕÔCĊ฀NØ฀MN฀ÒÂŅÔNŃŨĿĻĿŅØÏ MǾ ŐQŐØÒÓNCÇĄ฀ĞÒ฀ŅÔŐŅŐØN฀ŐǾŎ฀ÒĻ฀
Ù฀ÔÏĿNŐŐŅØÏ฀ MN฀ ŐÏÖĻŎNŎ฀ ÒN฀ ŨÔĻÔĿNÓNÔØ MN ÒÂÕŃŃŎN MN ŐÕŅÔŐ Ŵ ŌǾÂŅÒ ÖŎÏŐNÔØN
ĿÕÓÓN฀Ù฀ÒN฀ÓÕQNÔ฀ŅMÏĻÒ฀ÖÕǾŎ฀ÕŃŃŎŅŎ฀ÒNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀Ì฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMNŐ฀ŴCD฀Ì฀ÒÂÑÕǺ
ŎŅRÕÔ฀CǼBǼCĎĄ฀
ĜÊØŅÓ฀ĻÒǺGĻŁĻÒÔ฀ÖŎÕÓNØ฀MN฀ŎNÔMŎN฀ÖǾŁÒŅĿ฀ŐÕÔ฀ÖŎÕŊNØ฀ŨÔ CǼǼĊ ĻÖŎÒŐ ĻŒÕŅŎ
ĿÕÔŐǾÒØÏ฀ ØÕǾŐ฀ ÒNŐ฀ ŅÔØÏŎNŐŐÏŐĆǼĄ฀ ĘÔØŎNǺØNÓÖŐÅ฀ ÒN฀ ÌŎNÓŅNŎ฀ÓŅÔŅŐØŎN฀ MÏĿŎÒØN฀ NÔ฀
ÓĻŎŐ฀CǼǼÇ฀ÒÂÏØĻØŅŐĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀NØ฀MNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÅ฀
ÓŅŐNŐ฀ ŐÕǾŐ฀ ÒĻ฀ ØǾØNÒÒN฀MÂǾÔN฀ÑÕÒMŅÔŇ฀ÖǾŁÒŅŌǾNĆBĄ฀HĻ฀ÖŎNŐŐN฀ÔÂĻQĻÔØ฀ÖĻŐ฀ ŎN Ǿ฀
MN฀ ĿÕÓÓǾÔŅŌǾÏ฀ ÕŃŨĿŅNÒÅ ĿÂNŐØ ÒÂÕÖÖÕŐŅØŅÕÔ ŌǾŅ MÏĿÕǾŒŎN ÒN MÏĿŎNØÅ ØŎÕŅŐ
ŐNÓĻŅÔNŐ฀ĻÖŎÒŐ฀ŐÕÔ฀NÔØŎÏN฀NÔ฀ŒŅŇǾNǾŎ฀ÃĢÑĻÒÔÒÅ฀CǼǼÇÄĄ฀ĔNÒǾŅǺĿŅ฀ØŎĻÔŐŃÕŎÓN฀ÒNŐ฀
ĻĿØŅŃŐ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÅ฀ĿÕÓÖØĻŁŅÒŅŐÏŐ฀Ì฀ÒNǾŎ฀ŒĻÒNǾŎ฀ÑŅŐØÕŎŅŌǾN฀ÔNØØNĆCÅ฀NÔ฀
ŐÕĿŅÏØÏ฀ ÖĻŎ฀ ĻĿØŅÕÔŐ฀ ÕǾŒNŎØN฀ ĻǾÞ฀ ĻĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐ฀ ÖŎŅŒÏŐĄ฀ ĨNŐ฀ ÑÙÖŅØĻǾÞ฀ MNŒŎÕÔØ฀
MÏÒŅŒŎNŎ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀Ì฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀ÖǾŁÒŅĿŐ฀ÃĻŐŐǾŎÏŐÅ฀ÔÕÔ฀ĻŐŐǾŎÏŐ฀NØ฀NÔ฀ŐÕǾŐǺØŎĻŅØĻÔĿNÄ฀
MN฀ŃĻ ÕÔ฀Ì฀ÓĻÞŅÓŅŐNŎ฀ ÒĻ฀ŎNÔØĻŁŅÒŅØÏ฀MN฀ÒNǾŎŐ฀ ŅÔŒNŐØŅŐŐNÓNÔØŐĄ฀HĻ฀ÑÕÒMŅÔŇ฀NØ฀
ŐNŐ฀ ŨÒŅĻÒNŐ MÏĿŅMNŎÕÔØ MN ÒĻ ŎÏÖĻŎØŅØŅÕÔ MN ÒNǾŎŐ ÖŎÕŨØŐ NÔØŎN ĻĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐ
CĊĄ฀Ù฀HN฀ÔÕǾŒNĻǾ฀ÖŎÏŐŅMNÔØ฀MN฀ÒÂËŇNÔĿNÅ฀ĨĻĽÔM฀ÎÊØŅŁÅ฀ÖŎÕÓNØ฀MN฀ŎÏÖÕÔMŎN฀ĻǾÞ฀ÖÒĻŅÔØNŐ฀
NØ฀MN฀ŐĻÔĿØŅÕÔÔNŎ฀ÒNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀ŌǾŅ฀ÕŁÒŅŇNÔØ฀ÒNŐ฀ÖĻØŅNÔØŐ฀Ì฀ÒNǾŎ฀ŎÏŇÒNŎ฀MNŐ฀ÑÕÔÕŎĻŅŎNŐ฀ŴÅ฀
ËÒǺĠǾÓǾÑßŎŅQQĻÅ฀Ċ฀ŊǾŅÒÒNØ฀CǼǼĊĄ
CÇĄ฀Ù฀HNŐ฀ÖÕÒŅØŅŌǾNŐ฀MN฀ŎÏŃÕŎÓN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀NÔ฀³ŇQÖØN฀ŴÅ฀CǼǼĊĄ฀
CDĄ฀ËOÑŁÊŎ฀ĻÒǺQĻPÓÅ฀D฀ŊǾŅÒÒNØ฀CǼǼĊĄ฀FŅÔĻÔĿNÓNÔØ฀NØ฀ŐÕŅÔŐ฀ŐÕÔØ฀MÏŊÌ฀ŐÏÖĻŎÏŐÅ฀ÖǾŅŐŌǾN฀
ÒNŐ฀ ĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ฀ ŐÕĿŅĻÒNŐ฀ ĿÕÒÒNĿØNÔØ฀ ÒNŐ฀ ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀ NØ฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÖŎÕMŅŇǾN฀ ÒNŐ฀ ŐÕŅÔŐĄ฀
HĻ฀ŎÏŃÕŎÓN฀ÖŎÕÖÕŐN฀NÔ฀ŎÏĻÒŅØÏ฀MN฀ŎNØŅŎNŎ฀ÒNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀Ì฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ĿÕÔŨNŎ ĻǾÞ
ÖŎNŐØĻØĻŅŎNŐ฀ÖŎŅŒÏŐĄ
CĎĄ฀ËÒǺĠǾÓǾÑßŎŅQQĻÅ฀Ċ฀ŊǾŅÒÒNØ฀CǼǼĊĄ
ĆǼĄ฀ËOÑŁÊŎ฀ĻÒǺQĻPÓÅ฀D฀ŊǾŅÒÒNØ฀CǼǼĊĄ฀ĠǾŐŌǾÂÌ฀ÒĻ฀ÖĻŎǾØŅÕÔ฀MN฀ĿNØ฀ĻŎØŅĿÒNÅ฀ÒN฀ÖŎÕŊNØ฀ÔÂNŐØ฀
ØÕǾŊÕǾŎŐ฀ĿÕÔÔǾÅ฀ÔŅ฀MǾ฀ÖǾŁÒŅĿÅ฀ÔŅ฀MNŐ฀ÖĻŎÒNÓNÔØĻŅŎNŐĄ
ĆBĄ฀HÂÏØĻØŅŐĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ŁŅNÔŐ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀ÃĈǼ฀ÑÙÖŅØĻǾÞÅ฀ĊǼǼ฀MŅŐÖNÔŐĻŅŎNŐÅ฀CÇǼǼ฀
ĿÒŅÔŅŌǾNŐÅ฀ČǼ฀ÖÑĻŎÓĻĿŅNŐÅ฀ŁÊØŅÓNÔØŐÅ฀ÏŌǾŅÖNÓNÔØŐÅ฀ĻÓŁǾÒĻÔĿNŐÄ฀ÖNŎÓNØ฀ĻǾ฀ŇÕǾŒNŎǺ
ÔNÓNÔØ฀MÂNÔ฀ŇÏŎNŎ฀NØ฀MÂNÔ฀ÖŎŅŒĻØŅŐNŎ฀ ÒNŐ฀ĻĿØŅŃŐ฀Ì฀ ŐÕÔ฀ÖŎÕŨØÅ ĻÒÕŎŐ ŌǾN ÒĻ ÒÏŇŅŐÒĻØŅÕÔ
ĻÔØÏŎŅNǾŎN฀ĿÕÔŐŅMÏŎĻŅØ฀ ÒNŐ฀ĻŐŐǾŎÏŐ฀ĿÕØŅŐĻÔØŐ฀ ŐNǾÒŐ฀ÖŎÕÖŎŅÏØĻŅŎNŐ฀MN฀ŐNŐ฀ĻĿØŅŃŐ฀NØ฀ ŐNǾÒŐ฀
ŁÏÔÏŨĿŅĻŅŎNŐ MN ŐNŐ ŐNŎŒŅĿNŐĄ
ĆCĄ฀HĻ฀ŒĻÒNǾŎ฀ÑŅŐØÕŎŅŌǾN฀MNŐ฀ØNŎŎĻŅÔŐÅ฀ŁÊØŅŐ฀NØ฀ÏŌǾŅÖNÓNÔØŐ฀ÓÏMŅĿĻǾÞ฀NŐØ฀ØŎÒŐ฀ŅÔŃÏŎŅNǾŎN฀
Ì฀ÒNǾŎ฀ŒĻÒNǾŎ฀ÓĻŎĿÑĻÔMNĄ฀
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FRANÇOISE CLÉMENT
ĆBǼ
NØ฀ ŅÔŒNŐØŅŐŐNÓNÔØŐÅ฀ NØ฀ ŇÏŎNŎÕÔØ฀ ÒNǾŎ฀ ÖÕŎØNŃNǾŅÒÒN฀ MÂĻĿØŅÕÔŐ฀ ŐNÒÕÔ฀ ÒNŐ฀ ŎÒŇÒNŐ฀
ĿÕÓÓNŎĿŅĻÒNŐĄ฀HN฀ĿÕÔŐNŅÒ฀MÂĻMÓŅÔŅŐØŎĻØŅÕÔ฀NØ฀ÒÂĻŐŐNÓŁÒÏN฀ŇÏÔÏŎĻÒNÅ฀ÔÕÓÓÏŐ฀
ÖĻŎ฀ÒN฀ÓŅÔŅŐØŎNÅ฀ĿÕÓÖŎNÔÔNÔØ฀ĿÑĻĿǾÔ฀ǾÔ฀MÏÒÏŇǾÏ฀MǾ฀ŐQÔMŅĿĻØ฀ÕǾŒŎŅNŎÅ฀ĿNÔŐÏ฀
ŎNÖŎÏŐNÔØNŎ฀ÒNŐ฀ĻŐŐǾŎÏŐĆĆĄ฀
ĖĻÔŐ฀ ÒÂĻŎŇǾÓNÔØĻŅŎN฀MN฀ ÒĻ฀ ŎÏŃÕŎÓN฀MN฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓĻÒĻMŅNÅ฀ ÒN฀ MÏŨĿŅØ Ì
ĿÕÓŁÒNŎ฀ØŅNÔØ฀ǾÔN฀ŇŎĻÔMN฀ÖÒĻĿNĄ฀ĞÒ฀NŐØ฀MÕÔĿ฀ǾØŅÒN฀MN฀ŎĻÖÖNÒNŎ฀ÒĻ฀ŐØŎǾĿØǾŎN฀MN฀
ÒÂÕŃŃŎN฀MN฀ŐÕŅÔŐ฀NØ฀ŐÕÔ฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØ NÔ ³ŇQÖØNÅ ĻŒĻÔØ MN ÖŎÏŐNÔØNŎ ÒNŐ ŇŎĻÔMNŐ
ÕÖØŅÕÔŐ฀MN฀ ÒĻ฀ ŎÏŃÕŎÓN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĻÒN฀ ØNÒÒNŐ฀ŌǾÂNÒÒNŐ฀ÕÔØ฀ ÏØÏ฀ ŎÏŒÏÒÏNŐ฀ ĻǾ฀
ÖǾŁÒŅĿ฀ÏŇQÖØŅNÔĄ฀
ĨĲĨÏ¶ĤĘ฀ĖĘ฀ĨIĞĦĨ฀ĘÏ฀ĒĪĖGĘÏĨ฀ĖĘ฀ĨËĦÏ³฀
HĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ÓĻÒĻMŅN฀NÔ฀³ŇQÖØN฀ÔN฀ŐÂNŃŃNĿØǾN฀ÖĻŐ฀ÖĻŎ฀ŎNÓŁÕǾŎŐNÓNÔØ฀MNŐ฀
ŃŎĻŅŐ฀ÓÏMŅĿĻǾÞÅ฀ÓĻŅŐ฀ÖĻŎ฀ÖŎNŐØĻØŅÕÔ฀ŇŎĻØǾŅØN฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀MŅŐÖNÔŐĻŅŎNŐ฀
NØ฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀ÖǾŁÒŅĿŐĄ฀ĘÔ฀CǼǼCÅ฀ÒNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀MN฀ŐĻÔØÏĆĈ฀ŎNÖŎÏŐNÔØĻŅNÔØ฀NÔŒŅŎÕÔ฀
ČÅD฀À฀MǾ฀ÌĞĒÅ฀CĎ฀À฀MÂNÔØŎN฀NÒÒNŐ฀ØŎĻÔŐŅØĻÔØ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ŁǾMŇNØ฀MN฀ÒÂ³ØĻØĆČÅ฀ŐÕŅØ฀D฀À฀
ÖĻŎ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓĻÒĻMŅN฀NØ฀CB฀À฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ÓŅÔŅŐØÒŎNŐ฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀NØ฀MN฀ÒÂĘÔŐNŅǺ
ŇÔNÓNÔØĄ฀HNŐ฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØŐ ÓǾØǾĻÒŅŐÏŐ ĿÕǾŒŎNÔØÅ ÕǾØŎN ǾÔN ÖĻŎØ ŅÓÖÕŎØĻÔØN
MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ÖŎŅÓĻŅŎNŐ฀NØ฀ÖŎÏŒNÔØŅŃŐÅ฀ÒÂNŐŐNÔØŅNÒ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ŐNĿÕÔMĻŅŎNŐ฀NØ฀ØNŎØŅĻŅŎNŐ฀
ÃÌĦĖÅ฀CǼǼĈÄĄ฀HĻ฀ŎÏÓǾÔÏŎĻØŅÕÔ฀MŅŎNĿØN฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ÓÏÔĻŇNŐ฀MNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀NØ฀ÒNǾŎŐ฀
ĻĿÑĻØŐ฀MN฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐ฀NØ฀MN฀ŐÕŅÔŐ฀ ŎNÖŎÏŐNÔØNÔØ฀NÔŒŅŎÕÔ฀ÇǼ฀À฀MNŐ฀MÏÖNÔǺ
ŐNŐ฀MN฀ ŐĻÔØÏĄ฀ HĻ฀ÖĻŎØ฀ MNŐ฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØŐ ÓǾØǾĻÒŅŐÏŐ ĻǾŎĻŅØ ĻŅÔŐŅ ŎÏŇŎNŐŐÏ MN
ĆĆĄ฀ĖÏĿŎNØ฀MǾ฀ÌŎNÓŅNŎ฀ÓŅÔŅŐØŎN฀Ôª฀ĊĆÇÅ฀ÖǾŁÒŅÏ฀ĻǾ฀ĠĄIĄ฀Ôª฀CBÅ฀MǾ฀CB฀ÓĻŎŐ฀CǼǼÇĄ
ĆĈĄ฀ÌÕǾŎ฀ MNŐ฀ MÏÖNÔŐNŐ฀ MN฀ ŐĻÔØÏ฀ NÔ฀ ³ŇQÖØN฀ NŐØŅÓÏNŐ฀ Ì฀ CĆ฀ÓŅÒÒŅĻŎMŐ฀ MN฀ ÒŅŒŎNŐ฀ ÏŇQÖǺ
ØŅNÔÔNŐ฀NÔ฀CǼǼC฀ÃMNŎÔŅNŎŐ฀ĿÑŅŃŃŎNŐ฀MŅŐÖÕÔŅŁÒNŐÄĄ฀ÎNĿÕǾÖÏŐ฀MN฀ŐÕǾŎĿNŐ฀ÔÕÔ฀ÕŃŨĿŅNÒÒNŐÅ
ŅÒŐ฀ ŐÕÔØ฀ ØŎÒŐ฀ĻÖÖŎÕÞŅÓĻØŅŃŐ฀ ÃĢÑĻÒÔÒÅ฀CǼǼĊŁÄĄ฀ĨĻÓÔŎ฀FĻQQÊM฀ĿŅØN฀ ÒN฀ÓÐÓN฀ĿÑŅŃŃŎN฀MĻÔŐ฀
ĨŅQÊŐÊØ฀ŅŐÒÊÑ฀ĻÒǺØĻÂÓÔÔ฀ĻÒǺŐŅÑÑÔ฀ŃÔ฀ÓŅŐŎ฀ÃHNŐ฀ÖÕÒŅØŅŌǾNŐ฀MN฀ŎÏŃÕŎÓN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀
NÔ฀³ŇQÖØNÄÅ฀ËĜĘĖǺĔNÔØNŎ฀ ŃÕŎ฀ĨØǾMQ฀ÕŃ฀ĖNŒNÒÕÖÖŅÔŇ฀ĔÕǾÔØŎŅNŐÅ฀CǼǼĊĄ฀ĘÔ฀CǼǼCÅ฀ ÒNŐ฀
MÏÖNÔŐNŐ฀ÖǾŁÒŅŌǾNŐ฀MN฀ŐĻÔØÏ฀ŐÕÔØ฀NŐØŅÓÏNŐ฀Ì฀ĊÅD฀ÓŅÒÒŅĻŎMŐ฀MN฀HĘ฀ÃĆÅÇ฀À฀MǾ฀ŁǾMŇNØ฀NØ฀
CÅB฀À฀MǾ฀ÌĞĒÄ฀MÕÔØ฀ĈÅĊ฀ÓŅÒÒŅĻŎMŐ฀MN฀HĘ฀ÖÕǾŎ฀ÒN฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀NØ฀CÅC฀ÓŅÒÒŅĻŎMŐ฀
ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ĻŇNÔĿNŐ฀ÏĿÕÔÕÓŅŌǾNŐ฀ÃFÊŎßŌÅ฀CǼǼCÄĄ฀ĖĻÔŐ฀ÒN฀ÖŎÕŊNØ฀ŐÕǾÓŅŐ฀ĻǾ฀ÌĻŎÒNÓNÔØ฀NÔ฀
ÓĻŅ฀CǼǼČÅ฀ÒNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀ÖÕǾŎ฀CǼǼČÆCǼǼĊ฀ŐÂÏÒÒŒNŎĻŅNÔØ฀Ì฀D฀ÓŅÒÒŅĻŎMŐ฀MN฀
HĘÅ฀ŐÕŅØ฀ĈÅĈ฀À฀MǾ฀ŁǾMŇNØ฀MN฀ÒÂ³ØĻØ฀ÃMÕÔÔÏNŐ฀ŃÕǾŎÔŅNŐ฀ÖĻŎ฀ĽËŁM฀ĻÒǺĢÑÊÒŅŌ฀FÊŎßŌÄĄ฀HNŐ฀
ĿÑŅŃŃŎNŐ฀MǾ฀ŁǾMŇNØ฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀ÖǾŁÒŅÏŐ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ĔĻÖÓĻŐ฀ŐÕÔØ฀ŅÔŃÏŎŅNǾŎŐ฀MÂNÔŒŅŎÕÔ฀CǼ฀À฀
Ì฀ĿNŐ฀NŐØŅÓĻØŅÕÔŐĄ
ĆČĄ฀ÌÕǾŎ฀ǾÔ฀ÌĞĒ฀MN฀ĆĎĆ฀ÓŅÒÒŅĻŎMŐ฀MN฀HĘĄ฀ĨNÒÕÔ฀ÒN฀ÌĦĖÅ฀ÒNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀ÖǾŁÒŅŌǾNŐ฀MN฀ŐĻÔØÏ฀
ÔÂĻØØNŅŇÔNÔØ฀ ŌǾN฀ BÅD฀À฀ MǾ฀ ÌĞĒĄ฀ ÑØØÖĐÆÆPPPĄŅMŐĿĄŇÕŒĄNŇÆĞÔMŅĿĻØÕŎŐÆĞÔMŅĿĻØÕŎŐÎNŐǾÒØĹ
ĖNØĻŅÒŐĄĻŐÖÊĞÔMŅĿĻØÕŎĞĖÈĈÇĆĎ
ĆĊĄ฀HĻ฀ŎÏÖĻŎØŅØŅÕÔ฀MNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀MN฀ŐĻÔØÏ฀Ļ฀ÏØÏ฀ĿĻÒĿǾÒÏN฀ÖÕǾŎ฀ÒĻ฀ĒĻÔŌǾN฀ÓÕÔMŅĻÒN฀Ì฀
ÖĻŎØŅŎ฀MÂǾÔN฀MÏÖNÔŐN฀ØÕØĻÒN฀MN฀ĈÅBĊĊ฀ÓŅÒÒŅĻŎMŐ฀MN฀HĘ฀ÃBĎĎCÄĄ฀ĨÕÔ฀ØĻŁÒNĻǾ฀NŐØ฀ŎNÖŎŅŐ฀ÖĻŎ฀
ØÕǾØNŐ฀ÒNŐ฀ŐÕǾŎĿNŐ฀ŐǾŅŒĻÔØNŐ฀ÃMÕÔØ฀ĽËŁŁÊŐÅ฀CǼǼĆÅ฀ÖĄ฀BǼǼÄĄ
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ĆBB
RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
ĆČ฀À฀NÔ฀MŅÞ฀ĻÔŐÅ฀ÖǾŅŐŌǾNÅ฀ŐNÒÕÔ฀ÒĻ฀ĒĻÔŌǾN฀ÓÕÔMŅĻÒNĆĊÅ฀NÔ฀BĎĎC฀ĆĈ฀À฀MNŐ฀
MÏÖNÔŐNŐ฀ÔĻØŅÕÔĻÒNŐ฀ÖĻŐŐĻŅNÔØ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ŁǾMŇNØ฀MN฀ÒÂ³ØĻØ฀NØ฀Ď฀À฀ÖĻŎ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀
ÕŁÒŅŇĻØÕŅŎNĆÇ฀ĻÒÕŎŐ฀ŌǾN฀ČĊ฀ÀĆD฀ŐNǾÒNÓNÔØ฀MÂNÔØŎN฀NÒÒNŐ฀ÏØĻŅNÔØ฀ÖĻQÏNŐ฀MŅŎNĿǺ
ØNÓNÔØ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ÓÏÔĻŇNŐĄ
FŅÔĻÔĿNÓNÔØ฀NØ฀ÕŃŃŎN฀MN฀ŐÕŅÔŐ
ĤÕŅÔŐ฀MN฀BǼ฀À฀MNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀ŐNŎĻŅNÔØ฀ĻŐŐNR฀ŎŅĿÑNŐ฀ÖÕǾŎ฀ŐN฀ŃĻŅŎN฀ŐÕŅŇÔNŎ฀NÞĿÒǾǺ
ŐŅŒNÓNÔØ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ÏØĻŁÒŅŐŐNÓNÔØŐ฀ÖŎŅŒÏŐ฀ÕǾ฀Ì฀ÒÂÏØŎĻÔŇNŎĆĎĄ฀HNŐ฀ĎǼ฀À฀ŎNŐØĻÔØ฀MN฀
ÒĻ฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀ĿÕÔŐǾÒØNÔØ฀ĻǾŐŐŅ฀ĿÑNR฀MNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀ÒŅŁÏŎĻǾÞÅ฀ÖŎĻØŅŌǾNÔØ฀ÒÂĻǾØÕǺ
ÖŎNŐĿŎŅÖØŅÕÔ฀ĻŐŐŅŐØÏN฀MǾ฀ÖÑĻŎÓĻĿŅNÔÅ฀NÔ฀ĿĻŐ฀MÂǾŎŇNÔĿN฀ÕǾ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ĻŃŃNĿØŅÕÔŐ฀
ÒNŐ฀ÓÕŅÔŐ฀ĿÕßØNǾŐNŐ฀ÃĦĻŐÊŎÅ฀CǼǼČÅ฀ÖĄ฀BǼǼǺBǼČ฀NØ฀ÖĄ฀BCBÄĄ฀HĻ฀ÓÕŅØŅÏ฀ŐNǾÒNÓNÔØĈǼ฀
MNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀ŁÏÔÏŨĿŅNÔØ ŊǾŐŌǾÂÌ ĿN ŊÕǾŎ MN ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN ÕŁÒŅŇĻØÕŅŎNÅ ŌǾŅ ĿÕÒǺ
ÒNĿØN฀NØ฀ŎNMŅŐØŎŅŁǾN฀D฀À฀MNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀ÔĻØŅÕÔĻÒNŐ฀MN฀ŐĻÔØÏĄ฀ĖŅŐÖÕŐĻÔØ฀NÔ฀CǼǼĈ฀
MN฀ Ċ฀À฀ MNŐ฀ ÒŅØŐ฀ ÑÕŐÖŅØĻÒŅNŎŐ฀ ÃĔĻÖÓĻŐÅ฀ CǼǼČÄĈBÅ฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ ŐÕŅŇÔN฀ NØ฀ ŃÕǾŎÔŅØ฀
MNŐ฀ ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐ฀ ŌǾĻŐŅ฀ ŇŎĻØǾŅØNÓNÔØĈC฀ MĻÔŐ฀ ŐNŐ฀ ÏØĻŁÒŅŐŐNÓNÔØŐ฀ ÕǾ฀ ŒŅĻ฀ MNŐ฀
ĆÇĄ฀BǼ฀À฀MĻÔŐ฀ÒN฀ØĻŁÒNĻǾ฀ĿŅØÏ฀ÖĻŎ฀ĽËÓŎ฀ĽËŁŁÊŐÅ฀CǼǼĆĄ฀ĘÔ฀CǼǼCÅ฀ÒN฀ŁǾMŇNØ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾǺ
ŎĻÔĿN฀ŐÂÏÒNŒĻŅØ฀Ì฀BÅDČ฀ÓŅÒÒŅĻŎMŐ฀HĘÅ฀ŐÕŅØ฀D฀À฀MN฀CĆ฀ÓŅÒÒŅĻŎMŐ฀HĘ฀ÃĢÑĻÒÔÒÅ฀CǼǼĊŁÄĄ
ĆDĄ฀HĻ฀ÖĻŎØ฀MNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀NØ฀ŐNŎŒŅĿNŐ฀ÖŎŅŒÏŐ฀MN฀ŐĻÔØÏ฀Ļ฀ĻǾŇÓNÔØÏ฀ÖĻŎ฀ŎĻÖÖÕŎØ฀Ì฀BĎĎCĄ฀
HNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀ ÒŅŁÏŎĻǾÞÅ฀ ÒNŐ฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀NØ฀ÖÑĻŎÓĻĿŅNŐ฀ÖŎŅŒÏŐ฀NÞNŎĿNÔØ฀MN฀ ŃĻ ÕÔ฀ĿŎÕŅŐǺ
ŐĻÔØN฀NÔ฀ŐÕǾŐǺØŎĻŅØĻÔĿN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀NØ฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏÅ฀ĻŅÔŐŅ฀ŌǾN฀ÖĻŎ฀
ÒN฀ŐQŐØÒÓN฀MNŐ฀Ù฀ŐÕŅÔŐ฀ĻǾÞ฀ŃŎĻŅŐ฀MN฀ÒÂ³ØĻØ฀ŴĄ
ĆĎĄ฀ĖÂĻÖŎÒŐ฀ÒÂĻÔĻÒQŐN฀MN฀ÒÂNÔŌǾÐØN฀MǾ฀ĔĻÖÓĻŐ฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ŁǾMŇNØŐ฀MNŐ฀ÓÏÔĻŇNŐ฀MN฀BĎĎĊ฀
NŃŃNĿØǾÏN฀ ÖĻŎ฀ĜŅŁĻ฀ ĻÒǺHĻQØÑÔÅ฀ ÒNŐ฀ BǼ฀À฀ MÂ³ŇQÖØŅNÔŐ฀ ÒNŐ฀ ÖÒǾŐ฀ ŎŅĿÑNŐ฀ MÏÖNÔŐĻŅNÔØ฀ NÔ฀
ÓÕQNÔÔN฀ĊǼǼ฀HĘ฀ÖĻŎ฀ĻÔ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ÓÏMŅĿĻǾÞÅ฀ĻÒÕŎŐ฀ŌǾN฀ĊǼ฀À฀MNŐ฀ŎǾŎĻǾÞ฀NØ฀ĆǼ฀À฀
MNŐ฀ǾŎŁĻŅÔŐ฀MÏÖNÔŐĻŅNÔØ฀ÓÕŅÔŐ฀MN฀BÇǼ฀HĘ฀ÖĻŎ฀ĻÔÅ฀ĆǼ฀À฀MNŐ฀ŎǾŎĻǾÞ฀NØ฀ĆǼ฀À฀MNŐ฀ǾŎŁĻŅÔŐ฀
MN฀BĎČ฀Ì฀CÇǼ฀HĘ฀ÖĻŎ฀ĻÔ฀ÃĦĻŐÊŎÅ฀CǼǼČÅ฀ÖĄ฀BǼǼǺBǼČ฀NØ฀ÖĄ฀BCBÄĄ฀
ĈǼĄ฀ĘÔ฀ŊǾŅÔ฀CǼǼČÅ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀ÕŁÒŅŇĻØÕŅŎN฀ĻŃŨÒŅĻŅØ ĆĊÅĊ ÓŅÒÒŅÕÔŐ MÂ³ŇQÖØŅNÔŐÅ
ŐÕŅØ฀ ČC฀À฀MN฀ ÒĻ฀ ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀Đ฀ ĆÅĎ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀ MN฀ ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐÅ฀ ĆÅĊ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀ MÂNÓǺ
ÖÒÕQÏŐ฀MNŐ฀ŇŎĻÔMNŐ฀NÔØŎNÖŎŅŐNŐÅ฀C฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀ ŎNØŎĻŅØÏŐÅ฀BÇ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MÂÏÒÒŒNŐ฀NØ฀Ď฀
ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MÂNÔŃĻÔØŐ฀ÔÏŐ฀ ĻÖŎÒŐ฀ÕĿØÕŁŎN฀BĎĎÇ฀ ÃÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ ÒĻ฀ ĨĻÔØÏÅ฀ĖŅŎNĿØŅÕÔ฀MNŐ฀
ŐØĻØŅŐØŅŌǾNŐÅ฀CǼǼČÄĄ
ĈBĄ฀ĘÔ฀ CǼǼCÅ฀ ÒÂËŇNÔĿN฀ ŐĻÔØÏ฀ ÖÕŐŐÏMĻŅØ฀ ĆĎ฀ ÑÙÖŅØĻǾÞ฀ ŎNÖŎÏŐNÔØĻÔØ฀ ǾÔN฀ ĿĻÖĻĿŅØÏ฀ MN฀
D฀ĈǼǼ฀ ÒŅØŐÅ฀C฀ĎǼǼ฀MŅŐÖNÔŐĻŅŎNŐ฀ ŎǾŎĻǾÞ฀NØ฀ČĈ฀ÖÑĻŎÓĻĿŅNŐĄ฀ĘÒÒN฀ ØŎĻŒĻŅÒÒĻŅØ฀ ŐÕǾŐ฀ĿÕÔØŎĻØ฀
ĻŒNĿ฀ Ć฀ĈǼǼ฀ ÖÑĻŎÓĻĿŅNŐ฀ ÒŅŁÏŎĻÒNŐÅ฀ ČČ฀ ÖÑĻŎÓĻĿŅNŐ฀ MNŐ฀ ÑÙÖŅØĻǾÞ฀ MǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀ MN฀ ÒĻ฀
ĨĻÔØÏÅ฀ĊÇǼ฀ĿÒŅÔŅŌǾNŐ฀MÂNÔØŎNÖŎŅŐNÅ฀CĎǼ฀ĿÒŅÔŅŌǾNŐ฀MÏÖNÔMĻÔØ฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MǾ฀ÏŎĻŒĻŅÒÅ฀
Ċ฀DĎĆ฀ĿÒŅÔŅŌǾNŐ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ÏĿÕÒNŐ฀NØ฀CĈD฀ĿÒŅÔŅŌǾNŐ฀NÞØŎĻŐĿÕÒĻŅŎNŐ฀ÃĨNĿŎÏØĻŎŅĻØ฀MN฀ŐĻÔØÏ฀
MǾ฀ĨQÔMŅĿĻØ฀ÕǾŒŎŅNŎÅ฀ĬNŎŐ฀ǾÔN฀ĻŐŐǾŎĻÔĿNẄÅ฀CǼǼĆÄĄ
ĈCĄ฀HN฀ÖĻŅNÓNÔØ฀Ì฀ÒĻ฀ÖŎNŐØĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀NØ฀MNŐ฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐ฀ŃÕǾŎÔŅŐ฀ÖĻŎ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀
NŐØ฀ŅÔŃÏŎŅNǾŎ฀Ì฀B฀À฀MN฀ŐNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀ØÕØĻÒNŐ฀NÔ฀CǼǼĈÆCǼǼČĄ฀HNŐ฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀
ÓĻÒĻMNŐ฀ŐÕÔØ฀ÕŁÒŅŇÏŐ฀MÂĻĿÑNØNŎ฀Ì฀ÒNǾŎŐ฀ŃŎĻŅŐ฀ÔN฀ŐÕÔØ฀ÖĻŐ฀ĿÕÓÖØĻŁŅÒŅŐÏŐĄ
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FRANÇOISE CLÉMENT
ĆBC
ŐÕǾŐǺØŎĻŅØĻÔØŐ฀ÖǾŁÒŅĿŐ฀ÕǾ฀ÖŎŅŒÏŐĈĆĄ฀ĪÔN฀ÖĻŎØŅN฀MNŐ฀ĻŐŐǾŎÏŐ฀ŁÏÔÏŨĿŅN MN ŎÏŇŅÓNŐ
ĿÕÓÖÒÏÓNÔØĻŅŎNŐ฀ MÂNÔØŎNÖŎŅŐNĈĈ฀ ŌǾŅ฀ ÒNǾŎ฀ ĻÖÖÕŎØNÔØ฀ ÖÒǾŐ฀ MN฀ ĿÕÔŃÕŎØ฀ ŌǾN฀ ÒN฀
ŎÏŇŅÓN฀ŇÏÔÏŎĻÒĈČĄ฀HÂĻǾØŎN฀ÓÕŅØŅÏ฀MN฀ÒĻ฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀ÔÕÔ฀ĻŐŐǾŎÏNĈĊ฀Ļ฀ŎNĿÕǾŎŐ฀ĻǾÞ฀
MŅŐÖNÔŐĻŅŎNŐ฀NØ฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀ÖǾŁÒŅĿŐ฀ŇÏÔÏŎĻÒŅŐØNŐ฀ÕǾ฀ŐÖÏĿŅĻÒŅŐÏŐĈÇ฀ÖÕǾŎ฀ ÒNŐ฀ ØŎĻŅØNǺ
ÓNÔØŐ฀ÕÔÏŎNǾÞĈD฀ĿÕÔØŎN฀ǾÔN฀ŃĻŅŁÒN฀ÖĻŎØŅĿŅÖĻØŅÕÔ฀ŃÕŎŃĻŅØĻŅŎN฀ĻǾÞ฀ĿÕßØŐĈĎĄ฀
HNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀MN฀ŐÕŅÔŐ฀ŇÏŎÏNŐ฀ÖĻŎ฀ÒÂ³ØĻØČǼ
ĘÔ฀CǼǼCÅ฀ÓÕŅÔŐ฀ MǾ฀ ØŅNŎŐ฀ MNŐ฀ MÏÖNÔŐNŐ฀ ÔĻØŅÕÔĻÒNŐ฀ MN฀ ŐĻÔØÏ฀ ØŎĻÔŐŅØNÔØ฀ ÖĻŎ฀ ÒN฀
ŁǾMŇNØ฀MN฀ÒÂ³ØĻØ฀ÃCĎ฀ÀÅ฀MÕÔØ฀CB฀À฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ÓŅÔŅŐØÒŎNŐ฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀NØ฀MN฀ÒÂĘÔŐNŅǺ
ŇÔNÓNÔØ฀NØ฀D฀À฀ÖĻŎ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÄČBĄ฀HN฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀MÏÖNÔŐN฀ÇǼ฀À฀
MN฀ŐÕÔ฀ŁǾMŇNØ฀MĻÔŐ฀ŐNŐ฀ÖŎÕÖŎNŐ฀ĻMÓŅÔŅŐØŎĻØŅÕÔŐÅ฀MŅŐÖNÔŐĻŅŎNŐ฀NØ฀ÑÙÖŅØĻǾÞÅ฀ŌǾŅ฀
ŃÕǾŎÔŅŐŐNÔØ฀ÒĻ฀ÓÕŅØŅÏČC฀MNŐ฀ÒŅØŐ฀ÑÕŐÖŅØĻÒŅNŎŐ฀MÂ³ŇQÖØNĄ฀HN฀ŎNŐØN฀MN฀ŐÕÔ฀ŁǾMŇNØ฀NŐØ฀
ĈĆĄ฀ĞÔŐŅŇÔŅŨĻÔØN NÔ BĎĎCÅ ÒĻ ŐÕǾŐǺØŎĻŅØĻÔĿN ĻØØNŅÔØÅ NÔ ŊǾŅÔ CǼǼČÅ BÇ À MǾ ŁǾMŇNØ MN
ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿNÅ฀BĎ฀À฀MN฀ŐÕÔ฀ĿÕÓÖØN฀ĿÕǾŎĻÔØÅ฀CČ฀À฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ŃÕǾŎÔŅŐĄ฀ĨÕÔ฀ĻÔĿŅNÔ฀ÖŎÏŐŅǺ
MNÔØÅ฀ĤǾŐØĻŃÊ฀ĽËŁM฀ĻÒǺĽ®ØÔÅ฀MÏĿÒĻŎN฀Ì฀ËÒǺËÑŎÊÓ฀MǾ฀CÇ฀ŊĻÔŒŅNŎ฀CǼǼĊ฀ŌǾN฀ŐNŐ฀ÏØĻŁÒŅŐŐNǺ
ÓNÔØŐ฀ÔN฀ŐÕŅŇÔĻŅNÔØ฀NÔ฀CǼǼČ฀ŌǾN฀ĊǼ฀À฀MNŐ฀ĻŃŨÒŅÏŐĄ
ĈĈĄ฀HNŐ฀MŅŃŃÏŎNÔØŐ฀ÓŅÔŅŐØÒŎNŐ฀ĻĿĿÕŎMNÔØ฀Ì฀ÒNǾŎŐ฀ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐ฀ǾÔN฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ĿÕÓÖÒÏǺ
ÓNÔØĻŅŎNÅ฀ÓÕÔÏØĻŅŎN฀ÕǾ฀MŅŐÖNÔŐÏN฀MĻÔŐ฀ÒNǾŎŐ฀ÖŎÕÖŎNŐ฀ÑÙÖŅØĻǾÞĄ฀ĞÒŐ฀ŐÕŅŇÔNÔØ฀ĻǾŐŐŅ฀Ì฀
ØŅØŎN฀ÖĻQĻÔØ฀MÂĻǾØŎNŐ฀ÖNŎŐÕÔÔNŐ฀MĻÔŐ฀ÒNǾŎŐ฀ÑÙÖŅØĻǾÞĄ
ĈČĄ฀HNŐ฀ ĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ ÖŎŅŒÏNŐ฀ ŅÔMŅŒŅMǾNÒÒNŐ฀ ĿÕÔØŎĻĿØÏNŐ฀ ÖĻŎ฀ MNŐ฀ NÓÖÒÕQÏŐ฀ Ì฀
ŎNŒNÔǾŐ฀ÓÕQNÔŐ฀NØ฀ŐǾÖÏŎŅNǾŎŐÅ฀ÔN฀ĿÕǾŒŎĻŅNÔØ฀NÔ฀CǼǼC฀ŌǾN฀BCǼ฀ǼǼǼ฀ĿÕØŅŐĻÔØŐ฀NØ฀ĿĻÔĻǺ
ÒŅŐĻŅNÔØ฀B฀À฀MNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀MN฀ŐĻÔØÏ฀ÃÌĦĖÅ฀CǼǼĈÄĄ
ĈĊĄ฀ĘÔŒŅŎÕÔ฀ĆĈ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MÂĻĿØŅŃŐ฀NØ฀MN฀ŃNÓÓNŐ฀ĻǾ฀ŃÕQNŎ฀NØ฀ǾÔ฀ÓŅÒÒŅÕÔ฀MÂÏØǾMŅĻÔØŐ฀ÔÕÔ฀
ĻŐŐǾŎÏŐĄ
ĈÇĄ฀FŅÒŒŎNŐÅ฀ÖŐQĿÑŅĻØŎŅNÅ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀MNŐ฀QNǾÞÅ฀MNŐ฀ÖÕǾÓÕÔŐÅ฀MǾ฀ĿÕNǾŎÅ฀ĿĻÔĿNŎŐÅ฀ÌĦĖÅ฀
CǼǼĈĄ
ĈDĄ฀IÖÏŎĻØŅÕÔŐ฀ĿÑŅŎǾŎŇŅĿĻÒNŐÅ฀MŅĻÒQŐNŐÅ฀ ØŎĻŅØNÓNÔØŐ฀MNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ĿÑŎÕÔŅŌǾNŐ฀ÕǾ฀MNŐ฀
ĿĻÔĿNŎŐÅ฀ÌĦĖÅ฀CǼǼĈĄ
ĈĎĄ฀ĔNŎØĻŅÔŐ฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐ฀MÕŅŒNÔØ฀ ÐØŎN฀ĻĿÑNØÏŐĄ฀ĖNŐ฀ ŐÕŅÔŐ฀Ù฀MN฀ĿÕÔŃÕŎØ฀Ŵ฀ ŐÕÔØ฀ÖŎÕǺ
MŅŇǾÏŐ฀ĿÕÔØŎN฀ÖĻŅNÓNÔØĄ฀ĔNŎØĻŅÔŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀NÞŅŇNÔØ฀MNŐ฀ÖÕØŐǺMNǺŒŅÔ฀ÖÕǾŎ฀ŃÕǾŎÔŅŎ฀ÒNŐ฀
ŐÕŅÔŐ฀NØ฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐ฀ŇŎĻØǾŅØŐ฀ÃĨĻPØ฀ĻÒǺËRÑÊŎÅ฀Ć฀ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊÄĄ
ČǼĄ฀HÕŎŐŌǾN฀ÒNŐ฀MÕÔÔÏNŐ฀ÓĻÔŌǾNÔØ฀NÔ฀CǼǼC฀ÕÔ฀ŎĻÖÖNÒÒN฀ĿNÒÒNŐ฀MN฀BĎĎCĄ
ČBĄ฀ĘÔ฀ CǼǼĈÆCǼǼČÅ฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ ŐĻÔØÏ฀ ÏØĻŅØ฀ ŨÔĻÔĿÏN ÖĻŎ ÒNŐ ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ ÕŁÒŅŇĻØÕŅŎNŐ
ÖŎÏÒNŒÏNŐ฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀NÓÖÒÕQÏŐ฀NØ฀ÒNŐ฀NÓÖÒÕQNǾŎŐ฀ÃČB฀À฀MN฀ŐNŐ฀ŎNĿNØØNŐÄÅ฀ÒNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀
MNŐ฀ÖĻŎNÔØŐ฀MÂÏÒÒŒNŐ฀NØ฀MN฀ÖŎÏǺŐĿÕÒĻŅŎNŐ฀ÔÏŐ฀ĻÖŎÒŐ฀BĎĎÇ฀ÃĆ฀ÀÄÅ฀MNŐ฀ØĻÞNŐ฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ĿŅŇĻǺ
ŎNØØNŐ฀ÃBĆ฀ÀÄÅ฀ǾÔN฀ĿÕÔØŎŅŁǾØŅÕÔ฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MNŐ฀FŅÔĻÔĿNŐ฀MN฀BC฀HĘ฀ÖĻŎ฀ÏÒÒŒN฀ÃBD฀ÀÄ฀
NØ฀ÒNŐ฀ŎNØNÔǾNŐ฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ŁÏÔÏŨĿNŐ MN ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN ÃBČ ÀÄĄ ĔÕÓÖØNŐ MÏŨÔŅØŅŃŐ MN ÒÂËŇNÔĿN
ÖǾŁÒŅŌǾN฀MÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÅ฀CǼǼĈÆCǼǼČĄ฀
ČCĄ฀ĨÕŅØ฀DǼ฀ČĆĊ฀ŐǾŎ฀BĈĈ฀ČBĎ฀ÒŅØŐ฀NÔ฀CǼǼC฀ÃĔĻÖÓĻŐÅ฀CǼǼČÅ฀ÖĄ฀BCCÄĄ
ČĆĄ฀ĔNØØN฀MÕØĻØŅÕÔ฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀Ļ฀ÖNŎÓŅŐ฀MN฀ ØŎĻŅØNŎ฀NÔ฀³ŇQÖØN฀ĎǼÇ฀ĆCĎ฀
ÖĻØŅNÔØŐ฀ÔÕÔ฀ĻŃŨÒŅÏŐ Ì ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN ŐĻÔØÏ ÖÕǾŎ ǾÔ ĿÕßØ ÓÕQNÔ MN B ĆBĊ HĘÅ NØ MN ØŎĻŅØNŎ
Ì฀ÒÂÏØŎĻÔŇNŎ฀CCǼ฀ÖĻØŅNÔØŐ฀ÖÕǾŎ฀ǾÔ฀ĿÕßØ฀ÓÕQNÔ฀MN฀ĊĆ฀ĈCÇ฀HĘ฀ÃĔĻÖÓĻŐÅ฀CǼǼČÄĄ฀
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ĆBĆ
RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
ĻŃŃNĿØÏ฀NÔ฀MÕØĻØŅÕÔŐ฀ŨÔĻÔĿŅÒŎNŐ ĻǾÞ ŅÔMŅŇNÔØŐČĆ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ĻǾØŎNŐ฀ÏØĻŁÒŅŐŐNÓNÔØŐ฀
ÖǾŁÒŅĿŐ฀NØ฀ĿÑNR฀ÒNŐ฀ÖŎNŐØĻØĻŅŎNŐ฀ÖŎŅŒÏŐĄ฀ĔNŐ฀MÕØĻØŅÕÔŐÅ฀ÖÕǾŎ฀ŐÕŅÔŐ฀ØŎÕÖ฀ĿÕßØNǾÞ฀
ÖÕǾŎ฀ÒN฀ÓĻÒĻMNÅ฀ŐÕŅØ฀NÔ฀³ŇQÖØNÅ฀ŐÕŅØ฀Ì฀ÒÂÏØŎĻÔŇNŎÅ฀ŐÂÏÒÒŒNÔØ฀Ì฀BÅC฀ÓŅÒÒŅĻŎM฀MN฀HĘÅ฀
ŐÕŅØ฀ÒÂÏŌǾŅŒĻÒNÔØ฀MN฀CD฀À฀MǾ฀ŁǾMŇNØ฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎNÅ฀Č฀À฀MNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀ÔĻØŅÕÔĻÒNŐ฀
MN฀ŐĻÔØÏ฀NØ฀B฀À฀MǾ฀ŁǾMŇNØ฀MN฀ÒÂ³ØĻØĄ฀HNŐ฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀ǾÔŅŒNŎŐŅØĻŅŎNŐ฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀
MN฀ ÒÂĘÔŐNŅŇÔNÓNÔØ฀ ŐǾÖÏŎŅNǾŎ฀ MÏØŅNÔÔNÔØ฀ BĈ฀À฀ MNŐ฀ ĿĻÖĻĿŅØÏŐ฀ ÑÕŐÖŅØĻÒŅÒŎNŐ฀
ÔĻØŅÕÔĻÒNŐČĈ฀NØ฀ÒNŐ฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀MNŐ฀ĻǾØŎNŐ฀ÓŅÔŅŐØÒŎNŐ฀ÃĖÏŃNÔŐNÅ฀ĞÔØÏŎŅNǾŎÅ฀ËŃŃĻŅŎNŐ฀
ŐÕĿŅĻÒNŐÅ฀³ÒNĿØŎŅĿŅØÏÅ฀ÏŎĻÔŐÖÕŎØŐÅ฀ËŇŎŅĿǾÒØǾŎNÄ฀Ć฀ÀČČĄ฀ ĞÔĿÒǾŐ฀MĻÔŐ฀ ÒNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀
ÖǾŁÒŅŌǾNŐÅ฀ÒNŐ฀MÕÔŐ฀MNŐ฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØŐ฀ÏØŎĻÔŇNŎŐ฀ŨÔĻÔĿNÔØ ǾÔN ŐÕŅÞĻÔØĻŅÔN MN
ÖŎÕŊNØŐ฀ĿÕÔŐĻĿŎÏŐ฀Ì฀ÒĻ฀ŎÏŃÕŎÓN฀ŐØŎǾĿØǾŎNÒÒNÅ฀Ì฀ÒĻ฀ŎÏŃÕŎÓN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓĻÒĻMŅN฀
NØ฀ĻǾ฀MÏŒNÒÕÖÖNÓNÔØ฀MNŐ฀ÖÕÒŅØŅŌǾNŐ฀MN฀ŐĻÔØÏ฀ÃÌĦĖÅ฀CǼǼĈÄČĊĄ฀
HNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀MN฀ŐĻÔØÏ฀ÖŎŅŒÏNŐ
HNŐ฀ÓÏÔĻŇNŐ฀ÖĻŅNÔØ฀MŅŎNĿØNÓNÔØ฀ÇǼ฀À฀MǾ฀ØÕØĻÒ฀MNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀ÔĻØŅÕÔĻÒNŐČÇÅ฀NÔ฀
ØŎÕŅŐ฀ ĿĻØÏŇÕŎŅNŐ฀ MN฀ ŐNŎŒŅĿNŐ฀ Đ฀ BÄ฀ ÒNŐ฀ ŃÕŎŃĻŅØŐ฀ ÑÕŐÖŅØĻÒŅNŎŐ฀ NØ฀ ÖÑĻŎÓĻĿNǾØŅŌǾNŐ฀
MNŐ฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀ÖǾŁÒŅĿŐÅ฀ŐÕŅØ฀C฀À฀Ì฀Ć฀À฀MǾ฀ØÕØĻÒ฀Ð฀฀CÄ฀ÒNŐ฀ÑÕÔÕŎĻŅŎNŐ฀MNŐ฀ÓÏMNǺ
ĿŅÔŐ฀ÒŅŁÏŎĻǾÞČD฀Ð฀ ÒNŐ฀ŃŎĻŅŐ฀MN฀ŐÕŅÔŐ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ĈČǼ฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀ÖŎŅŒÏŐ฀ÃÌĦĖÅ฀CǼǼĈÄ฀
ŌǾŅ฀ÕŃŃŎNÔØ฀BĊ฀À฀MNŐ฀ÒŅØŐČĎ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀MŅŐÖNÔŐĻŅŎNŐ฀MNŐ฀ÓÕŐŌǾÏNŐ฀NØ฀ÏŇÒŅŐNŐÅ฀ŌǾŅ฀
ŃÕǾŎÔŅŐŐNÔØ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ÖŎŅÓĻŅŎNŐ฀Ì฀ŁĻŐ฀ÖŎŅÞ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ŌǾĻŎØŅNŎŐ฀ÖÕÖǾÒĻŅŎNŐ฀NØ฀Ì฀ÒĻ฀
ĿĻÓÖĻŇÔN฀ÃÌĦĖÅ฀CǼǼĈÄÅ฀ĿN฀ŌǾŅ฀ŎNÖŎÏŐNÔØNŎĻŅØ฀CC฀À฀MNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀ÔĻØŅÕÔĻÒNŐ฀
ÃĬNŎŐ฀ǾÔN฀ĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐÕĿŅĻÒN฀ŇÒÕŁĻÒNÅ฀CǼǼĈÅ฀ÖĄ฀BǼǼÄ฀Ð฀ĆÄ฀ÒNŐ฀ĻĿÑĻØŐ฀MN฀ÓÏMŅĿĻǺ
ÓNÔØŐ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ÖÑĻŎÓĻĿŅNŐ฀ÒŅŁÏŎĻÒNŐÅ฀ŌǾŅ฀NÔ฀ĻŁŐÕŎŁNŎĻŅNÔØ฀ĆǼ฀À฀ÃŅŁŅMÄĊǼĄ฀฀
ČĈĄ฀HN฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒÂĘÔŐNŅŇÔNÓNÔØ฀ŐǾÖÏŎŅNǾŎ฀ĿÕÔØŎŅŁǾĻŅØ฀NÔ฀BĎĎC฀Ì฀D฀À฀MNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀
ÔĻØŅÕÔĻÒNŐ฀MN฀ŐĻÔØÏĄ
ČČĄ฀HNŐ฀ĻǾØŎNŐ฀ÓŅÔŅŐØÒŎNŐ฀ĿÕÔØŎŅŁǾĻŅNÔØ฀NÔ฀BĎĎC฀Ì฀Ć฀À฀MNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀ÔĻØŅÕÔĻÒNŐ฀MN฀ŐĻÔØÏĄ฀
ČĊĄ฀HNŐ฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØŐ MNŐ ŅÔŐØŅØǾØŅÕÔŐ ÏŇQÖØŅNÔÔNŐ ÖŎŅŒÏNŐ NØ MNŐ MÕÔĻØNǾŎŐ ÏØŎĻÔŇNŎŐ
ÏØĻŅNÔØ฀NŐØŅÓÏŐ฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ĒĻÔŌǾN฀ÓÕÔMŅĻÒN฀NÔ฀BĎĎC฀Ì฀ŎNŐÖNĿØŅŒNÓNÔØ฀Č฀À฀NØ฀Ć฀À฀MNŐ฀
MÏÖNÔŐNŐ฀ÔĻØŅÕÔĻÒNŐĄ฀IÔ฀ÔN฀MŅŐÖÕŐN฀ÖĻŐ฀MNŐ฀ĿÑŅŃŃŎNŐ฀ÖÕǾŎ฀CǼǼCĄ
ČÇĄ฀BĈ฀MNŐ฀CĆ฀ÓŅÒÒŅĻŎMŐ฀MN฀HĘ฀NŐØŅÓÏŐ฀ÃĢÑĻÒÔÒÅ฀CǼǼĊŁÄĄ
ČDĄ฀ÌÕǾŎ฀ǾÔN฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀MN฀ÖŎÒŐ฀MN฀ÇǼ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MÂÑĻŁŅØĻÔØŐÅ฀ĆĎ฀CǼĈ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀NÞNŎǺ
 ĻŅNÔØ฀NÔ฀CǼǼBÅ฀CĆ฀ĆĎB฀ÖŎÕMŅŇǾĻŅNÔØ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀MŅŎNĿØNÓNÔØ฀ĻǾÞ฀ÓĻÒĻMNŐÅ฀ÒNŐ฀ĻǾØŎNŐ฀ØŎĻǺ
ŒĻŅÒÒĻÔØ฀NÔ฀ÏØĻŁÒŅŐŐNÓNÔØŐ฀ÖǾŁÒŅĿŐĄ฀ĪÔ฀ŇŎĻÔM฀ÔÕÓŁŎN฀MÂNÔØŎN฀NǾÞ฀ĿÕÔŐǾÒØNÔØ฀NÔ฀ĿĻŁŅÔNØ฀
ÖĻŎØŅĿǾÒŅNŎ฀ÕǾ฀MĻÔŐ฀MNŐ฀ÏØĻŁÒŅŐŐNÓNÔØŐ฀MN฀ŐÕŅÔŐ฀ÖŎŅŒÏŐÅ฀ĿÕÓÓNŎĿŅĻǾÞ฀ÕǾ฀ĻŐŐÕĿŅĻØŅŃŐÅ฀Õá฀
ŅÒŐ฀ÕŃŃŎNÔØ฀ÒNŐ฀ÖŎNÓŅNŎŐ฀ŐNŎŒŅĿNŐ฀MN฀ŐĻÔØÏ฀Ì฀ÒĻ฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔĄ฀B฀ÇÇC฀MNŐ฀Č฀ĈČĎ฀MNÔØŅŐØNŐ฀NØ฀
B฀BĈÇ฀MNŐ฀Ć฀ĈĊĎ฀ÖÑĻŎÓĻĿŅNÔŐ฀NÞNŎ ĻŅNÔØ฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀NÔ฀ÒŅŁÏŎĻÒ฀ÃĨŅŎŎÊŇÅ฀CǼǼĆÄĄ
ČĎĄ฀ĨÕŅØ฀CĆ฀ČǼǼ฀ŐǾŎ฀BĈĈ฀ČBĎ฀ÒŅØŐ฀NÔ฀CǼǼC฀ÃĔĻÖÓĻŐÅ฀CǼǼČÅ฀ÖĄ฀BCCÄĄ฀HÂNŐØŅÓĻØŅÕÔ฀ÖǾŁÒŅÏN฀
ÖĻŎ฀ ÒN฀ÌĦĖ฀ÃCǼǼĈÄ฀NŐØ฀ ŅÔŃÏŎŅNǾŎNÅ฀ÖŎÕŁĻŁÒNÓNÔØ฀ĻÔØÏŎŅNǾŎN฀ ÃBCC฀ǼǼǼ฀ ÒŅØŐ฀ÖǾŁÒŅĿŐ฀NØ฀
BǼ฀ǼǼǼ฀ÒŅØŐ฀ÖŎŅŒÏŐÄĄ฀
ĊǼĄ฀HÂĻǾØÕÖŎNŐĿŎŅÖØŅÕÔ฀ĻŐŐŅŐØÏN฀ÖĻŎ฀ÒN฀ÖÑĻŎÓĻĿŅNÔ฀NŐØ฀ŅÓÖÕŎØĻÔØNÅ฀ĿĻŎ฀ÒĻ฀ÓÕŅØŅÏ฀MN฀ÒĻ฀
ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀ÔÂNŐØ฀ÖĻŐ฀ĻŐŐǾŎÏN฀NØ฀ŌǾN฀ÒĻ฀ÓÕŅØŅÏ฀ĻŐŐǾŎÏN฀ÕÖØN฀ÖÕǾŎ฀ÒĻ฀ÓÏMNĿŅÔN฀ÒŅŁÏŎĻÒN฀
ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ØŎĻŅØNÓNÔØŐ฀ÖNǾ฀ĿÕßØNǾÞ฀ÕǾ฀ǾŎŇNÔØŐĄ฀
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FRANÇOISE CLÉMENT
ĆBĈ
ĪÔN฀ÕŃŃŎN฀MN฀ŐÕŅÔŐ฀ŅÔÏŇĻÒNÓNÔØ฀ŎÏÖĻŎØŅN฀ŐǾŎ฀ÒN฀ØNŎŎŅØÕŅŎNĊB
ĖĻÔŐ฀ÒNŐ฀ŇŎĻÔMNŐ฀ŒŅÒÒNŐ฀ÃGŎĻÔM฀ĔĻŅŎNÅ฀ËÒNÞĻÔMŎŅNÅ฀ÌÕŎØǺĨĻÕMÅ฀ĨǾNRÄ฀MǾ฀ĦÕŎM฀ŌǾŅ฀
ĿÕÔĿNÔØŎNÔØ฀ÒĻ฀ÖÒǾÖĻŎØ฀MNŐ฀ŐNŎŒŅĿNŐ฀ÓÏMŅĿĻǾÞĊCÅ฀ÒN฀ÔÕÓŁŎN฀ÏÒNŒÏ฀MÂÑĻŁŅØĻÔØŐ฀
ÖĻŎ฀ ÒŅØ฀ NØ฀ ÖĻŎ฀ÓÏMNĿŅÔ฀ NŐØ฀ ĿÕÓÖNÔŐÏ฀ ÖĻŎ฀ ÒĻ฀ MŅŒNŎŐŅØÏ฀ MNŐ฀ ŐÕŅÔŐ฀ ÕŃŃNŎØŐÅ฀ ÒNǾŎ฀
ÖŎÕÞŅÓŅØÏ฀ŇÏÕŇŎĻÖÑŅŌǾN฀NØ฀ǾÔN฀ÓNŅÒÒNǾŎN฀ŎĻØŅÕÔĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ŐNŎŒŅĿNŐĊĆĄ฀ĖĻÔŐ฀
ÒNŐ฀ŇÕǾŒNŎÔÕŎĻØŐ฀MN฀ĜĻǾØN฀NØ฀ĤÕQNÔÔNǺ³ŇQÖØNÅ฀MN฀ ÒĻ฀ĦÕǾŒNÒÒN฀ĬĻÒÒÏN฀NØ฀MǾ฀
ĨŅÔĻÕÅ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÔÂĻ฀ÖĻŐ฀MÂÑÙÖŅØĻǾÞ฀ÖŎÕÖŎNŐÅ฀ÒN฀ÔÕÓŁŎN฀MÂĻŃŨÒŅÏŐ Q ÏØĻÔØ ŊǾŇÏ
ŅÔŐǾŃŨŐĻÔØĊĈĄ฀ĖĻÔŐ฀ÒNŐ฀RÕÔNŐ฀Ì฀ŃĻŅŁÒN฀MNÔŐŅØÏ฀MN฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀ÃĨŅÔĻÕÅ฀ĤNŎ฀ÎÕǾŇNÅ฀
ĦÕǾŒNÒÒN฀ĬĻÒÒÏNÄÅ฀ÓŅNǾÞ฀MÕØÏNŐ฀NÔ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀NØ฀ ÒŅØŐ฀ ŎNÒĻØŅŒNÓNÔØ฀ĻǾ฀ÔÕÓŁŎN฀
MÂÑĻŁŅØĻÔØŐÅ฀ÒNŐ฀ŅÔŃŎĻŐØŎǾĿØǾŎNŐ฀ŐÕÔØ฀ĿÕÔĿNÔØŎÏNŐ฀MĻÔŐ฀ŌǾNÒŌǾNŐ฀ĿNÔØŎNŐ฀ǾŎŁĻŅÔŐ฀
NØ฀ǾÔN฀ÖĻŎØ฀ŅÓÖÕŎØĻÔØN฀MN฀ÒĻ฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀MÕŅØ฀NŃŃNĿØǾNŎ฀MN฀ŇŎĻÔMŐ฀ØŎĻŊNØŐ฀ÖÕǾŎ฀
Q฀ĻĿĿÏMNŎĄ฀ĔN฀ŐÕÔØ฀ÒNŐ฀RÕÔNŐ฀ŎǾŎĻÒNŐÅ฀Õá฀ÒĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀MN฀ŐĻÔØÏ฀
NØ฀ÒNŐ฀ŎNŒNÔǾŐ฀ŐÕÔØ฀ÒNŐ฀ÖÒǾŐ฀ŃĻŅŁÒNŐĊČ฀ŌǾŅ฀ŐÕÔØ฀ÒNŐ฀ÓÕŅÔŐ฀ŁŅNÔ฀MNŐŐNŎŒŅNŐ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀
ŐÕŅÔŐ฀ÖǾŁÒŅĿŐĄ฀HNŐ฀ĻŇŎŅĿǾÒØNǾŎŐÅ฀ÒNŐ฀ŃNÓÓNŐ฀ÔÕÔ฀ŐĻÒĻŎŅÏNŐÅ฀ÒNŐ฀NÔŃĻÔØŐ฀ÔÕÔ฀ŐĿÕÒĻǺ
ŎŅŐÏŐÅ฀ÒNŐ฀ĻŎØŅŐĻÔŐ฀NØ฀NÓÖÒÕQÏŐ฀MNŐ฀ÖNØŅØNŐ฀NÔØŎNÖŎŅŐNŐ฀ÏĿÑĻÖÖNÔØ฀Ì฀ÒĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀
ÓÏMŅĿĻÒN฀NØ฀ÔN฀ŁÏÔÏŨĿŅNÔØ ÖĻŐ MNŐ ŐÕŅÔŐ ÖǾŁÒŅĿŐ MŅŐÖÕÔŅŁÒNŐ NÔ ŒŅÒÒNĄ ĔN ŐÕÔØ
Ì฀ĿNŐ฀ĿĻØÏŇÕŎŅNŐ฀MN฀ÒĻ฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀ÏŇQÖØŅNÔÔN฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ÖŎÕŊNØŐ฀ÖŅÒÕØNŐ฀MN฀ÒĻ฀ŐĻÔØÏ฀
MNŐ฀ŃĻÓŅÒÒNŐ฀NØ฀ÒÂNÞØNÔŐŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ÓĻÒĻMŅN฀ŐÕÔØ฀ĿNÔŐÏŐ฀ĻÖÖÕŎØNŎ฀NÔ฀
ÖŎŅÕŎŅØÏ฀ǾÔN฀ĻÓÏÒŅÕŎĻØŅÕÔ฀MN฀ÒÂÕŃŃŎN฀MN฀ŐÕŅÔŐĄ
ĜŅŐØÕŎŅŌǾN฀MN฀ÒĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ÓÏMŅĿĻÒN฀NÔ฀³ŇQÖØN฀Đ฀฀
MN฀ÒÂ³ØĻØ฀ÖŎÕŒŅMNÔĿNĊĊ฀Ì฀ÒÂ³ØĻØ฀ĿĻŎŅØĻØŅŃ
ĖNÖǾŅŐ฀ BĎCĆÅ฀ ÒNŐ฀ ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØŐ฀ ÏŇQÖØŅNÔŐ฀ ŐǾĿĿNŐŐŅŃŐ฀ ÕÔØ฀ MÏŒNÒÕÖÖÏ฀ MNŐ฀
ŅÔŃŎĻŐØŎǾĿØǾŎNŐ฀ ŐĻÔŅØĻŅŎNŐ฀ ŐǾŎ฀ ØÕǾØ฀ ÒN฀ ØNŎŎŅØÕŅŎN฀ ÃĨÑǾOŎ฀ ËÒÒÊÑÅ฀ CǼǼČÅ฀ ÖĄ฀ÇÄĄ฀
ĖNÖǾŅŐ฀BĎĊĈÅ฀ÒÂ³ŇQÖØN฀Ļ฀ÓŅŐ฀NÔ฀ÖÒĻĿNÅ฀ÖĻŎĻÒÒÒÒNÓNÔØ฀Ì฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓĻÒĻMŅNÅ฀
ǾÔ฀ŐQŐØÒÓN฀MN฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ÖĻŎØŅNÒÒNĊÇ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ÕÔÏŎNǾÞ฀MNŐ฀ÖĻØŅNÔØŐ฀ŅÔMŅŇNÔØŐ฀
ÔÕÓÓÏ฀Ù฀ŐÕŅÔŐ฀ĻǾÞ฀ŃŎĻŅŐ฀MN฀ÒÂ³ØĻØ฀ŴĄ฀ĨĻ฀ÖĻŎØ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ŁǾMŇNØ฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀
ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀Ļ฀ØŎŅÖÒÏÅ฀ÖĻŐŐĻÔØ฀MN฀Ċ฀À฀Ì฀BĎĎĈ฀Ì฀CǼ฀À฀NÔŒŅŎÕÔ฀NÔ฀ŊǾŅÔ฀CǼǼĆĊDĄ฀ËŒNĿ฀
ĊBĄ฀HÂÕŃŃŎN฀MN฀ŐÕŅÔŐ฀ŒĻŎŅN฀MN฀BCĆ฀ÑĻŁŅØĻÔØŐ฀ÖĻŎ฀ÒŅØ฀MÂÑÙÖŅØĻÒ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ĨǾMǺĨŅÔĻÕ฀Ì฀B฀BÇČ฀
Ì฀ĔÑĻŎĻOǾ฀ÃNŐØ฀MǾ฀ĖNÒØĻÄ฀NØ฀MN฀ĆǼǼ฀ÑĻŁŅØĻÔØŐ฀ÖĻŎ฀ÓÏMNĿŅÔ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ĨǾMǺĨŅÔĻÕ฀Ì฀C฀ĎDĆ฀Ì฀
ĤŅÔŅĻÅ฀NÔ฀ĤÕQNÔÔNǺ³ŇQÖØN฀ÃĔĻÖÓĻŐÅ฀CǼǼČÄĄ
ĊCĄ฀HÂĻÖÖNÒÒĻØŅÕÔ฀ ŐNŎŒŅĿNŐ฀ÓÏMŅĿĻǾÞ฀ ŎNĿÕǾŒŎN฀ ÒNŐ฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀ ŇÏÔÏŎĻǾÞ฀NØ฀ ŐÖÏĿŅĻÒŅŐÏŐÅ฀
ÖǾŁÒŅĿŐÅ฀ǾÔŅŒNŎŐŅØĻŅŎNŐ฀NØ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÅ฀ĻŅÔŐŅ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀MNŐ฀MŅŃŃÏŎNÔØNŐ฀
ŐÖÏĿŅĻÒŅØÏŐĄ
ĊĆĄ฀ĖÕÔÔÏNŐ฀ĔĻÖÓĻŐÅ฀FÊŎßŌÅ฀CǼǼCÅ฀ÖĄ฀CǼBĄ฀
ĊĈĄ฀ĞÔØNŎŒŅNP฀MǾ฀ ÖŎÏŐŅMNÔØ฀ MN฀ ÒÂËŇNÔĿNÅ฀ĤǾŐØĻŃÊ฀ ĽËŁM฀ ĻÒǺĽ®ØÔÅ฀ MN฀ĨĻPØ฀ ĻÒǺËRÑÊŎÅ฀ Ć฀
ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊĄ฀
ĊČĄ฀HNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀MN฀ŐĻÔØÏ฀NÔ฀RÕÔN฀ŎǾŎĻÒN฀ŐÕÔØ฀Ì฀ÖNǾ฀ÖŎÒŐ฀ÒĻ฀ÓÕŅØŅÏ฀MN฀ĿNÒÒNŐ฀NÔ฀RÕÔN฀
ǾŎŁĻŅÔN฀ÃĦĻŐÊŎÅ฀CǼǼČÅ฀ÖĄ฀BCBÄĄ฀
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ĆBČ
RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
ǾÔ฀ŁǾMŇNØ฀MN฀BÅĊ฀ÓŅÒÒŅĻŎM฀MN฀HĘ฀NÔ฀CǼǼĈÅ฀ŐÕŅØ฀ÖÒǾŐ฀MN฀ÒĻ฀ÓÕŅØŅÏ฀MN฀ĿNÒǾŅ฀MN฀
ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓĻÒĻMŅNÅ฀ŐNŐ฀MÕØĻØŅÕÔŐ฀ŅÔMŅŒŅMǾNÒÒNŐ฀ÕÔØ฀ÖNŎÓŅŐ฀Ì฀BÅBČĊ฀ÓŅÒÒŅÕÔ฀
MN฀ÓĻÒĻMNŐĊĎ฀MN฀ŎNĿNŒÕŅŎ฀MNŐ฀ØŎĻŅØNÓNÔØŐ฀ÕÔÏŎNǾÞÇǼĄ฀HÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓĻÒĻMŅNÅ฀ŌǾŅ฀
ÔÂĻ฀ NŃŃNĿØǾÏ฀ŌǾN฀ĆČÇ฀ǼǼǼ฀ ŅÔØNŎŒNÔØŅÕÔŐ฀ ĿÑŅŎǾŎŇŅĿĻÒNŐ฀ NÔ฀CǼǼĈÅ฀ÖŎÕĿǾŎN฀ NÔ฀
ŎNŒĻÔĿÑN฀MNŐ฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐ฀ŇŎĻØǾŅØŐ฀Ì฀ÖÒǾŐŅNǾŎŐ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MÂĻŃŨÒŅÏŐÇBĄ฀ĖNÖǾŅŐ฀
BĎĎČÅ฀ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀Ļ฀ÓǾÒØŅÖÒŅÏ฀ÖĻŎ฀ŌǾĻØŎN฀ÒN฀ÔÕÓŁŎN฀MN฀ŁÏÔÏŨĿŅĻŅŎNŐ MNŐ
Ù฀ŐÕŅÔŐ฀ĻǾÞ฀ŃŎĻŅŐ฀MN฀ÒÂ³ØĻØ฀ŴÅ฀ØÕǾØ฀NÔ฀MŅŒŅŐĻÔØ฀MÂĻǾØĻÔØ฀ÒĻ฀MÕØĻØŅÕÔ฀ŨÔĻÔĿŅÒŎN
ĻĿĿÕŎMÏN฀Ì฀ĿÑĻŌǾN฀ÖĻØŅNÔØÇCĄ฀HN฀MÏŒNÒÕÖÖNÓNÔØ฀MNŐ฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀ÖǾŁÒŅĿŐ฀NØ฀MN฀
ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ ŐĻÔØÏ฀ Ļ฀ ÖNŎÓŅŐ฀ MN฀ ÖŎÕMŅŇǾNŎÅ฀ Ì฀ MNŐ฀ ØĻŎŅŃŐ฀ ŅÔŃÏŎŅNǾŎŐÅ฀ MNŐ฀ ŐÕŅÔŐ฀
ÖŎÏĿÏMNÓÓNÔØ฀ ŐÕǾŐǺØŎĻŅØÏŐ฀ Ì฀ MNŐ฀ ÏØĻŁÒŅŐŐNÓNÔØŐ฀ ÖŎŅŒÏŐÇĆĄ฀ËŒNĿ฀ ÒÂNÞØNÔŐŅÕÔ฀
MNŐ฀Ù฀ŐÕŅÔŐ฀ĻǾÞ฀ŃŎĻŅŐ฀MN฀ÒÂ³ØĻØ฀ŴÅ฀ÒN฀฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MÏÒÒŇǾN฀MĻŒĻÔØĻŇN฀MN฀ŐÕŅÔŐ฀Ì฀
MÂĻǾØŎNŐ฀ÖŎNŐØĻØĻŅŎNŐÇĈ฀NØ฀ĿÕÔŐĻĿŎN฀ǾÔN฀ÖĻŎØŅN฀ĿŎÕŅŐŐĻÔØN฀MN฀ŐÕÔ฀ŁǾMŇNØ฀Ì฀ǾÔN฀
ŎNMŅŐØŎŅŁǾØŅÕÔ฀ĿŅŁÒÏN฀MǾ฀ŎNŒNÔǾÅ฀NÔ฀ÔN฀ĿÕǾŒŎĻÔØ฀ŌǾÂǾÔN฀ÖĻŎØŅN฀MNŐ฀ŃŎĻŅŐ฀ÓÏMŅǺ
ĿĻǾÞ฀MN฀ĿÑĻŌǾN฀ÓĻÒĻMNÇČĄ฀
ĊĊĄ฀ĨNÒÕÔ฀ÒĻ฀ĔÕÔŐØŅØǾØŅÕÔ฀ÏŇQÖØŅNÔÔN฀MN฀BĎÇBÅ฀Ù฀ÒÂ³ØĻØ฀ÏŇQÖØŅNÔ฀MÕŅØ฀ŇĻŎĻÔØŅŎ฀ÒNŐ฀ŐNŎŒŅǺ
ĿNŐ฀MÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐÕĿŅĻÒN฀NØ฀MN฀ŐĻÔØÏÅ฀ĻŅÔŐŅ฀ŌǾN฀MN฀ŎNØŎĻŅØNÅ฀MÂŅÔĿĻÖĻĿŅØÏ฀MN฀ØŎĻŒĻŅÒÅ฀MN฀
ĿÑÙÓĻŇN฀NØ฀MN฀ŒŅNŅÒÒNŐŐN฀Ì฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀ĿŅØÕQNÔŐÅ฀ĿÕÔŃÕŎÓÏÓNÔØ฀Ì฀ÒĻ฀ÒÕŅ฀Ŵ฀ÃĻŎØĄ฀BÇÄÅ฀Ù฀ÒÂ³ØĻØ฀
ŇĻŎĻÔØŅØ฀ÒÂĻĿĿÒŐ฀ĻǾÞ฀ŐNŎŒŅĿNŐ฀ĿǾÒØǾŎNÒŐ฀ŐÕĿŅĻǾÞ฀NØ฀MN฀ŐĻÔØÏ฀NØ฀ŐÂNŃŃÕŎĿN฀ÖĻŎØŅĿǾÒŅÒŎNÓNÔØ฀
MN฀ÒNŐ฀ŎNÔMŎN฀MŅŐÖÕÔŅŁÒNŐ฀ŃĻĿŅÒNÓNÔØ฀NØ฀MN฀ŃĻ ÕÔ฀ĿÕÔØŅÔǾN฀ĻǾ฀ŒŅÒÒĻŇNÅ฀ĻŨÔ MÂNÔ ÏÒNŒNŎ
ÒN฀ÔŅŒNĻǾ฀Ŵ฀ÃĻŎØĄ฀BĊÄĄ
ÑØØÖĐÆÆPPPĄĻŐŐNÓŁÒQĄŇÕŒĄNŇÆĘÌËÆĻŎÆHNŒNÒŐĄŊŐÖÊÒNŒNÒŅMÈĊÁÒNŒNÒÔÕÈBÁÖĻŎNÔØÒNŒNÒÈǼ฀
ĊÇĄ฀ĞÔŐØĻǾŎÏ฀ÖĻŎ฀MÏĿŎNØ฀NØ฀ÔÕÔ฀ÖĻŎ฀ǾÔN฀ÒÕŅÅ฀ÒÂÕĿØŎÕŅ฀MN฀ÒĻ฀MÕØĻØŅÕÔ฀NŐØ฀Ì฀ÒĻ฀ÒŅŁŎN฀ĻÖÖŎÏǺ
ĿŅĻØŅÕÔ฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØŎNĄ
ĊDĄ฀ĔĻÖÓĻŐÅ฀ĨØĻØŅŐØŅĿĻÒ฀ĲNĻŎ฀ĒÕÕOÅ฀BĎĎČ฀Ì฀CǼǼČĄ
ĊĎĄ฀HN฀ÔÕÓŁŎN฀MN฀ÖĻØŅNÔØŐ฀ØŎĻŅØÏŐ฀Ì฀ÒÂÏØŎĻÔŇNŎ฀Ļ฀ŎÏŇǾÒŅÒŎNÓNÔØ฀ŁĻŅŐŐÏÅ฀ÖĻŐŐĻÔØ฀MN฀DČĈ฀
NÔ฀BĎĎĈ฀Ì฀CCĎ฀NÔ฀CǼǼĆĄ
ÇǼĄ฀B฀ĈĆĎ฀HĘ฀NÔ฀ÓÕQNÔÔN฀ÖĻŎ฀ÓĻÒĻMN฀NÔ฀CǼǼĈ฀ÃĔĻÖÓĻŐÅ฀CǼǼČÄĄ
ÇBĄ฀CĊ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MÂÕŎMÕÔÔĻÔĿNŐ฀MÏÒŅŒŎÏNŐ฀ÖÕǾŎ฀ǾÔ฀ÓÕÔØĻÔØ฀ÓÕQNÔ฀MN฀BÇÅÇ฀HĘ฀Ð฀ĆČÇ฀ǼČĎ฀
ŅÔØNŎŒNÔØŅÕÔŐ฀ĿÑŅŎǾŎŇŅĿĻÒNŐ฀ÖÕǾŎ฀ǾÔ฀ĿÕßØ฀ÓÕQNÔ฀MN฀BBĈ฀HĘ฀ÃËŇNÔĿN฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀MN฀ÒÂĻŐǺ
ŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÅ฀CǼǼĆÆCǼǼĈÄĄ
ÇCĄ฀HĻ฀MÕØĻØŅÕÔ฀ĻŃŃNĿØÏN฀Ì฀ĿÑĻŌǾN฀ÓĻÒĻMN฀ ØŎĻŅØÏ฀NÔ฀³ŇQÖØN฀Ļ฀ÏØÏ฀ ŎÏMǾŅØN฀MN฀ÓÕŅØŅÏ฀
NÔ฀ ŒĻÒNǾŎ฀ ĿÕǾŎĻÔØNÅ฀ ÖĻŐŐĻÔØ฀ MN฀ C฀ĊǼǼ฀ HĘ฀ NÔ฀ BĎĎČ฀ Ì฀ B฀ĆǼǼ฀ HĘ฀ NÔ฀ CǼǼĆ฀ ÃĔĻÖÓĻŐÅ฀
ĨØĻØŅŐØŅĿĻÒ฀ĲNĻŎ฀ĒÕÕOÅ฀BĎĎČ฀Ì฀CǼǼČÄĄ฀
ÇĆĄ฀ÎĻÖÖÕŎØŐ฀ MÂĻĿØŅŒŅØÏ฀ ĻÔÔǾNÒŐ฀ MN฀ ÒÂËŇNÔĿN฀ ÖǾŁÒŅŌǾN฀ MN฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ ŐĻÔØÏÅ฀ CǼǼǼÆ
CǼǼBǺCǼǼĈÆCǼǼČĄ
ÇĈĄ฀HĻ฀ÖĻŎØ฀MǾ฀ÖŎŅŒÏ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ÒŅØŐ฀ÑÕŐÖŅØĻÒŅNŎŐ฀Ļ฀ĿŎß฀MN฀BǼ฀À฀Ì฀BĊ฀À฀MN฀BĎĎĈ฀Ì฀CǼǼĈ฀
ÃĔĻÖÓĻŐÅ฀CǼǼČÄ฀NÔ฀ÖĻŎØŅN฀ŨÔĻÔĿÏN ÖĻŎ ÒĻ ŐÕǾŐǺØŎĻŅØĻÔĿN MN ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN NØ MǾ ÓŅÔŅŐǺ
ØÒŎNĄ
ÇČĄ฀HN฀ÓŅÔŅŐØŎN฀ĻǾŎĻŅØ฀ÕŎMÕÔÔÏ฀MN฀MŅÓŅÔǾNŎ฀ÒĻ฀ÖŎŅŐN฀NÔ฀ĿÑĻŎŇN฀ÖĻŎ฀ÒÂ³ØĻØ฀Ì฀DǼ฀À฀ÖǾŅŐ฀
ČǼ฀À฀ÃŎǾÓNǾŎ฀NÔØNÔMǾN฀ÖĻŎ฀ÒÂĻǾØNǾŎN฀ĿÑNR฀MNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀NØ฀ÖÑĻŎÓĻĿŅNÔŐÄĄ
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FRANÇOISE CLÉMENT
ĆBĊ
HN฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØ NØ ÒÂÕŃŃŎN MN ŐÕŅÔŐ MN ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN ÓĻÒĻMŅN
ĘÔ฀CǼǼČÅ฀ÒNŐ฀MNǾÞ฀ØŅNŎŐ฀MNŐ฀ŎNĿNØØNŐ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀ÖŎÕŒNÔĻŅNÔØ฀MNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀
Ù฀ÓĻÒĻMŅN฀Ŵ฀MN฀ĎÅÇ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀Ù฀ØŎĻŒĻŅÒÒNǾŎŐ฀Ŵ฀ÃŐĻÒĻŎŅÏŐÅ฀ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐ฀NØ฀ŎNØŎĻŅØÏŐÄ฀
ĻÖÖÕŎØĻÔØ฀ĆĈ฀À฀MǾ฀ØÕØĻÒÅ฀MNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀Ù฀ÓĻÒĻMŅN฀Ŵ฀MN฀BÇ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MÂÙ฀ÏÒÒŒNŐ฀Ŵ฀
NØ฀MN฀BǼ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀Ù฀ÖŎÏǺŐĿÕÒĻŅŎNŐ฀Ŵ฀ŃÕǾŎÔŅŐŐĻÔØ฀BĈ฀À฀MNŐ฀ŎNĿNØØNŐÅ฀ĻŅÔŐŅ฀ŌǾN฀MNŐ฀
ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀Ù฀ĻĿĿŅMNÔØŐ฀MǾ฀ØŎĻŒĻŅÒ฀Ŵ฀MNŐ฀ŐĻÒĻŎŅÏŐ฀ÖŎÕĿǾŎĻÔØ฀BĎ฀À฀MNŐ฀ŎNŐŐÕǾŎĿNŐĄ฀
HN฀ŎNŐØN฀ÏØĻŅØ฀ĿÕǾŒNŎØ฀ÖĻŎ฀ǾÔN฀ØĻÞN฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ĿŅŇĻŎNØØNŐ฀ÃBÇ฀ÀÄ฀NØ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ŁÏÔÏŨĿNŐ
ĻÔØÏŎŅNǾŎŐ฀ÃBB฀ÀÄ฀ÃËŇNÔĿN฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÅ฀CǼǼĈÆCǼǼČŁÄĄ
ĜŅŐØÕŎŅŌǾN฀MN฀ÒÂËŇNÔĿN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀MN฀ŐĻÔØÏÇĊ฀
HÂËŇNÔĿN฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀Ļ฀ÏØÏ฀ĿŎÏÏN฀NÔ฀BĎĊĈ฀ŐÕǾŐ฀ÒĻ฀ÖŎÏŐŅMNÔĿN฀
MN฀ĦĻŐŐNŎĄ฀ËŒĻÔØ฀ĿNØØN฀MĻØNÅ฀MNŐ฀ĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ฀ÓÏMŅĿĻÒNŐ฀ŐNĿØÕŎŅNÒÒNŐ฀NØ฀ÒŅÓŅØÏNŐ฀
ĿÕǾŒŎĻŅNÔØ฀ÒNŐ฀ĻĿĿŅMNÔØŐ฀MǾ฀ØŎĻŒĻŅÒ฀NØ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀MNŐ฀ØŎĻŒĻŅÒÒNǾŎŐ฀NØ฀ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅǺ
ŎNŐĄ฀ĘÔ฀BĎĆĊÅ฀ÒĻ฀ÒÕŅ฀ĊĈ฀ĻŒĻŅØ฀ŎNĿÕÔÔǾ฀ÒNŐ฀ĻĿĿŅMNÔØŐ฀MǾ฀ØŎĻŒĻŅÒÅ฀ÖǾŅŐ฀NÔ฀BĎĈCÅ฀
ÒĻ฀ÒÕŅ฀DĊ฀ÕŁÒŅŇNĻ฀ÒNŐ฀NÓÖÒÕQNǾŎŐ฀Ì฀ĻŃŨÒŅNŎ ÒNǾŎŐ NÓÖÒÕQÏŐ ĿÕÔØŎN ĿNŐ ĻĿĿŅMNÔØŐ
MĻÔŐ฀ǾÔN฀MNŐ฀ĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ฀ĿÕÓÓNŎĿŅĻÒNŐ฀NÞŅŐØĻÔØNŐĄ฀ĘÔ฀BĎĈČÅ฀ÒĻ฀ÒÕŅ฀MǾ฀ĿÕÔØŎĻØ฀
MN฀ØŎĻŒĻŅÒ฀ ŅÔMŅŒŅMǾNÒ฀MÏŨÔŅØ ÒĻ ÖŎÕØNĿØŅÕÔ ÓÏMŅĿĻÒN ÕŁÒŅŇĻØÕŅŎN ŐNÒÕÔ ÒĻ ØĻŅÒÒN
MN฀ÒÂNÔØŎNÖŎŅŐNÇÇĄ฀ĘÔ฀BĎČǼÅ฀ÒĻ฀ÒÕŅ฀BBÇ฀ÏØNÔMŅØ฀ÒĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ĻŐŐǾŎĻÔĿŅNÒÒN฀ĻǾÞ฀
ÓĻÒĻMŅNŐ฀ÖŎÕŃNŐŐŅÕÔÔNÒÒNŐĄ฀ĘÔ฀BĎČĆÅ฀ ÒN฀ĨQÔMŅĿĻØ฀ŇÏÔÏŎĻÒ฀MǾ฀ØNÞØŅÒN฀MNÓĻÔMĻ฀
ŌǾN฀ÓĻÒĻMŅN฀NØ฀ĻĿĿŅMNÔØ฀MǾ฀ØŎĻŒĻŅÒ฀ŐÕŅNÔØ฀MŅĻŇÔÕŐØŅŌǾÏŐ฀ÑÕŎŐ฀MN฀ÒÂNÔØŎNÖŎŅŐNÅ฀Õá฀
ÒN฀ÓÏMNĿŅÔ฀ŎNŃǾŐĻŅØ฀MN฀ÖŎNŐĿŎŅŎN฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐ฀NØ฀ĿÕÔŇÏŐÇDĄ฀ĘÔ฀BĎČDÅ฀ÒĻ฀ÒÕŅ฀CǼC฀
ĿŎÏĻÅ฀Ì฀ÒĻ฀MNÓĻÔMN฀MNŐ฀ŐQÔMŅĿĻØŐÅ฀ÒĻ฀ĔĻŅŐŐN฀ÔĻØŅÕÔĻÒN฀ÖǾŁÒŅŌǾNÅ฀ŎNŐÖÕÔŐĻŁÒN฀
MǾ฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØ NØ MNŐ ÕŁÒŅŇĻØŅÕÔŐ ŎNÒĻØŅŒNŐ ĻǾÞ ĻĿĿŅMNÔØŐ MǾ ØŎĻŒĻŅÒÅ ÖÕǾŎ ÖĻÒǺ
ÒŅNŎ฀ÒNŐ฀ĻŁǾŐ฀MNŐ฀ĿĻŅŐŐNŐ฀ÖŎŅŒÏNŐ฀ŒŅŐǺÌǺŒŅŐ฀MNŐ฀ĻĿĿŅMNÔØÏŐĄ฀ÌŎÕÓǾÒŇǾÏ฀NÔ฀BĎČĎÅ฀
ÒN฀ĿÕMN฀MǾ฀ØŎĻŒĻŅÒ฀ǾÔŅŨÏ ÃÒÕŅ ĎBÄ ÕŎMÕÔÔĻ ÒĻ ĿŎÏĻØŅÕÔ MÂŅÔŨŎÓNŎŅNŐ NØ ÒĻ ĿÕÔǺ
ĿÒǾŐŅÕÔ฀MN฀ĿÕÔØŎĻØŐ฀MÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ĿÕÒÒNĿØŅŃŐ฀ĻŒNĿ฀ ÒNŐ฀ĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ฀ĿÕÓÓNŎĿŅĻÒNŐ฀
ÕǾ฀ĻŒNĿ฀ÒÂĞÔŐØŅØǾØŅÕÔ฀MN฀ŐĻÔØÏ฀ÕǾŒŎŅÒŎNÇĎĄ฀ĘÔ฀BĎĊĈÅ฀ÒĻ฀ÒÕŅ฀ÇČ฀ÏØNÔMŅØ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀
ŐĻÔØÏ฀ĻǾÞ฀ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐ฀NØ฀ŅÔŐØĻǾŎĻ฀ǾÔN฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔ฀MN฀Ć฀À฀MǾ฀ŐĻÒĻŅŎN฀ÖÕǾŎ฀ÒÂ³ØĻØ฀
NÓÖÒÕQNǾŎ฀NØ฀MN฀B฀À฀ÖÕǾŎ฀ÒÂNÓÖÒÕQÏĄ
ĘÔ฀BĎĊĈÅ฀ÒÂËŇNÔĿN฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀MÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀ŃǾØ฀ĿŎÏÏN฀ÖĻŎ฀ÒN฀MÏĿŎNØ฀BCǼĎ฀
ÖÕǾŎ฀ÓNØØŎN฀NÔ฀ǾŒŎN฀ ÒĻ฀ ÒÕŅ฀ÇČĄ฀ ĘÒÒN฀ÑÏŎŅØĻ฀MNŐ฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀MN฀ ÒÂĞÔŐØŅØǾØŅÕÔ฀MN฀
ÇĊĄ฀ĴĽËŁM฀ĻÒǺFĻØØÊÑ฀JĻOÔ฀ÃNÞǺÖŎÏŐŅMNÔØ฀MN฀ÒÂËŇNÔĿNÄÅ฀CǼǼĈĶĄ
ÇÇĄ฀HĻ฀ ÒÕŅ฀ MN฀ BĎĈČ฀ ŅÓÖÕŐĻŅØ฀ ǾÔN฀ ŅÔŨŎÓNŎŅN ÖÕǾŎ ǾÔN NÔØŎNÖŎŅŐN MN ÓÕŅÔŐ MN BǼǼ
NÓÖÒÕQÏŐÅ฀ ǾÔ฀ ŇÏÔÏŎĻÒŅŐØN฀ NÔØŎN฀BǼǼ฀ NØ฀ ČǼǼÅ฀ ÒĻ฀ ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ ØÕØĻÒN฀MNŐ฀ ŐÕŅÔŐ฀ ĻǾǺMNÒÌ฀
MN฀ČǼǼ฀ĴØÏÓÕŅŇÔĻŇN฀ÕŎĻÒ฀MN฀ĨĻQQŅM฀ĽËŁM฀ĻÒǺİĻÑÑÊŁ฀ĦĻMÊÅ฀ŐQÔMŅĿĻÒŅŐØNÅ฀ØŎÏŐÕŎŅNŎ฀MǾ฀
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ĆBÇ
RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
ŐĻÔØÏ฀ÕǾŒŎŅÒŎNĄ฀HĻ฀ÒÕŅ฀ĊĆ฀MN฀BĎĊĈ฀ĻÖÖÒŅŌǾĻ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀ĻǾÞ฀NÔØŎNÖŎŅŐNŐ฀
ÖǾŁÒŅŌǾNŐ฀NØ฀ÖŎŅŒÏNŐ฀MN฀ÖÒǾŐ฀MN฀CČǼ฀NÓÖÒÕQÏŐĄ฀HNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀ÖĻØŎÕÔĻÒNŐ฀NØ฀
ŐĻÒĻŎŅĻÒNŐ฀ŐÂQ฀ÏÒNŒĻŅNÔØÅ฀ŎNŐÖNĿØŅŒNÓNÔØÅ฀Ì฀Ĉ฀À฀NØ฀B฀À฀MǾ฀ŐĻÒĻŅŎNDǼĄ฀HÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀
ÓĻÒĻMŅN฀NØ฀ĻĿĿŅMNÔØŐ฀MǾ฀ØŎĻŒĻŅÒ฀ŐÂĻÖÖÒŅŌǾĻŅØ฀ĻÒÕŎŐ฀Ì฀BĈǼ฀ǼǼǼ฀ÖNŎŐÕÔÔNŐÅ฀ŃÕÔĿǺ
ØŅÕÔÔĻŅŎNŐ฀NØ฀NÓÖÒÕQÏŐ฀MNŐ฀NÔØŎNÖŎŅŐNŐ฀ÖǾŁÒŅŌǾNŐ฀ŎÏĿNÓÓNÔØ฀ÔĻØŅÕÔĻÒŅŐÏNŐDBĄ฀
ĘÔ฀BĎÇČÅ฀ ÒN฀ ÌŎÏŐŅMNÔØ฀ ĨĻMĻØN฀ÓÕMŅŨĻ ÒN ŎÏŇŅÓN MN ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN ÓĻÒĻMŅNÅ
MĻÔŐ฀ÒN฀ĿÕÔØNÞØN฀MN฀ÒĻ฀ŇŎĻŒN฀ĿŎŅŐN฀ŨÔĻÔĿŅÒŎN ŌǾN ØŎĻŒNŎŐĻŅØ ÒN ÖĻQŐ Ì ÒĻ ŐǾŅØN
MNŐ฀MNǾÞ฀ŇǾNŎŎNŐ฀MN฀BĎĊÇ฀NØ฀BĎÇĆDCĄ฀ ĞÒ฀ŨØ ÖŎÕÓǾÒŇǾNŎ ÒĻ ÒÕŅ ĆCÅ ŎNÓÖÒĻ ĻÔØ
ÒĻ฀ ÒÕŅ฀ÇČ฀MN฀BĎĊĈ฀ŐǾŎ฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓĻÒĻMŅN฀MNŐ฀ ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐÅ฀NØ฀ ŎÏMǾŅŐŅØ฀MN฀
ÖÒǾŐ฀MN฀ÒĻ฀ÓÕŅØŅÏ฀ÒNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀MN฀ÒÂ³ØĻØ฀NØ฀MNŐ฀NÓÖÒÕQÏŐDĆ฀ØÕǾØ฀NÔ฀ŅÔØŎÕMǾŅǺ
ŐĻÔØ฀ǾÔ฀ÖĻŅNÓNÔØ฀Ì฀ ÒĻ฀ÖŎNŐØĻØŅÕÔDĈĄ฀ HĻ฀ĿŎŅŐN฀ŨÔĻÔĿŅÒŎN MN ÒÂ³ØĻØ ÏŇQÖØŅNÔ ŃǾØ
ĻŅÔŐŅ฀Ì฀ÒÂÕŎŅŇŅÔN฀MÂǾÔN฀ÖŎNÓŅÒŎN฀ÓǾØĻØŅÕÔ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ŐQŐØÒÓN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏĄ฀
ĘÔ฀BĎÇČÅ฀ŃǾØ฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ÖŎÕÓǾÒŇǾÏN฀ÒĻ฀ÒÕŅ฀ÇĎ฀ŌǾŅ฀ŎÏŇŅØÅ฀ ŊǾŐŌǾÂÌ฀ĻǾŊÕǾŎMÂÑǾŅÅ฀
ĿŅÔŌ฀ ŎÏŇŅÓNŐ฀ MÂĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ฀ ŐÕĿŅĻÒNŐ฀Đ฀ ŎNØŎĻŅØNÅ฀ ŅÔĿĻÖĻĿŅØÏÅ฀ MÏĿÒŐ฀Ð฀ ĿÑÙÓĻŇN฀Ð฀
ÓĻÒĻMŅN฀ MNŐ฀ ĻĿØŅŃŐ฀Ð฀ÓĻÒĻMŅN฀ MNŐ฀ ŎNØŎĻŅØÏŐ฀Ð฀ ĻĿĿŅMNÔØŐ฀ MǾ฀ ØŎĻŒĻŅÒ฀ NØ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀
ÖŎÕŃNŐŐŅÕÔÔNÒÒNŐDČĄ฀
ĘÔ฀BĎDBÅ฀ÒN฀MÏĿŎNØ฀BǼ฀ŅÔŅØŅĻ฀Ì฀ËÒNÞĻÔMŎŅN฀ǾÔ฀ÖŎÕŇŎĻÓÓN฀MÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀MN฀ÒĻ฀
ŃĻÓŅÒÒN฀ŎNÖÕŐĻÔØ฀ŐǾŎ฀ÒÂĻŃŨÒŅĻØŅÕÔ ŒÕÒÕÔØĻŅŎN ÖĻŎ ÒNŐ NÔØŎNÖŎŅŐNŐ MN ÒNǾŎŐ NÓÖÒÕQÏŐĄ
FĻǾØN฀ MN฀ ŒÕÒÕÔØĻŅŎNŐÅ฀ ÒN฀ ÖŎÕŊNØ฀ ŃǾØ฀ ĻŁĻÔMÕÔÔÏ฀ ĻÖŎÒŐ฀ ÒĻ฀ ÖŎÕÓǾÒŇĻØŅÕÔ฀ ÖĻŎ฀ ÒN฀
ÌŎÏŐŅMNÔØ฀ĤÕǾŁĻŎĻO฀MN฀ÒĻ฀ÒÕŅ฀ĎĎ฀MN฀BĎĎC฀ŌǾŅ฀ÏØNÔMĻŅØ฀ÒĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ÓĻÒĻMŅN฀
DǼĄ฀HÂËŇNÔĿN฀ MNŐ฀ ĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ฀ ŐÕĿŅĻÒNŐÅ฀ ŌǾŅ฀ ĿÕÒÒNĿØN฀ ÒNŐ฀ ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀ ĻǾÖŎÒŐ฀ MNŐ฀
NÓÖÒÕQNǾŎŐÅ฀NÔ฀ÖŎÏÒÒŒN฀ǾÔ฀ŌǾĻŎØ฀ÖÕǾŎ฀Ù฀ŃŎĻŅŐ฀ĻMÓŅÔŅŐØŎĻØŅŃŐ฀Ŵ฀NØ฀ŎNÓNØ฀ÒNŐ฀ØŎÕŅŐ฀ŌǾĻŎØŐ฀
ŎNŐØĻÔØ฀Ì฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏĄ
DBĄ฀ĔÕÓÓN฀ÒNŐ฀ĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ฀ŐÕĿŅĻÒNŐ฀ŎNŃǾŐĻŅNÔØ฀MN฀ŎNÓŁÕǾŎŐNŎ฀Ì฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀ĿNŎǺ
ØĻŅÔNŐ฀MN฀ŐNŐ฀MÏÖNÔŐNŐÅ฀ ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ĿÕÔŨĻÅ ÖĻŎ ÒN MÏĿŎNØ ĆCĎD MǾ ĆB ÕĿØÕŁŎN
BĎĊĈÅ฀Ì฀ÒĻ฀ŐNǾÒN฀ĻŐŐǾŎĻÔĿN฀MN฀ŐĻÔØÏ฀ÒĻ฀ŇNŐØŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ØÕØĻÒŅØÏ฀MNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀ÓĻÒĻMŅN฀
ÃĜĻŐĻÔ฀ĽËŁM฀ĻÒǺFĻØØÊÑ฀JĻOÔÅ฀ŅŁŅMĄÅ฀CǼǼĈÄĄ
DCĄ฀ĨĻMĻØN฀ĻŒĻŅØ฀ ŎÕÓÖǾ฀ ÒNŐ฀ ŎNÒĻØŅÕÔŐ฀ĻŒNĿ฀ ÒÂĪÎĨĨĄ฀HÂĘǾŎÕÖN฀NØ฀ ÒNŐ฀³ØĻØŐǺĪÔŅŐ฀ ŎNŐØŎNŅǺ
ŇÔĻŅNÔØ฀ÒNǾŎŐ฀ÖŎÐØŐ฀Ì฀ÒÂ³ŇQÖØNĄ฀HNŐ฀ÖĻQŐ฀ĻŎĻŁNŐ฀ŎNŃǾŐĻŅNÔØ฀ÒNǾŎ฀ĻŅMN฀MNÖǾŅŐ฀ÒN฀ĿNŐŐNRǺ
ÒNǺŃNǾ฀ĻŒNĿ฀ĞŐŎĻÑÒĄ฀ĨNǾÒ฀ÒN฀ĨÑĻÑ฀MÂĞŎĻÔ฀ĻĿĿNÖØĻ฀MN฀ÒǾŅ฀ĻŒĻÔĿNŎ฀NÔ฀BĎÇĊ฀ǾÔ฀ÓŅÒÒŅĻŎM฀MN฀
MÕÒÒĻŎŐĄ฀
DĆĄ฀ĔĻÒĿǾÒÏNŐ฀ŐǾŎ฀ÒĻ฀ÖĻŎØŅN฀ŨÞN MǾ ŐĻÒĻŅŎN MN ŁĻŐN ÒÏŇĻÒÅ MÕÔØ ÒNŐ ŎÏÏŒĻÒǾĻØŅÕÔŐ ÖÏŎŅÕǺ
MŅŌǾNŐ฀ŎNŐØĻŅNÔØ฀ŅÔŃÏŎŅNǾŎNŐ฀Ì฀ÒĻ฀ÑĻǾŐŐN฀MN฀ÒĻ฀ÖĻŎØŅN฀ŒĻŎŅĻŁÒN฀MǾ฀ŐĻÒĻŅŎN฀NØ฀MǾ฀ĿÕßØ฀MNŐ฀
ŐÕŅÔŐĄ฀
DĈĄ฀HN฀ÖĻŅNÓNÔØ฀Ì฀ÒĻ฀ÖŎNŐØĻØŅÕÔ฀ÃCČ฀À฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐÅ฀ŊǾŐŌǾÂÌ฀ǾÔ฀ÓĻÞŅÓǾÓ฀MÂB฀HĘ฀NØ฀MN฀CČ฀
Ì฀ČǼ฀ÖŅĻŐØŎNŐ฀ÖĻŎ฀ŊÕǾŎÔÏN฀MÂÑÕŐÖŅØĻÒŅŐĻØŅÕÔÄ฀MNŒŅÔØ฀ÕŁŐÕÒÒØN฀ĻŒNĿ฀ÒÂŅÔÜĻØŅÕÔĄ
DČĄ฀HÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓĻÒĻMŅN฀NŐØ฀ŨÔĻÔĿÏN ĻǾÞ ØŎÕŅŐ ŌǾĻŎØŐ ÖĻŎ ÒNŐ ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ ÃĆ À MǾ ŐĻÒĻŅŎN
ÖÕǾŎ฀ÒÂNÓÖÒÕQNǾŎ฀NØ฀B฀À฀ÖÕǾŎ฀ÒÂNÓÖÒÕQÏÄ฀NØ฀ÖÕǾŎ฀ǾÔ฀ŌǾĻŎØ฀ÖĻŎ฀MNŐ฀ØĻÞNŐĄ฀HÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀
MNŐ฀ĻĿĿŅMNÔØŐ฀MǾ฀ØŎĻŒĻŅÒ฀NŐØ฀ÖĻQÏN฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ŐNǾÒŐ฀NÓÖÒÕQNǾŎŐ฀ÃB฀À฀MǾ฀ŐĻÒĻŅŎN฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀
ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐÅ฀C฀À฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀NÓÖÒÕQÏŐ฀MǾ฀ÖǾŁÒŅĿÅ฀Ć฀À฀ÖÕǾŎ฀ĿNǾÞ฀MǾ฀ÖŎŅŒÏÄĄ฀HNŐ฀ŎNØŎĻŅǺ
ØÏŐ฀NØ฀ÒNǾŎŐ฀ŒNǾŒNŐ฀ĿÕØŅŐNÔØ฀Ì฀B฀À฀NØ฀C฀À฀MN฀ÒNǾŎ฀ÖNÔŐŅÕÔĄ฀ĖNÖǾŅŐ฀BĎĎĆÅ฀ÒNŐ฀ÖĻŎNÔØŐ฀
ÖĻQNÔØ฀Ĉ฀HĘ฀ÖĻŎ฀ÏÒÒŒN฀NØ฀Č฀HĘ฀ÖĻŎ฀ÔÕǾŎŎŅŐŐÕÔĄ฀
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FRANÇOISE CLÉMENT
ĆBD
Ì฀BĈ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MÂÏÒÒŒNŐ฀MNŐ฀ÏĿÕÒNŐ฀ÖǾŁÒŅŌǾNŐ฀NØ฀ÖŎŅŒÏNŐÅ฀MN฀ ÒĻ฀ÓĻØNŎÔNÒÒN฀ĻǾ฀
ŁĻĿĿĻÒĻǾŎÏĻØĄ฀HĻ฀ÒÕŅ฀ĎĎ฀ŐØŅÖǾÒĻ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ÖĻŎNÔØŐ฀MNŒĻŅNÔØ฀ŒNŎŐNŎ฀ǾÔN฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔ฀
MN฀ Ĉ฀ HĘÅ฀ ÒN฀ ŁǾMŇNØ฀ MN฀ ÒÂ³ØĻØ฀ ĿÕÓÖÒÏØĻÔØ฀ ĿNØØN฀ MNŎÔŅÒŎN฀ ÖĻŎ฀ ǾÔN฀ ŐǾŁŒNÔØŅÕÔ฀
MN฀BC฀HĘ฀ÖĻŎ฀ÏÒÒŒN฀NØ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ŎNĿNØØNŐ฀MÂǾÔN฀ØĻÞN฀MN฀BǼ฀ÖŅĻŐØŎNŐ฀ÖŎÏÒNŒÏN฀ŐǾŎ฀
ĿÑĻŌǾN฀ÖĻŌǾNØ฀MN฀ĿŅŇĻŎNØØNŐ฀ŒNÔMǾDĊĄ฀HÂNÞØNÔŐŅÕÔ฀ĻǾÞ฀ÏÒÒŒNŐ฀Ļ฀ÓǾÒØŅÖÒŅÏ฀ÖĻŎ฀
ĆÅČ฀ÒNŐ฀ŁÏÔÏŨĿŅĻŅŎNŐ ÃMN ČÅĊ Ì BĎÅĊ ÓŅÒÒŅÕÔŐÄ NÔØŎN BĎĎC NØ BĎĎĈÅ ĻǾŇÓNÔØĻÔØ
ÒÂNÔĿÕÓŁŎNÓNÔØ฀MNŐ฀ ŐNŎŒŅĿNŐDÇ฀NØ฀ ÒĻ฀ŇÐÔN฀MNŐ฀ǾŐĻŇNŎŐ฀ĻMǾÒØNŐDDĄ฀ĘÒÒN฀Ļ฀ĻǾŐŐŅ฀
ĻÖÖÕŎØÏ฀Ì฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀MNŐ฀ŎNŐŐÕǾŎĿNŐ฀ÒǾŅ฀ÖNŎÓNØØĻÔØ฀MN฀ĿÕǾŒŎŅŎ฀ÒNŐ฀MÏŨĿŅØŐ MNŐ
ĻǾØŎNŐ฀ĿĻŅŐŐNŐ฀NØ฀MN฀ŨÔĻÔĿNŎ ŐNŐ ŅÔŒNŐØŅŐŐNÓNÔØŐDĎĄ
FŅÔ฀BĎĎÇÅ฀ÒN฀ÓŅÔŅŐØŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀ÏØNÔMŅØ฀ÖĻŎ฀ÒN฀MÏĿŎNØ฀Ôª฀ĆDǼ฀ÒĻ฀ĿÕǾŒNŎǺ
ØǾŎN฀ MN฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ ŐĻÔØÏ฀ ĻǾÞ฀ NÔŃĻÔØŐ฀ ÔÏŐ฀ ĻÖŎÒŐ฀ ÒN฀ BNŎ฀ ÕĿØÕŁŎNĎǼĄ฀ ÌŎÏŐNÔØÏ฀
ĿÕÓÓN฀ ǾÔ฀ Ù฀ĿĻMNĻǾ฀ MǾ฀ ÌŎÏŐŅMNÔØ฀ĜÕŐÔŅ฀ĤÕǾŁĻŎĻO฀ ĻǾÞ฀ NÔŃĻÔØŐ฀ MÂ³ŇQÖØNÅ฀
ŐÕǾŐ฀ÒĻ฀ÖŎÕØNĿØŅÕÔ฀MN฀ÓĻMĻÓN฀ĨǾRĻÔÔN฀ĤÕǾŁĻŎĻOÅ฀Ì฀ÒĻ฀ŨÔ MN ÒĻ MÏĿNÔÔŅN
MN฀ÒĻ฀ÖŎÕØNĿØŅÕÔ฀MN฀ÒÂNÔŃĻÔØ฀ÃBĎDĎÆBĎĎĎÄ฀ŴĎBÅ฀ ÒN฀MÏĿŎNØ฀ÔN฀ÖŎÏŒÕQĻŅØ฀ŌǾÂǾÔN฀
ĿÕØŅŐĻØŅÕÔ฀ÖĻŎNÔØĻÒN฀ĻÔÔǾNÒÒN฀MN฀Č฀HĘ฀ÖĻŎ฀NÔŃĻÔØ฀ŐĻÔŐ฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØ ĿÕÓÖÒÏǺ
ÓNÔØĻŅŎN฀MN฀ÒÂ³ØĻØĎCĄ฀HN฀ĿÕÓÖØN฀MNŐ฀ÖŎÏŐĿÕÒĻŅŎNŐĎĆ฀MNŒŅÔØ฀MÏŨĿŅØĻŅŎN MÒŐ ŊǾŅÔ
DĊĄ฀HNŐ฀ÏÒÒŒNŐ฀ŁÏÔÏŨĿŅNÔØ MN ÖŎÕŇŎĻÓÓNŐ MN MÏÖŅŐØĻŇN NØ MN ÖŎÏŒNÔØŅÕÔ MN ÓĻÒĻǺ
MŅNŐÅ฀MN฀ŐÕŅÔŐ฀MNÔØĻŅŎNŐ฀NØ฀MN฀ ÒĻ฀ÖÕŐŐŅŁŅÒŅØÏ฀MÂǾØŅÒŅŐNŎ฀ ÒNŐ฀ŐNŎŒŅĿNŐ฀MN฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÕǾ฀
MǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀ĿÕÔØŎN฀ÖĻŅNÓNÔØ฀MÂǾÔ฀ŃÕŎŃĻŅØĄ฀HĻ฀Ù฀ÖĻŎØŅĿŅÖĻØŅÕÔ฀ĻǾÞ฀ŐÕŅÔŐ฀Ŵ฀
MNŐ฀ÏÒÒŒNŐ฀ŐÂÏÒÒŒN฀NÔ฀ŊǾŅÔ฀CǼǼČ฀Ì฀BĈÅČ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀HĘÅ฀ŐÕŅØ฀CC฀À฀MNŐ฀ĊĊÅÇ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀
HĘ฀MN฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐ฀MŅŐØŎŅŁǾÏŐÅ฀NØ฀ǼÅĊ฀À฀MNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀ØÕØĻÒNŐ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÃËŇNÔĿN฀
ÖǾŁÒŅŌǾN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÅ฀CǼǼĈÄĄ
DÇĄ฀HÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ MŅŐÖÕŐĻÔØ฀ MN฀ Ç฀ÇǼǼ฀ ÒŅØŐ฀ NÔ฀ CǼǼǼÅ฀ BĈǼ฀ǼǼǼ฀ÑÕŐÖŅØĻÒŅŐĻØŅÕÔŐ฀ MN฀ ØŎÕŅŐ฀
ŊÕǾŎŐ฀NÔ฀ÓÕQNÔÔN฀ŎNÖŎÏŐNÔØNÔØ฀BČ฀À฀MN฀ŐNŐ฀ĿĻÖĻĿŅØÏŐ฀ÃËŇNÔĿN฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾǺ
ŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÅ฀CǼǼĊĻÄĄ฀
DDĄ฀ĦÂĻQĻÔØ฀ŎN Ǿ฀ŌǾN฀ĆĊ฀À฀MNŐ฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀NØ฀ĿÒŅÔŅŌǾNŐ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÅ฀ÒNŐ฀ŐĿÕÒĻŅǺ
ŎNŐ฀NØ฀ÒNŐ฀ÖŎÏŐĿÕÒĻŅŎNŐ฀ŐÕÔØ฀ŐÕŅŇÔÏŐÅ฀Ì฀ØŅØŎN฀ÖĻQĻÔØÅ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ĊĈ฀À฀ĻŃŃNĿØÏŐ฀Ì฀ÒĻ฀ĿĻŅŐŐN฀
Ù฀ØŎĻŒĻŅÒÒNǾŎŐ฀Ŵ฀ÕǾ฀ÖĻŎ฀MNŐ฀ŐÕǾŐǺØŎĻŅØĻÔØŐ฀ÃËŇNÔĿN฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÅ฀CǼǼĈÆ
CǼǼČŁÄĄ฀ĦÕÓŁŎN฀MN฀ĿÒŅÔŅŌǾNŐ฀MNŐ฀ÏĿÕÒNŐ฀ÔN฀ŃÕÔĿØŅÕÔÔNŎĻŅNÔØ฀ÖĻŐÅ฀ŃĻǾØN฀MN฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀
ÃËÒǺËÑŎÊŎÅ฀BÇ฀ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊÄĄ
DĎĄ฀HĻ฀ĿĻŅŐŐN฀MNŐ฀ÏÒÒŒNŐ฀ŎÏĻÒŅŐĻŅØ฀ǾÔ฀NÞĿÏMNÔØ฀MN฀ÖŎÒŐ฀MN฀CCǼ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀HĘ฀NÔ฀CǼǼČÅ฀
ÏŌǾŅŒĻÒĻÔØ฀Ì฀BǼ฀À฀MNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀ĿÕǾŎĻÔØNŐ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÃËŇNÔĿN฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀MN฀ÒÂĻŐǺ
ŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÅ฀CǼǼĈÄĄ
ĎǼĄ฀HNŐ฀NÔŃĻÔØŐ฀ĿÕØŅŐĻÔØŐ฀ÕÔØ฀MŎÕŅØ฀ĻǾÞ฀ÓÐÓNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ŐĿÕÒĻŅŎNŐ฀NØ฀ÖĻQNÔØÅ฀ĿÕÓÓN฀
NǾÞÅ฀ǾÔN฀ÖĻŎØŅN฀MNŐ฀ØŎĻŅØNÓNÔØŐĄ฀HN฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀ŨÔĻÔĿN ÒNŐ ŐÕŅÔŐ ÖŎÏŒNÔØŅŃŐÅ
ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ĿÕǾŒŎN฀ÒNŐ฀ĻǾØŎNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔ฀ÖĻŎNÔØĻÒN฀MN฀Č฀HĘ฀NØ฀ÖĻŎ฀ǾÔN฀MNØØN฀
ŒŅŐǺÌǺŒŅŐ฀MN฀ÒĻ฀ĿĻŅŐŐN฀MNŐ฀ÏÒÒŒNŐ฀ÃËŇNÔĿN฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÅ฀CǼǼĈÄĄ
ĎBĄ฀ĖÕĿǾÓNÔØ฀ŅÔØNŎÔN฀MN฀ÒÂËŇNÔĿN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀MǾ฀CǼ฀ŐNÖØNÓŁŎN฀CǼǼǼĄ
ĎCĄ฀ĘÞĿNÖØÏ฀ǾÔN฀ŐǾŁŒNÔØŅÕÔ฀MÂ³ØĻØ฀MN฀ČǼ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀HĘ฀ÔÕÔ฀ŎNÔÕǾŒNÒÏNÅ฀ŌǾŅ฀ŎNÔM฀ÒĻ฀
ĿĻŅŐŐN฀NÞĿÏMNÔØĻŅŎN฀NÔ฀BĎĎÇÆĎD฀ÃËŇNÔĿN฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÅ฀CǼǼĈÄĄ
ĎĆĄ฀HĻ฀ĿĻŅŐŐN฀ ŃǾØ฀ÔÕÓÓÏN฀Ì฀ ŐĻ฀ĿŎÏĻØŅÕÔ฀ÓĻPÊÒÔM฀ ÃÔÕǾŒNĻǾÞǺÔÏŐÄĄ฀ÌĻŎ฀ ÒĻ฀ ŐǾŅØNÅ฀ NÒÒN฀
MÏŐŅŇÔĻ฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀NÔŃĻÔØŐ฀ÔÏŐ฀ĻÖŎÒŐ฀ÒN฀BNŎ฀ÕĿØÕŁŎN฀BĎĎÇ฀NØ฀ÔÕÔ฀NÔĿÕŎN฀ŐĿÕÒĻŎŅŐÏŐĄ฀
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ĆBĎ
RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
BĎĎĎĎĈ฀ NØ฀ ŐÕÔ฀ MÏŨĿŅØ ĿǾÓǾÒÏ ĻØØNŅŇÔŅØ ĆCD ÓŅÒÒŅÕÔŐ MN HĘ NÔ ŊǾŅÔ CǼǼČĎČĄ฀
HÂNÞĿÏMNÔØ฀ MN฀ ÒĻ฀ ĿĻŅŐŐN฀ MNŐ฀ ÏÒÒŒNŐÅ฀ ŌǾŅ฀ ŅÔĿÒǾØ฀ ÒN฀ ĿÕÓÖØN฀ MNŐ฀ ÖŎÏŐĿÕÒĻŅŎNŐÅ฀
ĻǾŎĻŅØ฀ŎÏŇǾÒŅÒŎNÓNÔØ฀ŁĻŅŐŐÏ฀MNÖǾŅŐ฀BĎĎÇÅ฀ÖÕǾŎ฀ŃĻŅŎN฀ÖÒĻĿN฀Ì฀ǾÔ฀MÏŨĿŅØ MN BČ
ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀HĘ฀Ì฀ÖĻŎØŅŎ฀MN฀ŊǾŅÔ฀CǼǼĈ฀ÖǾŅŐ฀ÇC฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀HĘ฀NÔ฀CǼǼČĎĊĄ฀HNŐ฀
ŅÔŃŎĻŐØŎǾĿØǾŎNŐ฀NØ฀ ÒN฀ÖNŎŐÕÔÔNÒ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀ĻǾŎĻŅNÔØ฀ŐǾÖÖÕŎØÏ฀NÔØŎN฀
BĎĎĆ฀NØ฀CǼǼǼ฀ǾÔN฀ĿÑĻŎŇN฀ŐǾÖÖÒÏÓNÔØĻŅŎN฀MÂǾÔ฀ØŅNŎŐĎÇ฀ÖÕǾŎ฀ǾÔN฀ÑĻǾŐŐN฀MNŐ฀
ŎNŐŐÕǾŎĿNŐ฀MN฀BǼ฀ÀĄ฀ÌÕǾŎ฀ĿÕÓŁÒNŎ฀ÒN฀MÏŨĿŅØ MNŐ ÖŎÏŐĿÕÒĻŅŎNŐ NØ ŨÔĻÔĿNŎ ÒNŐ
ĿÕÔŐØŎǾĿØŅÕÔŐ฀MÂÑÙÖŅØĻǾÞÅ฀ÒÂËŇNÔĿN฀ǾØŅÒŅŐN฀ÒNŐ฀NÞĿÏMNÔØŐ฀ÖĻŐŐÏŐ฀MN฀ÒĻ฀ĿĻŅŐŐN฀
MNŐ฀ÏÒÒŒNŐĎDĄ฀ÌĻŎĻMÕÞĻÒNÓNÔØÅ฀ÒÂNÞØNÔŐŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ÓĻÒĻMŅN฀ĻǾÞ฀ÖŎÏŐǺ
ĿÕÒĻŅŎNŐ฀NŐØ฀ÖŎÏŐNÔØÏN฀ÖĻŎ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀Ì฀ŐNŐ฀ÓŅÔŅŐØÒŎNŐ฀MN฀ØǾØNÒÒN฀ĿÕÓÓN฀
ǾÔN฀MNŐ฀ĿĻǾŐNŐ฀MN฀ÒĻ฀MÏŇŎĻMĻØŅÕÔ฀MN฀ŐNŐ฀ŨÔĻÔĿNŐĎĎĄ฀ĘÔ฀CǼǼǼÅ฀ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNǺ
ÓNÔØ฀ÖŎÏŐNÔØN฀ŐÕÔ฀ÖŎÕŊNØ฀MN฀ŎÏŃÕŎÓN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀Ì฀ÒĻ฀ĔÕÓÓŅŐŐŅÕÔ฀
ŐĻÔØÏ฀MǾ฀ÌĻŎÒNÓNÔØÅ฀Õá฀ŅÒ฀NŐØ฀ŎNŊNØÏĄ฀ĘÔ฀CǼǼĈÅ฀ÒN฀ÖŎÏŐŅMNÔØ฀ĤÕǾŁĻŎĻO฀ĻÔÔÕÔĿN฀
ÒN฀ÖŎÕŊNØ฀MÂŅÔØÏŇŎNŎ฀NÔ฀ĿŅÔŌ฀ĻÔŐ฀ÒNŐ฀ĿÒĻŐŐNŐ฀ÓĻØNŎÔNÒÒNŐ฀MĻÔŐ฀ÒÂNÔŐNŅŇÔNÓNÔØ฀
ÕŁÒŅŇĻØÕŅŎNBǼǼĄ฀ĔNØØN฀ÓNŐǾŎN฀ÖNŎÓNØØŎĻŅØ฀ĻǾÞ฀NÔŃĻÔØŐ฀ŐĿÕÒĻŎŅŐÏŐ฀ÊŇÏŐ฀MN฀ŌǾĻØŎN฀
Ì฀ŐŅÞ฀ĻÔŐ฀MN฀ŁÏÔÏŨĿŅNŎ MNŐ ÓÐÓNŐ ØŎĻŅØNÓNÔØŐ NØ NÞĻÓNÔŐ ŌǾN ĿNǾÞ ŌǾN ÒĻ
ĎĈĄ฀HN฀MÏŨĿŅØÅ MN ĊD ÓŅÒÒŅÕÔŐ MN CǼǼB Ì CǼǼĈÅ ĻØØNŅÔØ DĎ ÓŅÒÒŅÕÔŐ NÔ CǼǼČ NØ ĎĆ
ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀NÔ฀CǼǼĊĄ฀HÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ĿÕǾŒŎN฀DǼ฀À฀MNŐ฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐ฀ÃCČ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐÄ฀NØ฀ŐÕÔ฀
ŃÕÔĿØŅÕÔÔNÓNÔØ฀฀ÃDD฀ÓŅÒÒŅÕÔŐÄÅ฀ÒNŐ฀ŃĻÓŅÒÒNŐ฀ÖĻQNÔØ฀CǼ฀À฀MNŐ฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐ฀ÃČ฀ÓŅÒǺ
ÒŅÕÔŐÄ฀NØ฀ǾÔ฀ŃÕŎŃĻŅØ฀ÃǼÅD฀ÓŅÒÒŅÕÔÄĄ฀ĨǾŎ฀BBĆÅĈ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀HĘ฀MN฀MÏÖNÔŐNŐ฀ÃÇD฀HĘ฀ÖĻŎ฀
NÔŃĻÔØÄÅ฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÔÂNÔĿĻŅŐŐN฀ŌǾN฀CǼÅĆ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀ÃBĈ฀HĘ฀ÖĻŎ฀NÔŃĻÔØÄÅ฀NØ฀NÔŎNŇŅŐØŎN฀
ǾÔ฀MÏŨĿŅØ MN ĎĆ ÓŅÒÒŅÕÔŐ MN HĘ ÃĊĈ HĘ ÖĻŎ NÔŃĻÔØÄ ÃËŇNÔĿN฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀
ŐĻÔØÏÅ฀CǼǼĈÄĄ
ĎČĄ฀HNŐ฀ŎNĿNØØNŐÅ฀ŨÔĻÔĿÏNŐ ÖĻŎ ÒĻ ĿÕØŅŐĻØŅÕÔ MN Č HĘ NØ ÒNǾŎ ÖĻŎØŅĿŅÖĻØŅÕÔ ĻǾ ÖŎŅÞ MNŐ
ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐÅ฀ ŐØĻŇÔNÔØ฀ Ì฀ CBÅÇ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐÅ฀ ØĻÔMŅŐ฀ ŌǾN฀ ÒNŐ฀ MÏÖNÔŐNŐ฀ ĻØØNŅŇÔNÔØ฀ BBǼÅČ฀
ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀NÔ฀CǼǼĈÆCǼǼČ฀ÃËŇNÔĿN฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÅ฀CǼǼČŁÄĄ฀
ĎĊĄ฀ĖÕÔØ฀ÇǼÅČĎ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀HĘ฀ÔÕÔ฀ŒNŎŐÏNŐ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀MŅŎNĿØŅÕÔŐ฀MN฀ÒÂĘÔŐNŅŇÔNÓNÔØ฀NØ฀MN฀
ËÒǺËRÑĻŎ฀MNÖǾŅŐ฀BĎĎĈ฀ÃËŇNÔĿN฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÅ฀CǼǼĈÅ฀CǼǼĊĻÅ฀CǼǼČĻÄĄ
ĎÇĄ฀HÂËŇNÔĿN฀Ļ฀ÕŃŃNŎØ฀ Ì฀Ć฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MÂNÔŃĻÔØŐ฀MN฀ÓÕŅÔŐ฀MN฀ ØŎÕŅŐ฀ ĻÔŐÅ฀ BÅČ฀ÓŅÒÒŅÕÔ฀MN฀
ĿÕÔŐǾÒØĻØŅÕÔŐ฀ŇÏÔÏŎĻÒŅŐØNŐÅ฀BÅÇČ฀ÓŅÒÒŅÕÔ฀MN฀ĿÕÔŐǾÒØĻØŅÕÔŐ฀Ì฀ÒÂÑÙÖŅØĻÒÅ฀BÇČĄǼǼǼ฀MN฀ĿÕÔǺ
ŐǾÒØĻØŅÕÔŐ฀ŐÖÏĿŅĻÒŅŐØNŐĄ฀ĈČǼ฀ǼǼǼ฀MN฀ĿNŐ฀NÔŃĻÔØŐ฀ÕÔØ฀ÏØÏ฀ŐÕŅŇÔÏŐ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀MN฀
ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿNÅ฀MÕÔØ฀CǼ฀ǼǼǼ฀ÔÕǾŎŎŅŐŐÕÔŐ฀NÔ฀ĿÕǾŒNǾŐN฀ÖÕǾŎ฀Q฀ŐǾŁŅŎ฀MNŐ฀ÕÖÏŎĻØŅÕÔŐ฀MÏÒŅǺ
ĿĻØNŐ฀ÃËŇNÔĿN฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÅ฀CǼǼǼÄĄ฀ĦÕǾŐ฀NŐØŅÓÕÔŐ฀MÕÔĿ฀Ì฀BČ฀À฀ÒN฀
ØĻǾÞ฀MÂÕĿĿǾÖĻØŅÕÔ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ÖŎÏŐĿÕÒĻŅŎNŐ฀MNŐ฀ŅÔŃŎĻŐØŎǾĿØǾŎNŐ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿNĄ
ĎDĄ฀ĖĻÔŐ฀ǾÔN฀ÔÕØN฀ ŅÔØNŎÔNÅ฀ ÒN฀ÖŎÏŐŅMNÔØ฀MN฀ ÒÂËŇNÔĿN฀MNÓĻÔMN฀Ì฀ŐÕÔ฀ĿÕÔŐNŅÒ฀MÂĻMǺ
ÓŅÔŅŐØŎĻØŅÕÔ฀MN฀ĿÕǾŒŎŅŎ฀ ÒN฀MÏŨĿŅØÅ ĻŅÔŐŅ ŌǾN BCĊÅC ÓŅÒÒŅÕÔŐ MN HĘ MÂŅÔŒNŐØŅŐŐNÓNÔØŐ
ĻÔØÏŎŅNǾŎŐÅ฀ŐǾŎ฀ÒÂNÞĿÏMNÔØ฀MN฀BÅCǼĎ฀ÓŅÒÒŅĻŎM฀MN฀HĘ฀MN฀ÖŎÕŒŅŐŅÕÔŐ฀ÃËŇNÔĿN฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀MN฀
ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÅ฀CǼǼČĻÄĄ
ĎĎĄ฀HÂËŇNÔĿN฀ŎÏĿÒĻÓN฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ÖŎÏŐĿÕÒĻŅŎNŐ฀ǾÔN฀ÒÕŅ฀ŌǾŅ฀ÖŎÏĿŅŐNŎĻŅØ฀ÒNǾŎ฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØ NØ
ÒNǾŎ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ÃŎÏÖÕÔŐN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀Ì฀ÒĻ฀ĔÕǾŎ฀MNŐ฀ĔÕÓÖØNŐ฀CǼǼĈÆCǼǼČÄĄ฀
BǼǼĄ฀ËÒǺËÑŎÊÓÅ฀ CǼ฀ ĻŒŎŅÒ฀ CǼǼĈÅ฀ NÔ฀ÖŎNÓŅÒŎN฀ NØ฀ ŌǾĻØÕŎRŅÒÓN฀ÖĻŇNŐÅ฀ ĿŅØÏ฀ÖĻŎ฀ĜĻŐĻÔ฀
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FRANÇOISE CLÉMENT
ĆCǼ
ÒÕŅ฀ĻĿĿÕŎMN฀ĻǾÞ฀ÏÒÒŒNŐÅ฀NØ฀MN฀ŎNĿNŒÕŅŎ฀ǾÔ฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØ MN ÒÂ³ØĻØ ŌǾŅ ŎÏMǾŅŎĻŅØ
ÒN฀MÏŨĿŅØ MǾ ĿÕÓÖØN MNŐ ÖŎÏŐĿÕÒĻŅŎNŐBǼBĄ
HĻ฀ŎÏŃÕŎÓN฀ØŎĻÔŐŅØÕŅŎN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ
HÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ ŐĻÔØÏÅ฀ NÔ฀ ĻØØNÔØN฀ MN฀ ÒĻ฀ ŎÏŃÕŎÓNBǼCÅ฀ Ļ฀ Mß฀ ŎÏMǾŅŎN฀ ŐNŐ฀ MÏÖNÔŐNŐ฀
ÖÕǾŎ฀ŃĻŅŎN฀ŃĻĿN฀ĻǾ฀ØŎŅÖÒNÓNÔØ฀MN฀ŐNŐ฀ǾŐĻŇNŎŐ฀ĻŒNĿ฀ÒĻ฀ÓÐÓN฀ÖĻŎØ฀MNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀
ÔĻØŅÕÔĻÒNŐ฀MN฀ŐĻÔØÏ฀MNÖǾŅŐ฀BĎĎĆĄ฀HNŐ฀ŎĻŎNŐ฀MÏĿÒĻŎĻØŅÕÔŐ฀MN฀ŐNŐ฀ŎNŐÖÕÔŐĻŁÒNŐ฀
ÖNŎÓNØØNÔØ฀MN฀MÏMǾŅŎN฀ÒNŐ฀ŇŎĻÔMNŐ฀ÒŅŇÔNŐ฀MN฀ÒĻ฀ŎÏŃÕŎÓN฀ØŎĻÔŐŅØÕŅŎN฀NÔ฀ǾŒŎNĄ฀
ĔNŎØĻŅÔŐ฀MN฀ŐNŐ฀ĻŎŇǾÓNÔØŐ฀ŐÕÔØ฀ĿÕÓÓǾÔŐ฀ĻŒNĿ฀ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØBǼĆ฀NØ฀MÂĻǾØŎNŐ฀
ĻŒNĿ฀ÒÂÕÖÖÕŐŅØŅÕÔBǼĈĄ฀ĔÕÓÓN฀ÒN฀ÖŎÕŊNØ฀MǾ฀ÌĦĖ฀NØ฀ÒĻ฀ÒÕŅ฀MN฀CǼǼǼÅ฀NÒÒN฀ÖŎÕÖÕŐN฀
ŌǾN฀ÒN฀ŎÙÒN฀MN฀ÒÂËŇNÔĿN฀ŐN฀ÒŅÓŅØN฀Ì฀ÒĻ฀ŇNŐØŅÕÔ฀MNŐ฀ŃÕÔMŐÅ฀Ì฀ÒÂĻĿÑĻØ฀NØ฀ĻǾ฀ĿÕÔǺ
ØŎÙÒN฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐÅ฀ŐĻÔŐ฀NÔ฀ÐØŎN฀NÒÒNǺÓÐÓN฀ÖŎNŐØĻØĻŅŎNĄ฀ĘÒÒN฀ÖŎÏĿÕÔŅŐN฀MÂĻĿĿŎÕÔØŎN฀
ÒN฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØÅ MÕÔØ ÒÂŅÔŐǾŃŨŐĻÔĿN NŐØ ÒĻ ĿĻǾŐN MN ÒÂŅÔŐĻØŅŐŃĻĿØŅÕÔ MNŐ ÖĻØŅNÔØŐ
ÃŌǾN฀ÒNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀ÔÂNÞĻÓŅÔNÔØ฀ÖĻŐ฀ŃĻǾØN฀MN฀ØNÓÖŐÄ฀NØ฀MNŐ฀ÖŎNŐØĻØĻŅŎNŐÅ฀MN฀ÒÂĻĿǺ
ĿǾÓǾÒĻØŅÕÔ฀MNŐ฀MNØØNŐÅ฀MN฀ÒÂŅÔĿĻÖĻĿŅØÏ฀MN฀ŐÕǾŐǺØŎĻŅØNŎ฀NØ฀MÂÏØNÔMŎN฀ÒĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎNĄ฀
ÌÕǾŎ฀ ŎÏMǾŅŎN฀ ŐNŐ฀ ĿÕßØŐÅ฀ ÒÂËŇNÔĿN฀ Ļ฀ ÒŅÓŅØÏ฀ ÒĻ฀ ŐÕǾŐǺØŎĻŅØĻÔĿN฀ NÔ฀ CǼǼĈÆCǼǼČ฀ Ì฀
CǼ฀À฀MNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀ĿÕǾŎĻÔØNŐÅ฀ĻǾŇÓNÔØÏ฀ÒNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀NØ฀ŒNÔØNŐ฀MN฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐ฀
MĻÔŐ฀ŐNŐ฀ÖŎÕÖŎNŐ฀ǾÔŅØÏŐBǼČÅ฀ ŎNÔŃÕŎĿÏ฀ ÒNŐ฀ĿÕÔØŎÙÒNŐÅ฀ ŎÏMǾŅØ฀MÂǾÔ฀ŌǾĻŎØ฀ ÒN฀ÔÕÓǺ
ŁŎN฀ MNŐ฀ ÖÑĻŎÓĻĿŅNŐ฀ ŐÕǾŐ฀ ĿÕÔØŎĻØÅ฀ ÖŎNŐĿŎŅØ฀ ÒNŐ฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐ฀ ÒNŐ฀ÓÕŅÔŐ฀ ĿÑNŎŐ฀
NÔ฀ ŐØÕĿOBǼĊ฀ ĻĿÑNØÏŐ฀ÖĻŎ฀ĻÖÖNÒŐ฀MÂÕŃŃŎNÅ฀ ĿNŐŐÏ฀MÂÏŌǾŅÖNŎ฀ ÒNŐ฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀ÖĻŎ฀MNŐ฀
ŅÔØNŎÓÏMŅĻŅŎNŐBǼÇĄ฀ĘÒÒN฀Ļ฀ĻǾŇÓNÔØÏ฀ŐNŐ฀ŎNŐŐÕǾŎĿNŐ฀NÔ฀ŅÔØŎÕMǾŅŐĻÔØ฀MNǾÞ฀ĿÒĻŐŐNŐ฀
BǼBĄ฀ĊD฀À฀MNŐ฀NÔŃĻÔØŐ฀ÔÏŐ฀ĻÖŎÒŐ฀BĎĎÇ฀ĿÕØŅŐNŎĻŅNÔØ฀ĻǾ฀ŎÏŇŅÓN฀ŅÔŐØĻǾŎÏ฀ÖĻŎ฀ÒN฀MÏĿŎNØ฀
ĆDǼ฀MN฀BĎĎÇĄ
BǼCĄ฀HÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÖĻŎØŅĿŅÖN฀ÖĻŎ฀ŐÕÔ฀ÖNŎŐÕÔÔNÒ฀NØ฀ŐNŐ฀ÒÕĿĻǾÞ฀ĻǾÞ฀ÖŎÕŇŎĻÓÓNŐ฀ÔĻØŅÕÔĻǾÞ฀
MN฀ŐĻÔØÏ฀Đ฀฀ÒǾØØN฀ĿÕÔØŎN฀ÒĻ฀ĿÏĿŅØÏ฀NØ฀ÒĻ฀ÓĻǾŒĻŅŐN฀ŒǾN฀ĿÑNR฀ÒNŐ฀ŐĿÕÒĻŅŎNŐÅ฀ÒǾØØN฀ĿÕÔØŎN฀ÒÂĻÔÏǺ
ÓŅN฀ÃĻŒNĿ฀ĪĨËĞĖÄ฀Ð฀MÏĿÕǾŒNŎØN฀ÖŎÏĿÕĿN฀MNŐ฀ÑĻÔMŅĿĻÖŐ฀NØ฀MNŐ฀MŅŃŨĿǾÒØÏŐ MÂĻÖÖŎNÔØŅŐŐĻŇN
ÃĻŒNĿ฀ÒN฀ĔÕÔŐNŅÒ฀ÔĻØŅÕÔĻÒ฀MN฀ÒĻ฀ÓĻØNŎÔŅØÏÄ฀Ð฀ŐÕŅÔŐ฀MN฀ÒĻ฀MÏÖNÔMĻÔĿN฀Ì฀ÒĻ฀MŎÕŇǾN฀ÃĔĻŅŐŐN฀
MN฀ÒǾØØN฀ĿÕÔØŎN฀ÒĻ฀MŎÕŇǾNÄ฀Ð฀MŅĻŇÔÕŐØŅĿ฀ÖŎÏĿÕĿN฀MN฀ÒĻ฀MÏÖŎNŐŐŅÕÔ฀NØ฀MǾ฀MÏMÕǾŁÒNÓNÔØ฀
MN฀ÒĻ฀ÖNŎŐÕÔÔĻÒŅØÏ฀ÃĪÔŅŒNŎŐŅØÏ฀MN฀ĽËQQŅÔ฀ĔÑĻÓŐÄ฀Ð฀ÖŎÕŇŎĻÓÓN฀ŐĿÕÒĻŅŎN฀ŐǾŎ฀ÒN฀ÑĻÔMŅĿĻÖ฀
ĻÖÖÒŅŌǾÏ฀Ì฀Ć฀ĈǼǼ฀ÏÒÒŒNŐ฀MĻÔŐ฀BĊ฀ÏĿÕÒNŐ฀Ð฀ÒǾØØN฀ĿÕÔØŎN฀ÒN฀ØĻŁĻŇŅŐÓN฀ÃŃÕŎÓĻØŅÕÔ฀ĻǾÞ฀ÖŎĻǺ
ØŅĿŅNÔŐÄ฀Ð฀ÖŎÕŇŎĻÓÓN฀MN฀ŃÕŎÓĻØŅÕÔ฀Ì฀ÒĻ฀ŐĻÔØÏ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ÏĿÕÒNŐ฀ÏŇQÖØŅNÔÔNŐĄ
BǼĆĄ฀HÂĻŁŐNÔĿN฀MN฀ÖĻŅNÓNÔØ฀Ì฀ÒĻ฀MÏÒŅŒŎĻÔĿN฀MNŐ฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐ฀ĿÕÔŐØŅØǾĻÔØ฀ĈǼ฀À฀MNŐ฀
MÏÖNÔŐNŐ฀ĿÕǾŎĻÔØNŐĄ
BǼĈĄ฀HĻ฀ŃĻŅŁÒN฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐÅ฀ÒĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀MN฀BǼ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀ÖŎÏŐĿÕÒĻŅŎNŐ฀
ŐĻÔŐ฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØÅ ÒÂĻŁŐNÔĿN MN ĿÕØŅŐĻØŅÕÔ ÖĻØŎÕÔĻÒN ÖÕǾŎ ÒNŐ ŎNØŎĻŅØÏŐ NØ ÒNŐ ŒNǾŒNŐÅ NØĿĄ
BǼČĄ฀ĖÕĿǾÓNÔØ฀ŅÔØNŎÔN฀ÃËŇNÔĿN฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÅ฀CǼǼČĿÄĄ
BǼĊĄ฀ĨNÒÕÔ฀ĤǾŐØĻŃÊ฀ĽËŁM฀ĻÒǺĽ®ØÔÅ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀ÏØĻŅØ฀ÕŁÒŅŇÏN฀MÂĻĿÑNØNŎ฀NØ฀MN฀MŅŐǺ
ØŎŅŁǾNŎ฀ÒĻ฀ØÕØĻÒŅØÏ฀MN฀ÒĻ฀ÖŎÕMǾĿØŅÕÔ฀MNŐ฀ĊČ฀NÔØŎNÖŎŅŐNŐ฀ÖÑĻŎÓĻĿNǾØŅŌǾNŐ฀ÏŇQÖØŅNÔÔNŐĄ฀
ÎÏÖÕÔMĻÔØ฀ ĻǾÞ฀ÖÒĻŅÔØNŐ฀ MNŐ฀ÓĻÒĻMNŐ฀ NØ฀ MNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀ ĿÕÔĿNŎÔĻÔØ฀ ÒÂŅÔNŃŨĿĻĿŅØÏ MN
ĿNŎØĻŅÔŐ฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐÅ฀ŅÒ฀MNÓĻÔMĻŅØ฀Ì฀ÒÂĻMÓŅÔŅŐØŎĻØŅÕÔ฀MN฀ŎNØŅŎNŎ฀MN฀ÒĻ฀ŒNÔØN฀ÒNŐ฀ÓÏMŅǺ
ĿĻÓNÔØŐ฀ÔÕÔ฀ĿÕÔŃÕŎÓNŐ฀ÃĨĻPØ฀ĻÒǺËRÑÊŎÅ฀Ć฀ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊÄĄ
BǼÇĄ฀ÎĻÖÖÕŎØ฀MN฀ÒÂËŇNÔĿN฀MN฀ŐĻÔØÏ฀ÔÕÔ฀ÖǾŁÒŅÏ฀ÃMÏĿNÓŁŎN฀CǼǼČÄĄ
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ĆCB
RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
MN฀ŐÕŅÔŐ฀ÖĻQĻÔØŐBǼDĄ฀ÌÕǾŎ฀ ŎÏMǾŅŎN฀ ÒÂĻØØNÔØNBǼĎ฀NØ฀ĻÓÏÒŅÕŎNŎ฀ ÒNŐ฀ŐÕŅÔŐÅ฀ ÒÂËŇNÔĿN฀
MNÓĻÔMN฀Ì฀ÖÕǾŒÕŅŎ฀ÓŅNǾÞ฀ÖĻQNŎ฀ÒNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐBBǼ฀NØ฀ÒNŐ฀ŅÔŨŎÓŅNŎŐBBB฀Ą
HÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀NŐØǺNÒÒN฀MÏŨĿŅØĻŅŎN Ê
HN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ĻŃŨŎÓN MNÖǾŅŐ MŅÞ ĻÔŐ ŌǾN ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN ŐĻÔØÏ NŐØ MÏŨĿŅØĻŅŎNÅ
ĿN฀ŌǾŅ฀ ŊǾŐØŅŨNŎĻŅØ MN ŎNÔMŎN ÒNŐ ŐÕŅÔŐ ÖĻQĻÔØŐĄ ÌÕǾŎØĻÔØÅ ÒN ŐÕÒMN MǾ ĿÕÓÖØN
ĿÕǾŎĻÔØ฀ĿÕÓÖNÔŐÏ฀MNŐ฀ĿĻŅŐŐNŐ฀ÓĻÒĻMŅN฀Ù฀ØŎĻŒĻŅÒÒNǾŎŐ฀Ŵ฀NØ฀Ù฀ÏÒÒŒNŐ฀Ŵ฀ÏØĻŅØ฀NÞĿÏǺ
MNÔØĻŅŎNÅ฀NÔØŎN฀ŊǾŅÔ฀CǼǼC฀NØ฀ŊǾŅÔ฀CǼǼĊÅ฀MN฀ŎNŐÖNĿØŅŒNÓNÔØ฀BDĈÅ฀CBBÅ฀BĎCÅ฀BǼBÅ฀
NØ฀BBǼ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀HĘBBCĄ฀HÂËŇNÔĿN฀ÖŎÏŐNÔØNÅ฀MĻÔŐ฀ŐNŐ฀ŎĻÖÖÕŎØŐ฀ĻÔÔǾNÒŐ฀ÖǾŁÒŅĿŐÅ฀
MNŐ฀ ĿĻØĻÒÕŇǾNŐ฀ MN฀ ŎÏĻÒŅŐĻØŅÕÔŐ฀ ĿNÔŐÏŐ฀ NÞÖÒŅŌǾNŎ฀ ŐNŐ฀ MŅŃŨĿǾÒØÏŐ ŨÔĻÔĿŅÒŎNŐÅ
ŐĻÔŐ฀ ØÕǾØNŃÕŅŐ฀ ÒNŐ฀ ĿÑŅŃŃŎNŎBBĆĄ฀ĖĻÔŐ฀ ÒNŐ฀MÕĿǾÓNÔØŐ฀MNŐØŅÔÏŐ฀ ĻǾÞ฀ĻǾØŎNŐ฀ ĻMÓŅǺ
ÔŅŐØŎĻØŅÕÔŐÅ฀Ì฀ÒĻ฀ÖŎNŐŐN฀NØ฀ĻǾ฀ÌĻŎÒNÓNÔØÅ฀ÒÂËŇNÔĿN฀ÔN฀ÖŎÏŐNÔØN฀ŌǾN฀ŐNŐ฀ŎÏŇŅÓNŐ฀
BǼDĄ฀HNŐ฀ÓĻÒĻMNŐ฀ŌǾŅ฀ÖNǾŒNÔØ฀ÖĻQNŎ฀ŁÏÔÏŨĿŅNÔØ MÂǾÔN ŅÔŨŎÓŅÒŎN NØ MÂǾÔN ĿÑĻÓŁŎN
ÖĻŎ฀ÓĻÒĻMN฀ÃNÔ฀ÖŎNÓŅÒŎN฀ĿÒĻŐŐNÄ฀ĿÕÔØŎN฀MNǾÞ฀ÓĻÒĻMNŐ฀ÃNÔ฀ŐNĿÕÔMN฀ĿÒĻŐŐNÄĄ฀HNŐ฀ÓĻÒĻǺ
MNŐ฀ŅÔMŅŇNÔØŐ฀MÕŅŒNÔØ฀ŐN฀ĿÕÔØNÔØNŎ฀MÂǾÔN฀ŅÔŨŎÓŅÒŎN NØ MÂǾÔN ĿÑĻÓŁŎN ÖÕǾŎ ŐŅÞ ÓĻÒĻǺ
MNŐ฀ÃĨĻPØ฀ĻÒǺËRÑÊŎÅ฀Ć฀ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊÄĄ
BǼĎĄ฀ĘÒÒN฀Ļ฀ĻÓÏÒŅÕŎÏ฀ÒÂĻĿĿǾNŅÒ฀MNŐ฀ÖĻØŅNÔØŐ฀NÔ฀ŐŅØǾĻØŅÕÔ฀ÔÕŎÓĻÒN฀NØ฀MÂĻŃÜǾNÔĿN MN ÖÒǾǺ
ŐŅNǾŎŐ฀ŃĻ ÕÔŐ฀Đ฀ÒĻ฀ÖŎŅŐN฀MN฀ŎNÔMNRǺŒÕǾŐ฀NØ฀ÒN฀ØŎĻÔŐŃNŎØ฀ŐǾŎ฀MÂĻǾØŎNŐ฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀ÖŎÕĿÑNŐÅ฀ÒĻ฀
ÖŎÏŐNÔĿN฀MǾ฀ØŎĻŒĻŅÒÒNǾŎ฀ŐÕĿŅĻÒ฀ÖĻŎÓŅ฀ÒNŐ฀ÖĻØŅNÔØŐÅ฀ÒĻ฀ŐĻÔĿØŅÕÔ฀MNŐ฀ŎNØĻŎMŐ฀MNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐĄ
BBǼĄ฀HNŐ฀ÖĻØŅNÔØŐ฀ŐÕÔØ฀ÕŁÒŅŇÏŐ฀MN฀ŒNÔŅŎ฀ÖÒǾŐŅNǾŎŐ฀ŃÕŅŐ฀ÒN฀ÓĻØŅÔ฀ÖÕǾŎ฀ĿÕÔŐǾÒØNŎ฀ÒNŐ฀ŐÖÏǺ
ĿŅĻÒŅŐØNŐ฀ŌǾŅ฀ŐN฀ĿÕÔŐĻĿŎNÔØ฀Ì฀ÒNǾŎ฀ĿĻŁŅÔNØ฀ÖŎŅŒÏ฀ÒÂĻÖŎÒŐǺÓŅMŅÅ฀NØ฀ÒÂĻÖŎÒŐǺÓŅMŅ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀
ŐÖÏĿŅĻÒŅŐØNŐ฀ŌǾŅ฀NÞNŎĿNÔØ฀ÒN฀ÓĻØŅÔ฀MĻÔŐ฀MÂĻǾØŎNŐ฀ÑÙÖŅØĻǾÞĄ฀ĨNÒÕÔ฀ĤǾŐØĻŃÊ฀ĽËŁM฀ĻÒǺĽ®ØÔÅ฀
ÒÂĻØØNÔØN฀ŎÏŐǾÒØN฀MǾ฀ÓĻÔŌǾN฀MN฀ÓÏMNĿŅÔŐÅ฀Mß฀Ì฀ÒĻ฀ŃĻŅŁÒNŐŐN฀MNŐ฀ÑÕÔÕŎĻŅŎNŐ฀ÖĻQÏŐ฀ÖĻŎ฀
ÒÂËŇNÔĿN฀ÃĨĻPØ฀ĻÒǺËRÑÊŎÅ฀Ć฀ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊÄĄ
BBBĄ฀Ù฀HN฀MŅŐĿŎÏMŅØ฀ÖÕŎØÏ฀ĻǾÞ฀ŅÔŨŎÓŅÒŎNŐ ŌǾŅ ÖĻŐŐNÔØ ÒĻ ÔǾŅØ Ì ÒÂÑÙÖŅØĻÒ ÒNŐ ĿÕÔMǾŅØ Ì
ŎNŃǾŐNŎ฀ÒNŐ฀ÔǾŅØŐĄ฀ĔNÒÒNŐ฀ŌǾŅ฀ŎNŐØNÔØ฀ŐN฀ŎNØŎÕǾŒNÔØ฀ĻŒNĿ฀ǾÔN฀ØŎNÔØĻŅÔN฀MN฀ÓĻÒĻMNŐÅ฀MÕÔØ฀
ǾÔN฀ŒŅÔŇØĻŅÔN฀ÔÏĿNŐŐŅØĻÔØ฀MNŐ฀ĿÑĻÔŇNÓNÔØŐ฀MN฀ÖNŎŃǾŐŅÕÔŐ฀NØ฀MÕŅŒNÔØ฀ĻǾŐŐŅ฀MÕŎÓŅŎ฀ĿĻŎ฀
ÒNǾŎŐ฀ ŃĻÓŅÒÒNŐ฀ÔN฀ ÒNǾŎ฀ÖNŎÓNØØNÔØ฀ÖĻŐ฀MN฀MÕŎÓŅŎ฀ĿÑNR฀NÒÒNŐ฀Ŵ฀ ÃŅÔØNŎŒŅNP฀MÂǾÔN฀ ŅÔŨŎǺ
ÓŅÒŎN฀NÔ฀ĿÑNŃÅ฀ĨĻPØ฀ĻÒǺËRÑÊŎÅ฀Ć฀ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊÄĄ฀
BBCĄ฀ËŐŐǾŎĻÔĿN฀ ŐĻÔØÏÅ฀ Ù฀ĒǾMŇNØŐ฀ MÏŨÔŅØŅŃŐ ŎÏŐǾÓÏŐ ĿÕÓÖĻŎÏŐÅ CǼǼBÆCǼǼC Ì CǼǼČÆ
CǼǼĊ฀ŴĄ฀ĘÔ฀ŊǾŅÔ฀CǼǼČÅ฀ÒÂËŇNÔĿN฀ĻŒĻŅØ฀ĻǾŇÓNÔØÏ฀ŐÕÔ฀ŁǾMŇNØ฀NØ฀ŐNŐ฀ĻĿØŅŃŐ฀ŨÞNŐÅ ŎNÓǺ
ŁÕǾŎŐÏ฀ ŐNŐ฀ MNØØNŐ฀ Ì฀ ÒÕÔŇ฀ ØNŎÓNÅ฀ ÖŎÕŒŅŐŅÕÔÔÏ฀ ŐNŐ฀ MNØØNŐ฀ MÕǾØNǾŐNŐĄ฀ ĔŎÏĻÔĿNŐ฀ MǾNŐÅ฀
ŅÔŒNŐØŅŐŐNÓNÔØŐÅ฀MÏÖNÔŐNŐ฀ĿÕǾŎĻÔØNŐ฀NØ฀MN฀ĿĻÖŅØĻÒ฀ÏØĻŅNÔØ฀ŇĻŎĻÔØŅNŐ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀NÔĿĻŅŐŐNŐ฀
ŁĻÔĿĻŅŎNŐ฀ÃĿÕÔŐØŅØǾĻÔØ฀CČ฀À฀MN฀ÒÂĻĿØŅŃ฀NØ฀ĆC฀À฀MǾ฀ŁǾMŇNØ฀ĿÕǾŎĻÔØÄĄ฀HNŐ฀NÞĿÏMNÔØŐ฀MN฀ÒĻ฀
ĿĻŅŐŐN฀MNŐ฀ÏÒÒŒNŐ฀ĻŒĻŅNÔØ฀ÖNŎÓŅŐ฀MN฀ĿÕÔŐØŅØǾNŎ฀DĎ฀À฀MNŐ฀NÔĿĻŅŐŐNŐ฀ŁĻÔĿĻŅŎNŐ฀ÃËŇNÔĿN฀
ÖǾŁÒŅŌǾN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÅ฀CǼǼĈÆCǼǼČĻÅ฀CǼǼĊŁÄĄ
BBĆĄ฀Ù฀ĖN฀BĎDB฀Ì฀CǼǼǼÅ฀ÒĻ฀ŒĻÒNǾŎ฀MNŐ฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐ฀Ļ฀ĿŎǾ฀MN฀ČÅĆ฀Ì฀ĆǼ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀HĘÅ฀
ÒN฀ÔÕÓŁŎN฀MN฀ÖŎÕØÑÒŐNŐ฀Ļ฀ÏØÏ฀ÓǾÒØŅÖÒŅÏ฀ÖĻŎ฀ÇÅČÅ฀ĿNÒǾŅ฀MNŐ฀ÒŅØŐ฀ÖĻŎ฀CÅĈÅ฀ÒNŐ฀ÕÖÏŎĻØŅÕÔŐ฀
ÖĻŎ฀ ČÅČĄ฀ ĘÔ฀ CǼǼǼÅ฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ Ļ฀ MÏÒŅŒŎÏ฀ CÇ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀ MN฀ ĿÕÔŐǾÒØĻØŅÕÔŐ฀ ŇÏÔÏŎĻÒŅŐØNŐÅ฀
BĊ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀ĿÕÔŐǾÒØĻØŅÕÔŐ฀ŐÖÏĿŅĻÒŅŐØNŐÅ฀NŃŃNĿØǾÏ฀ĈCČ฀ǼǼǼ฀ÑÕŐÖŅØĻÒŅŐĻØŅÕÔŐÅ฀CĊČ฀ǼǼǼ฀
ÕÖÏŎĻØŅÕÔŐ฀ÃĿǾŎÅ฀ŇŎNŃŃNŐÅ฀ĿĻÔĿNŎŐÄ฀ŌǾŅ฀ÕÔØ฀ĿÕßØÏ฀BCǼ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀HĘ฀ÃËŇNÔĿN฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀
MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÅ฀CǼǼǼǺCǼǼBÄĄ
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FRANÇOISE CLÉMENT
ĆCC
MÏŨĿŅØĻŅŎNŐBBĈĄ฀ ĨNÒÕÔ฀ ĜĻÓRĻ฀ ĒĻŐŐŅßÔÔÅ฀ ÒÂËŇNÔĿN฀ NŐØ฀ NÞĿÏMNÔØĻŅŎN฀ MNÖǾŅŐ฀ ŐĻ฀
ĿŎÏĻØŅÕÔ฀NÔ฀BĎĊĈĄ฀ĪÔN฀ÖĻŎØŅN฀MN฀ŐNŐ฀ŁÏÔÏŨĿNŐ ÕÔØ ÏØÏ ŎNŒNŎŐÏŐ ĻǾ ÏŎÏŐÕŎ ÖǾŁÒŅĿ
ÕǾ฀ĻŃŃNĿØÏŐ฀Ì฀MÂĻǾØŎNŐ฀ĻMÓŅÔŅŐØŎĻØŅÕÔŐĄ฀HNǾŎ฀ ŅÓÖÕŎØĻÔĿN฀Ļ฀ÖNŎÓŅŐ฀MN฀ ŎÏMǾŅŎN฀
MN฀ÓÕŅØŅÏ฀ ÒNŐ฀ ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀MNŐ฀ ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐ฀MĻÔŐ฀ ÒĻ฀ ÒÕŅ฀ĆC฀MN฀BĎÇČBBČÅ฀ ÖǾŅŐ฀
MN฀ŨÔĻÔĿNŎ Ć ÓŅÒÒŅĻŎMŐ MN HĘ MN ĿÕÔŐØŎǾĿØŅÕÔŐ MÂÑÙÖŅØĻǾÞ NØ MÂĻĿÑĻØŐ MÂÏŌǾŅǺ
ÖNÓNÔØŐ฀ ÓÏMŅĿĻǾÞBBĊĄ฀ ĖŅÓŅÔǾÏŐ฀ ÖĻŎ฀ ÒÂĻŇŇŎĻŒĻØŅÕÔ฀ MNŐ฀ MÏŨĿŅØŐ MNŐ ŎÏŇŅÓNŐ
MNŐ฀ ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐÅ฀MNŐ฀ ŎNØŎĻŅØÏŐÅ฀ÖǾŅŐ฀MNŐ฀ÔÕǾŎŎŅŐŐÕÔŐÅ฀ ÒNŐ฀NÞĿÏMNÔØŐ฀ÕÔØ฀ÏØÏ฀
ŎNĿÕÔŐØŅØǾÏŐ฀MNÖǾŅŐ฀CǼǼCÅ฀ŇŎÊĿN฀Ì฀ǾÔN฀ŎÏMǾĿØŅÕÔ฀MŎĻĿÕÔŅNÔÔN฀MNŐ฀MÏÖNÔŐNŐĄ฀
ĖNÖǾŅŐ฀BĎĎĆÅ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀ĿÕǾŒŎN฀ŐNŐ฀ĿÕÓÖØNŐ฀MÏŨĿŅØĻŅŎNŐ ÖĻŎ ÒNŐ NÞĿÏǺ
MNÔØŐ฀MNŐ฀ĻǾØŎNŐ฀ĿÕÓÖØNŐĄ฀ËŅÔŐŅÅ฀ÒN฀ŐǾŎÖÒǾŐ฀MǾ฀ŎÏŇŅÓN฀MNŐ฀ĻĿĿŅMNÔØŐ฀MǾ฀ØŎĻŒĻŅÒÅ฀Mß฀
ĻǾ฀ØŎÒŐ฀ŃĻŅŁÒN฀ØĻǾÞ฀MN฀ŎNĿÕÔÔĻŅŐŐĻÔĿN฀MNŐ฀ĻĿĿŅMNÔØŐ฀NØ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ÖŎÕŃNŐŐŅÕÔÔNÒŐÅ฀
ĿÕÓÖNÔŐN฀NÔ฀ÖĻŎØŅN฀ÒNŐ฀MÏŨĿŅØŐ MNŐ ŎÏŇŅÓNŐ MNŐ ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐ NØ MNŐ ŎNØŎĻŅØÏŐĄ
HN฀ŐǾŎÖÒǾŐ฀MN฀ÒĻ฀ĿĻŅŐŐN฀MNŐ฀ÏÒÒŒNŐÅ฀ĻÖŎÒŐ฀ĻŒÕŅŎ฀ĿÕÓŁÒÏ฀ÒNŐ฀MÏŨĿŅØŐ MǾ ŎÏŇŅÓN MNŐ
ÖŎÏŐĿÕÒĻŅŎNŐ฀NØ฀MN฀ ÒĻ฀ĿĻŅŐŐN฀MNŐ฀ ØŎĻŒĻŅÒÒNǾŎŐBBÇÅ฀Ļ฀ÏØÏ฀ ØŎĻÔŐŃÕŎÓÏ฀NÔ฀ÖŎÕŒŅŐŅÕÔŐÅ฀
MÏÖÙØŐ฀ ŁĻÔĿĻŅŎNŐ฀ NØ฀ ŁÏÔÏŨĿNŐ ŎNØNÔǾŐBBDĄ฀ ĪÔN฀ ÖĻŎØŅN฀ MNŐ฀ NÞĿÏMNÔØŐ฀ ĿǾÓǾÒÏŐ฀
MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ĻǾŎĻŅØ฀ÏØÏ฀MÏØÕǾŎÔÏN฀ÖĻŎ฀MNŐ฀ŃÕǾŎÔŅŐŐNǾŎŐ฀Ì฀ÒĻ฀ŃĻŒNǾŎ฀MNŐ฀ĿÕÔŐǺ
ØŎǾĿØŅÕÔŐ฀MNŐ฀ÔÕǾŒNĻǾÞ฀ÑÙÖŅØĻǾÞBBĎĄ฀ĤĻÒŇŎÏ฀ĿNÒĻÅ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀Ļ฀ÖŎÕŒŅŐŅÕÔÔÏ฀MNŐ฀
NÞĿÏMNÔØŐ฀ŌǾŅ฀ÒǾŅ฀ÕÔØ฀ÖNŎÓŅŐ฀MN฀ŨÔĻÔĿNŎ ÇĎ À MN ŐÕÔ ĿĻÖŅØĻÒÅ MN ŎNÓŁÕǾŎŐNŎÅ
BBĈĄ฀ËŅÔŐŅ฀ÒN฀ÖŎÏŐŅMNÔØ฀MN฀ÒÂËŇNÔĿN฀MÏĿÒĻŎĻŅØ฀ǾÔ฀MÏŨĿŅØ MN ĊČÇ ÓŅÒÒŅÕÔŐ MN HĘ NÔ CǼǼǼÆ
CǼǼBÅ฀NÔ฀ĻMMŅØŅÕÔÔĻÔØ฀ÒNŐ฀MÏŨĿŅØŐ MN ØŎÕŅŐ ŎÏŇŅÓNŐ ÃŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐ Đ Ǻ BÇĈ ÓŅÒÒŅÕÔŐ MN
HĘ฀Ð฀ŎNØŎĻŅØÏŐ฀Đ฀Ǻ฀CĊĈ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀HĘ฀Ð฀ÖŎÏŐĿÕÒĻŅŎNŐ฀Đ฀Ǻ฀CČǼ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀HĘÄ฀NØ฀NÔ฀ÕÓNØØĻÔØ฀
ÒNŐ฀ NÞĿÏMNÔØŐ฀MNŐ฀ĿĻŅŐŐNŐ฀ ÃĻĿĿŅMNÔØŐÅ฀ ÏÒÒŒNŐ฀NØ฀ ŐÕŅÔŐ฀ÖĻQĻÔØŐÄ฀ ÃËŇNÔĿN฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀MN฀
ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÅ฀CǼǼĆÄĄ
BBČĄ฀ËÒǺÏĻŇĻÓÓßĽÅ฀BD฀ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊĄ
BBĊĄ฀HNŐ฀NÞĿÏMNÔØŐ฀MN฀ÒĻ฀ĿĻŅŐŐN฀MNŐ฀ ØŎĻŒĻŅÒÒNǾŎŐ฀ ÃŐĻÒĻŎŅÏŐÅ฀ ŎNØŎĻŅØÏŐ฀NØ฀ ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐÄ฀
ÕÔØ฀ĿÕÔØŎŅŁǾÏ฀Ì฀MÏŒNÒÕÖÖNŎ฀ÒNŐ฀ŅÔŃŎĻŐØŎǾĿØǾŎNŐ฀NØ฀ÒNŐ฀ŨÔĻÔĿNŐ MN ÒÂËŇNÔĿN Ì ÑĻǾØNǾŎ
MN฀ĆB฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀HĘ฀ÖĻŎ฀ĻÔ฀MNÖǾŅŐ฀BĎĊĈ฀NØ฀ĿNǾÞ฀MN฀ÒĻ฀ĿĻŅŐŐN฀MNŐ฀ÏÒÒŒNŐ฀Ì฀ÑĻǾØNǾŎ฀MN฀
BĈÇÅĊ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀HĘ฀ÖĻŎ฀ĻÔ฀MNÖǾŅŐ฀BĎĎĆĄ
BBÇĄ฀HN฀ŁǾMŇNØ฀ĿÕǾŎĻÔØ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÃCÅCD฀ÓŅÒÒŅĻŎMŐ฀MN฀HĘ฀NÔ฀CǼǼĈÆCǼǼČÄ฀ŐN฀ŎÏÖĻŎØŅØ฀
MĻÔŐ฀ÒNŐ฀MNǾÞ฀ĿĻŅŐŐNŐ฀Ù฀ŐĻÒĻŎŅÏŐ฀Ŵ฀NØ฀Ù฀ÏÒÒŒNŐ฀Ŵ฀MN฀ÒĻ฀ÓĻÔŅÒŎN฀ŐǾŅŒĻÔØN฀Đ฀ŐĻÒĻŅŎNŐ฀ÃŐĻÒĻǺ
ŎŅÏŐ฀BC฀ÀÅ฀ÏÒÒŒNŐ฀BČ฀ÀÄÅ฀ÖŎÕMǾŅØŐ฀ÓÏMŅĿĻǾÞ฀ÃŐĻÒĻŎŅÏŐ฀ĆĆ฀ÀÄÅ฀ŐÕǾŐǺØŎĻŅØĻÔĿN฀ÃŐĻÒĻŎŅÏŐ฀
BC฀ÀÅ฀ÏÒÒŒNŐ฀Ç฀ÀÄÅ฀ØŎĻÔŐŃNŎØŐ฀ĿÕǾŎĻÔØŐ฀MN฀ÒÂ³ØĻØ฀ÃĊ฀ÀÄÅ฀ŐÖÏĿŅĻÒŅŐÏŐ฀ÃCÅČ฀ÀÄ฀NØ฀NÞĿÏMNÔØ฀
ĿÕǾŎĻÔØ฀ÃĈÅĈ฀ÀÄ฀ŌǾŅ฀ÏĿÑÕŅNÔØ฀ĻǾÞ฀ŐĻÒĻŎŅÏŐĄ฀HNŐ฀ØŎĻÔŐŃNŎØŐ฀ÃBĈ฀ÀÄ฀ĿÕǾŒŎNÔØ฀ÒÂĻǾŇÓNÔǺ
ØĻØŅÕÔ฀MNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀MN฀ŃÕǾŎÔŅŐŐNǾŎŐ฀NØ฀MN฀ŐÕǾŐǺØŎĻŅØĻÔØŐ฀ÃČ฀ÀÄÅ฀ÒĻ฀ÑĻǾŐŐN฀MǾ฀MÏŨĿŅØ MN
ÒĻ฀ĿĻŅŐŐN฀MNŐ฀ÖŎÏŐĿÕÒĻŅŎNŐ฀ÃĈ฀ÀÄ฀NØ฀ÒĻŅŐŐNÔØ฀ǾÔ฀NÞĿÏMNÔØ฀MN฀Ĉ฀À฀ÃËŇNÔĿN฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀MN฀
ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÅ฀CǼǼĈÆCǼǼČŁÄĄ
BBDĄ฀HNŐ฀NÞĿÏMNÔØŐ฀MNŐ฀ÏÒÒŒNŐ฀ĻÒŅÓNÔØNÔØ฀ÒNŐ฀ŎÏŐNŎŒNŐ฀ÃĈČ฀À฀MǾ฀ÖĻŐŐŅŃÄ฀NØ฀ÒÂNÞĿÏMNÔØ฀
ÃĆĊ฀ÀÄÅ฀ĻŅÔŐŅ฀ŌǾN฀ÒN฀ØŅNŎŐ฀MNŐ฀ĻĿØŅŃŐ฀ŨÞNŐ ÃŁÊØŅÓNÔØŐÅ ĻÖÖĻŎNŅÒŐÅ ÓÕŁŅÒŅNŎ NØ ŐØÕĿOŐÄÅ ÒÂNŐǺ
ŐNÔØŅNÒ฀MNŐ฀NÔĿĻŅŐŐNŐ฀ÃCC฀À฀MN฀ÒÂĻĿØŅŃ฀NÔ฀MÏÖÙØŐ฀ŁĻÔĿĻŅŎNŐÄ฀NØ฀ÒĻ฀MNØØN฀MNŐ฀ÖŎÏŐĿÕÒĻŅŎNŐ฀
ÃBǼ฀À฀MN฀ÒÂĻĿØŅŃÄĄ฀ĞMNÓÅ฀CǼǼĈÆCǼǼČĄ
BBĎĄ฀ÎĻÖÖÕŎØ฀MÂǾÔN฀ĿÕÓÓŅŐŐŅÕÔ฀ÖĻŎÒNÓNÔØĻŅŎN฀MǾ฀CÇ฀ŊǾŅÔ฀CǼǼČ฀ÃÎßR฀ĻÒǺQßŐŅŃÅ฀BČ฀ŊĻÔǺ
ŒŅNŎ฀CǼǼĊÄĄ
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ĆCĆ
RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
NÔ฀CǼǼČÅ฀BĆǼ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀HĘ฀MN฀MNØØNŐÅ฀NØ฀MÂĻÖÖŎÕŒŅŐŅÕÔÔNŎ฀ǾÔ฀ĿÕÓÖØN฀ŁĻÔĿĻŅŎN฀
MN฀ČDĊ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀HĘĄ฀ÌÕǾŎ฀ĿÕÓÖNÔŐNŎ฀ÒNŐ฀MÏŨĿŅØŐ ÖĻŎ ÒNŐ NÞĿÏMNÔØŐÅ ÒN ÖĻØŎŅǺ
ÓÕŅÔN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿNBCǼ฀Ļ฀ÏØÏ฀ÖĻŎØĻŇÏĄ฀ĘÔ฀ŊǾŅÔ฀CǼǼČÅ฀ÒĻ฀ĿĻŅŐŐN฀MNŐ฀ĎÅČ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀
Ù฀ØŎĻŒĻŅÒÒNǾŎŐ฀ŴÅ฀ŌǾŅ฀ĻÖÖÕŎØNÔØ฀ĊĎ฀À฀MNŐ฀ŎNŐŐÕǾŎĿNŐBCBÅ฀Ļ฀ÕŁØNÔǾ฀ĈĆ฀À฀MNŐ฀ĻĿØŅŃŐÅ฀
NØ฀ĿNÒÒN฀MNŐ฀CÇ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MÂÙ฀ÏÒÒŒNŐ฀ŴÅ฀ŌǾŅ฀NÔ฀ŃÕǾŎÔŅŐŐNÔØ฀ĆB฀ÀBCCÅ฀NÔ฀Ļ฀ŎN Ǿ฀ČÇ฀
ÀBCĆĄ฀HNŐ฀ŎÏŐNŎŒNŐ฀ÃCBÅĈ฀ÀÄ฀NØ฀ÖŎÕŒŅŐŅÕÔŐ฀ĻÒŅÓNÔØÏNŐ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀NÞĿÏMNÔØŐ฀ĻĿĿǾÓǾǺ
ÒÏŐ฀ÃČÇÅĆ฀ÀÄ฀ĿÕÔŐØŅØǾNÔØ฀ÇDÅÇ฀À฀MǾ฀ĿĻÖŅØĻÒ฀ÖŎÕÖŎN฀MN฀ÒÂËŇNÔĿNÅ฀ŐÂÏÒNŒĻÔØ฀Ì฀CÅĆǼĆ฀
ÓŅÒÒŅĻŎMŐ฀MN฀HĘBCĈĄ฀ËǾØŎNÓNÔØ฀MŅØÅ฀ÒNŐ฀ŐǾŎÖÒǾŐ฀MNŐ฀ĻÔÔÏNŐ฀ÖĻŐŐÏNŐ฀ÕÔØ฀ŨÔĻÔĿÏ ÒNŐ
ØŎÕŅŐ฀ŌǾĻŎØŐ฀MNŐ฀ĆÅĆ฀ÓŅÒÒŅĻŎMŐ฀MÂĻĿØŅŃŐ฀MÏØNÔǾŐ฀ÖĻŎ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀MN฀ŐĻÔØÏBCČĄ
ĔÕǾŒŎŅŎ฀ÒÂNÞØNÔŐŅÕÔÅ฀ÒNŐ฀MNØØNŐ฀NØ฀ÒÂÕǾŒNŎØǾŎN฀ĻǾ฀ÖŎŅŒÏ฀
ĨŅ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀ŎÏĻÒŅŐN฀ĻǾŊÕǾŎMÂÑǾŅ฀ǾÔ฀NÞĿÏMNÔØÅ฀ŐÕÔ฀ÏŌǾŅÒŅŁŎN฀ŨÔĻÔĿŅNŎ
ŃǾØǾŎ฀ ŎNŐØN฀ÖŎÕŁÒÏÓĻØŅŌǾNĄ฀ĨÕÔ฀ŁÏÔÏŨĿN ĿÕǾŎĻÔØ Ļ MŅÓŅÔǾÏ MN CBB Ì BBǼ
ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀HĘ฀NÔØŎN฀ŊǾŅÔ฀CǼǼĆ฀NØ฀ŊǾŅÔ฀CǼǼĊĄ฀HN฀MÏŨĿŅØ ĿŎÕÔØ ĻŒNĿ ÒÂĻǾŇÓNÔǺ
ØĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ĻŃŨÒŅÏŐ MNŐ ĿÕÓÖØNŐ MÏŨĿŅØĻŅŎNŐĄ HN ŐǾŎÖÒǾŐ MNŐ ÏÒÒŒNŐ ŁĻŅŐŐN MǾ
ŃĻŅØ฀ MN฀ ÒĻ฀ ÑĻǾŐŐN฀ MǾ฀ ĿÕßØ฀ÓÕQNÔ฀MNŐ฀ ŐÕŅÔŐBCĊĄ฀ HÂĻÓÏÒŅÕŎĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ ŐÕŅÔŐ฀ NØ฀
BCǼĄ฀HN฀ÖĻØŎŅÓÕŅÔN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓĻÒĻMŅN฀ÃĆÅĆ฀ÓŅÒÒŅĻŎMŐ฀MN฀HĘÅ฀MÕÔØ฀Ď฀À฀MN฀ĿĻÖŅØĻÒ฀
ÖŎÕÖŎN฀NØ฀Ċ฀À฀MN฀ÖĻŎØ฀MN฀ÒÂ³ØĻØÄ฀ŐN฀ĿÕÓÖÕŐN฀ÖÕǾŎ฀ÓÕŅØŅÏ฀MN฀ÓĻØÏŎŅNÒ฀ÓÏMŅĿĻÒ฀NØ฀MN฀ŁÊØŅǺ
ÓNÔØŐ฀ÃMÕÔØ฀BǼ฀À฀NÔ฀ĿÕǾŎŐ฀MÂNÞÏĿǾØŅÕÔÄÅ฀ÖÕǾŎ฀ÓÕŅØŅÏ฀MÂNÔĿĻŅŐŐNŐ฀ŁĻÔĿĻŅŎNŐ฀ÃCČ฀ÀÄÅ฀
MN฀ŐÕÓÓNŐ฀MǾNŐ฀ÃBČ฀ÀÄÅ฀MN฀ÒĻ฀MNØØN฀MNŐ฀ÖŎÏŐĿÕÒĻŅŎNŐ฀ÃBǼ฀ÀÄ฀NØÅ฀ÖÕǾŎ฀ÓÕŅÔŐ฀MN฀B฀ÀÅ฀MN฀
ØNŎŎĻŅÔŐ฀ÃŒĻÒNǾŎ฀ĿÕÓÖØĻŁÒNÄĄ฀ĞMNÓÅ฀CǼǼĈÆCǼǼČĄ
BCBĄ฀HNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀MN฀ÇÅČ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀ŐĻÒĻŎŅÏŐ฀NØ฀MN฀C฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀ŎNØŎĻŅØÏŐ฀ĻŅÔŐŅ฀ŌǾN฀
MNŐ฀ŎNĿNØØNŐ฀MN฀ØŎĻÔŐŃNŎØŐ฀ŃÕǾŎÔŅŐŐNÔØ฀ĊĎ฀À฀MNŐ฀ŎNĿNØØNŐ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓĻÒĻMŅN฀ÃBĊĊ฀HĘ฀
NÔ฀ÓÕQNÔÔN฀ÖĻŎ฀Ù฀ŐĻÒĻŎŅÏ฀ŴÄĄ฀ĞMNÓÅ฀CǼǼĈÆCǼǼČĄ
BCCĄ฀HNŐ฀ŎNĿNØØNŐ฀ĻÖÖÕŎØÏNŐ฀ÖĻŎ฀BÇ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀ŐĿÕÒĻŅŎNŐ฀NØ฀Ĉ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀ÖŎÏŐĿÕÒĻŅŎNŐ฀
ĿÕÔØŎŅŁǾNÔØ฀ÖÕǾŎ฀ĆB฀À฀MNŐ฀ŎNŐŐÕǾŎĿNŐ฀ÃCÇ฀HĘ฀NÔ฀ÓÕQNÔÔN฀ÖĻŎ฀ÏÒÒŒNÄ฀Đ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀MNŐ฀
ÖĻŎNÔØŐ฀ÃĆ฀ÀÄÅ฀ÖĻŎØŅĿŅÖĻØŅÕÔ฀ĻǾÞ฀ŃŎĻŅŐ฀ÃǼÅÇ฀ÀÄ฀ØĻÞN฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ĿŅŇĻŎNØØNŐ฀ÃBČ฀ÀÄÅ฀ŐǾŁŒNÔØŅÕÔ฀
MǾ฀ŁǾMŇNØ฀ÃĎ฀ÀÄÅ฀ØŎĻÔŐŃNŎØŐ฀ÃĆÅĈ฀ÀÄĄ฀ĞMNÓÅ฀CǼǼĈÆCǼǼČĄ฀
BCĆĄ฀°฀ØNŎÓNÅ฀ÒĻ฀ĿĻŅŐŐN฀Ù฀ŐĿÕÒĻŅŎNŐ฀NØ฀ÖŎÏŐĿÕÒĻŅŎNŐ฀Ŵ฀ÖÕǾŎŎĻŅØ฀ŎNŇŎÕǾÖNŎ฀ÒNŐ฀ĻŃŨÒŅÏŐ ÔÕÔ
ŐÕÒŒĻŁÒNŐ฀ŐǾŁŒNÔØŅÕÔÔÏŐÅ฀ØĻÔMŅŐ฀ŌǾN฀ÒĻ฀ĿĻŅŐŐN฀MNŐ฀ŐĻÒĻŎŅÏŐ฀ŐÕÒŒĻŁÒNŐ฀ÖÕǾŎŎĻŅØ฀ÐØŎN฀ÖŎÕǺ
ŇŎNŐŐŅŒNÓNÔØ฀ÖŎŅŒĻØŅŐÏNĄ
BCĈĄ฀HN฀ĿĻÖŅØĻÒ฀MÏĿÒĻŎÏ฀ÔN฀ŃÕŎÓN฀ŌǾN฀CǼ฀À฀MN฀ÒÂĻĿØŅŃ฀ÃMÕÔØ฀ÇÅČ฀À฀ĻÖÖÕŎØÏ฀ÖĻŎ฀ÒÂ³ØĻØÄĄ฀
ĞMNÓÅ฀CǼǼĈÆCǼǼČĄ
BCČĄ฀HNŐ฀ÏÒÒŒNŐ฀ÕÔØ฀ĻÖÖÕŎØÏ฀BÅĎD฀ÓŅÒÒŅĻŎM฀MN฀HĘ฀MǾ฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØ ØÕØĻÒÅ MÕÔØ BÅÇD ÓŅÒǺ
ÒŅĻŎM฀MN฀ŎÏŐNŎŒNŐ฀NØ฀BÅC฀ÓŅÒÒŅĻŎM฀MN฀HĘ฀MÂNÞĿÏMNÔØŐ฀ĿǾÓǾÒÏŐ฀ÃŅMNÓÅ฀CǼǼĈÆCǼǼČÄĄ฀ÌĻŎÓŅ฀
ÒNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀ÖĻŐŐÏNŐÅ฀ÒÂĻĿÑÒŒNÓNÔØ฀NÔ฀CǼǼǼ฀MN฀BĆ฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀ÃĆ฀ĈǼǼ฀ÒŅØŐÄÅ฀ĈC฀ĿÒŅÔŅŌǾNŐ฀
ÖÕÒQŒĻÒNÔØNŐ฀MĻÔŐ฀BĆ฀ŇÕǾŒNŎÔÕŎĻØŐÅ฀NØĿĄ฀ÌÕǾŎ฀ÒNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀ÖÒǾŐ฀ŎÏĿNÔØNŐÅ฀ÒĻ฀Ù฀ÎÏÖÕÔŐN฀
MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀Ì฀ÒĻ฀ĔÕǾŎ฀MNŐ฀ĔÕÓÖØNŐ฀Ŵ฀ĿŅØNÅ฀NÔ฀CǼǼČÅ฀ÒÂÕǾŒNŎØǾŎN฀MN฀ØŎÕŅŐ฀ĿÒŅÔŅŌǾNŐ฀NÔ฀
ĜĻǾØNǺ³ŇQÖØN฀NØ฀MN฀MNǾÞ฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀Ì฀ÍNÔĻ฀NØ฀ĻǾ฀ĔĻŅŎNĄ
BCĊĄ฀HĻ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔ฀ÖĻŎ฀ÏÒÒŒN฀NŐØ฀ŨÞN ÃĈ HĘ ÖÕǾŎ ÒNŐ ÖĻŎNÔØŐ NØ BC HĘ ÖÕǾŎ ÒÂ³ØĻØÄĄ HÂNÞĿÏMNÔØ
MN฀BǼ฀HĘ฀ÖĻŎ฀ÏÒÒŒN฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ÃĆĈ฀HĘÄ฀NÔ฀CǼǼC฀ÏØĻŅØ฀Mß฀Ì฀ÒĻ฀ØĻÞN฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ĿŅŇĻŎNØØNŐÅ฀ŌǾŅ฀
ĻŒĻŅØ฀ĿŎǾ฀MN฀BĈ฀HĘ฀Ì฀CB฀HĘ฀MNÖǾŅŐ฀BĎĎC฀NØ฀Ì฀ÒĻ฀ÖĻŎØŅĿŅÖĻØŅÕÔ฀ĻǾÞ฀ŐÕŅÔŐ฀ÃÇ฀HĘÄĄ
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FRANÇOISE CLÉMENT
ĆCĈ
MNŐ฀ŐĻÒĻŅŎNŐÅ฀ĻŅÔŐŅ฀ŌǾN฀ÒÂNÞØNÔŐŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ÔÏĿNŐŐŅØNÔØ฀MÂĻǾŇÓNÔØNŎ฀
ŃÕŎØNÓNÔØ฀ÒNŐ฀ŎNŐŐÕǾŎĿNŐĄ
HNŐ฀ ÓÏÔĻŇNŐÅ฀ ŌǾŅ฀ ÔN฀ ĿÕØŅŐNÔØ฀ ŌǾÂÌ฀ ÑĻǾØNǾŎ฀ MN฀ B฀ À฀ MN฀ ÒNǾŎ฀ ŎNŒNÔǾ฀ NØ฀
ÖĻQNÔØ฀MŅŎNĿØNÓNÔØ฀ĊǼ฀À฀MNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀ÔĻØŅÕÔĻÒNŐ฀MN฀ŐĻÔØÏÅ฀ÕŁØŅNÔMŎĻŅNÔØ฀ǾÔN฀
ÓNŅÒÒNǾŎN฀ÖŎÕØNĿØŅÕÔ฀ÓÏMŅĿĻÒN฀ĻŒNĿ฀ǾÔN฀ÓǾØǾĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀ÖÒǾŐ฀ŇŎĻÔMN฀MN฀ ÒNǾŎŐ฀
MÏÖNÔŐNŐĄ฀HNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀ŐĻÒĻŎŅĻÒNŐ฀NØ฀ÖĻØŎÕÔĻÒNŐÅ฀ŌǾŅ฀ÔN฀MÏÖĻŐŐNÔØ฀ÖĻŐ฀Ĉ฀À฀MN฀
ŐĻÒĻŅŎNŐ฀ŃÕŎØNÓNÔØ฀MÏÖŎÏĿŅÏŐ฀MNÖǾŅŐ฀ŒŅÔŇØ฀ĻÔŐÅ฀ÖÕǾŎŎĻŅNÔØ฀ÐØŎN฀ĻǾŇÓNÔØÏNŐBCÇĄ฀
ĨŅ฀ØÕǾØNŐ฀ÒNŐ฀ĿĻŅŐŐNŐ฀ÔN฀ÖNǾŒNÔØ฀ÐØŎN฀ÏŌǾŅÒŅŁŎÏNŐ฀ÖĻŎ฀ÒNǾŎŐ฀ŐNǾÒNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐBCDÅ฀
ÒNŐ฀NÞĿÏMNÔØŐ฀MNŐ฀ǾÔNŐ฀ÖÕǾŎŎĻŅNÔØ฀ĿÕǾŒŎŅŎ฀ÒNŐ฀MÏŨĿŅØŐ MNŐ ĻǾØŎNŐĄ
IŎÅ฀ÒN฀ÖŎÕŊNØ฀MN฀ÒÕŅ฀MN฀CǼǼǼ฀ĻǾŇÓNÔØN฀MĻŒĻÔØĻŇN฀ÒNŐ฀ØĻÞNŐ฀NØ฀ÒNŐ฀ÖĻŅNÓNÔØŐ฀
Ì฀ÒĻ฀ÖŎNŐØĻØŅÕÔ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐĄ฀HĻ฀ÑĻǾŐŐN฀MNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀ÏŌǾŅÒŅŁŎN฀ŊǾŐØN฀ÒNŐ฀
ĿÕÓÖØNŐBCĎ฀MNŐ฀ĻŐŐǾŎÏŐ฀ĻĿØǾNÒŐBĆǼ฀ĻǾ฀ÔŅŒNĻǾ฀MNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀MN฀CǼǼC฀Ð฀NØ฀ÒNŐ฀ĿÕØŅǺ
ŐĻØŅÕÔŐ฀MNŐ฀ÔÕǾŒNĻǾÞ฀ĻŃŨÒŅÏŐBĆB฀ÔN฀ĿÕǾŒŎNÔØ฀ÖĻŐ฀ÒN฀ĿÕßØ฀ÓÕQNÔ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐBĆCĄ฀ĨŅ฀
ÒĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ĻŒĻŅØ฀ÏØÏ฀ÏØNÔMǾN฀ĻǾÞ฀ĆǼ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MÂĻMǾÒØNŐ฀ÏŇQÖØŅNÔŐ฀ÔÕÔ฀ĻŐŐǾǺ
ŎÏŐ฀ĻŒNĿ฀ĿNŐ฀ŐNǾÒNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐÅ฀NÒÒN฀ŐN฀ŐNŎĻŅØ฀ŐÕÒMÏNÅ฀ĻǾÞ฀ÖŎŅÞ฀NØ฀ĿÕÔŐÕÓÓĻØŅÕÔŐ฀
MN฀CǼǼCÅ฀ÖĻŎ฀ǾÔ฀MÏŨĿŅØ ÓŅÔŅÓĻÒ MN ÇǼǼ ÓŅÒÒŅÕÔŐ MN HĘBĆĆĄ฀
HN฀ ÖŎÕŊNØ฀ ÖŎÏŒÕŅØ฀ ĻǾŐŐŅ฀ MÂĻĿĿŎÕÔØŎN฀ ÒN฀ ÖĻŅNÓNÔØ฀ Ì฀ ÒĻ฀ ÖŎNŐØĻØŅÕÔ฀ ŊǾŐŌǾÂÌ฀
ĆǼ฀À฀MǾ฀ĿÕßØ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ĿÕǾŒNŎØŐ฀ÖĻŎ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÕŁÒŅŇĻØÕŅŎNĄ฀ĖN฀ÖÒǾŐÅ฀ĿNŎǺ
ØĻŅÔŐ฀ŐÕŅÔŐ฀MNŒĻŅNÔØ฀ÐØŎN฀ÖĻQÏŐ฀ŅÔØÏŇŎĻÒNÓNÔØ฀ÕǾ฀ĿÕǾŒNŎØŐ฀ÖĻŎ฀MNŐ฀ĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ฀
ŒÕÒÕÔØĻŅŎNŐ฀ÖŎŅŒÏNŐĄ
BCÇĄ฀HNŐ฀ ŐĻÒĻŎŅÏŐ฀ ÖÕǾŒĻŅNÔØ฀ ŎNÔMŎN฀ ÒNǾŎ฀ ĿĻŅŐŐN฀ NÞĿÏMNÔØĻŅŎN฀ NÔ฀ ĻǾŇÓNÔØĻÔØ฀ ÒNǾŎŐ฀
ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐÅ฀ĿĻŎ฀ÒNǾŎŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀Ì฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÔN฀MÏÖĻŐŐĻŅNÔØ฀ÖĻŐ฀Ĉ฀À฀MN฀ÒNǾŎ฀ŎNŒNÔǾ฀
ÃCÇĈ฀HĘ฀ÖĻŎ฀ÓÕŅŐÄĄ฀HNŐ฀ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐ฀ŎÏŐÕŎŁĻŅNÔØ฀ÒNǾŎ฀MÏŨĿŅØ NÔ ŎNÒNŒĻÔØ ÒĻ ĿÕØŅŐĻØŅÕÔ
Ì฀Ć฀À฀MǾ฀ØŎĻŅØNÓNÔØ฀ÃBČǼ฀HĘ฀ÖĻŎ฀ÓÕŅŐÄĄ฀HĻ฀ÒÕŅ฀ÖŎÏŒÕŅØ฀MN฀ØŎŅÖÒNŎ฀ÒĻ฀ØĻÞN฀ĿŅŇĻŎNØØNŐ฀NÔ฀ÒĻ฀
ŎNÒNŒĻÔØ฀MN฀BǼ฀ÖŅĻŐØŎNŐ฀Ì฀BǼ฀À฀MǾ฀ÖŎŅÞ฀MǾ฀ÖĻŌǾNØÅ฀ÓĻŅŐ฀NÒÒN฀ÖÕǾŎŎĻŅØ฀MŅÓŅÔǾNŎ฀Ì฀ØNŎÓN฀
ĻŒNĿ฀ǾÔN฀ĿĻÓÖĻŇÔN฀ĻÔØŅØĻŁĻĿ฀NŃŨĿĻĿNĄ
BCDĄ฀HNŐ฀ŎNØŎĻŅØÏŐ฀ÔN฀ÖÕǾŒĻŅNÔØ฀ÏŌǾŅÒŅŁŎNŎ฀ÒNǾŎ฀ĿĻŅŐŐN฀ÖĻŎ฀ÒNǾŎŐ฀ŐNǾÒNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐÅ฀ĿĻŎ฀
ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀MÏÖNÔŐĻŅØ฀ÖÕǾŎ฀NǾÞ฀ČĈ฀À฀MN฀ÒNǾŎ฀ÖNÔŐŅÕÔ฀ÃĈCǼ฀HĘ฀ÖĻŎ฀ÓÕŅŐÄĄ฀HNŐ฀ÖŎÏŐĿÕǺ
ÒĻŅŎNŐ฀ÔN฀ÖNǾŒNÔØ฀ĿÕǾŒŎŅŎ฀ÒNǾŎŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀ÃCČČ฀HĘÄ฀ÖĻŎ฀ÒNǾŎŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀ÃČHĘÄÅ฀ĿN฀ŌǾŅ฀
ÔÏĿNŐŐŅØNÅ฀ĿÕÓÓN฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ÏÒÒŒNŐÅ฀MÂĻǾØŎNŐ฀ŎNŐŐÕǾŎĿNŐĄ
BCĎĄ฀ËǾÞ฀ÖŎŅÞ฀NØ฀MÏÖNÔŐNŐ฀MN฀CǼǼCĄ
BĆǼĄ฀HÂĻŎØŅĿÒN฀Ĉ฀MN฀ÒĻ฀ŐNĿÕÔMN฀ÖĻŎØŅN฀MN฀ÒĻ฀ÒÕŅ฀MN฀CǼǼǼ฀MÕǾŁÒN฀ÒN฀ØĻǾÞ฀MN฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔ฀
ÓĻÒĻMŅN฀MNŐ฀ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐ฀ĻǾ฀ÔŅŒNĻǾ฀MN฀ĿNÒǾŅ฀MNŐ฀ŐĻÒĻŎŅÏŐ฀ÃĈÅČ฀ÀÄÅ฀ØŎŅÖÒN฀ĿNÒǾŅ฀MNŐ฀
ŎNØŎĻŅØÏŐ฀ÃĆ฀ÀÄ฀NØ฀ŎNÒÒŒN฀ÒNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀MNŐ฀ÏÒÒŒNŐ฀Ì฀Č฀À฀MNŐ฀ŃŎĻŅŐ฀MN฀ŐĿÕÒĻŎŅØÏĄ
BĆBĄČ฀À฀MNŐ฀ĻŎØŅŐĻÔŐ฀ ÃÒÕŅ฀BǼD฀MN฀BĎÇĊÄÅ฀C฀HĘ฀ÖĻŎ฀ÓÕŅŐ฀ÖÕǾŎ฀ ÒNŐ฀ĻĿØŅŃŐ฀ ŅÔŃÕŎÓNÒŐ฀NØ฀
B฀HĘ฀ÖĻŎ฀ÓÕŅŐ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ĻǾØŎNŐ฀ĻŐŐǾŎÏŐÅ฀ĻŒNĿ฀ǾÔN฀ĿÕÔØŎŅŁǾØŅÕÔ฀MN฀ÒÂ³ØĻØ฀MN฀BD฀HĘ฀ÖĻŎ฀
ŅÔMŅŒŅMǾĄ
BĆCĄ฀HNŐ฀ ÔÕǾŒNÒÒNŐ฀ ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐÅ฀ ŅÔŃÏŎŅNǾŎNŐ฀ Ì฀ ÒĻ฀ MÏÖNÔŐN฀ ÓÕQNÔÔN฀ ÓŅÔŅÓĻÒN฀ MNŐ฀
ĻMǾÒØNŐ฀ÃŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐÄ฀NÔ฀CǼǼC฀ĿĻǾŐNŎĻŅNÔØ฀ǾÔ฀MÏŨĿŅØ MN ÖŎÒŐ MN ČǼ HĘ ÖĻŎ ÔÕǾŒNÒ
ĻŃŨÒŅÏĄ
BĆĆĄ฀HNŐ฀ÒŅĿNÔĿŅNÓNÔØŐ฀ÓĻŐŐŅŃŐ฀NÔ฀ÖŎÏŎNØŎĻŅØNÅ฀ÒĻ฀ŎÏMǾĿØŅÕÔ฀MN฀ÒÂNÓÖÒÕŅ฀ÖǾŁÒŅĿ฀NØ฀ŃÕŎǺ
ÓNÒ฀ĻǾ฀ÖŎÕŨØ MN ÒÂŅÔŃÕŎÓNÒ ŇŎÕŐŐŅŎÕÔØ ÒNŐ NŃŃNĿØŅŃŐ MNŐ ĿĻŅŐŐNŐ MÏŨĿŅØĻŅŎNŐĄ
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ĆCČ
RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
HĻ฀ÒÕŅ฀ĿŎÏN฀ĻǾŐŐŅ฀MN฀ÔÕǾŒNÒÒNŐ฀ØĻÞNŐBĆĈ฀ŌǾÂNÒÒN฀ĻŃŃNĿØN฀Ì฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÕŁÒŅŇĻǺ
ØÕŅŎNĄ฀ÌÕǾŎ฀ĿÕÓŁÒNŎ฀ÒN฀MÏŨĿŅØ ĿŎÏÏ ÖĻŎ ÒNŐ ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ ŅÔŐǾŃŨŐĻÔØNŐÅ ÒNŐ ŎNĿNØØNŐ
MN฀ØĻÞNŐ฀MNŒĻŅNÔØ฀ĻÖÖÕŎØNŎ฀ĻǾ฀ÓÕŅÔŐ฀C฀ÓŅÒÒŅĻŎMŐBĆČ฀MN฀HĘ฀ŐǾÖÖÒÏÓNÔØĻŅŎNŐ฀NØ฀
ŨÔĻÔĿNŎ ÖŎÒŐ MNŐ MNǾÞ ØŅNŎŐ MN ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN ÏÒĻŎŇŅNBĆĊĄ฀
ĖĻÔŐ฀ ǾÔN฀ ÕÖØŅŌǾN฀ MÂÏŌǾŅÒŅŁŎN฀ ŨÔĻÔĿŅNŎÅ ÕÔ ÖNǾØ ŐÂÏØÕÔÔNŎ MN ĿN ŌǾN ÒN
ÒÏŇŅŐÒĻØNǾŎ฀ĻŅØ฀ÖŎÏŒǾ฀MNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀ŌǾŅ฀ÔN฀ĿÕǾŒŎNÔØ฀ÖĻŐ฀ÒNŐ฀ĿÕßØŐ฀ÓÕQNÔŐĄ฀IÔ฀
ÖNǾØ฀ĻǾŐŐŅ฀NÔ฀MÏMǾŅŎN฀ŌǾN฀ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀Ļ฀ŒÕǾÒǾ฀ŐN฀MÕÔÔNŎ฀ÒĻ฀ÖÕŐŐŅŁŅÒŅØÏ฀
MÂĻŎŁŅØŎNŎ฀NÔØŎN฀ÒN฀ÔŅŒNĻǾ฀MNŐ฀ØĻÞNŐÅ฀ ÒN฀ØĻǾÞ฀MN฀ÖĻŅNÓNÔØ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMNŐÅ฀ ÒĻ฀
ÖĻŎØ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ĿÕǾŒNŎØŐ฀NØ฀ÒN฀ÔÕÓŁŎN฀MÂĻŃŨÒŅÏŐÅ NÔ MNÑÕŎŐ MǾ MÏŁĻØ ÖǾŁÒŅĿ NØ MǾ
ĿÕÔØŎÙÒN฀MǾ฀ÌĻŎÒNÓNÔØBĆÇĄ
ĘÔ฀ NŃŃNØÅ฀ ÒĻ฀ ŎÏŃÕŎÓN฀ ŅÔØŎÕMǾŅØ฀ MN฀ ÓǾÒØŅÖÒNŐ฀ ŅÔĿNŎØŅØǾMNŐ฀ ŐǾŎ฀ ÒÂÏŒÕÒǾǺ
ØŅÕÔ฀MNŐ฀ŁNŐÕŅÔŐ฀MN฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØ Đ ÒÂŅÓÖĻĿØ MN ÒĻ MÏĿNÔØŎĻÒŅŐĻØŅÕÔ NØ MN ÒĻ
ÓŅŐN฀NÔ฀ĿÕÔĿǾŎŎNÔĿN฀MNŐ฀ÖŎNŐØĻØĻŅŎNŐ฀NØ฀ĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ฀ŐǾŎ฀ ÒNŐ฀ÖŎŅÞ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀
NØ฀MNŐ฀ŅÔŒNŐØŅŐŐNÓNÔØŐ฀Ð฀ ÒÂNŃŃNØ฀MN฀ÒĻ฀ÖŎÕŇŎNŐŐŅŒŅØÏ฀MǾ฀ÖĻŅNÓNÔØ฀ŐǾŎ฀ÒÂĻĿĿÒŐ฀
ĻǾ฀ ŐÕŅÔÅ฀ ÒNŐ฀ ÖĻŅNÓNÔØŐ฀ NŃŃNĿØŅŃŐ฀ ÏØĻÔØ฀ ŐǾÖÏŎŅNǾŎŐ฀ Ì฀ ĿNǾÞ฀ ŌǾŅ฀ ŐÕÔØ฀ ŎÏŒÏÒÏŐ฀
ÖĻŎ฀ÒĻ฀ĿÕÓÖØĻŁŅÒŅØÏBĆD฀Ð฀ÒÂŅÔØÏŇŎĻØŅÕÔ฀MǾ฀ĿÕßØ฀MN฀ÒÂNÔØŎNØŅNÔ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ÖŎŅÞ฀MNŐ฀
ŐÕŅÔŐBĆĎ฀ÒÕŎŐŌǾN฀ÒNŐ฀ĿNÔØŎNŐ฀MN฀ŐÕŅÔŐ฀ŐNŎÕÔØ฀ĻǾØÕÔÕÓNŐ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀NØ฀MǾ฀
ÓŅÔŅŐØÒŎNĄ฀
BĆĈĄ฀BǼ฀À฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ĿŅŇĻŎNØØNŐÅ฀ØĻŁĻĿŐ฀NØ฀ĻÒĿÕÕÒŐÅ฀Č฀ÖŅĻŐØŎNŐ฀ÖĻŎ฀OŅÒÕ฀MN฀ÖŎÕMǾŅØŐ฀ĿÑŅÓŅǺ
ŌǾNŐ฀ĻŇŎŅĿÕÒNŐÅ฀BǼ฀HĘ฀ÖĻŎ฀ØÕÔÔN฀MN฀ĿŅÓNÔØÅ฀Č฀À฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ĻǾØÕÓÕŁŅÒNŐ฀ÔNǾŒNŐÅ฀BǼ฀À฀ŐǾŎ฀
ÒNŐ฀ÖNŎÓŅŐ฀MN฀ĿÕÔMǾŅŎNÅ฀CČ฀ÖŅĻŐØŎNŐ฀ÖĻŎ฀ŒÏÑŅĿǾÒN฀ŐǾŎ฀ŒÕŅNŐ฀ŎĻÖŅMNŐÅ฀CČ฀À฀MNŐ฀ÒŅĿNÔĿNŐ฀
MÂÑÙÖŅØĻǾÞÅ฀ÒNŐ฀ÖÏÔĻÒŅØÏŐ฀MN฀ÖŎÕĿÒŐ฀MN฀ŐĻÔØÏÅ฀BǼ฀À฀MNŐ฀ŅÔØÏŎÐØŐ฀ĿŎÏMŅØNǾŎŐ฀MN฀ÒÂËŇNÔĿNÅ฀
Č฀À฀MN฀ÒÂŅÓÖÙØ฀ŃÕÔĿŅNŎ฀ĻŇŎŅĿÕÒNÅ฀Ć฀HĘ฀ŐǾŎ฀ĿÑĻŌǾN฀ÔǾŅØ฀ØÕǾŎŅŐØŅŌǾN฀Ì฀ÒĻ฀ĿÑĻŎŇN฀MǾ฀ØÕǾǺ
ŎŅŐØNÅ฀Ç฀À฀MNŐ฀ŎNĿNØØNŐ฀MN฀ŐNŎŒŅĿNŐ฀MNŐ฀ŇÕǾŒNŎÔÕŎĻØŐĄ
BĆČĄ฀HĻ฀ØĻÞN฀MN฀BǼ฀ÖŅĻŐØŎNŐ฀ÖĻŎ฀ÖĻŌǾNØ฀ÖŎÕĿǾŎĻŅØ฀Ì฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ĆĈB฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀HĘ฀NÔ฀
CǼǼĈÆCǼǼČĄ฀°฀CÅČ฀HĘ฀ÖĻŎ฀ÖĻŌǾNØÅ฀ÒĻ฀ØĻÞN฀MN฀BǼ฀À฀ĻǾŇÓNÔØNŎĻŅØ฀ÒĻ฀ŎNĿNØØN฀MÂNÔŒŅŎÕÔ฀
ĊǼǼ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀HĘĄ฀ÌĻŐ฀MÂNŐØŅÓĻØŅÕÔ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ĻǾØŎNŐ฀ØĻÞNŐĄ
BĆĊĄ฀ĘÔ฀CǼǼĈÆCǼǼČÅ฀ÒÂ³ØĻØ฀Ù฀NÓÖÒÕQNǾŎ฀Ŵ฀ÖĻQĻŅØ฀ČǼǼ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀HĘ฀ĻǾÞ฀ŐĻÒĻŎŅÏŐ฀NØ฀CǼČ฀
ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀HĘ฀ĻǾÞ฀ÏÒÒŒNŐÅ฀ĿÕǾŒŎĻÔØ฀ÒNŐ฀ŐĻÒĻŅŎNŐ฀ÃĊBǼ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀HĘÄ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿNĄ฀
HNŐ฀ØĻÞNŐ฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ĿŅŇĻŎNØØNŐ฀ĻŊÕǾØĻŅNÔØ฀ĆĈB฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀HĘ฀MN฀ŎNĿNØØNŐĄ฀ËǾ฀ØÕØĻÒÅ฀ÒN฀ŁǾMǺ
ŇNØ฀ÖǾŁÒŅĿ฀ŨÔĻÔ ĻŅØ MÏŊÌ ÖŎÒŐ MN ÒĻ ÓÕŅØŅÏ MNŐ C ÓŅÒÒŅĻŎMŐ MN MÏÖNÔŐNŐ ĿÕǾŎĻÔØNŐ MN
ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿNĄ
BĆÇĄ฀ĨĻÔŐ฀ÒNŐ฀ÔÕǾŒNÒÒNŐ฀ØĻÞNŐ฀NØ฀NÔ฀ŅÔĿÒǾĻÔØ฀ǾÔN฀ÖĻŎØŅĿŅÖĻØŅÕÔ฀MN฀ĆǼ฀À฀ĻǾÞ฀MÏÖNÔŐNŐÅ฀
ÕÔ฀ÕŁØŅNÔØ฀ǾÔ฀NÞĿÏMNÔØ฀MN฀ÖÒǾŐ฀MN฀DǼǼ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀HĘĄ฀ĔNØ฀NÞĿÏMNÔØ฀ŁĻŅŐŐN฀Ì฀ĆǼǼ฀
ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀HĘ฀ĻŒNĿ฀ǾÔN฀ÖĻŎØŅĿŅÖĻØŅÕÔ฀MN฀CǼ฀ÀÅ฀NØ฀MNŒŅNÔØ฀ǾÔ฀MÏŨĿŅØ MN CǼǼ ÓŅÒÒŅÕÔŐ
ĻŒNĿ฀ǾÔN฀ĿÕÔØŎŅŁǾØŅÕÔ฀MN฀BǼ฀ÀĄ
BĆDĄ฀ĨNÒÕÔ฀MNŐ฀ØÏÓÕŅŇÔĻŇNŐ฀MN฀ÖĻØŅNÔØŐ฀NØ฀MN฀ÓÏMNĿŅÔŐÅ฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMNŐ฀MÕŅŒNÔØ฀ÖĻQNŎ฀
ǾÔ฀ŐǾÖÖÒÏÓNÔØÅ฀ÕǾ฀ĻĿÑNØNŎ฀ÒN฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØ฀NÔ฀MNÑÕŎŐÅ฀MN฀ŃĻ ÕÔ฀ĿŎÕŅŐŐĻÔØN฀MNÖǾŅŐ฀ÒN฀
MÏŁǾØ฀MNŐ฀ĻÔÔÏNŐ฀BĎĎǼĄ
BĆĎĄ฀HÂËŇNÔĿN฀MÕŅØ฀ĻǾŐŐŅ฀ÖŎÏŒÕŅŎ฀ ÒN฀ ŎĻĿÑĻØ฀MÂÑÙÖŅØĻǾÞ฀ŌǾŅ฀ ÒǾŅ฀ÕÔØ฀ÏØÏ฀Ù฀ÖŎÐØÏŐ฀Ŵ฀ÖĻŎ฀
MÂĻǾØŎNŐ฀ÓŅÔŅŐØÒŎNŐÅ฀ŐĻÔŐ฀NÔ฀ĻŒÕŅŎ฀ÖĻQÏ฀ÒN฀ĿĻÖŅØĻÒ฀ÃÙ฀ÎÏÖÕÔŐN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀Ì฀ÒĻ฀ĔÕǾŎ฀
MNŐ฀ĔÕÓÖØNŐ฀ŴÅ฀ŅŁŅMĄÅ฀CǼǼČÄĄ฀
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FRANÇOISE CLÉMENT
ĆCĊ
HÂĻÓÏÒŅÕŎĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐÅ฀ÒÂNÞØNÔŐŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀NØ฀ÒÂĻǾŇÓNÔØĻØŅÕÔ฀MǾ฀
ŨÔĻÔĿNÓNÔØ MN ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN ÕŁÒŅŇĻØÕŅŎN ŅÓÖÒŅŌǾNÔØ MN ÓǾÒØŅÖÒNŐ ĻŎŁŅØŎĻŇNŐ ŌǾN
ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀NØ฀ÒNŐ฀MÕÔĻØNǾŎŐ฀ÏØŎĻÔŇNŎŐ฀ÔN฀ŐÕÔØ฀ÖŎÕŁĻŁÒNÓNÔØ฀ÖĻŐ฀MŅŐÖÕŐÏŐ฀
Ì฀ŐÕǾÓNØØŎN฀ĻǾŊÕǾŎMÂÑǾŅ฀ĻǾ฀MÏŁĻØ฀ÖǾŁÒŅĿĄ
GĘĦ¶ĨĘ฀ĖĪ฀ÌÎIĠĘÏ฀ĖĪ฀GIĪĬĘÎĦĘĤĘĦÏ฀
HN฀ ŐNǾÒ฀ MÕĿǾÓNÔØ฀ ÖǾŁÒŅĿ฀ NÞÖÕŐĻÔØ฀ ÒÂNÔŐNÓŁÒN฀ MǾ฀ ÖŎÕŊNØ฀ MǾ฀ ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀
ÏŇQÖØŅNÔ฀NŐØ฀ÒN฀ŎĻÖÖÕŎØ฀ÖŎÕŇŎĻÓÓĻØŅŌǾN฀ÖǾŁÒŅÏ฀ŐǾŎ฀ÒN฀ŐŅØN฀MǾ฀ÌĦĖ฀NÔ฀CǼǼĈĄ฀ĞÒ฀Ļ฀
ÏØÏ฀ÖŎÏĿÏMÏ฀MN฀ŒŅÔŇØ฀ĻÔÔÏNŐ฀MÂÏØǾMNŐ฀ĻŒNĿ฀ÒNŐ฀MÕÔĻØNǾŎŐ฀NÞØÏŎŅNǾŎŐBĈǼĄ฀
HĻ฀ŎÏŃÕŎÓN฀ŒǾN฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀NÞÖNŎØŐ฀NØ฀ÒNŐ฀MÕÔĻØNǾŎŐ฀NÞØÏŎŅNǾŎŐ฀Đ฀ÒN฀ÌĜÎ฀BĎĎÇ฀
ĖNÖǾŅŐ฀ÒN฀MÏŁǾØ฀MNŐ฀ĻÔÔÏNŐ฀BĎDǼÅ฀ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ĻÓÏŎŅĿĻŅÔ฀Ļ฀NÔŇĻŇÏ฀ĻŒNĿ฀
ŐÕÔ฀ÑÕÓÕÒÕŇǾN฀ÏŇQÖØŅNÔ฀ǾÔN฀ ŐÏŎŅN฀MÂÏØǾMNŐ฀NÔ฀ŒǾN฀MN฀ ŎÏŃÕŎÓNŎ฀ ÒN฀ ŐQŐØÒÓN฀
MN฀ ŐĻÔØÏÅ฀ ŐÕǾŐ฀ ÒN฀ÔÕÓ฀MN฀Ù฀ÌĻŎØÔNŎŐÑŅÖŐ฀ ŃÕŎ฀ĜNĻÒØÑ฀ÎNŃÕŎÓ฀ÌŎÕŊNĿØ฀Ŵ฀ ÃÌĜÎÄĄ฀
HNǾŎŐ฀ĿÕÔĿÒǾŐŅÕÔŐ฀ŃǾŎNÔØ฀ĻMÕÖØÏNŐ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ÓŅÔŅŐØŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀ĞŐÓÊĽÔÒ฀ĨĻÒÒÊÓÅ฀
ŌǾŅ฀ŐŅŇÔĻ฀NÔ฀ĻÕßØ฀BĎĎÇ฀ǾÔ฀ÖŎÕØÕĿÕÒN฀MN฀ŎÏŃÕŎÓN฀ĻŒNĿ฀ÒĻ฀ĒĻÔŌǾN฀ÓÕÔMŅĻÒNÅ฀
ÒÂĪĨËĞĖ฀NØ฀ÒÂĪÔŅÕÔ฀NǾŎÕÖÏNÔÔN฀ÃĢÑĻÒŅÒÅ฀CǼǼÇÄĄ฀ĘÒÒNŐ฀ÖNǾŒNÔØ฀ÐØŎN฀ŎNŇŎÕǾÖÏNŐ฀
ĻǾØÕǾŎ฀MN฀ŌǾĻØŎN฀ŅMÏNŐ฀ÖŎŅÔĿŅÖĻÒNŐBĈBĄ
ĨÏÖĻŎNŎ฀ÒĻ฀ÖŎNŐØĻØŅÕÔ฀MN฀ŐÕŅÔŐ฀MN฀ŐÕÔ฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØBĈC
HN฀ÌĜÎ฀ÖŎÕÖÕŐN฀MÂǾÔŅŨNŎ ÒNŐ ÒÕŅŐ MNŐ MŅŃŃÏŎNÔØNŐ ĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ ÃCĄBĄĈÄÅ NÔ ŐÏÖĻǺ
ŎĻÔØ฀ÒĻ฀ÖŎNŐØĻØŅÕÔ฀MN฀ŐNŎŒŅĿN฀MN฀ŐĻÔØÏ฀MN฀ŐÕÔ฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØ ÃCĄĆĄĆÄ ÖĻŎ ÒĻ ĿŎÏĻØŅÕÔ
MÂǾÔN฀ĔĻŅŐŐN฀ MN฀ ŐĻÔØÏ฀ ŨÔĻÔĿŅÒŎN ÓǾØǾĻÒŅŐØN ÔĻØŅÕÔĻÒN ǾÔŅŌǾN ÃCĄĆĄBÄÅ ĻǾØÕǺ
ÔÕÓN฀ ÃCĄBĄČÄÅ฀ĿĻÖĻŁÒN฀MN฀ ŐÂĻǾØÕŨÔĻÔĿNŎ ÃCĄĆĄĈÄ Ð ÒĻ ÒÕŅ MÕŅØ MÏŨÔŅŎ ÒN ÓÕMN
MÂĻÒÒÕĿĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ ŃÕÔMŐ฀MN฀ÒĻ฀ĔĻŅŐŐN฀ĻǾÞ฀ÖŎNŐØĻØĻŅŎNŐ฀MN฀ŐÕŅÔŐ฀ ÃCĄĆĄĈÄ฀Ð฀ ÒÂĻŐŐǾǺ
ŎĻÔĿN฀ÔN฀ĿÕÔŐØŎǾŅŎĻ฀ÖÒǾŐ฀MÂÑÙÖŅØĻǾÞ฀ÃCĄCĄBÄÅ฀ÒN฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀ÒŅÓŅØNŎĻ฀ŐNŐ฀
BĈǼĄ฀ĽËŁM฀ĻÒǺĤŅÔĽŅÓ฀ ĽĪŁĻQMÅ฀Ù฀HĻ฀ÖŎÕØNĿØŅÕÔ฀ ŐĻÔŅØĻŅŎN฀NÔ฀³ŇQÖØN฀NÔØŎN฀ ÒĻ฀ÖÕÒŅØŅŌǾN฀
MÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀ÔĻØŅÕÔĻÒN฀ǾÔŅŒNŎŐNÒÒN฀NØ฀ÒĻ฀ÖÕÒŅØŅŌǾN฀MǾ฀ÓĻŎĿÑÏ฀ŴÅ฀HNŐ฀ÖÕÒŅØŅŌǾNŐ฀MN฀
ŎÏŃÕŎÓN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀NÔ฀³ŇQÖØNÅ฀ŅŁŅMĄÅ฀ÖÖĄ฀CĎǺĊC฀Ð฀ĢÑĻÒÒÊŃÅ฀CǼǼČÅ฀ÖÖĄ฀BBǺĊD฀Ð฀
FĻQQĻMÅ฀CǼǼC฀Ð฀ĦĻŐÊŎÅ฀CǼǼČÅ฀ÖĄ฀BCBĄ
BĈBĄ฀HNŐ฀ØNÞØNŐ฀ŐÕÔØ฀ØŎĻMǾŅØŐ฀MÂǾÔN฀ŒNŎŐŅÕÔ฀ĻŎĻŁN฀MǾ฀ŎĻÖÖÕŎØ฀ÕŎŅŇŅÔĻÒ฀ÃNÔ฀ĻÔŇÒĻŅŐÄÅ฀ÒNŐ฀
ØŅØŎNŐ฀ÕÔØ฀ÏØÏ฀ĻŊÕǾØÏŐÅ฀ÒNŐ฀ÔǾÓÏŎÕŐ฀MNŐ฀ŎNĿÕÓÓĻÔMĻØŅÕÔŐ฀ÕÔØ฀ÏØÏ฀ĿÕÔŐNŎŒÏŐ฀ÃNÔ฀ŅØĻÒŅǺ
ŌǾNÄ฀Đ฀ĤĿ฀ĘǾNÔÅ฀ĤĻŎOÅ฀ĻÕßØ฀BĎĎÇÅ฀ËŐŐNŐŐŅÔŇ฀ĜNĻÒØÑ฀ĨNĿØÕŎ฀ÌÕÒŅĿŅQ฀ÎNŃÕŎÓ฀ĨØŎĻØNŇŅNŐ฀ŅÔ฀
ĘŇQÖØĐ฀Ë฀ĨǾÓÓĻŎQ฀ÕŃ฀ÌĜÎÌ฀ËÔĻÒQŐNŐ฀Ð฀ĨĻÓÔŎ฀FĻQQÊMÅ฀HĻ฀ĨĻÔØÏ฀NÔ฀³ŇQÖØNÅ฀ŅŁŅMĄÅ฀CǼǼCÅ฀
ÖÖĄ฀ČĆČǺČĆDĄ
BĈCĄ฀ĔNØØN฀ ŎNĿÕÓÓĻÔMĻØŅÕÔ฀NŐØ฀ ŅÔØNŎÖŎÏØÏN฀ÖĻŎ฀ĤǾÑĻÓÓĻM฀ĢÑĻÒÔÒ฀MĻÔŐ฀ ÒN฀ ŐNÔŐ฀MN฀
Ù฀ÖŎŅŒĻØŅŐNŎ฀ÒNŐ฀ĻĿØŅŃŐ฀ÖǾŁÒŅĿŐ฀Ŵ฀NØ฀MN฀Ù฀ŎÏMǾŅŎN฀ÒĻ฀ÖĻŎØ฀MN฀ÒĻ฀ŇNŐØŅÕÔ฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀NØ฀ŐÕĿŅĻÒŅǺ
ŐÏN฀ĻǾ฀ÖŎÕŨØ MN ÒĻ ŇNŐØŅÕÔ ÖŎŅŒÏN NØ ÓĻŎĿÑĻÔMN ŴÅ ĻŎØĄ ĿŅØĄÅ ĻÕßØ CǼǼĊĄ
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ĆCÇ
RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
ĿÕÔŐØŎǾĿØŅÕÔŐ฀NØ฀ÒNŐ฀ÏĿÑNÒÕÔÔNŎĻ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ØNÓÖŐ฀ÃBĄBĄBÄ฀Ð฀ÒNŐ฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀MǾ฀ÓŅÔŅŐǺ
ØÒŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀MNŒŅNÔMŎÕÔØ฀ÖŎÕÖŎŅÏØÏ฀MÂĻŇNÔĿNŐ฀ÖǾŁÒŅŌǾNŐBĈĆ฀ŅÔMÏÖNÔMĻÔØNŐ฀
MǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀ÃBĄBĄCÄÅ฀ÖÕǾŎŎÕÔØ฀ŐÂĻǾØÕŇÏŎNŎ฀ÃBĄBĄČÄ฀NØ฀ÐØŎN฀ǾØŅÒŅŐÏŐ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ÖŎĻØŅǺ
ĿŅNÔŐ฀MǾ฀ŐNĿØNǾŎ฀ÖŎŅŒÏ฀ÃBĄBĄĈÄ฀Ð฀ÒNŐ฀ĿNÔØŎNŐ฀MN฀ŐÕŅÔŐ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀ŐNŎÕÔØ฀
ŒNÔMǾŐ฀ĻǾ฀ŐNĿØNǾŎ฀ÖŎŅŒÏ฀ÕǾ฀Ì฀MNŐ฀ÕŎŇĻÔŅŐÓNŐ฀ÖǾŁÒŅĿŐ฀Ì฀ŁǾØ฀ÒǾĿŎĻØŅŃ฀ÃCĄCĄCÄ฀NØ฀ÒNŐ฀
ĻŐŐǾŎÏŐ฀ÖÕǾŎŎÕÔØ฀ĿÑÕŅŐŅŎ฀ÒNǾŎ฀ÖŎNŐØĻØĻŅŎN฀MN฀ŐNŎŒŅĿN฀ÃCĄCĄĈÄĄ
ÎNÔØĻŁŅÒŅŐNŎ฀ÒN฀ŐNŎŒŅĿN฀MN฀ŐĻÔØÏ
HN฀ŎĻÖÖÕŎØ฀ÖŎÏĿÕÔŅŐN฀MN฀ÖŎŅŒŅÒÏŇŅNŎ฀ÒNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ŌǾŅ฀ÕŃŃŎNÔØ฀ǾÔ฀ŎÏŐǾÒØĻØ฀ÓĻÞŅÓĻÒ฀ŐǾŎ฀
ÒĻ฀ŐĻÔØÏ฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀ĻŒNĿ฀ǾÔ฀ĿÕßØ฀ÓŅÔŅÓĻÒ฀ÃBĄĈĄČÄÅ฀ØÕǾØ฀NÔ฀ŎÏĿÒĻÓĻÔØ฀ǾÔ฀ÖĻŅNÓNÔØ฀
ÖĻŎ฀ ÒNŐ฀ǾŐĻŇNŎŐ฀MÂǾÔN฀ÖĻŎØŅN฀MNŐ฀ĿÕßØŐĄ฀ ĞÒ฀ ŅÔØŎÕMǾŅØ฀ ÒĻ฀ÔÕØŅÕÔ฀MN฀Ù฀ÖĻŌǾNØ฀MN฀
ŐNŎŒŅĿNŐ฀MN฀ŁĻŐN฀Ŵ฀ÃBĄCĄBÄÅ฀ŌǾŅ฀ÒŅÓŅØN฀ÒNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ÖŎŅŐ฀NÔ฀ĿÑĻŎŇN฀ÖĻŎ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÕǾ฀
ÖĻŎ฀ÒÂ³ØĻØ฀Ì฀MNŐ฀ØŎĻŅØNÓNÔØŐ฀MN฀ÖŎÕØNĿØŅÕÔ฀ÖŎŅÓĻŅŎN฀NØ฀MN฀ÖŎÏŒNÔØŅÕÔ฀ÖŎÏǺÏØĻŁÒŅŐ฀
ÃBĄCĄĈÄÅ฀NØ฀ŐǾÖÖŎŅÓN฀ÒN฀ĿĻŎĻĿØÒŎN฀ŅÒÒŅÓŅØÏ฀MN฀ÒĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ÓÏMŅĿĻÒN฀ÃCĄĆĄCÄĄ฀°฀
ĿN฀ŐǾŊNØÅ฀ÒN฀ŎĻÖÖÕŎØ฀MǾ฀ÌĜÎ฀ŎNĿÕÓÓĻÔMN฀MN฀ŃĻŅŎN฀ÖĻQNŎ฀ÒNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀MĻÔŐ฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀
ÑÙÖŅØĻǾÞ฀ÖǾŁÒŅĿŐ฀ ÃBĄBĄĆÄ฀NØ฀MN฀ÖNÔŐNŎ฀Ì฀ ÒNŐ฀ ŃĻŅŎN฀ÖĻQNŎ฀MĻÔŐ฀ ÒNŐ฀MŅŐÖNÔŐĻŅŎNŐ฀
MN฀ŐÕŅÔŐ฀ÖŎŅÓĻŅŎNŐ฀ÃBĄBĄÇÄÅ฀MÂŅÔØŎÕMǾŅŎN฀MNŐ฀ŅÔMŅĿĻØNǾŎŐ฀MN฀ÓNŐǾŎN฀MÂNŃŨĿĻĿŅØÏÅ
ĿÕÓÓN฀ÒĻ฀ÖŎÕMǾĿØŅŒŅØÏ฀ÖĻŎ฀ÒŅØÅ฀ ÒN฀ĿÕßØ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ÖĻŎ฀ÖĻØŅNÔØÅ฀NØĿĄ฀ÃBĄBĄĊÄĄ฀HNŐ฀
ĿÕßØŐ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀MÕŅŒNÔØ฀ÐØŎN฀ĿÕǾŒNŎØŐ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐÅ฀ÓĻŅŐ฀ÒÂ³ØĻØ฀ÖNǾØ฀MÏĿŅǺ
MNŎ฀MN฀ÓÕMǾÒNŎ฀ĿNŐ฀MNŎÔŅÒŎNŐ฀NÔØŎN฀ÒNŐ฀ŁÏÔÏŨĿŅĻŅŎNŐ NÔ ŃĻŒNǾŎ MNŐ ÖÒǾŐ ÖĻǾŒŎNŐ
ÃCĄBĄĊÄ฀NØ฀MÂÏØĻŁÒŅŎ฀MNŐ฀Ù฀ÖĻŌǾNØŐ฀MN฀ŐÕŅÔŐ฀Ŵ฀ĿÕÓÖÒÏÓNÔØĻŅŎNŐ฀ĿÕŎŎNŐÖÕÔMĻÔØ฀
ĻǾÞ฀ĿĻÖĻĿŅØÏŐ฀ŨÔĻÔĿŅÒŎNŐ MNŐ ĿŅØÕQNÔŐ ÃCĄBĄÇÄ NÔ MŅÓŅÔǾĻÔØ ÒĻ ÖĻŎØ MNŐ ĿÕßØŐ
MN฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐ฀ĿÕǾŒNŎØŐ฀ÖĻŎ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓĻÒĻMŅN฀ÃCĄBĄĆÄĄ
HŅÓŅØNŎ฀ÒĻ฀MÏÖNÔŐN฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀ÕǾ฀ÓǾØǾĻÒŅŐÏN
ÌÕǾŎ฀ŇĻŎĻÔØŅŎ฀ÒĻ฀ÓŅŐN฀NÔ฀ǾŒŎN฀MN฀ÒĻ฀ŎÏŃÕŎÓNÅ฀ÒĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ÔN฀ŐNŎĻ฀ÖĻŐ฀ÏØNÔMǾN฀
ØĻÔØ฀ŌǾN฀ÒÂËŇNÔĿN฀ÔÂĻǾŎĻ฀ÖĻŐ฀ÏØÏ฀ŎÏŃÕŎÓÏN฀ÃCĄBĄBÄ฀NØ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØŐ ÔN
ŐNŎÕÔØ฀ÖĻŐ฀ŐǾŃŨŐĻÔØŐ ÃBĄCĄČÄÅ ĿÕÔØŎĻŅŎNÓNÔØ Ì ĿN ŌǾŅ ŃǾØ ŃĻŅØ ĻŒNĿ ÒNŐ ÏÒÒŒNŐ NÔ
BĎĎC฀NØ฀ÒNŐ฀ÖŎÏŐĿÕÒĻŅŎNŐ฀NÔ฀BĎĎÇĄ฀HNŐ฀ŎNŐŐÕǾŎĿNŐ฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀ŐNŎÕÔØ฀
ŎÏÖĻŎØŅNŐ฀ŐNÒÕÔ฀ÒNŐ฀ÖŎŅÕŎŅØÏŐ฀ŐĻÔŅØĻŅŎNŐ฀ÃBĄĈĄCÄÅ฀MÕÔØ฀ÒĻ฀ÖŎÕØNĿØŅÕÔ฀ÓĻØNŎÔNÒÒN฀NØ฀
ŅÔŃĻÔØŅÒN฀ÃBĄCĄCÄÅ฀ÒĻ฀ÖŎÏŒNÔØŅÕÔÅ฀ÒĻ฀ÓÏMNĿŅÔN฀ŃĻÓŅÒŅĻÒN฀ÃBĄCĄĆÄ฀ÒNŐ฀RÕÔNŐ฀ŎǾŎĻÒNŐ฀
NØ฀ÏÒÕŅŇÔÏNŐ฀ÃBĄĈĄĈÄ฀Ð฀ÒNŐ฀ŐǾŁŒNÔØŅÕÔŐ฀MÂ³ØĻØ฀ŐNŎÕÔØ฀ŎÏŐNŎŒÏNŐ฀ĻǾÞ฀ÖĻǾŒŎNŐ฀NØ฀ĻǾÞ฀
ŃĻŅŁÒNŐ฀ŎNŒNÔǾŐ฀ÃBĄĆĄĆÄ฀Ð฀ÒN฀ŐNĿØNǾŎ฀ÖŎŅŒÏ฀ŐNŎĻ฀NÔĿÕǾŎĻŇÏ฀Ì฀ÕŃŃŎŅŎ฀ŐNŐ฀ŐNŎŒŅĿNŐ฀MĻÔŐ฀
ÒNŐ฀RÕÔNŐ฀ÖNǾ฀MNŐŐNŎŒŅNŐ฀ÃBĄĈĄĆÄ฀Ð฀ÒNŐ฀ŐQŐØÒÓNŐ฀ÔĻØŅÕÔĻǾÞ฀MÂŅÔŃÕŎÓĻØŅÕÔ฀MN฀ŐĻÔØÏ฀
ÃMÕÔØ฀ÒN฀GĞĨÄ฀ŐNŎŒŅŎÕÔØ฀Ì฀ÒĻ฀ÖÒĻÔŅŨĿĻØŅÕÔ NØ Ì ÒĻ MÏĿŅŐŅÕÔ ÃBĄĈĄBÄĄ
ĔÕÔØŎĻĿØǾĻÒŅŐNŎ฀ÒN฀ÖNŎŐÕÔÔNÒ฀ÓÏMŅĿĻÒ
HN฀ŎÙÒN฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀ŐN฀ÒŅÓŅØN฀Ì฀ÑÕÓÕÒÕŇǾNŎ฀ÒNŐ฀ÖŎNŐØĻØĻŅŎNŐ฀ÃBĄČĄBÄ฀
NØ฀Ì฀MÏŨÔŅŎ ÒNŐ ŎÒŇÒNŐ MN ÒNǾŎ ĿÕÔØŎĻĿØǾĻÒŅŐĻØŅÕÔ ÃCĄCĄĆÄĄ HNŐ ÖÕŐØNŐ ŇĻŎĻÔØŅŐ ŐÕÔØ
BĈĆĄ฀ÍǾŅ฀ŁÏÔÏŨĿŅNÔØ MǾ ŐØĻØǾØ MÂNÔØŎNÖŎŅŐNŐ Ì ŁǾØ ÒǾĿŎĻØŅŃ NØ ÖNǾŒNÔØ ÐØŎN ÖŎŅŒĻØŅŐÏNŐÅ
ĿÕÓÓN฀ÒÂÕÔØ฀ÏØÏ฀ÒNŐ฀NÔØŎNÖŎŅŐNŐ฀NØ฀ÒNŐ฀ŐNŎŒŅĿNŐ฀ØŎĻÔŐŃÏŎÏŐ฀MNÖǾŅŐ฀BĎĎB฀MÂǾÔ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀
Ì฀ǾÔN฀ĻŇNÔĿN฀ÖǾŁÒŅŌǾNĄ
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FRANÇOISE CLÉMENT
ĆCD
ŐǾÖÖŎŅÓÏŐÅ฀ÒNŐ฀NŃŃNĿØŅŃŐ฀ÃBĄĆĄBÄÅ฀ÒÂĻŃŃNĿØĻØŅÕÔ฀ÃBĄĆĄCÄ฀NØ฀ÒN฀ØNÓÖŐ฀MN฀ØŎĻŒĻŅÒ฀MǾ฀ÖNŎǺ
ŐÕÔÔNÒ฀ŐÕÔØ฀ÓÕMǾÒÏŐ฀ŐNÒÕÔ฀ÒNŐ฀ŁNŐÕŅÔŐĄ฀HĻ฀ŌǾĻÒŅØÏ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ÔN฀ŐN฀ĿÕÔŐØŎǾŅØ฀ÖÒǾŐ฀
Ù฀NÔ฀ŅÔØNŎÔN฀Ŵ฀ŐǾŎ฀ÒĻ฀MǾŎÏN฀MÂǾÔN฀ĿĻŎŎŅÒŎNÅ฀ÓĻŅŐ฀ŐÂĻĿÑÒØN฀ŐǾŎ฀ǾÔ฀ÓĻŎĿÑÏ฀NÞØNŎÔNÅ฀
Õá฀ÒĻ฀ÓŅŐN฀Ì฀ÔŅŒNĻǾ฀ĿÕÔMŅØŅÕÔÔN฀ÒÂÑÕÓÕÒÕŇĻØŅÕÔ฀ÃBĄČĄCÄÅ฀ŌǾŅ฀MNŒŅNÔØ฀ǾÔ฀MÕǾŁÒN฀
ŅÔŐØŎǾÓNÔØ฀MN฀ĿÕÔØŎÙÒN฀MN฀ÒĻ฀ŌǾĻÒŅØÏ฀NØ฀MÂĻŊǾŐØNÓNÔØ฀MN฀ÒÂÕŃŃŎN฀Ì฀ÒĻ฀MNÓĻÔMNĄ฀
HN฀ÖŎÕŊNØ฀MN฀ÒÕŅ฀MN฀CǼǼǼ฀NØ฀ŐNŐ฀ŐǾŅØNŐ฀
ĘÔ฀ŊǾŅÒÒNØ฀CǼǼǼÅ฀ ÒN฀MÕĿØNǾŎ฀ĜĻÓMÔ฀ĨĻQQŅMÅ฀ÖŎÏŐŅMNÔØ฀MN฀ ÒĻ฀ĔÕÓÓŅŐŐŅÕÔ฀ŐĻÔØÏ฀
MǾ฀ÌĻŎÒNÓNÔØÅ฀ŐÕǾÓNØ฀ǾÔ฀ÖŎÕŊNØ฀MN฀ÒÕŅ฀ŐǾŎ฀ÒĻ฀ÔÕǾŒNÒÒN฀Ù฀ËŇNÔĿN฀ÔĻØŅÕÔĻÒN฀MN฀
ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀ŴĄ฀HĻ฀FÏMÏŎĻØŅÕÔ฀ŐQÔMŅĿĻÒNÅ฀ŌǾŅ฀ÔÂĻ฀ÖĻŐ฀ÏØÏ฀ĻŐŐÕĿŅÏN฀Ì฀ŐÕÔ฀ÏÒĻǺ
ŁÕŎĻØŅÕÔÅ฀ÖŎÕÖÕŐN฀MNŐ฀ĻÓNÔMNÓNÔØŐĄ฀ĔÂNŐØ฀ŐǾŎ฀ĿN฀ØNÞØNÅ฀ÖŎÏŐNÔØÏ฀ĻǾ฀ÌĻŎÒNÓNÔØÅ฀
ÖǾŅŐ฀ŎNØŅŎÏ฀ŐĻÔŐ฀ŒÕØNÅ฀ŌǾN฀ŐN฀ŐÕÔØ฀MÏŒNÒÕÖÖÏNŐ฀ÒNŐ฀ĿŎŅØŅŌǾNŐ฀MN฀ÒĻ฀ŎÏŃÕŎÓNĄ฀HN฀
ÖŎÕŊNØ฀MN฀CǼǼǼ฀ŎNÖŎNÔM฀ÒNŐ฀ÖŎŅÔĿŅÖĻÒNŐ฀ŎNĿÕÓÓĻÔMĻØŅÕÔŐ฀MǾ฀ŎĻÖÖÕŎØ฀MǾ฀ÌĜÎĄ฀ĞÒ฀
MŅŒŅŐN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀NÔ฀ØŎÕŅŐ฀ŅÔŐØŅØǾØŅÕÔŐ฀Đ฀ǾÔN฀ĿĻŅŐŐN฀ŇÏŎĻÔØ฀ÒNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐÅ฀
ÒÂËŇNÔĿN฀ÔĻØŅÕÔĻÒN฀ĿÕÔØŎÙÒĻÔØ฀ÒĻ฀ŐÕǾŐǺØŎĻŅØĻÔĿNÅ฀ÒNŐ฀ĻŇNÔĿNŐ฀MN฀ŇÕǾŒNŎÔÕŎĻØ฀ŌǾŅ฀
ÑÏŎŅØNÔØ฀MNŐ฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀NØ฀ ĿÒŅÔŅŌǾNŐĄ฀ÏŎĻÔŐŃÕŎÓÏNŐ฀NÔ฀ ŐÕĿŅÏØÏŐ฀MN฀MŎÕŅØ฀ ÖǾŁÒŅĿÅ฀
NÒÒNŐ฀ÖÕǾŎŎÕÔØ฀ÐØŎN฀ŇÏŎÏNŐ฀ĿÕÓÓN฀MNŐ฀NÔØŎNÖŎŅŐNŐÅ฀ÒÕǾÏNŐ฀ÕǾ฀ÖŎŅŒĻØŅŐÏNŐĄ฀HĻ฀ĿÕǾǺ
ŒNŎØǾŎN฀NŐØ฀ÒŅÓŅØÏN฀Ì฀ǾÔ฀Ù฀ÖĻŌǾNØ฀MN฀ŐÕŅÔŐ฀MN฀ŁĻŐN฀ŴÅ฀MÕÔØ฀ÒÂǾŐĻŇNŎ฀MNŒŎĻ฀ÖĻQNŎ฀
ŊǾŐŌǾÂÌ฀ĆǼ฀ÀÅ฀ÒNŐ฀ĻǾØŎNŐ฀ØŎĻŅØNÓNÔØŐ฀MNŒŅNÔÔNÔØ฀ÖĻQĻÔØŐ฀ÕǾ฀ŐÕǾÓŅŐ฀Ì฀ĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ฀
ĿÕÓÖÒÏÓNÔØĻŅŎNŐĄ฀ĦÕǾŐ฀ĻŒÕÔŐ฀ŎNŇŎÕǾÖÏ฀ÒNŐ฀ŐNÖØ฀ĿÑĻÖŅØŎNŐ฀MN฀ÒĻ฀ÒÕŅ฀ŐÕǾŐ฀MNǾÞ฀
ŎǾŁŎŅŌǾNŐ฀ÖÕŎØĻÔØ฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ÖÕŅÔØŐ฀ÖŎŅÔĿŅÖĻǾÞ฀MN฀ÒĻ฀ŎÏŃÕŎÓNĄ
ĪÔŅŒNŎŐĻÒŅØÏ฀NØ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ÕŁÒŅŇĻØÕŅŎN
ĒŅNÔ฀ŌǾN฀ÒN฀ØNÞØN฀ĻŅØ฀ÔÕÓÓÏ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ĻĿĿŅMNÔØŐ฀NØ฀ÓĻÒĻMŅN฀Ù฀ŇÒÕŁĻÒN฀Ŵ฀ÕǾ฀
Ù฀ǾÔŅŒNŎŐNÒÒN฀Ŵ฀ÃĿÑÊÓŅÒÄ฀ÃĢÑĻÒÔÒÅ฀CǼǼĊĻÅ฀ÖÖĄĎĆǺBǼBÄÅ฀ŅÒ฀ÖŎÏŒÕŅØ฀MN฀ÔÂÏØNÔMŎN฀ÒĻ฀
ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ĻǾ฀ŎNŐØN฀MN฀ÒĻ฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀ŌǾN฀ÖŎÕŇŎNŐŐŅŒNÓNÔØ฀NØ฀ÒÕŎŐŌǾN฀ÒN฀ŇÕǾŒNŎǺ
ÔNÓNÔØ฀ÒÂNŐØŅÓNŎĻ฀ÔÏĿNŐŐĻŅŎNBĈĈĄ฀
ĔÕÔØŎĻŅŎNÓNÔØ฀ĻǾÞ฀ÒÕŅŐ฀MN฀BĎÇČÅ฀ŌǾŅ฀ĻĿĿÕŎMĻŅNÔØ฀Ì฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀ĻŃŨÒŅÏŐ ÒN ÓÐÓN
ĻĿĿÒŐ฀ŅÒÒŅÓŅØÏ฀ĻǾÞ฀ŐÕŅÔŐ฀ŌǾNÒÒN฀ŌǾN฀ŐÕŅØ฀ÒNǾŎ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔÅ฀ÒN฀ÖŎÕŊNØ฀MN฀CǼǼǼ฀NÔ฀
ÓÕMǾÒN฀ÒÂĻĿĿÒŐ฀NÔØŎN฀Ù฀ÖĻŌǾNØŐ฀Ŵ฀MŅØŐ฀Ù฀MN฀ŁĻŐN฀Ŵ฀NØ฀Ù฀ĻMMŅØŅÕÔÔNÒŐ฀ŴĄ฀HN฀ÓŅÔŅŐØŎN฀
ÖNǾØ฀MÏĿŅMNŎÅ฀ŐĻÔŐ฀ŒÕØN฀MǾ฀ÌĻŎÒNÓNÔØÅ฀ŌǾN฀ĿNŎØĻŅÔŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ÔN฀ŐÕŅNÔØ฀ÖĻŐ฀ĿÕǾŒNŎØŐ฀
ÖĻŎ฀ÒĻ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔ฀MN฀ŁĻŐN฀NØ฀MÕŅŒNÔØ฀ÐØŎN฀ÖĻQÏŐ฀Ì฀ÒĻ฀ÖŎNŐØĻØŅÕÔ฀ÕǾ฀ĿÕǾŒNŎØŐ฀ÖĻŎ฀
ǾÔN฀ĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ĿÕÓÖÒÏÓNÔØĻŅŎNBĈČĄ฀ÏÕǾØ฀NÔ฀ŎÏĻŃŨŎÓĻÔØ ŌǾN Ù ÒĻ ÖŎÕØNĿØŅÕÔ MN
BĈĈĄ฀Ù฀HÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓĻÒĻMŅN฀ÃẄÄ฀ŐÂĻÖÖÒŅŌǾNŎĻ฀ÖŎÕŇŎNŐŐŅŒNÓNÔØ฀ĻǾÞ฀ĻǾØŎNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀NØ฀
ĻǾÞ฀ÏØŎĻÔŇNŎŐ฀NÔ฀³ŇQÖØN฀ĿÕÔŃÕŎÓÏÓNÔØ฀ĻǾÞ฀MÏĿŎNØŐ฀ÖŎÕÓǾÒŇǾÏŐ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ÓŅÔŅŐØŎN฀MN฀ÒĻ฀
ĨĻÔØÏ฀NØ฀MN฀ÒĻ฀ÌÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀Ŵ฀ÃĻŎØŅĿÒN฀B฀MǾ฀ÖŎÏĻÓŁǾÒNÄĄ
BĈČĄ฀ËŎØŅĿÒN฀C฀MN฀ÒĻ฀ÖŎNÓŅÒŎN฀ÖĻŎØŅN฀Đ฀Ù฀HNŐ฀ŐNŎŒŅĿNŐ฀ŃÕǾŎÔŅŐ฀Ì฀ÒÂĻŐŐǾŎÏ฀ÖĻŎ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀
ŇÒÕŁĻÒN฀MN฀ŐĻÔØÏ฀ŐÕÔØ฀MÏŨÔŅŐ ÖĻŎ ÒN MÏĿŎNØ MÂĻÖÖÒŅĿĻØŅÕÔĄ HN ÓŅÔŅŐØŎN MN ÒĻ ĨĻÔØÏ ÖNǾØ
ÖŎÕÓǾÒŇǾNŎ฀ ÖĻŎ฀ MÏĿŎNØ฀ MÂĻǾØŎNŐ฀ ŐNŎŒŅĿNŐ฀ NØ฀ MÏŨÔŅŎ ÒN ÓÕÔØĻÔØ MN ÒĻ ĿÕÓÖNÔŐĻØŅÕÔ
NÞŅŇÏN฀ÖÕǾŎ฀NÔ฀ŁÏÔÏŨĿŅNŎĄ Ŵ
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ĆCĎ
RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
ŐĻÔØÏ฀MN฀ÒÂĻĿĿŅMNÔØÏ฀ÕǾ฀MǾ฀ÓĻÒĻMN฀Ļ฀ÒŅNǾ฀NÔ฀³ŇQÖØN฀ŊǾŐŌǾÂÌ฀ĿN฀ŌǾÂŅÒ฀ŇǾÏŎŅŐŐN฀
ÕǾ฀ŌǾN฀ŐÕÔ฀ŅÔĿĻÖĻĿŅØÏ฀ŐÕŅØ฀ÖŎÕǾŒÏN฀ŴBĈĊÅ฀ÒÂĻŎØŅĿÒN฀CĊ฀ŅÔŐØĻǾŎN฀ǾÔ฀ÔŅŒNĻǾ฀ÓŅÔŅǺ
ÓĻÒ฀ĿÕǾŒNŎØ฀ÖĻŎ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿNÅ฀MÏŨÔŅ ÖĻŎ ÒN ÓŅÔŅŐØÒŎN MN ÒĻ ŐĻÔØÏÅ NØ ǾÔ ÔŅŒNĻǾ
ŐǾÖÏŎŅNǾŎ฀MÕÔØ฀ÒÂĻŐŐǾŎÏ฀MÕŅØ฀ÖĻQNŎ฀ÒĻ฀MŅŃŃÏŎNÔĿN฀MN฀ÖŎŅÞBĈÇ฀ĄHÂÕÖÖÕŐŅØŅÕÔ฀Q฀ŒÕŅØ฀
ÒÂĻŁĻÔMÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ŊǾŐŌǾÂÌ฀ŎÏÓŅŐŐŅÕÔ฀ÕǾ฀MÏĿÒŐBĈDĄ฀
ĘÔŨÔÅ ÒN ÖŎÕŊNØ ĻǾØÕŎŅŐN ÒNÓŅÔŅŐØŎN Ì ŨÞNŎ ÒN ØĻǾÞ MN ÖĻŅNÓNÔØ MNŐ ŐÕŅÔŐ ĻŐŐǾŎÏŐ
ŊǾŐŌǾÂÌ฀ĆĆ฀ÀBĈĎĄ฀IŎÅ฀ÒNŐ฀ŃÕŎŃĻŅØŐ฀ĻĿØǾNÒŐ฀ŐÕÔØ฀ØŎÒŐ฀ÒŅÓŅØÏŐÅ฀ÒNǾŎ฀MNŎÔŅÒŎN฀ĻǾŇÓNÔØĻǺ
ØŅÕÔ฀ĻQĻÔØ฀ÏØÏ฀ÔÏŇÕĿŅÏN฀ĻŒNĿ฀ÒN฀ĨQÔMŅĿĻØ฀NÔ฀BĎĎBĄ฀ĘÔ฀CǼǼČÅ฀ÒN฀ÖĻŅNÓNÔØÅ฀ŅÓÖÕŐÏ฀
ĻǾÞ฀ÏÒÒŒNŐ฀NØ฀ĻǾÞ฀ÖŎÏŐĿÕÒĻŅŎNŐ฀MN฀ĆǼ฀À฀MNŐ฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐ฀ŒNÔMǾŐ฀ÑÕŎŐ฀ÑÕŐÖŅØĻǺ
ÒŅŐĻØŅÕÔÅ฀ÔN฀ĿÕÔŐØŅØǾĻŅØ฀ŌǾN฀C฀À฀MNŐ฀ĿÕßØŐ฀MN฀ŃÕÔĿØŅÕÔÔNÓNÔØ฀MN฀ÒNǾŎ฀ĿĻŅŐŐNĄ฀HN฀
ŎNĿÕǾŒŎNÓNÔØ฀MǾ฀ØŅNŎŐ฀MNŐ฀ĿÕßØŐ฀ĻŐŐǾŎÏŐ฀ÓǾÒØŅÖÒŅNŎĻŅØ฀ÖĻŎ฀ŌǾŅÔRN฀ÒNŐ฀ÖĻŅNÓNÔØŐ฀
MNŐ฀ÖĻØŅNÔØŐ฀Ð฀NØ฀ĿNÒǾŅ฀MNŐ฀ĿÕßØŐ฀ÔÕÔ฀ĻŐŐǾŎÏŐ฀ÒNŐ฀ĻǾŇÓNÔØNŎĻŅØ฀MĻŒĻÔØĻŇNĄ฀
ĘÔ฀CǼǼǼÅ฀ÒĻ฀FÏMÏŎĻØŅÕÔ฀ÕǾŒŎŅÒŎNÅ฀ŌǾŅ฀ŎNŃǾŐĻŅØ฀ÒN฀ÖĻŅNÓNÔØ฀MǾ฀ØŅNŎŐ฀MǾ฀ĿÕßØ฀
MNŐ฀ŐÕŅÔŐÅ฀ÒÂNÞĿÒǾŐŅÕÔ฀MN฀ĿNŎØĻŅÔŐ฀ØŎĻŅØNÓNÔØŐ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÕŁÒŅŇĻØÕŅŎN฀NØ฀ÒÂNÞǺ
ØNÔŐŅÕÔ฀MN฀ ÒĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ŐĻÔŐ฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØŐ ĻMÏŌǾĻØŐÅ ÕŃŃŎŅØ MÂĻǾŇÓNÔØNŎ ÒNŐ
ŃÕŎŃĻŅØŐ฀ŨÞNŐ MN ŐÕŅÔŐBČǼ฀Ą
ĘÔ฀CǼǼČÅ฀ÒN฀ĔNÔØŎN฀MÂŅÔŃÕŎÓĻØŅÕÔŐ฀MǾ฀ÌŎNÓŅNŎ฀ÓŅÔŅŐØŎN฀ÖŎÕÖÕŐĻ฀MN฀ÓÕMǾǺ
ÒNŎ฀ÒĻ฀ÖĻŎØ฀MN฀ÒÂǾŐĻŇNŎ฀ŐNÒÕÔ฀ŐÕÔ฀ŎNŒNÔǾBČBÅ฀ĿN฀ŌǾŅ฀NÞĿÒǾĻŅØ฀NÔĿÕŎN฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀
ÕÔÏŎNǾÞ฀ĊÇ฀À฀MNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀ŌǾŅ฀ŒŅŒĻŅNÔØ฀ĻŒNĿ฀ÓÕŅÔŐ฀MN฀ĈCǼ฀NǾŎÕŐ฀ÖĻŎ฀ĻÔ฀
BĈĊĄ฀ÌŎŅÔĿŅÖN฀MN฀ŁĻŐN฀ MN฀ ÒĻ฀ ÖŎÕØNĿØŅÕÔ฀ ŐĻÔŅØĻŅŎNÅ฀ ÏØĻŁÒŅN฀ ÖĻŎ฀ ÒÂIĤĨ฀NØ฀ ÖĻŎ฀ ÒNŐ฀ ÒÕŅŐ฀
ÏŇQÖØŅNÔÔNŐ฀ÖŎÏĿÏMNÔØNŐĄ
BĈÇĄ฀ËŎØŅĿÒN฀CĊ฀Đ฀Ù฀ÃẄÄ฀HN฀ÔŅŒNĻǾ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ĻŐŐǾŎÏŐ฀ÔN฀ÖNǾØ฀ÐØŎN฀ŅÔŃÏŎŅNǾŎ฀ĻǾÞ฀ÓŅÔŅÓĻ฀
MÏŨÔŅŐ ÖĻŎ ÒN ÓŅÔŅŐØŎN MN ÒĻ ĨĻÔØÏ ÖĻŎ MÏĿŎNØĄ HN ÓĻÒĻMN ÕǾ ÒÂĻĿĿŅMNÔØÏ ÖNǾØ MNÓĻÔǺ
MNŎ฀ǾÔ฀ÔŅŒNĻǾ฀MN฀ŐÕŅÔŐ฀ŐǾÖÏŎŅNǾŎŐ฀ĻǾ฀ÔŅŒNĻǾ฀ĻŐŐǾŎÏÅ฀Ì฀ĿÕÔMŅØŅÕÔ฀MN฀ÖĻQNŎ฀ÒĻ฀MŅŃŃÏŎNÔĿN฀
MN฀ÖŎŅÞĄ฀Ŵ
BĈDĄ฀ÌÕǾŎ฀ŃǾŐØŅŇNŎ฀ÒÂĻŎØŅĿÒN฀CĊ฀NØ฀ÒNŐ฀Ù฀ÖĻŌǾNØŐ฀MN฀ŐÕŅÔŐ฀Ŵ฀ŐNÒÕÔ฀ÒNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀NØ฀ÖĻŅNǺ
ÓNÔØŐÅ฀ ÖÒǾŐŅNǾŎŐ฀ ŊÕǾŎÔĻǾÞ฀ ĿŅØÒŎNÔØ฀ ÒN฀ ÓŅÔŅŐØŎN฀ ĜÊØŅÓ฀ ĻÒǺGĻŁĻÒÔ฀ MÏĿÒĻŎĻÔØÅ฀ ÒÕŎŐ฀ MN฀
ŐÕÔ฀ÖĻŐŐĻŇN฀Ì฀ÒÂÏÓŅŐŐŅÕÔ฀ØÏÒÏŒŅŐÏN฀Ù฀ËÒǺĒĻQØ฀ŁĻQØĻO฀ŴÅ฀ŌǾN฀ÒĻ฀ĿÑŅŎǾŎŇŅN฀NŐØÑÏØŅŌǾN฀NØ฀
ÒNŐ฀MŅĻÒQŐNŐ฀ÔN฀ŐNŎĻŅNÔØ฀ÖÒǾŐ฀ĿÕǾŒNŎØNŐ฀ÖĻŎ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀ÃĢÑĻÒÔÒÅ฀CǼǼĊĻÅ฀ÖÖĄĎĆ฀Ì฀
BǼBÄĄ
BĈĎĄ฀ÌÕǾŎ฀ ÒNŐ฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐ฀ĿÕÔŐÕÓÓÏŐ฀Ì฀ ÒÂNÞØÏŎŅNǾŎ฀MN฀ ÒÂÑÙÖŅØĻÒÅ฀ ÒÂĻŎØŅĿÒN฀Ĉ฀ÕŁÒŅŇN฀
ÒN฀ÓĻÒĻMN฀Ì฀ÖĻQNŎ฀ÒN฀ØŅNŎŐ฀MǾ฀ÖŎŅÞ฀NØÅ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ĻǾØŎNŐ฀ŐÕŅÔŐÅ฀ÒN฀ØŅNŎŐ฀ĻǾ฀ÖÒǾŐ฀MǾ฀ØĻŎŅŃ฀MN฀
ÒÂËŇNÔĿN฀ÕǾ฀MǾ฀ĿÕßØ฀NŃŃNĿØŅŃĄ฀HNŐ฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐ฀ŇŎĻØǾŅØŐ฀ĻŅÔŐŅ฀ŌǾN฀ÒN฀ÖÕǾŎĿNÔØĻŇN฀MN฀
ÖĻŅNÓNÔØ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀NØ฀ÒNŐ฀ĿĻŐ฀MÂNÞÕÔÏŎĻØŅÕÔ฀ŐÕÔØ฀MÏØNŎÓŅÔÏŐ฀ÖĻŎ฀MÏĿŎNØ฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØŎN฀MN฀
ÒĻ฀ĨĻÔØÏĄ
BČǼĄ฀ĴËÓNŎ฀ÃĨNĿŎÏØĻŎŅĻØ฀MNŐ฀ËŃŃĻŅŎNŐ฀MN฀ŐĻÔØÏÅ฀ĪÔŅÕÔ฀ŇÏÔÏŎĻÒN฀MNŐ฀ŐQÔMŅĿĻØŐ฀MN฀ØŎĻǺ
ŒĻŅÒÒNǾŎŐ฀³ŇQÖØNÄÅ฀CǼǼĆÅ฀ÖÖĄÇǼǺDǼĶĄ
BČBĄ฀ÏĻǾÞ฀MN฀ÖĻŅNÓNÔØ฀ ÃŐNÒÕÔ฀ ÒNŐ฀ ØŎĻÔĿÑNŐ฀MN฀ŎNŒNÔǾ฀ĻÔÔǾNÒÄ฀NØ฀ÖÕǾŎĿNÔØĻŇN฀MN฀ ÒĻ฀
ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀Đ฀Ǽ฀À฀ÃEB฀ǼǼǼ฀HĘÄ฀ÇÅČ฀À฀Ð฀Č฀À฀ÃB฀ǼǼǼǺC฀ǼǼǼ฀HĘÄ฀ĈǼÅČ฀À฀Ð฀ÇÅČ฀À฀ÃC฀ǼǼǼǺ
Ć฀ǼǼǼ฀HĘÄ฀CĊÅČ฀À฀Ð฀BǼ฀À฀ÃĆ฀ǼǼǼ฀HĘǺĊĄǼǼǼ฀HĘÄ฀BĎÅĈ฀À฀Ð฀BČ฀À฀ÃMN฀ĊĄǼǼǼǺBǼ฀ǼǼǼ฀HĘÄ฀
Ĉ฀ÀÐ฀CǼ฀À฀ÃBǼ฀ǼǼǼǺBČ฀ǼǼǼ฀HĘÄ฀BÅČ฀À฀Ð฀CČ฀À฀ÃBČ฀ǼǼǼǺCǼ฀ǼǼǼ฀HĘÄ฀ǼÅĈ฀À฀Ð฀ĆǼ฀À฀ÃÉ฀
CǼ฀ǼǼǼ฀HĘÄ฀ǼÅĆÀĄ฀ÃĔNÔØNŎ฀ŃÕŎ฀ĞÔŃÕŎÓĻØŅÕÔ฀ĻÔM฀MNĿŅŐŅÕÔ฀ĨǾÖÖÕŎØÅ฀CǼǼČÄĄ฀
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FRANÇOISE CLÉMENT
ĆĆǼ
NØ฀ÒŅÓŅØĻŅØ฀ÒÂĻĿĿÒŐ฀ĻǾÞ฀ŐÕŅÔŐ฀MN฀ĎĎ฀À฀MNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐÅ฀MŅŐÖÕŐĻÔØ฀MN฀ÓÕŅÔŐ฀MN฀
CDČÇ฀NǾŎÕŐ฀ÖĻŎ฀ĻÔBČCĄ
ĪÔ฀MNŐ฀ÕŁŊNĿØŅŃŐ฀MÏĿÒĻŎÏŐ฀MǾ฀ÖŎÕŊNØ฀MN฀CǼǼǼ฀ÏØĻŅØ฀MÂÏŌǾŅÒŅŁŎNŎ฀ÒNŐ฀ŨÔĻÔĿNŐ
NØ฀MÂÏØNÔMŎN฀ÒĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÅ฀NÔ฀ŎNÒNŒĻÔØ฀ÒNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀
NØ฀NÔ฀ÖŎÏÒNŒĻÔØ฀MN฀ÔÕǾŒNÒÒNŐ฀ØĻÞNŐĄ฀ĘÔ฀ŃĻŅØÅ฀ŅÒ฀ŎNÒNŒĻŅØ฀ÒNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀ÓĻÒĻǺ
MŅNŐ฀ÖĻQÏNŐ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ŐĻÒĻŎŅÏŐÅ฀ÒNŐ฀ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐÅ฀ÒNŐ฀ŎNØŎĻŅØÏŐ฀NØ฀ÒNŐ฀ÏÒÒŒNŐBČĆÅ฀
ÓĻŅŐ฀ŎÏMǾŅŐĻŅØ฀MÂǾÔ฀ØŅNŎŐ฀ÒNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀ÖĻØŎÕÔĻÒNŐ฀MNŐ฀ĻĿĿŅMNÔØŐ฀MN฀ØŎĻŒĻŅÒÅ฀
NØ฀ MŅŐÖNÔŐĻŅØ฀ ÒNŐ฀ NÓÖÒÕQNǾŎŐ฀MN฀ÖĻQNŎ฀ ÒN฀ ĿÕÔŇÏ฀ÓĻÒĻMŅNBČĈĄ฀ ĨÂŅÒ฀ ĿŎÏĻŅØ฀ MNŐ฀
ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ÔÕǾŒNĻǾÞ฀ĻŃŨÒŅÏŐÅ ÒNŐ ĻŎØŅŐĻÔŐ NØ ÒNŐ ØŎĻŒĻŅÒÒNǾŎŐ MN ÒÂŅÔǺ
ŃÕŎÓNÒÅ฀ĿNÒÒNŐǺĿŅ฀ŎNŐØĻŅNÔØ฀ŅÔŐǾŃŨŐĻÔØNŐ ÖÕǾŎ ĿÕǾŒŎŅŎ ÒNŐ ŐÕŅÔŐĄ HN ÓŅÔŅŐØŎN MN
ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀ÏØĻŅØ฀ÒŅŁŎN฀MN฀MÏĿŅMNŎ฀ÕǾ฀ÔÕÔ฀MNŐ฀ÔÕǾŒNÒÒNŐ฀ØĻÞNŐ฀ĿNÔŐÏNŐ฀ĿÕǾŒŎŅŎ฀
ÒNŐ฀MÏŨĿŅØŐ NÞŅŐØĻÔØŐ NØ ÒÂNÞØNÔŐŅÕÔ MN ÒĻ ĿÕǾŒNŎØǾŎNĄ HN ÖŎÕŊNØÅ ŌǾŅ ŎNÖŎNÔĻŅØ
MÂĻÔĿŅNÔÔNŐ฀ÖŎÕÖÕŐŅØŅÕÔŐ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀NØ฀MN฀ÒĻ฀FÏMÏŎĻØŅÕÔBČČÅ฀ŃǾØ฀ĿÕÔØNŐØÏ฀
ĻǾŐŐŅ฀ ÖĻŎĿN฀ ŌǾN฀ ÒĻ฀ ŃĻŅŁÒNŐŐN฀ MNŐ฀ ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐBČĊ฀ ŎNÔMĻŅØ฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ MÏÖNÔǺ
MĻÔØN฀ MNŐ฀ ØĻÞNŐ฀ MǾ฀ ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ NØ฀ ŊǾŐØŅŨĻŅØ MÂŅÓÖÕŐNŎ ĻǾÞ ǾŐĻŇNŎŐ ǾÔ
ÖĻŅNÓNÔØ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐĄ
ĖÏÓĻÔØÒÒNÓNÔØ฀NØ฀MÏĿNÔØŎĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀
HN฀ÖŎÕŊNØ฀MN฀CǼǼǼ฀ĿŎÏN฀ǾÔ฀ĜĻǾØ฀ĔÕÓŅØÏÅ฀ŌǾŅ฀MÏŨÔŅØ ÒNŐ ÖÕÒŅØŅŌǾNŐ MN ŐÕŅÔŐ NÞÏǺ
ĿǾØÏNŐ฀ÖĻŎ฀ÒÂËŇNÔĿN฀ÔĻØŅÕÔĻÒN฀MÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏBČÇ฀NØ฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ĔĻŅŐŐN฀MN฀ŐÕŅÔŐÅ฀
BČCĄ฀ĤǾÑĻÓÓĻM฀ĢÑĻÒÔÒ฀ŌǾĻÒŅŨN ÒN ÖĻŅNÓNÔØ NÔ ÖÕǾŎĿNÔØĻŇN MN Ù ØŎĻÔŐŃÕŎÓĻØŅÕÔ MN
ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓĻÒĻMŅN฀MÂǾÔ฀ŐQŐØÒÓN฀ŐÕĿŅĻÒ฀NÔ฀ǾÔ฀ŐQŐØÒÓN฀ĿÕÓÓNŎĿŅĻÒÅ฀Ì฀ÒĻ฀ÖŎNŐØĻØŅÕÔ฀Ŵ฀
ÃËÒǺÏĻŇĻÓÓßĽÅ฀Ĉ฀NØ฀BB฀ÕĿØÕŁŎN฀CǼǼĊÄĄ
BČĆĄ฀HN฀ÖŎÕŊNØ฀ǾÔŅŨN Ì Ĉ À MǾ ŐĻÒĻŅŎN ÒNŐ ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ ÓĻÒĻMŅNŐ ÖĻØŎÕÔĻÒNŐÅ ÒÂ³ØĻØ ÖĻQĻÔØ
B฀À฀MNŐ฀ŎNØŎĻŅØNŐ฀NØ฀BD฀HĘ฀ÖĻŎ฀ĻÔ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ĻŎØŅŐĻÔŐ฀Ð฀ŅÒ฀ØŎŅÖÒN฀ÒN฀ØĻǾÞ฀MN฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔ฀MNŐ฀
ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐ฀MN฀ǼÅČ฀À฀Ì฀BÅČ฀ÀÅ฀ĻǾŇÓNÔØN฀ĿNÒǾŅ฀MNŐ฀ŐĻÒĻŎŅÏŐ฀MN฀B฀À฀Ì฀BÅČ฀ÀÅ฀NØ฀
MÕǾŁÒN฀ĿNÒǾŅ฀MNŐ฀ŎNØŎĻŅØÏŐ฀MN฀B฀À฀Ì฀C฀ÀĄ฀฀ĞÒ฀ĿŎÏN฀ÖĻŎ฀ĻŅÒÒNǾŎŐ฀ǾÔN฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔ฀MN฀Č฀À฀
MǾ฀ŎNŒNÔǾ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ĻŎØŅŐĻÔŐ฀ŐÕǾÓŅŐ฀Ì฀ÒĻ฀ÒÕŅ฀BǼD฀MN฀BĎÇĊÅ฀MN฀C฀HĘ฀ÖĻŎ฀ÓÕŅŐ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀
NÓÖÒÕQÏŐ฀ŅÔŃÕŎÓNÒŐ฀NØ฀MN฀B฀HĘ฀ÖĻŎ฀ÓÕŅŐ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ĻǾØŎNŐ฀ĻŐŐǾŎÏŐĄ฀ĞÒ฀ŎNÒÒŒN฀ÒĻ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔ฀
MNŐ฀ÏÒÒŒNŐ฀Ì฀Č฀À฀MNŐ฀ŃŎĻŅŐ฀MN฀ŐĿÕÒĻŎŅØÏ฀ÖĻŎ฀ĻÔÔÏN฀NØ฀ÓĻŅÔØŅNÔØ฀ÒĻ฀ĿÕÔØŎŅŁǾØŅÕÔ฀ĻĿØǾNÒÒN฀
MN฀ÒÂ³ØĻØ฀Ì฀BC฀HĘĄ
BČĈĄ฀HÂĻŎØŅĿÒN฀Ĉ฀MŅÓŅÔǾN฀ÒNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀ĻĿĿŅMNÔØŐ฀MNŐ฀NÓÖÒÕQNǾŎŐ฀MN฀B฀À฀Ì฀ǼÅÇČ฀À฀
ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐ฀NØ฀MN฀C฀À฀Ì฀BÅCČ฀À฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ŐĻÒĻŎŅÏŐ฀Ð฀ŅÒ฀ÒNŐ฀ŎÏMǾŅØ฀ŎNŐÖNĿØŅǺ
ŒNÓNÔØ฀Ì฀ǼÅBĎ฀À฀NØ฀ǼÅĆB฀À฀ŐŅ฀ÒÂNÓÖÒÕQNǾŎ฀ÖĻQN฀ÒNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀NØ฀NÞÕÔÒŎN฀ÒÂNÓÖÒÕQNǾŎ฀MǾ฀
ÖĻŅNÓNÔØ฀MǾ฀ĿÕÔŇÏ฀ÓĻÒĻMŅNĄ
BČČĄ฀ËÖÖÒŅŌǾNŎ฀ ÒĻ฀ ÒÕŅ฀MNŐ฀ÏÒÒŒNŐ฀ĻǾÞ฀ÖŎÏŐĿÕÒĻŅŎNŐÅ฀ ÒĻ฀ ÒÕŅ฀ÇĎ฀MN฀BĎÇČ฀ĻǾÞ฀ŃÕÔĿØŅÕÔǺ
ÔĻŅŎNŐÅ฀ ĿÕÓÖÒÏØNŎ฀ ÒĻ฀ ÖĻŎØ฀ MN฀ ÒÂNÓÖÒÕQNǾŎ฀ ÖÕǾŎ฀ ÒNŐ฀ ŎNØŎĻŅØÏŐÅ฀ ŎNÒNŒNŎ฀ ÒĻ฀ ØĻÞN฀ ŐǾŎ฀ ÒNŐ฀
ĿŅŇĻŎNØØNŐ฀Ì฀Č฀À฀MǾ฀ÖĻŌǾNØ฀ÃĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÅ฀MÕĿǾÓNÔØ฀ŅÔØNŎÔNÅ฀MÏĿNÓŁŎN฀CǼǼČÄĄ฀HĻ฀
FÏMÏŎĻØŅÕÔ฀ŐQÔMŅĿĻÒN฀ÖŎÏĿÕÔŅŐĻŅØ฀MÂǾÔŅŨNŎ ÒNŐ ÒÕŅŐ ĆC NØ ÇĎ MN BĎÇČÅ MN ŎNÒNŒNŎ ÒNŐ
ØĻǾÞ฀MN฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ŎNØŎĻŅØÏŐ฀MN฀B฀À฀Ì฀C฀À฀NØ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ฀ŐÕĿŅĻÒNŐ฀ŨÔĻÔĿNÔØ
ÒĻ฀ÖĻŎØ฀MN฀ÒÂNÓÖÒÕQNǾŎ฀Ì฀Ć฀À฀ÃĨNĿŎÏØĻŎŅĻØ฀MNŐ฀ĻŃŃĻŅŎNŐ฀MN฀ŐĻÔØÏÅ฀ŅŁŅMĄÅ฀CǼǼĆÄĄ
BČĊĄ฀ĤǾÑĻÓÓĻM฀ĢÑĻÒÔÒÅ฀ËÒǺÏĻŇĻÓÓßĽÅ฀Ĉ฀NØ฀BB฀ÕĿØÕŁŎN฀CǼǼĊĄ
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ĆĆB
RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
ØÕǾŐ฀ØŎÕŅŐ฀MÏÖNÔMĻÔØ฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏBČDĄ฀HN฀ĿÕÔŐNŅÒ฀MÂĻMÓŅÔŅŐØŎĻØŅÕÔ฀MN฀
ÒĻ฀ÔÕǾŒNÒÒN฀ĻŇNÔĿNÅ฀ÔÕÓÓÏ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ÌŎNÓŅNŎ฀ÓŅÔŅŐØŎN฀NØ฀MŅŎŅŇÏ฀ÖĻŎ฀ŐÕÔ฀ĿÕÒÒÒŇǾN฀
MN฀ÒĻ฀ŐĻÔØÏÅ฀ÑÏŎŅØN฀MN฀ØÊĿÑNŐ฀ĻMÓŅÔŅŐØŎĻØŅŒNŐ฀MN฀ÒÂËŇNÔĿN฀ÖǾŁÒŅŌǾNBČĎÅ฀NÞÏĿǾØĻǺ
ŁÒNŐ฀ÖĻŎ฀ŐNŐ฀MŅŒŅŐŅÕÔŐ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ŇÕǾŒNŎÔÕŎĻØŐĄ฀ĘÔ฀ŎNŒĻÔĿÑNÅ฀ÒÂËŇNÔĿN฀MÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀
ĻŁĻÔMÕÔÔN฀ÒĻ฀ÖŎNŐØĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ĻǾÞ฀ÔÕǾŒNÒÒNŐ฀ĻŇNÔĿNŐ฀MN฀ŐÕŅÔŐ฀MNŐ฀ŇÕǾŒNŎǺ
ÔÕŎĻØŐÅ฀ŌǾŅ฀ÑÏŎŅØNÔØ฀MN฀ŐNŐ฀ĿNÔØŎNŐÅ฀ÖNŎŐÕÔÔNÒŐ฀NØ฀ĿŎÏĻÔĿNŐÅ฀NØ฀MNŒŅNÔÔNÔØ฀MNŐ฀
ÖŎNŐØĻØĻŅŎNŐ฀ĿÕÓÓN฀ÒNŐ฀ĻǾØŎNŐĄ
ĒŅNÔ฀ ŌǾN฀ ÖÒĻĿÏNŐ฀ ŐÕǾŐ฀ ÒĻ฀ ØǾØNÒÒN฀ MǾ฀ ÓŅÔŅŐØÒŎN฀ MN฀ ÒĻ฀ ĨĻÔØÏÅ฀ ÒNŐ฀ ĻŇNÔĿNŐ฀
MN฀ ŐÕŅÔŐ฀ÔÂÕŁÏŅŐŐNÔØ฀ÖÒǾŐ฀Ì฀ ÒĻ฀ ŎÏŇÒNÓNÔØĻØŅÕÔ฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀ ÃMŎÕŅØ฀MǾ฀ ØŎĻŒĻŅÒ฀MNŐ฀
ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐÅ฀ĻÖÖNÒŐ฀MÂÕŃŃŎNÄ฀NØ฀ŇÒŎNÔØ฀ÒNǾŎŐ฀ŁǾMŇNØŐ฀ŐNÒÕÔ฀ÒNŐ฀ŎÒŇÒNŐ฀ĿÕÓÓNŎǺ
ĿŅĻÒNŐĄ฀ HÂĻǾØÕÔÕÓŅN฀ ŊǾŎŅMŅŌǾN฀ NØ฀ ŨÔĻÔĿŅÒŎN MN ÒÂËŇNÔĿN ÔĻØŅÕÔĻÒNÅ ÒÏŇĻÒŅŐÏN
ÖĻŎ฀MÏĿŎNØ฀ÖŎÏŐŅMNÔØŅNÒÅ฀ÒĻ฀ÒŅŁÒŎN฀MN฀ÒĻ฀ŇNŐØŅÕÔ฀ŨÔĻÔĿŅÒŎN ÖǾŁÒŅŌǾN NØ ÒĻ ŎNÔM
ÖŎŅŒĻØŅŐĻŁÒNĄ฀
HĻ฀ĔĻŅŐŐN฀ŎÏǾÔŅØ฀MNŐ฀ŃÕÔMŐ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÕŁÒŅŇĻØÕŅŎN฀NØ฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒĻ฀
ĨĻÔØÏÅ฀NØ฀ÖĻŐŐN฀ĿÕÔØŎĻØ฀ĻŒNĿ฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀ÖŎNŐØĻØĻŅŎNŐ฀MN฀ŐNŎŒŅĿNŐĄ฀HÂNÞĿÏMNÔØ฀MN฀ÒĻ฀
ĔĻŅŐŐN฀ÖNǾØ฀ÐØŎN฀ŒNŎŐÏ฀Ì฀MÂĻǾØŎNŐ฀ ŅÔŐØŅØǾØŅÕÔŐBĊǼ฀NØ฀ ÒN฀ÏŎÏŐÕŎ฀MÕŅØ฀ĿÕÓŁÒNŎ฀ŐÕÔ฀
MÏŨĿŅØĄ HĻ ÒÕŅ ÓĻŅÔØŅNÔØ ÒNŐ ÔÕǾŒNÒÒNŐ ŅÔŐØŅØǾØŅÕÔŐ MN ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN ŐĻÔØÏ ŐÕǾŐ ÒĻ
ØǾØNÒÒN฀MǾ฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀NØ฀ ĻǾŇÓNÔØN฀ ÒNŐ฀ÖÕǾŒÕŅŎŐ฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØŎN฀MN฀ ÒĻ฀ ĨĻÔØÏĄ฀
HN฀ÌŎNÓŅNŎ฀ÓŅÔŅŐØŎN฀ÖNǾØ฀ÓÕMŅŨNŎ ÒNŐ ØĻǾÞ MN ĿÕØŅŐĻØŅÕÔ NØ MN ÖĻŅNÓNÔØ MNŐ
ŐÕŅÔŐ฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀ĿŅÔŌ฀ĻÔŐĄ฀HN฀ÓŅÔŅŐØŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀MÏŨÔŅØ ÒNŐ ŐÕŅÔŐ ĿÕǾŒNŎØŐ ÖĻŎ ÒĻ
ĿÕØŅŐĻØŅÕÔ฀MN฀ŁĻŐNÅ฀ÒN฀ĿÕßØ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ÑÕŎŐ฀ĻŐŐǾŎĻÔĿNÅ฀ÒNŐ฀ØĻÞNŐ฀ŨÔĻÔ ĻÔØ ÒÂĻŐǺ
ŐǾŎĻÔĿN฀NØ฀ÒNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀MNŐ฀ÏØŎĻÔŇNŎŐBĊBĄ฀HN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ŎNÓÖÒĻĿN฀ĻŅÔŐŅ฀ÒN฀
ÌĻŎÒNÓNÔØ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀MÏŨÔŅØŅÕÔ MN ÒĻ ĿÕǾŒNŎØǾŎN ÓĻÒĻMŅNÅ ÒÂÏØĻŁÒŅŐŐNÓNÔØ MǾ ĿÕMN
MǾ฀ØŎĻŒĻŅÒ฀NØ฀ÒĻ฀ŇNŐØŅÕÔ฀ŨÔĻÔĿŅÒŎN MN ÒÂËŇNÔĿNÅ ŌǾŅ Ļ ÖÕǾŎ ŒÕĿĻØŅÕÔ MN ŇÏŎNŎ ǾÔ
ŁǾMŇNØ฀ÏŌǾŅŒĻÒNÔØ฀Ì฀Ç฀À฀MǾ฀ÌĞĒĄ฀
ËǾÞ฀ĻÔØŅÖÕMNŐ฀MǾ฀ÖŎÕŊNØ฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĻÒÅ฀ÒÂÕÖÖÕŐŅØŅÕÔ฀MN฀ŇĻǾĿÑN฀MNÓĻÔMN฀
ÒÂŅÔØÏŇŎĻØŅÕÔ฀MN฀ ØÕǾØNŐ฀ ÒNŐ฀ ŅÔŃŎĻŐØŎǾĿØǾŎNŐ฀ NØ฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØŐ MN ŐĻÔØÏ ÖǾŁÒŅŌǾN
NØ฀ÓǾØǾĻÒŅŐØNŐ฀ MĻÔŐ฀ ǾÔN฀ ĿĻŅŐŐN฀ MÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓĻÒĻMŅN฀ ĻǾØÕÔÕÓN฀ ŒŅŐǺÌǺŒŅŐ฀ MǾ฀
BČÇĄ฀ÍǾŅ฀ŎNÓÖÒĻĿN฀ÒÂËŇNÔĿN฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀MÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀NØ฀ÑÏŎŅØN฀MN฀ŐNŐ฀MŎÕŅØŐÅ฀ÕŁÒŅǺ
ŇĻØŅÕÔŐ฀NØ฀ĻĿØŅŃŐ฀ÃĻŎØŅĿÒNŐ฀BB฀Ì฀BĈÄÅ฀NÞĿNÖØÏ฀ĿNǾÞ฀ŌǾŅ฀ŐNŎÕÔØ฀ØŎĻÔŐŃÏŎÏŐ฀Ì฀ÒĻ฀ĔĻŅŐŐN฀MN฀
ŐĻÔØÏ฀NØ฀ĻǾÞ฀ĻŇNÔĿNŐ฀ŇÕǾŒNŎÔÕŎĻÒNŐ฀MN฀ŐĻÔØÏĄ฀
BČDĄ฀HN฀ÖŎÕŊNØ฀MN฀CǼǼǼ฀ ŅÔŐØŅØǾN฀ ÒĻ฀ĔĻŅŐŐN฀ ÃNÔ฀ ØŎÕŅŐŅÒÓN฀ÖĻŎØŅNÅ฀ĻŎØŅĿÒNŐ฀Č฀Ì฀DÄ฀ĻŒĻÔØ฀
ÒÂËŇNÔĿN฀ÃNÔ฀ŌǾĻØŎŅÒÓN฀ÖĻŎØŅNÄĄ
BČĎĄ฀ĨÕǾŐǺØŎĻŅØNŎ฀ÒNŐ฀ŐÕŅÔŐÅ฀ĻĿĿÕŎMNŎ฀ĻǾÞ฀NÔØŎNÖŎŅŐNŐ฀MNŐ฀ŁĻŅŐŐNŐ฀MN฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐÅ฀ŨÞNŎ
ÒNŐ฀ØĻǾÞ฀MN฀ÑĻÔMŅĿĻÖ฀MNŐ฀ÓĻÒĻMNŐÅ฀ĿÕÒÒNĿØNŎ฀ÒNŐ฀ŎNŐŐÕǾŎĿNŐÅ฀ŅÔŒNŐØŅŎ฀ÒNŐ฀ŃÕÔMŐÅ฀NÓÖŎǾÔǺ
ØNŎ฀ÖÕǾŎ฀ĿÕÔŐØŎǾŅŎNĄ
BĊǼĄ฀ĔNØØN฀MNŎÔŅÒŎN฀MŅŐÖÕŐŅØŅÕÔ฀ÓÕMŅŨN ÒN ÖŎŅÔĿŅÖN MN ÒĻ ÒÕŅ MN ĿŎÏĻØŅÕÔ MN ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN
MN฀ŐĻÔØÏ฀NÔ฀BĎĊĈÅ฀ŌǾŅ฀ŐØŅÖǾÒĻŅØ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀NÞĿÏMNÔØŐ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓĻÒĻMŅN฀ÔN฀ÖÕǾŒĻŅNÔØ฀
ÖĻŐ฀ÐØŎN฀ĻŃŃNĿØÏŐ฀Ì฀MÂĻǾØŎNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀ŌǾN฀ĿNÒÒNŐ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏĄ
BĊBĄ฀ÍǾĻØŎŅÒÓN฀ ĻŎØŅĿÒN฀ Đ฀ ÒN฀ ÓŅÔŅŐØŎN฀ MN฀ ÒĻ฀ ĨĻÔØÏ฀ ÖŎÕÓǾÒŇǾN฀ ÒNŐ฀ ŎÒŇÒNÓNÔØŐ฀ NØ฀ ÒNŐ฀
MÏĿŎNØŐ฀ÔÏĿNŐŐĻŅŎNŐ฀ÖÕǾŎ฀ŃĻŅŎN฀NÞÏĿǾØNŎ฀ÒĻ฀ÒÕŅ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ŐŅÞ฀ÓÕŅŐ฀ŌǾŅ฀ŐǾŅŒNÔØ฀ŐÕÔ฀NÔØŎÏN฀
NÔ฀ŒŅŇǾNǾŎĄ
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FRANÇOISE CLÉMENT
ĆĆC
ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏÅ฀ŇÏŎÏN฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ŎNÖŎÏŐNÔØĻÔØŐ฀MNŐ฀ĻŐŐǾŎÏŐÅ฀MNŐ฀NÓÖÒÕQNǾŎŐ฀
NØ฀ MN฀ ÒÂ³ØĻØĄ฀ HN฀ ĨQÔMŅĿĻØÅ฀ ŎNMÕǾØĻÔØ฀ ŌǾN฀ ÒNŐ฀ ÓŅÔŅŐØÒŎNŐ฀ MN฀ ÒĻ฀ ĨĻÔØÏ฀ NØ฀ MNŐ฀
FŅÔĻÔĿNŐ฀Ù฀NÞÖÒÕŅØNÔØ฀Ŵ฀Ì฀ ÒNǾŎ฀ÖŎÕŨØ ÒNŐ ŎNŐŐÕǾŎĿNŐ MN ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿNÅ MNÓĻÔMN
ŌǾN฀ÒĻ฀ĿĻŅŐŐN฀ŐÕŅØ฀ÖÒĻĿÏN฀ŐÕǾŐ฀ÒN฀ĿÕÔØŎÙÒN฀MǾ฀ÌŎNÓŅNŎ฀ÓŅÔŅŐØŎN฀NØ฀ŐÏÖĻŎÏN฀MǾ฀
ŁǾMŇNØ฀MN฀ÒÂ³ØĻØBĊCĄ฀
HNŐ฀ÕÖÖÕŐĻÔØŐ฀Ì฀ÒĻ฀ŎÏŃÕŎÓN฀ĿŎĻŅŇÔNÔØ฀ŌǾN฀ÒĻ฀ĔĻŅŐŐN฀MN฀ŐĻÔØÏ฀ÔN฀MNŒŅNÔÔN฀
ǾÔ฀ÓÕQNÔ฀ŐǾÖÖÒÏÓNÔØĻŅŎN฀MN฀MÏØÕǾŎÔNŎ฀ÒNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀ÖÕǾŎ฀ŨÔĻÔĿNŎ MÂĻǾØŎNŐ
MÏÖNÔŐNŐ฀ÖǾŁÒŅŌǾNŐÅ฀ ĿÕÓÓN฀ĿN฀ ŃǾØ฀ ÒN฀ ĿĻŐ฀ÖÕǾŎ฀ ÒNŐ฀ ĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ฀ ŐÕĿŅĻÒNŐÅ฀ŌǾŅ฀
ŨÔĻÔĿÒŎNÔØ ÒÂŅÔŒNŐØŅŐŐNÓNÔØ ŅÔMǾŐØŎŅNÒ ÖǾŁÒŅĿ NØ ÖŎŅŒÏ MNÖǾŅŐ BĎDBĄ HĻ MÏĿNÔǺ
ØŎĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀ MN฀ ÒĻ฀ ŇNŐØŅÕÔ฀ MNŐ฀ ÑÙÖŅØĻǾÞ฀ MN฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ MN฀ ŐĻÔØÏ฀ MĻÔŐ฀ ĿÑĻŌǾN฀
ŇÕǾŒNŎÔÕŎĻØ฀NŐØÅ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀MÏØŎĻĿØNǾŎŐ฀MǾ฀ÖŎÕŊNØÅ฀ÒN฀ÖŎÏÒǾMN฀Ì฀ÒNǾŎ฀ÖŎŅŒĻØŅŐĻØŅÕÔ฀
ŃǾØǾŎNĄ฀ĞÒŐ฀ÖŎÏMŅŐNÔØ฀ŌǾN฀ÒĻ฀MÏĿNÔØŎĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ĿÕÔØŎĻĿØǾĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀ŐNŎĻ฀ŐÕǾŎĿN฀
MN฀ĿÕŎŎǾÖØŅÕÔ฀NØ฀MN฀ŇĻŐÖŅÒÒĻŇNŐBĊĆĄ
HĻ฀ŎÏŃÕŎÓN฀ÖŎÏŐNÔØÏN฀ÖĻŎ฀ÒN฀ÌĦĖ฀NÔ฀ŐNÖØNÓŁŎN฀CǼǼĆ฀
ËÖŎÒŐ฀ ÒĻ฀ÖŎÏŐNÔØĻØŅÕÔ฀ÖǾŅŐ฀ ÒN฀ ŎNØŎĻŅØ฀MǾ฀ÖŎÕŊNØ฀MN฀ ÒÕŅ฀NÔ฀CǼǼǼ฀NØ฀ ÒĻ฀ÔÕÓŅÔĻǺ
ØŅÕÔ฀NÔ฀CǼǼC฀MN฀ĤǾÑĻÓÓĻM฀ÏÊŇ฀ĻÒǺĖÔÔ฀Ì฀ ÒĻ฀ ĨĻÔØÏÅ฀ ÒN฀ÌĦĖ฀ ŎNÔM฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀
NÔ฀ŐNÖØNÓŁŎN฀CǼǼĆÅ฀ÒÕŎŐ฀MN฀ŐÕÔ฀ÖŎNÓŅNŎ฀ĿÕÔŇŎÒŐÅ฀ŐĻ฀ŎÏŃÕŎÓN฀NÔ฀ØŎÕŅŐ฀ŒÕÒNØŐ฀Đ฀
ÒĻ฀ÖŎÕØNĿØŅÕÔ฀MN฀ŁĻŐNÅ฀ÒÂŅÔMǾŐØŎŅN฀ÖÑĻŎÓĻĿNǾØŅŌǾNÅ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓĻÒĻMŅNĄ฀ÌÕǾŎ฀
ĻØØNŅÔMŎN฀ŐNŐ฀ÕŁŊNĿØŅŃŐBĊĈÅ฀ŅÒ฀ÖŎÕÖÕŐN฀MÂŅÓÖÒŅŌǾNŎ฀ÒNŐ฀ŐNĿØNǾŎŐ฀ÖŎŅŒÏ฀NØ฀ĻŐŐÕĿŅĻØŅŃÅ฀
MN฀ŐÏÖĻŎNŎ฀ÒNŐ฀ØÊĿÑNŐ฀NØ฀MN฀MŅŐŐÕĿŅNŎ฀ÒN฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØ MN ÒĻ ÖŎNŐØĻØŅÕÔÅ MN ØŎÕǾŒNŎ
ÒNŐ฀ŃÕÔMŐ฀ÖÕǾŎ฀ŎÏMǾŅŎN฀ÒN฀MÏŨĿŅØ NØ MN ŨÔĻÔĿNŎ ÒÂNÞØNÔŐŅÕÔÅ MN ŐǾÖÖŎŅÓNŎ ÒNŐ
BĊCĄ฀Ù฀HÂŅÔŇÏŎNÔĿN฀MNŐ฀ÓŅÔŅŐØŎNŐ฀ÖŎÏĿÏMNÔØŐ฀Ļ฀ÖNŎØǾŎŁÏ฀ÒN฀ŃÕÔĿØŅÕÔÔNÓNÔØ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾǺ
ŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀NØ฀ŃĻŅØ฀ŇĻŐÖŅÒÒNŎ฀ŐNŐ฀ŎNŐŐÕǾŎĿNŐĄ฀ĦÕǾŐ฀MNÓĻÔMÕÔŐ฀ŌǾÂNÒÒN฀MÏÖNÔMN฀MŅŎNĿǺ
ØNÓNÔØ฀MǾ฀ÌŎNÓŅNŎ฀ÓŅÔŅŐØŎN฀NØ฀ŌǾN฀ÒN฀ĿÕÔØŎÙÒN฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀ŐÕŅØ฀NÞĿÒǾŐŅŒNǺ
ÓNÔØ฀ØNĿÑÔŅŌǾNÅ฀ŐĻÔŐ฀ŅÔŇÏŎNÔĿN฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ÖÕÒŅØŅŌǾNŐÅ฀ÒĻ฀ŇNŐØŅÕÔ฀NØ฀ÒNŐ฀ŨÔĻÔĿNŐĄ ĔÂNŐØ
Ì฀ÒÂËŇNÔĿN฀MN฀MÏŨÔŅŎ ŐĻ ŐØŎĻØÏŇŅNÅ ŐÕÔ MÏŒNÒÕÖÖNÓNÔØÅ ŐNŐ ŁNŐÕŅÔŐ NÔ ÖNŎŐÕÔÔNÒÅ ŐNŐ
MNÓĻÔMNŐ฀ĻǾÖŎÒŐ฀MNŐ฀ÓŅÔŅŐØÒŎNŐÅ฀ŐNŐ฀ĻĿÑĻØŐÅ฀MN฀ŎĻØŅÕÔĻÒŅŐNŎ฀ŐNŐ฀MÏÖNÔŐNŐÅ฀MN฀MÏŒNǺ
ÒÕÖÖNŎ฀ÒĻ฀ŃÕŎÓĻØŅÕÔ฀NØ฀ÒĻ฀ŌǾĻÒŅØÏÅ฀MN฀ĿÕÔØŎÙÒNŎ฀ŐNŐ฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀NØ฀ĿÒŅÔŅŌǾNŐÅ฀ŐÕǾŐ฀ÒĻ฀ŐǾÖNŎǺ
ŒŅŐŅÕÔ฀MŅŎNĿØN฀MǾ฀ÌŎNÓŅNŎ฀ÓŅÔŅŐØŎNĄ฀Ŵ฀ÃĨNĿŎÏØĻŎŅĻØ฀MNŐ฀ËŃŃĻŅŎNŐ฀MN฀ŐĻÔØÏÅ฀ŅŁŅMĄÅ฀CǼǼĆ฀Ð฀
ĨĻÓÔŎ฀FĻQQÊMÅ฀ËÒǺËÑÊÒÔÅ฀BNŎ฀ÔÕŒNÓŁŎN฀CǼǼČ฀Ð฀ĤǾÑĻÓÓĻM฀ĢÑĻÒÔÒ฀NØ฀ ĽËŁM฀ĻÒǺĤŅÔĽŅÓ฀
ĽĪŁĻQMÅ฀D฀ÖĻŇNŐÅ฀CǼǼČÅÑØØÖĐÆÆPPPĄĻÑNMNŇQÖØĄÕŎŇÄ
BĊĆĄ฀ĜĻÓRĻ฀ĻÒǺĒĻŐŐŅßÔÔÅ฀Ù฀ĨÏÖĻŎNŎ฀ÒN฀ŐNŎŒŅĿN฀MǾ฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØẄ ÒĻ ÖÕŎØN ŎÕQĻÒN ŒNŎŐ ÒĻ
ĿÕŎŎǾÖØŅÕÔ฀NØ฀ÒĻ฀ÒŅŌǾŅMĻØŅÕÔ฀ŴÅ฀ËÒǺÏĻŇĻÓÓßĽÅ฀BD฀ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊĄ
BĊĈĄ฀Ù฀HĻ฀ĔÕÔŐØŅØǾØŅÕÔ฀MÏŒÕÒǾN฀ĻǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀ÒĻ฀ÖŎÕØNĿØŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ŐĻÔØÏÅ฀
ÖŎÏŒNÔØŅŒN฀NØ฀ĿǾŎĻØŅŒNĄ฀HN฀ÌĦĖ฀NØ฀ŐÕÔ฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ĿŎÕŅNÔØ฀ĻǾ฀MŎÕŅØ฀MǾ฀ĿŅØÕQNÔ฀
Ì฀ ÒĻ฀ ŐĻÔØÏ฀ ÃẄÄĄ฀ËÖŎÒŐ฀ ĻŒÕŅŎ฀ ÕŃŃNŎØ฀ MNŐ฀ ŐÕŅÔŐ฀ Ì฀ ØÕǾŐ฀ ÒNŐ฀ ĿŅØÕQNÔŐ฀ NØ฀ ÏŎĻMŅŌǾÏ฀ MNŐ฀
ÓĻÒĻMŅNŐ฀ĿÕÓÓN฀ÒĻ฀ÖÕÒŅÕÅ฀ÒN฀ÌĦĖ฀ŒNǾØ฀ĻÓÏÒŅÕŎNŎ฀ÒĻ฀ŌǾĻÒŅØÏÅ฀ĻŐŐǾŎNŎ฀ÒĻ฀ÖÏŎNÔÔŅØÏ฀
NØ฀ÏØNÔMŎN฀ÒĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ÓÏMŅĿĻÒN฀Ì฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀ĿŅØÕQNÔŐÅ฀NÔ฀ÖĻŎØŅĿǾÒŅNŎ฀ĻǾÞ฀NÔŃĻÔØŐ฀NØ฀
ĻǾÞ฀ÖNŎŐÕÔÔNŐ฀ÊŇÏNŐĄ฀Ŵ
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ĆĆĆ
RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
ŐÕŅÔŐ฀ŇŎĻØǾŅØŐBĊČÅ฀MN฀ĿŅŁÒNŎ฀ÒNŐ฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔŐ฀ÖŎŅÕŎŅØĻŅŎNŐÅ฀MÂĻÓÏÒŅÕŎNŎ฀ÒNŐ฀ǾŎŇNÔǺ
ĿNŐÅ฀ÒNŐ฀ŐQŐØÒÓNŐ฀MÂŅÔŃÕŎÓĻØŅÕÔÅ฀ÒĻ฀ŎNĿÑNŎĿÑN฀ÓÏMŅĿĻÒN฀NØ฀ÖÑĻŎÓĻĿNǾØŅŌǾNÅ฀ÒĻ฀
ŌǾĻÒŅØÏ฀NØ฀ÒĻ฀ŎNÔØĻŁŅÒŅØÏĄ฀ËŒĻÔØ฀MN฀ŃĻŅŎN฀ŒÕØNŎ฀ÒĻ฀ÒÕŅ฀NÔ฀CǼǼDÅ฀ŅÒ฀ÖŎÏŒÕŅØ฀MÂĻĿÑNŒNŎ฀
ÒNŐ฀ŅÔŃŎĻŐØŎǾĿØǾŎNŐ฀ÔÏĿNŐŐĻŅŎNŐ฀Ì฀ŐÕÔ฀ĻÖÖÒŅĿĻØŅÕÔ฀Đ฀ĿÕÔŐNŅÒŐ฀MN฀ŐĻÔØÏ฀ÔĻØŅÕÔĻÒ฀NØ฀
MNŐ฀ŇÕǾŒNŎÔÕŎĻØŐÅ฀ĜĻǾØ฀ĔÕÔŐNŅÒ฀MN฀ÒĻ฀ŌǾĻÒŅØÏÅ฀ÖŎÕŊNØŐ฀ÖŅÒÕØNŐÅ฀ŁĻŐNŐ฀MN฀MÕÔÔÏNŐ฀
ÖÕǾŎ฀ĿÕÔØŎĻĿØǾĻÒŅŐNŎ฀ÒNŐ฀ŐÕŅÔŐÅ฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀ÖǾŁÒŅĿŐÅ฀ÖŎŅŒÏŐ฀NØ฀ĻŐŐÕĿŅĻØŅŃŐÅ฀MÏŨÔŅØŅÕÔ
MNŐ฀ŎÙÒNŐÅ฀MÏÖNÔŐNŐÅ฀NØ฀MN฀ÒĻ฀ŎÏŃÕŎÓN฀ĻMÓŅÔŅŐØŎĻØŅŒN฀ŊǾŐŌǾÂNÔ฀CǼǼDĄ
GŎÊĿN฀Ì฀ĿN฀ŌǾÂŅÒ฀ŌǾĻÒŅŨN MN ĿÕǾŒNŎØǾŎN ŌǾĻŐŅ ǾÔŅŒNŎŐNÒÒN ÃŐÕŅÔŐ ŇŎĻØǾŅØŐ MǾ
ÓŅÔŅŐØÒŎNÅ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÕŁÒŅŇĻØÕŅŎN฀NØ฀MNŐ฀ĿĻŅŐŐNŐ฀MÂNÔØŎNÖŎŅŐNŐ฀NØ฀ÖŎÕŃNŐŐŅÕÔǺ
ÔNÒÒNŐÄ฀NØ฀ĻǾÞ฀ŅÔŃŎĻŐØŎǾĿØǾŎNŐ฀ÓÏMŅĿĻÒNŐ฀ÃÑÙÖŅØĻǾÞÅ฀ÖŎĻØŅĿŅNÔŐÅ฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐ฀NØ฀
ŒĻĿĿŅÔŐ฀ÒÕĿĻǾÞ฀MN฀ŌǾĻÒŅØÏ฀NØ฀NÔ฀ÔÕÓŁŎN฀ŐǾŃŨŐĻÔØÄÅ ÒN ÌĦĖ NÔŒŅŐĻŇN MN MÕǾŁÒNŎ
ÒĻ฀ÖĻŎØ฀MN฀ÒĻ฀ŐĻÔØÏ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ÌĞĒ฀ÖÕǾŎ฀ĻØØNŅÔMŎN฀ÒĻ฀ÓÕQNÔÔN฀ÓÕÔMŅĻÒN฀ÃÇ฀ÀÄÅ฀ÖĻŎ฀
MNŐ฀ŎÏŃÕŎÓNŐ฀ŅÔØNŎÓÏMŅĻŅŎNŐ฀Đ
BÄ฀HĻ฀ĿNÔØŎĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ÖÕÒŅØŅŌǾNŐ฀ÖĻŎ฀ǾÔ฀ĔÕÔŐNŅÒ฀ÔĻØŅÕÔĻÒ฀MN฀ÒĻ฀ŐĻÔØÏÅ฀ŐÕǾŐ฀
ØǾØNÒÒN฀MǾ฀ÌŎNÓŅNŎ฀ÓŅÔŅŐØŎNÅ฀ŌǾŅ฀ÖÒĻÔŅŨN NØ ŎÏŇÒNÓNÔØN ÒĻ ĿÕÔØŎĻĿØǾĻÒŅŐĻØŅÕÔÅ ÒĻ
ĿÕÔĿǾŎŎNÔĿNÅ฀ÒĻ฀ŌǾĻÒŅØÏ฀NØ฀ÒN฀MÕǾŁÒNÓNÔØ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ÖŎŅÓĻŅŎNŐ฀NØ฀MNŐ฀ŒĻĿĿŅÔŐÅ฀
ŅÔØÒŇŎN฀ÒNŐ฀ĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ฀ÖŎŅŒÏNŐ฀MĻÔŐ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓĻÒĻMŅNÅ฀ŇÏÔÏŎĻÒŅŐN฀ÒNŐ฀ÖŎÕŊNØŐ฀
ÖŅÒÕØNŐÅ฀ ĻĿØǾĻÒŅŐN฀ ÒNŐ฀ ÔÕŎÓNŐ฀ MN฀ ŌǾĻÒŅØÏ฀ ŇÒÕŁĻÒN฀ ÃŐÕŅÔŐÅ฀ ÒŅĿNÔĿNŐÅ฀ ŃÕŎÓĻØŅÕÔÅ฀
ĻŐŐŅMǾŅØÏÄĄ
CÄ฀ HĻ฀ ŐÏÖĻŎĻØŅÕÔ฀ MǾ฀ ŨÔĻÔĿNÓNÔØÅ MN ÒĻ ŇNŐØŅÕÔ NØ MN ÒĻ ÖŎNŐØĻØŅÕÔÅ ÒĻ
ĿÕŇNŐØŅÕÔ฀ NØ฀ ÒĻ฀ ĿÕÕÖÏŎĻØŅÕÔ฀ NÔØŎN฀ÖǾŁÒŅĿÅ฀ ÖŎŅŒÏ฀ NØ฀ ĻŐŐÕĿŅĻØŅŃ฀ MĻÔŐ฀ ÒĻ฀ ŇNŐØŅÕÔ฀
MNŐ฀ ÑÙÖŅØĻǾÞ฀ ÖǾŁÒŅĿŐÅ฀ ÒN฀ ĿÕÔŐNŅÒ฀ ÖÕǾŎ฀ ÒNŐ฀ ĻĿÑĻØŐ฀ MÂÏŌǾŅÖNÓNÔØÅ฀ ÒÂŅÔŇÏÔŅNŎŅN฀
ÓÏMŅĿĻÒN฀ÃĻŒNĿ฀ÒNŐ฀ÓǾÒØŅÔĻØŅÕÔĻÒNŐ฀ŃĻŁŎŅĿĻÔØNŐÄ฀ÖÕǾŎ฀ĿŎÏNŎ฀ǾÔN฀ŅÔMǾŐØŎŅN฀ÒÕĿĻÒN฀
MÂÏŌǾŅÖNÓNÔØŐ฀ÓÏMŅĿĻǾÞÅ฀ÒNŐ฀ŐNŎŒŅĿNŐ฀ǾŎŇNÔØŅŐØNŐ฀ÃĻŒNĿ฀ÒNŐ฀ǾÔŅŒNŎŐŅØÏŐ฀ÏØŎĻÔǺ
ŇÒŎNŐ฀NØ฀ ÒN฀ ŐNĿØNǾŎ฀ÖŎŅŒÏ฀ÏŇQÖØŅNÔÄÅ฀ ÒÂNÔØŎNØŅNÔ฀MNŐ฀ÏŌǾŅÖNÓNÔØŐ฀ ÃŌǾŅ฀MÕŅŒNÔØ฀
ÖĻŐŐNŎ฀MN฀B฀À฀Ì฀Č฀À฀MNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀ØÕØĻÒNŐ฀MN฀ŐĻÔØÏÄĄ
ĆÄ฀HĻ฀ŎNŒĻÒÕŎŅŐĻØŅÕÔ฀NØ฀ÒĻ฀ÓŅŐN฀Ì฀ÔŅŒNĻǾ฀MN฀ÒĻ฀ÖŎÕŃNŐŐŅÕÔ฀ÓÏMŅĿĻÒNĄ฀HNŐ฀ÒŅĿNÔǺ
ĿNŐ฀ÖŎÕŃNŐŐŅÕÔÔNÒÒNŐ฀NØ฀ ÒNŐ฀ ŃÕŎÓĻØŅÕÔŐ฀MNŐ฀ÖNŎŐÕÔÔNÒŐ฀NØ฀MNŐ฀ÖŎNŐØĻØĻŅŎNŐ฀ÖĻŎ฀
ÔŅŒNĻǾÞ฀MN฀ŐÕŅÔŐ฀ŐNŎÕÔØ฀ŎÏÏŒĻÒǾÏNŐ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀NÔ฀ĿÕÕÖÏŎĻØŅÕÔ฀
ĻŒNĿ฀ÒNŐ฀ŐQÔMŅĿĻØŐ฀ÖŎÕŃNŐŐŅÕÔÔNÒŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀NØ฀ŅÔŨŎÓŅNŎŐĄ HĻ ÖŎŅÕŎŅØÏ ŐNŎĻ MÕÔǺ
ÔÏN฀Ì฀ÒĻ฀ŃÕŎÓĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀MN฀ŃĻÓŅÒÒNÅ฀Ì฀ÒĻ฀ÑĻǾŐŐN฀MNŐ฀ØŎĻŅØNÓNÔØŐ฀NØ฀Ì฀
ÒNǾŎ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ÖĻŎ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀฀ÖÕǾŎ฀ŎÏMǾŅŎN฀ÒĻ฀ÖÒǾŎŅĻĿØŅŒŅØÏĄ
ĈÄ฀ HÂNÞØNÔŐŅÕÔ฀ MN฀ ÒĻ฀ ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ÓĻÒĻMŅNĄ฀ ĨǾŅŒĻÔØ฀ ÒN฀ÓÕMÒÒN฀ MN฀ĔĻŅŐŐN฀ MN฀
ÒĻ฀ ŃĻÓŅÒÒNÅ฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓŅÞØN฀ ǾÔŅŒNŎŐNÒÒN฀ ĿÕÓŁŅÔNŎĻ฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ ÕŁÒŅŇĻØÕŅŎN฀ NØ฀
BĊČĄ฀Ù฀HĻ฀ŎÏŃÕŎÓN฀ŐÏÖĻŎN฀ÒN฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØ MN ÒÂÕŃŃŎN MN ŐÕŅÔŐ NØ MN ÒĻ ŎÏŇÒNÓNÔØĻØŅÕÔÅ
ĻŐŐǾŎÏNŐ฀ĻǾŊÕǾŎMÂÑǾŅ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏĄ฀HÂ³ØĻØ฀ŐN฀ÒŅÓŅØNŎĻ฀ĻǾ฀ĿÕÔØŎÙÒNÅ฀Ì฀ÒĻ฀
ŎÏŇÒNÓNÔØĻØŅÕÔ฀NØ฀Ì฀ǾÔN฀ÖĻŎØŅN฀MǾ฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØ ĿÕÓÓN NÓÖÒÕQNǾŎ ÕǾ ÖÕǾŎ ÒNŐ ĻŐŐǾŎÏŐ
ŅÔMŅŇNÔØŐĄ฀ĞÒ฀MNŒŎĻ฀ĻÓÏÒŅÕŎNŎ฀ÒNŐ฀ÖNŎŃÕŎÓĻÔĿNŐ฀NØ฀ÖÏŎNÔÔŅŐNŎ฀ÒN฀ŐQŐØÒÓN฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ÑĻǾŐŐN฀
MǾ฀ŁǾMŇNØ฀ŐNÒÕÔ฀MNŐ฀ÖŎŅÕŎŅØÏŐ฀ĿŅŁÒÏNŐÅ฀ÒĻ฀MÏĿNÔØŎĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀NØ฀ÒN฀ÖĻŎØĻŇN฀MNŐ฀ØÊĿÑNŐ฀NÔØŎN฀
ÖǾŁÒŅĿ฀NØ฀ÖŎŅŒÏĄ฀HĻ฀ŎÏŃÕŎÓN฀ŎNÔŃÕŎĿN฀ÒĻ฀ÖÒĻĿN฀MǾ฀ŐNĿØNǾŎ฀ÖŎŅŒÏ฀NØ฀MNŐ฀ĻŐŐÕĿŅĻØŅÕÔŐ฀MĻÔŐ฀
ÒÂÕŃŃŎN฀MN฀ŐÕŅÔŐĄ฀HĻ฀MÏÒŅŒŎĻÔĿN฀ŇŎĻØǾŅØN฀MN฀ŐÕŅÔŐ฀MŅŐÖĻŎĻÔØŎĻÅ฀ĿĻŎ฀ÒNŐ฀ÔÕÔǺŅÔMŅŇNÔØŐ฀MÕŅǺ
ŒNÔØ฀ÖĻŎØŅĿŅÖNŎ฀ĻǾ฀ĿÕßØ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ŐNÒÕÔ฀ÒNǾŎ฀ŎNŒNÔǾĄ฀Ŵ
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FRANÇOISE CLÉMENT
ĆĆĈ
ÒNŐ฀ĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ฀ĿÕÓÖÒÏÓNÔØĻŅŎNŐ฀ÖŎŅŒÏNŐ฀ŌǾŅ฀ÒĻ฀ĿÕŇÏŎNŎÕÔØÅ฀ÒNŐ฀ŁÏÔÏŨĿŅĻŅŎNŐÅ ÒNŐ
ĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ฀NØ฀ ÒÂ³ØĻØ฀ŐN฀ÖĻŎØĻŇNĻÔØ฀ ÒNŐ฀ ŃŎĻŅŐÅ฀ŐNÒÕÔ฀ÒĻ฀ÒÕĿĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀ŇÏÕŇŎĻÖÑŅŌǾNÅ฀
ÒÂÏØĻØ฀MN฀ŐĻÔØÏ฀NØ฀ÒNŐ฀ŎNŒNÔǾŐ฀MNŐ฀ÖĻØŅNÔØŐÅ฀ÖÕǾŎ฀ĻÓÏÒŅÕŎNŎ฀ÒNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ØÕǾØ฀NÔ฀ŎÏMǾŅǺ
ŐĻÔØ฀ÒNǾŎ฀ĿÕßØĄ฀HĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ŐNŎĻ฀MÏĿNÔØŎĻÒŅŐÏN฀NØ฀ÕǾŒNŎØN฀Ì฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀ÖŎNŐØĻØĻŅŎNŐ฀
ÖǾŁÒŅĿŐ฀NØ฀ÖŎŅŒÏŐÅ฀ĿNǾÞ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓĻÒĻMŅN฀ĿÑĻÔŇNĻÔØ฀MN฀ĿĻMŎN฀ŅÔŐØŅØǾØŅÕÔÔNÒĄ฀
ĨÕÔ฀NÞØNÔŐŅÕÔ฀ÖNŎÓNØØŎĻ฀MN฀ĿŎÏNŎ฀MNŐ฀ĿNÔØŎNŐ฀MN฀ŐĻÔØÏ฀ÖŎŅÓĻŅŎN฀ŒŅĻŁÒNŐ฀NØ฀MÂĻŊÕǾǺ
ØNŎ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ŐNĿÕÔMĻŅŎNŐ฀NØ฀ØNŎØŅĻŅŎNŐ฀ĻǾ฀Ù฀ÖĻŌǾNØ฀Ŵ฀MN฀ŐÕŅÔŐ฀ÖŎŅÓĻŅŎNŐ฀MN฀ŁĻŐNĄ
HNŐ฀ÖŎÕŊNØŐ฀ĻÒØNŎÔĻØŅŃŐ฀
ĠǾŐŌǾÂNÔ฀ŊǾŅÔ฀CǼǼÇÅ฀ÒNŐ฀ŎÏĻĿØŅÕÔŐ฀Ì฀ÒĻ฀ŎÏŃÕŎÓN฀ÕÔØ฀ÏØÏ฀ÒŅÓŅØÏNŐ฀Ì฀ÒĻ฀ÖŎNŐŐN฀NØ฀
Ì฀ŌǾNÒŌǾNŐ฀ĿNŎĿÒNŐ฀MN฀ŐÖÏĿŅĻÒŅŐØNŐ฀ÓÕØŅŒÏŐĄ฀IÔ฀ÔÂĻ฀ÖĻŐ฀ŒǾ฀MN฀ÓĻÔŅŃNŐØĻØŅÕÔŐÅ฀
MN฀ ŎNĿÕǾŎŐ฀ ŊǾŎŅMŅŌǾNŐ฀ÕǾ฀ ŅÔØNŎŒNÔØŅÕÔŐ฀ĻǾ฀ÌĻŎÒNÓNÔØ฀Ù฀NÔ฀MÏŃNÔŐN฀MN฀ ÒÂĻŐŐǾǺ
ŎĻÔĿN฀ÓĻÒĻMŅN฀ŴÅ฀ĿÕÓÓN฀ÖÕǾŎ฀MÂĻǾØŎNŐ฀ŇŎĻÔMNŐ฀ŎÏŃÕŎÓNŐBĊĊ฀MNÖǾŅŐ฀BĎĎǼĄ฀HNŐ฀
ÒÕŁŁŅNŐ฀Ù฀ĻŇŅŐŐĻÔØŐ฀Ŵ฀MǾ฀ŐNĿØNǾŎ฀MN฀ÒĻ฀ŐĻÔØÏBĊÇ฀Q฀ŐNÓŁÒNÔØ฀ØÕǾŐ฀ŃĻŒÕŎĻŁÒNŐĄ฀HĻ฀
FÏMÏŎĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ØŎĻŒĻŅÒÒNǾŎŐÅ฀ŌǾŅ฀ŐÂQ฀ÏØĻŅØ฀ÕÖÖÕŐÏN฀NÔ฀CǼǼǼ฀NØ฀MÏŃNÔMĻŅØ฀ǾÔ฀ÖŎÕǺ
ŊNØ฀ĻÒØNŎÔĻØŅŃÅ฀Ļ฀ÕŁØNÔǾ฀MÂÐØŎN฀ÔÕÓÓÏN฀NÔ฀CǼǼÇ฀Ì฀ÒĻ฀MŅŎNĿØŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ÔÕǾŒNÒÒN฀
ÑÕÒMŅÔŇ฀MÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀MN฀ŐĻÔØÏĄ
HÂĻŐŐÕĿŅĻØŅÕÔ฀ËĜĘĖÅ฀ŌǾŅ฀ŐN฀MÏĿÒĻŎN฀ŐǾŎ฀ŐÕÔ฀ŐŅØN฀NÔŇĻŇÏN฀ĿÕÔØŎN฀ÒN฀ÖŎÕŊNØÅ฀Ļ฀
ÕŎŇĻÔŅŐÏ฀ǾÔN฀ØŎNÔØĻŅÔN฀MN฀ŎÏǾÔŅÕÔŐ฀Ì฀ĻǾMŅNÔĿN฀ŎNŐØŎNŅÔØN฀NØ฀ÔÂĻ฀ØÕǾĿÑÏ฀ÒN฀ŇŎĻÔM฀
ÖǾŁÒŅĿ฀ŌǾN฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ÖŎNŐŐNĄ฀ÍǾNÒŌǾNŐ฀ŎÏǾÔŅÕÔŐ฀MĻÔŐ฀MNŐ฀ÓŅÒŅNǾÞ฀ŐQÔMŅĿĻǾÞ฀ÕÔØ฀
ÖŎŅŐ฀ ÒN฀ ŎNÒĻŅŐĄ฀ HÂÕÖÖÕŐŅØŅÕÔ฀ Ļ฀ ÏŒÕŌǾÏ฀ ÒĻ฀ ŎÏŃÕŎÓN฀ ÒÕŎŐ฀ MNŐ฀ ÏÒNĿØŅÕÔŐ฀ÖŎÏŐŅMNÔǺ
ØŅNÒÒNÅ฀ÒÏŇŅŐÒĻØŅŒNŐ฀ÕǾ฀ŐQÔMŅĿĻÒNŐ฀MN฀CǼǼČ฀NØ฀CǼǼĊĄ฀ĘÔŨÔ ǾÔN ŌǾŅÔRĻŅÔN MÂIĦG
MÂÕÖÖÕŐŅØŅÕÔ฀ÕÔØ฀ĿÕÔŐØŅØǾÏ฀NÔ฀ÓĻŅ฀CǼǼÇ฀ǾÔ฀ĿÕÓŅØÏ฀MN฀MÏŃNÔŐN฀MNŐ฀MŎÕŅØŐ฀MǾ฀
ĿŅØÕQNÔ฀Ì฀ÒĻ฀ŐĻÔØÏ฀ĻÖŎÒŐ฀ŌǾN฀ÒÂËŇNÔĿN฀MÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀Ļ฀ÏØÏ฀ØŎĻÔŐŃÕŎÓÏN฀NÔ฀ÑÕÒMŅÔŇ฀
NÔ฀ÓĻŎŐ฀CǼǼÇĄ
ĠǾŐŌǾÂNÔ฀ÓĻŅ฀CǼǼÇÅ฀ĿÂNŐØ฀ÒĻ฀ØÏÒÏŒŅŐŅÕÔ฀NØ฀ÒĻ฀ÖŎNŐŐN฀ÕŃŨĿŅNǾŐNBĊD฀ŌǾŅ฀ÕÔØ฀MÕÔÔÏ฀
ÒN฀ÖÒǾŐ฀MÂÏĿÑÕ฀Ì฀ÒĻ฀ŎÏŃÕŎÓNÅ฀ŐĻÔŐ฀NÔ฀ŎÏŒÏÒNŎ฀ÒN฀ĿÕÔØNÔǾÅ฀ÓĻŅŐ฀ĻŁÕÔMĻÔØ฀MĻÔŐ฀ÒN฀
ŐNÔŐ฀MN฀ÒĻ฀ĿŎŅØŅŌǾN฀MǾ฀ŐQŐØÒÓN฀MN฀ŐĻÔØÏ฀ĻĿØǾNÒĄ฀HNŐ฀ÖŎÕÓÕØNǾŎŐ฀MǾ฀ÖŎÕŊNØ฀ÖŎŅŒŅǺ
ÒÏŇŅNÔØ฀ÒÂŅÔŐǾŃŨŐĻÔĿN ŇÒÕŁĻÒN MN ŎNŐŐÕǾŎĿNŐ NØ ÒĻ ĿÕŎŎǾÖØŅÕÔ ĿÕÓÓN ĿĻǾŐNŐ MN
ÒĻ฀ŁĻŅŐŐN฀MN฀ÒĻ฀ŌǾĻÒŅØÏ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐĄ฀HĻ฀FÏMÏŎĻØŅÕÔ฀ÏŒÕŌǾN฀ÖÒǾØÙØ฀ÒN฀ØŎŅÖÒNÓNÔØ฀MNŐ฀
ŁÏÔÏŨĿŅĻŅŎNŐ MNÖǾŅŐ BĎĎC NØ ÒĻ ŃĻŅŁÒNŐŐN MNŐ ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐBĊĎĄ฀HNŐ฀ĿŎŅØŅŌǾNŐ฀MNŐ฀
ÖĻØŅNÔØŐ฀ŐÂĻMŎNŐŐNÔØ฀ĻǾŐŐŅ฀ĻǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀NØ฀ĿÂNŐØ฀ÒÂNÔŐNÓŁÒN฀MǾ฀ŐQŐØÒÓN฀MN฀ŐĻÔØÏ฀
ŌǾN฀ÒĻ฀ÖŎNŐŐN฀ÏŇQÖØŅNÔÔN฀ÓNØ฀ŐǾŎ฀ÒĻ฀ŐNÒÒNØØNBÇǼĄ
BĊĊĄ฀HNŐ฀ÒÕŅŐ฀MǾ฀ØŎĻŒĻŅÒ฀ÃCǼǼĆÄÅ฀MNŐ฀ŁĻǾÞ฀ÒÕĿĻØŅŃŐ฀NØ฀ĻŇŎŅĿÕÒNŐ฀ÃBĎĎÇÄÅ฀ÒNŐ฀ÖŎŅŒĻØŅŐĻØŅÕÔŐ฀
ÃBĎĎCÄÅ฀NØĿĄ
BĊÇĄ฀IŎMŎN฀MNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐÅ฀ĻŐŐÕĿŅĻØŅÕÔŐ฀MÂÑÕÓÓNŐ฀MÂĻŃŃĻŅŎNŐÅ฀ŐÕĿŅÏØÏŐ฀ÖÑĻŎÓĻĿNǾØŅǺ
ŌǾNŐÅ฀ĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ฀ÖŎŅŒÏNŐÅ฀MÕÔĻØNǾŎŐ฀ÏØŎĻÔŇNŎŐÅ฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĄ
BĊDĄ฀HN฀ŌǾÕØŅMŅNÔ฀ ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĻÒ฀ËOÑŁÊŎ฀ ĻÒǺĲĻPÓ฀ NŃŃNĿØǾN฀ Ù฀ÒN฀ ÖŎNÓŅNŎ฀ ŐÕÔMĻŇN฀
MÂÕÖŅÔŅÕÔ฀ŐǾŎ฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀Ŵ฀ŌǾŅ฀ĿÕÔĿÒǾØ฀Ì฀Ù฀ÒĻ฀ŊǾŐØNŐŐN฀MN฀ÒÂĻǾŇÓNÔØĻØŅÕÔ฀MNŐ฀
ÖĻŅNÓNÔØŐ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMNŐ฀Ŵ฀ÃËOÑŁÊŎ฀ĻÒǺQĻPÓÅ฀CC฀ŊǾŅÒÒNØ฀CǼǼĊÄĄ
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ĆĆČ
RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
HNŐ฀ ³ŇQÖØŅNÔŐ฀ ŐNÓŁÒNÔØ฀ ÖNǾ฀ ŅÔØÏŎNŐŐÏŐ฀ ÖĻŎ฀ ÒĻ฀ ŎÏŃÕŎÓNĄ฀ ÌŎÕŁĻŁÒNÓNÔØ฀ ÔÂQ฀
ŒÕŅNÔØǺŅÒŐ฀ÔŅ฀ĻÓÏÒŅÕŎĻØŅÕÔ฀ ØĻÔŇŅŁÒN฀ÔŅ฀MÏØÏŎŅÕŎĻØŅÕÔ฀ÖNŎĿNÖØŅŁÒN฀MÂǾÔN฀ŐŅØǾĻØŅÕÔ฀
ŃÕŎØNÓNÔØ฀MÏŇŎĻMÏNĄ฀ĖNÖǾŅŐ฀ÒĻ฀MNŎÔŅÒŎN฀NÞØNÔŐŅÕÔ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÕŁÒŅŇĻØÕŅŎN฀NÔ฀
BĎÇČÅ฀ÒĻ฀ÓÕŅØŅÏ฀MN฀ÒĻ฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀NÔ฀NŐØ฀NÔĿÕŎN฀ÖŎŅŒÏNĄ฀HN฀ŐQŐØÒÓN฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ĻǾÞ฀
ŃŎĻŅŐ฀MN฀ÒÂ³ØĻØÅ฀ÒĻ฀ÓÏMNĿŅÔN฀ŃĻÓŅÒŅĻÒN฀NÔ฀RÕÔN฀ŎǾŎĻÒNÅ฀ĻŅÔŐŅ฀ŌǾN฀ÒÂÕĿØŎÕŅ฀MN฀ÒĻ฀ĿÕǾǺ
ŒNŎØǾŎN฀ĻǾÞ฀NÔŃĻÔØŐ฀NØ฀ĻǾÞ฀ÏÒÒŒNŐ฀ŐÕÔØ฀ÒNŐ฀ÓÕMÒÒNŐ฀ŐĻÔŅØĻŅŎNŐ฀MŅŐÖÕÔŅŁÒNŐ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀
ĻMǾÒØNŐ฀ĻĿØǾNÒÒNÓNÔØ฀MÏÓǾÔŅŐ฀MN฀ÖŎÕØNĿØŅÕÔ฀ÓĻÒĻMŅNĄ฀ËÒÕŎŐ฀ŌǾN฀ÒN฀ĿÕßØ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀
ÖŎŅŒÏŐ฀ŐÂĻĿĿŎÕÔØ฀MN฀ŃĻ ÕÔ฀ŅÔŌǾŅÏØĻÔØNÅ฀ŅÒŐ฀ÖNǾŒNÔØ฀ĿÕÔŐŅMÏŎNŎ฀ĿÕÓÓN฀ǾÔ฀ÖŎÕŇŎÒŐ฀
ÒÂNÞØNÔŐŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ŌǾŅ฀ÒNǾŎ฀NŐØ฀ÖŎÕÖÕŐÏN฀ÖĻŎ฀ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĄ
HĻ฀FÏMÏŎĻØŅÕÔ฀ŐQÔMŅĿĻÒN฀ÕǾŒŎŅÒŎN
HN฀ÖÕŅÔØ฀MN฀ŒǾN฀MN฀ÒĻ฀FÏMÏŎĻØŅÕÔ฀ŐQÔMŅĿĻÒNÅ฀Ì฀ÒÂÕÖÖÕŐÏ฀MN฀ĿNÒǾŅ฀MǾ฀ŇÕǾŒNŎÔNǺ
ÓNÔØ฀NØ฀MǾ฀ÌĦĖÅ฀ÖNǾØ฀ŐNÓŁÒNŎ฀ÖĻŎĻMÕÞĻÒĄ฀HN฀ŐQÔMŅĿĻØÅ฀MÕÔØ฀ÒĻ฀ŌǾĻŐŅǺØÕØĻÒŅØÏ฀
MNŐ฀ÓNÓŁŎNŐ฀ĻÖÖĻŎØŅNÔØ฀ĻǾ฀ÌĦĖÅ฀Ļ฀ŐÕǾØNÔǾ฀MN฀ÔÕÓŁŎNǾŐNŐ฀ŎÏŃÕŎÓNŐ฀ÒŅŁÏŎĻÒNŐÅ฀
MÕÔØ฀ĿNÒÒN฀MN฀ÒĻ฀ÒÕŅ฀MǾ฀ØŎĻŒĻŅÒÅ฀NØ฀ŃĻŅØ฀ĿĻÓÖĻŇÔN฀ÖÕǾŎ฀ÒN฀ÌĦĖ฀Ì฀ØÕǾØNŐ฀ÒNŐ฀ÏÒNĿǺ
ØŅÕÔŐĄ฀HĻ฀ÔÕǾŒNÒÒN฀ÓŅÔŅŐØŎN฀MǾ฀ÏŎĻŒĻŅÒ฀Ļ฀ŃĻŅØ฀ĿĻÓÖĻŇÔN฀ÖÕǾŎ฀ÒN฀ÖŎÕŊNØ฀ĻǾÖŎÒŐ฀MN฀
MŅŃŃÏŎNÔØNŐ฀ŁŎĻÔĿÑNŐ฀MǾ฀ŐQÔMŅĿĻØBÇBĄ฀HN฀ĨNĿŎÏØĻŎŅĻØ฀MN฀ŐĻÔØÏ฀Ļ฀ÖŎÏÖĻŎÏ฀ĻŒNĿ฀ÒNŐ฀
ŐQÔMŅĿĻÒŅŐØNŐ฀MN฀ŁĻŐNÅ฀ĻǾ฀ĿÕǾŎŐ฀MN฀ÒÂÏØÏ฀CǼǼĊÅ฀ÒNŐ฀ÖŎÕÖÕŐŅØŅÕÔŐ฀MǾ฀ŐQÔMŅĿĻØ฀ŐǾŎ฀
ÒĻ฀ŃǾØǾŎN฀ÒÕŅĄ฀ĤĻŅŐÅ฀MNÖǾŅŐ฀ÒNŐ฀ÏÒNĿØŅÕÔŐ฀ŐQÔMŅĿĻÒNŐ฀MN฀CǼǼĊÅ฀ÔÕÓŁŎN฀MN฀ĿĻMŎNŐ฀
ŐQÔMŅĿĻǾÞ฀ÕÔØ฀ÏØÏ฀ŎNÓÖÒĻĿÏŐĄ฀HĻ฀ÔÕǾŒNÒÒN฀MŅŎNĿØŅÕÔÅ฀ĻŐŐÕĿŅÏN฀Ì฀ÒĻ฀ÑÕÒMŅÔŇ฀MN฀
ŐĻÔØÏÅ฀ÔN฀ÖNǾØ฀ŌǾN฀ŐÕǾØNÔŅŎ฀ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĄ
HN฀ÖŎÕŊNØ฀MǾ฀ĨNĿŎÏØĻŎŅĻØ฀ŎNÖŎNÔM฀ÒNŐ฀ÖŎÕÖÕŐŅØŅÕÔŐ฀MNŐ฀ĻÔĿŅNÔŐ฀ŎNŐÖÕÔŐĻŁÒNŐ฀
MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿNÅ฀MNŐ฀ǾŐĻŇNŎŐ฀NØ฀MN฀ÒÂÕÖÖÕŐŅØŅÕÔÅ฀NØ฀ĿÕÔŐØŅØǾN฀ǾÔ฀ŒÏŎŅØĻŁÒN฀ÖŎÕŊNØ฀
BĊĎĄ฀ĪÔ฀ĻŐŐǾŎÏ฀ŐÕŅŇÔÏ฀MN฀ØŎÕǾŁÒNŐ฀ÔNŎŒNǾÞ฀ĻŃŃNĿØĻÔØ฀ÒĻ฀ÓÕØŎŅĿŅØÏ฀MN฀ŐÕÔ฀ŁŎĻŐ฀ŐN฀ŒÕŅØ฀
ŎNŃǾŐNŎ฀ÖĻŎ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÒN฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØ฀ĿÕßØNǾÞ฀ŌǾÂNÒÒN฀ÒǾŅ฀ÖŎÕĿǾŎĻŅØ฀MNÖǾŅŐ฀ŌǾŅÔRN฀ĻÔŐÅ฀
NØ฀ĿÕÔØŎĻŅÔØ฀MÂĻĿĿNÖØNŎ฀ǾÔ฀ŐǾŁŐØŅØǾØ฀ŅÔNŃŨĿĻĿNĄ ÌĻØŅNÔØŐ NØ ÖNŎŐÕÔÔNÒŐ ŐÕŅŇÔĻÔØŐ ĿŅØNÔØ ÒN
ÓĻÔŌǾN฀MÂŅÔŨŎÓŅÒŎNŐÅ ÒÂŅÔØNŎMŅĿØŅÕÔ ŃĻŅØN ĻǾÞ ĻĿĿÕÓÖĻŇÔĻÔØŐ MN ŎNŐØNŎ Ì ÒÂÑÙÖŅØĻÒ ÖÕǾŎ
ŐNŎŒŅŎ฀ÒN฀ÓĻÒĻMNÅ฀ÒÂÕŁÒŅŇĻØŅÕÔ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀MN฀ÖŎNŐĿŎŅŎN฀ÒNŐ฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐ฀ĻĿÑNǺ
ØÏŐ฀ÖĻŎ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿNÅ฀ÓÕŅÔŐ฀NŃŨĿĻĿNŐ ÖĻŎĿN ŌǾN ÓÕŅÔŐ ĿÑNŎŐÅ ÒN ŐNÔØŅÓNÔØ MNŐ ÖĻØŅNÔØŐ
MÂÐØŎN฀ØŎĻŅØÏŐ฀ĿÕÓÓN฀MNŐ฀Ù฀ÓNÔMŅĻÔØŐ฀Ŵ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ÖNŎŐÕÔÔNÒ฀MNŐ฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿNÅ฀
ÒN฀ÔÕÔǺŎNŐÖNĿØ฀MN฀ÒNǾŎ฀ŅÔØŅÓŅØÏ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ĿÕÔŐǾÒØĻØŅÕÔŐ฀ĿÕÒÒNĿØŅŒNŐÅ฀ÒÂŅÔØNŎMŅĿØŅÕÔ฀MN฀ĿÕÔǺ
ŐǾÒØNŎ฀ÖÕǾŎ฀MŅŃŃÏŎNÔØNŐ฀ÖĻØÑÕÒÕŇŅNŐ฀ÒN฀ÓÐÓN฀ŊÕǾŎ฀ÕŁÒŅŇNĻÔØ฀Ì฀ÖNŎMŎN฀ÖÒǾŐŅNǾŎŐ฀ŊÕǾŎŐ฀MN฀
ŐĻÒĻŅŎN฀NØ฀Ì฀ÖĻQNŎ฀ÖÒǾŐŅNǾŎŐ฀ØŎĻŊNØŐÅ฀NØĿĄ฀ÃĨĻPØ฀ĻÒǺĻRÑÊŎÅ฀Ć฀ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊÄĄ
BÇǼĄ฀ËŅÔŐŅÅ฀ ǾÔN฀ MŅĻŁÏØŅŌǾN฀ ÔÕÔ฀ ĻŐŐǾŎÏN฀ NÞÖÒŅŌǾN฀ ŌǾÂNÒÒN฀ Ļ฀ ÏØÏ฀ ÖŎŅŒÏN฀ MN฀ ÒĻ฀ ĿÕǾŒNŎǺ
ØǾŎN฀MN฀ŐÕÔ฀ØŎĻŅØNÓNÔØ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏÅ฀ĻÖŎÒŐ฀ÒÂĻŒÕŅŎ฀ÕŁØNÔǾN฀ÖNÔMĻÔØ฀MŅÞ฀
ÓÕŅŐĄ฀HÂÑÙÖŅØĻÒ฀ÖǾŁÒŅĿ฀ŌǾŅ฀ÒĻ฀ŐÕŅŇÔĻŅØ฀Ļ฀ÏØÏ฀ŐǾŁŅØNÓNÔØ฀ÖŎŅŒÏ฀MN฀ÒĻ฀MÕØĻØŅÕÔ฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎNĄ฀
ĖNÖǾŅŐ฀ĿNØØN฀MĻØNÅ฀NÒÒN฀NŐØ฀ŎNŐØÏN฀ŐĻÔŐ฀ØŎĻŅØNÓNÔØÅ฀ĿĻŎ฀ÒN฀ŐĻÒĻŅŎN฀MN฀ŐÕÔ฀ÓĻŎŅ฀ÕǾŒŎŅNŎ฀ÔN฀
ÖNǾØ฀ĿÕǾŒŎŅŎ฀ÒĻ฀MÏÖNÔŐNĄ฀ĪÔN฀ŒŅĿØŅÓN฀MÂǾÔ฀ĻĿĿŅMNÔØ฀MN฀ÒĻ฀ŎÕǾØN฀ŎĻĿÕÔØN฀ŌǾÂNÒÒN฀Ļ฀ÖĻŐŐÏ฀
ŐŅÞ฀ÑNǾŎNŐ฀NÔ฀ĻØØNÔØN฀MN฀ÒÂÕÖÏŎĻØŅÕÔÅ฀ĿÕǾŒNŎØN฀MÂǾÔ฀ŐNǾÒ฀MŎĻÖ฀ŐǾŎ฀ÒN฀ĿĻŎŎNÒĻŇN฀MN฀ÒÂÑÙÖŅØĻÒ฀
ǾÔŅŒNŎŐŅØĻŅŎN฀ÖǾŁÒŅĿ฀ÍĻŐŎ฀ĻÒǺĽËŅQÔÔÅ฀ŊǾŐŌǾÂÌ฀ÒÂĻŎŎŅŒÏN฀MN฀ŐĻ฀ŃĻÓŅÒÒNÅ฀ÖĻŎĿN฀ŌǾÂNÒÒN฀ÔÂĻŒĻŅØ฀
ÖĻŐ฀ŐǾŎ฀NÒÒN฀MÂĻŎŇNÔØ฀ÖÕǾŎ฀ÖĻQNŎ฀ÒÂǾØŅÒŅŐĻØŅÕÔ฀MÂǾÔ฀ÒŅØ฀ÃĨĻPØ฀ĻÒǺĻRÑÊŎÅ฀Ć฀ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊÄĄ
BÇBĄ฀ĦĻÑMĻØ฀ÓŅŐŎÅ฀BÇ฀ĻŒŎŅÒ฀CǼǼĊĄ
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FRANÇOISE CLÉMENT
ĆĆĊ
ĻÒØNŎÔĻØŅŃ฀Ì฀ĿNÒǾŅ฀MǾ฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĄ฀ĔÕÔØŎĻŅŎNÓNÔØ฀ĻǾÞ฀MÕÔĻØNǾŎŐ฀ÏØŎĻÔŇNŎŐÅ฀Ì฀
ÒĻ฀ÒÕŅ฀MN฀CǼǼǼ฀NØ฀ĻǾ฀ÌĦĖÅ฀ÒN฀ĨNĿŎÏØĻŎŅĻØ฀MNÓĻÔMN฀ÒN฀ÓĻŅÔØŅNÔ฀MN฀ÒÂǾÔŅØÏ฀MNŐ฀
ŃÕÔĿØŅÕÔŐ฀ MN฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ ÃŨÔĻÔĿNÓNÔØÅ ŐÕŅÔŐÅ ĿÕÔØŎÙÒNÄ MĻÔŐ ǾÔN ŅÔŐØŅØǾØŅÕÔ
ĻǾØÕÔÕÓN฀ŒŅŐǺÌǺŒŅŐ฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏÅ฀ŐÕǾŐ฀ØǾØNÒÒN฀MŅŎNĿØN฀MǾ฀ÌŎNÓŅNŎ฀
ÓŅÔŅŐØŎNĄ฀ĞÒ฀ŎÏĿǾŐN฀Ì฀ĿN฀MNŎÔŅNŎ฀ÒN฀MŎÕŅØ฀MN฀ÓÕMŅŨNŎ ÒNŐ ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ NØ ÒNŐ ĿÕÔǺ
ØŎŅŁǾØŅÕÔŐ฀ŐĻÔŐ฀ĻĿĿÕŎM฀MǾ฀ÌĻŎÒNÓNÔØ฀ÔŅ฀MǾ฀ŐQÔMŅĿĻØĄ฀ĨN฀ÖÒĻŅŇÔĻÔØ฀MÂĻŒÕŅŎ฀ÏØÏ฀
NÞĿÒǾ฀MN฀ÒĻ฀ŇNŐØŅÕÔ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀NØ฀MN฀ŐNŐ฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀MNÖǾŅŐ฀ÒNŐ฀ĻÔÔÏNŐ฀BĎDǼÅ฀
ŅÒ฀NÞŅŇN฀MN฀ŐŅÏŇNŎ฀MĻÔŐ฀ÒNǾŎŐ฀ĿÕÔŐNŅÒŐ฀MÂĻMÓŅÔŅŐØŎĻØŅÕÔĄ฀ĞÒ฀ÖŎÕÖÕŐN฀MÂĻĿĿŎÕÔØŎN฀ÒN฀
ŨÔĻÔĿNÓNÔØ MN ÒÂ³ØĻØ NØ MNŐ NÔØŎNÖŎŅŐNŐÅ MN ÖŎÏÒNŒNŎ MNŐ ØĻÞNŐ ŐǾÖÖÒÏÓNÔØĻŅŎNŐ
NØ฀MN฀ŎÏMǾŅŎN฀ÒĻ฀ŐÕǾŐǺØŎĻŅØĻÔĿNBÇCĄ฀ĞÒ฀ŎNĿÕÓÓĻÔMN฀MÂĻǾŇÓNÔØNŎ฀ÒĻ฀ĿĻÖĻĿŅØÏ฀MN฀
ŐÕŅÔŐ฀ŅÔØNŎÔNŐÅ฀ÖĻŎ฀ ÒÂNÓŁĻǾĿÑN฀MN฀ÖNŎŐÕÔÔNÒBÇĆÅ฀ÖĻŎ฀ ÒĻ฀ĿÕÔŐØŎǾĿØŅÕÔ฀NØ฀ ÒÂǾØŅÒŅǺ
ŐĻØŅÕÔ฀ÖÒNŅÔN฀MNŐ฀ ÑÙÖŅØĻǾÞ฀MN฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿNÅ฀ NØ฀ ÖĻŎ฀ ÒÂŅÔØÏŇŎĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ ÑÙÖŅØĻǾÞ฀
MN฀ÒÂĞÔŐØŅØǾØŅÕÔ฀MN฀ŐÕŅÔŐBÇĈĄ฀ĞÒ฀ŐǾŇŇÒŎN฀MÂĻÓÏÒŅÕŎNŎ฀ÒNŐ฀ŐĻÒĻŅŎNŐ฀NØ฀ÒĻ฀ŃÕŎÓĻØŅÕÔÅ฀
NØ฀MNÓĻÔMN฀ŌǾÂÕÔ฀ØŎĻŅØN฀ÓŅNǾÞ฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMNŐĄ฀ĔÕÔĿNŎÔĻÔØ฀ÒNŐ฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐÅ฀ŅÒ฀
ŎÏĿÒĻÓN฀ŌǾN฀ŐÕŅNÔØ฀ÖŎNŐĿŎŅØŐ฀ÒNŐ฀ÖÒǾŐ฀NŃŨĿĻĿNŐ NÔ ÔÏŇÕĿŅĻÔØ MNŐ ŎĻŁĻŅŐ ĻǾ ÒŅNǾ
MÂŅÓÖÕŐNŎ฀ÒNŐ฀ÖŎÕMǾŅØŐ฀ÒNŐ฀ÓÕŅÔŐ฀ĿÑNŎŐÅ฀ŌǾÂŅÒŐ฀ŐÕŅNÔØ฀ŒNÔMǾŐ฀NÔ฀ŅÔØNŎÔN฀ÖÒǾØÙØ฀
ŌǾN฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ÖÑĻŎÓĻĿŅNŐ฀ÒŅŁÏŎĻÒNŐBÇČÅ฀NØ฀ŌǾN฀ÒNǾŎ฀NŃŨĿĻĿŅØÏ ŐÕŅØ ĿÕÔØŎÙÒÏNĄ HN
ĨNĿŎÏØĻŎŅĻØ฀ŎÏĿÒĻÓN฀ÖĻŎ฀ĻŅÒÒNǾŎŐ฀ÒÂĻĿĿÒŐ฀Ì฀ÒÂÑÕŐÖŅØĻÒŅŐĻØŅÕÔÅ฀ÒĻ฀ŇŎĻØǾŅØÏ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀
ÓĻÒĻMŅNŐ฀ĿÑŎÕÔŅŌǾNŐ฀NØ฀ÒNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ĻǾÞ฀ÑĻÔMŅĿĻÖÏŐĄ฀ĞÒ฀MNÓĻÔMN฀ŌǾN฀ÒN฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀
MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀ŎNÓŁÕǾŎŐN฀ŐNŐ฀MNØØNŐ฀Ì฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀NØ฀ŌǾN฀ÒN฀ŁǾMŇNØ฀ĿÕÓŁÒN฀ÒN฀MÏŨǺ
ĿŅØ฀Mß฀ĻǾÞ฀NÞÕÔÏŎĻØŅÕÔŐ฀MN฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐĄ฀ĞÒ฀ŐǾŇŇÒŎNÅ฀NÔŨÔÅ MÂŅÔŃÕŎÓNŎ ÒNŐ ÖĻØŅNÔØŐ
ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀MǾ฀ØŎĻŒĻŅÒ฀NØ฀MN฀ÒĻ฀ÖÕÒÒǾØŅÕÔÅ฀MN฀ŃĻŅŎN฀ĻÖÖÒŅŌǾNŎ฀ÒNŐ฀MÏĿŅŐŅÕÔŐ฀MǾ฀
ĜĻǾØ฀ĔÕÔŐNŅÒ฀ĿÕÔŐǾÒØĻØŅŃ฀ŐǾŎ฀ÒÂÑQŇŅÒÔN฀NØ฀ÒĻ฀ŐÏĿǾŎŅØÏ฀ÖŎÕŃNŐŐŅÕÔÔNÒÒNŐĄ
HNŐ฀ĻǾØŎNŐ฀ÖŎÕŊNØŐ฀ĻÒØNŎÔĻØŅŃŐ
IǾØŎN฀ÒN฀ŐQÔMŅĿĻØÅ฀ŅÒ฀ÔÂNÞŅŐØN฀ÖĻŐ฀MN฀ŃÕŎĿN฀ŐÕĿŅĻÒN฀NØ฀ÖÕÒŅØŅŌǾN฀ŌǾŅ฀ÖǾŅŐŐN฀ÖÕŎØNŎ฀
ǾÔ฀ÖŎÕŊNØ฀ĻÒØNŎÔĻØŅŃĄ฀HNŐ฀ÏØǾMNŐ฀ÖŎÏŐNÔØÏNŐ฀Ì฀ÒĻ฀ĿÕÔŃÏŎNÔĿN฀MN฀ÒÂËĜĘĖ฀NÔ฀ŃÏŒŎŅNŎ฀
CǼǼĆ฀ÏÔÕÔĿNÔØ฀MNŐ฀ÖŎŅÔĿŅÖNŐ฀ŇÏÔÏŎĻǾÞ฀ŐĻÔŐ฀ÏÒĻŁÕŎNŎ฀MN฀ÖŎÕŊNØ฀MÏØĻŅÒÒÏĄ฀ĨĻÓÔŎ฀
FĻQQÊMÅ฀MĻÔŐ฀ËÒǺËÑÊÒÔ฀MǾ฀BNŎ฀ÔÕŒNÓŁŎN฀CǼǼČÅ฀NÔŒŅŐĻŇN฀MÂÏØNÔMŎN฀ÒĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀
ǾÔŅŒNŎŐNÒÒN฀ Ì฀ ØÕǾØN฀ ÒĻ฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀NÔ฀ ŎNÖŎNÔĻÔØ฀ ÒNŐ฀ÖŎÕÖÕŐŅØŅÕÔŐ฀MǾ฀ĨQÔMŅĿĻØ฀
ÕǾŒŎŅNŎ฀Đ฀ÑĻǾŐŐN฀MNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀NØ฀ÒNŒÏN฀MN฀ØĻÞNŐ฀ÖÕǾŎ฀ĻĿĿŎÕÔØŎN฀ÒNŐ฀ŎNŐŐÕǾŎĿNŐ฀
MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀MN฀C฀Ì฀BĆ฀ÓŅÒÒŅĻŎMŐ฀MN฀HĘĄ฀ĨǾŎ฀ÒĻ฀ŁĻŐN฀MNŐ฀ĿÕßØŐ฀ÓÕQNÔŐ฀ĻĿØǾNÒŐ฀
MNŐ฀ ŐÕŅÔŐ฀ÖŎÕMŅŇǾÏŐ฀ÖĻŎ฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓĻÒĻMŅN฀ ĻǾÞ฀ ĻŐŐǾŎÏŐ฀ ÃDǼ฀ HĘÄÅ฀ ĿNØØN฀MNŎǺ
ÔŅÒŎN฀ÖÕǾŎŎĻŅØ฀ĻŅÔŐŅ฀ĿÕǾŒŎŅŎ฀ÒNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀MN฀ØÕǾØN฀ÒĻ฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀ĻŒNĿ฀ǾÔN฀MÏÖNÔŐN฀
BÇCĄ฀Ù฀ÍǾŅ฀NÔØŎĻÔÔN฀ǾÔN฀ŁĻŅŐŐN฀MN฀ÒĻ฀ŌǾĻÒŅØÏ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐÅ฀ÖĻŎ฀ÓĻÔŌǾN฀MN฀ØNÓÖŐ฀ĿÕÔŐĻǺ
ĿŎÏ฀ĻǾÞ฀ÖĻØŅNÔØŐ฀NØ฀ÖĻŎ฀ĻŁŐNÔĿN฀MN฀ŐǾŅŒŅĄ฀Ŵ
BÇĆĄ฀HNŐ฀ ŒĻĿĻØĻŅŎNŐ฀ ÃČǼ฀À฀MNŐ฀ NŃŃNĿØŅŃŐÄ฀ NØ฀ MǾ฀ÖNŎŐÕÔÔNÒ฀ ŃÕŎÓÏ฀MĻÔŐ฀ ÒNŐ฀ ÏĿÕÒNŐ฀ MN฀
ÒÂËŇNÔĿNĄ
BÇĈĄ฀ÍǾŅ฀MÏØŅNÔÔNÔØ฀Ĉ฀À฀MNŐ฀ÒŅØŐ฀MÕÔØ฀BC฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀ĻǾ฀ĔĻŅŎN฀MŅŐÖÕŐĻÔØ฀MN฀Ĉ฀ǼǼǼ฀ÒŅØŐĄ
BÇČĄ฀ĔÕÔØŎÙÒNŎ฀ÒNŐ฀ŒNÔØNŐ฀MN฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ÖÑĻŎÓĻĿŅNŐ฀ŐÕǾŐ฀ĿÕÔØŎĻØÅ฀ŐÂÏÒNŒĻÔØ฀
Ì฀BÇǼ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀HĘ฀NØ฀ĻǾŇÓNÔØNŎ฀ ÒN฀ÔÕÓŁŎN฀MN฀ÖÑĻŎÓĻĿŅNŐ฀MN฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÖÕǾŎ฀
ŒNÔMŎN฀MŅŎNĿØNÓNÔØ฀ÒNŐ฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐ฀ĻǾÞ฀ÓĻÒĻMNŐĄ
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ĆĆÇ
RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
ÓÕQNÔÔN฀ NŐØŅÓÏN฀ Ì฀ BDǼ฀ HĘĄ฀ ĔÕÓÓN฀ ÒNŐ฀ ³ŇQÖØŅNÔŐ฀ MÏÖNÔŐNÔØ฀ NÔ฀ÓÕQNÔÔN฀
ĆCD฀HĘBÇĊ฀ÖÕǾŎ฀ÒNǾŎ฀ŐĻÔØÏ฀Ì฀ÇǼ฀À฀MĻÔŐ฀ÒN฀ŐNĿØNǾŎ฀ÖŎŅŒÏÅ฀ÒÂÏĿÕÔÕÓŅN฀MN฀ĈČ฀À฀
ŎÏĻÒŅŐÏN฀ÒNǾŎ฀ÖNŎÓNØØŎĻŅØ฀MÂĻĿĿŎÕÔØŎN฀ÒNǾŎŐ฀ĻǾØŎNŐ฀MÏÖNÔŐNŐĄ฀
ĖĻÔŐ฀ÒNǾŎŐ฀ĻŎØŅĿÒNŐÅ฀ĽËŁM฀ËÒǺĤŅÔĽŅÓ฀ĽĪŁĻQM฀NØ฀ĤǾÑĻÓÓĻM฀ĢÑĻÒÔÒ฀ĻŒĻÔĿNÔØ฀
ǾÔ฀ÖŎÕŊNØ฀ÖŎÕĿÑN฀MN฀ĿNÒǾŅ฀ÖŎÙÔÏ฀ŊĻMŅŐ฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀FÏMÏŎĻØŅÕÔ฀Đ฀ǾÔN฀ĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀
ŅÔMÏÖNÔMĻÔØN฀MN฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀ÓŅÔŅŐØÒŎNŐÅ฀ÑÏŎŅØĻÔØ฀MNŐ฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀NØ฀MNŐ฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØŐ
MN฀ÒÂËŐŐǾŎĻÔĿN฀NØ฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏÅ฀ŇÏŎÏN฀ĿÕÒÒÏŇŅĻÒNÓNÔØ฀ÖĻŎ฀MNŐ฀ŎNÖŎÏǺ
ŐNÔØĻÔØŐ฀MNŐ฀ǾŐĻŇNŎŐÅ฀MNŐ฀ŨÔĻÔĿNǾŎŐ NØ MN ÒÂ³ØĻØĄ ĞÒ ĻŃŨŎÓN ŌǾÂĻŒNĿ ÇČ À฀MN
ŐĻ฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀ŌǾŅ฀ŒŅØ฀ĻŒNĿ฀ÓÕŅÔŐ฀MN฀D฀HĘ฀ÃNÔŒŅŎÕÔ฀B฀NǾŎÕÄ฀ÖĻŎ฀ŊÕǾŎÅ฀ÒÂ³ŇQÖØN฀
MÕŅØ฀ÖŎŅŒŅÒÏŇŅNŎ฀ǾÔ฀ŐQŐØÒÓN฀MN฀ŐĻÔØÏ฀ÔÕÔ฀ÒǾĿŎĻØŅŃÅ฀ŌǾŅ฀ĻŐŐǾŎN฀MNŐ฀ŐNŎŒŅĿNŐ฀Ì฀ŁĻŐ฀
ĿÕßØ฀ĻǾ฀ÖÒǾŐ฀ŇŎĻÔM฀ÔÕÓŁŎNĄ฀ÌÕǾŎ฀ ÒǾŅÅ฀ ÒĻ฀ŐĻÔØÏ฀MN฀Ù฀ĿÕÔŃÕŎØ฀Ŵ฀ĻŐŐǾŎÏN฀ÖĻŎ฀ ÒN฀
ŐNĿØNǾŎ฀ÖŎŅŒÏ฀ÔN฀ÖNǾØ฀ÐØŎN฀ŌǾÂǾÔ฀ĿÕÓÖÒÏÓNÔØ฀MǾ฀ŐQŐØÒÓN฀MN฀ŐĻÔØÏ฀MN฀ÓĻŐŐNĄ฀
ĤǾÑĻÓÓĻM฀ĢÑĻÒÔÒ฀ ÖŎÕÖÕŐN฀MN฀ ŎNŊNØNŎ฀ ĻǾŐŐŅ฀ ØÕǾØN฀ÖĻŎØŅĿŅÖĻØŅÕÔ฀NÔ฀ÖÕǾŎĿNÔǺ
ØĻŇN฀MNŐ฀ŃŎĻŅŐ฀ŎÏNÒŐÅ฀ŌǾŅ฀NÞĿÒǾØ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ÒĻ฀ÓĻŊÕŎŅØÏ฀ÒĻ฀ÖÒǾŐ฀ÖĻǾŒŎN฀NØ฀MN฀ŐÂNÔ฀
ØNÔŅŎ฀ĻǾÞ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀NØ฀ŃÕŎŃĻŅØŐ฀ŨÞNŐĄ ĞÒ ŎNŃǾŐN NÔŨÔ ŌǾN ÒNŐ ĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ ÖŎŅŒÏNŐ
ÖŎÏÒÒŒNÔØ฀ÕǾ฀ŇÒŎNÔØ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÕŁÒŅŇĻØÕŅŎNÅ฀ÕǾ฀ŃÕǾŎÔŅŐŐNÔØ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ĿÕǾŒNŎØŐ฀
ÖĻŎ฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ ÕŁÒŅŇĻØÕŅŎN฀ ÃĢÑĻÒÔÒÅ฀ CǼǼĊŁÄĄ฀ ĞÒ฀ ĻÖÖNÒÒN฀ Ì฀ ŎNŃǾŐNŎ฀ ÒĻ฀ ØŎĻÔŐŃÕŎǺ
ÓĻØŅÕÔ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀NÔ฀ÑÕÒMŅÔŇ฀NØ฀ ÒĻ฀ŐÏÖĻŎĻØŅÕÔ฀NÔØŎN฀ÒNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀NØ฀ ÒN฀
ŨÔĻÔĿNÓNÔØBÇÇĄ
ĔIĦĔHĪĨĞIĦ฀
HN฀ÖŎÕŊNØ฀MN฀ÒÕŅ฀ŐǾŎ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓĻÒĻMŅNÅ฀ÖŎÏŐNÔØÏ฀NÔ฀CǼǼǼ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNǺ
ÓNÔØ฀ÏŇQÖØŅNÔÅ฀NŐØ฀ÒÂĻŁÕǾØŅŐŐNÓNÔØ฀MN฀CČ฀ĻÔŐ฀MÂÏØǾMNŐ฀MN฀ŎÏŃÕŎÓNŐ฀MǾ฀ŐQŐØÒÓN฀
MN฀ ŐĻÔØÏÅ฀ ŐÕǾØNÔǾNŐ฀ ÖĻŎ฀ ÒNŐ฀ MÕÔĻØNǾŎŐ฀ ÏØŎĻÔŇNŎŐÅ฀ NŐŐNÔØŅNÒÒNÓNÔØ฀ ÒĻ฀ ĒĻÔŌǾN฀
ÓÕÔMŅĻÒNÅ฀ ÒÂĪĨËĞĖ฀ NØ฀ ÒÂĪÔŅÕÔ฀ NǾŎÕÖÏNÔÔNĄ฀ ĞÒ฀ ÖŎÏŒÕŅØ฀ ÒÂNÞØNÔŐŅÕÔ฀ Ì฀ ØÕǾØN฀ ÒĻ฀
ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀MÂǾÔN฀ ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ÓĻÒĻMŅN฀ Ù฀ÓŅÞØN฀Ŵ฀ ĿÕÓŁŅÔĻÔØ฀ ĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ฀ ÕŁÒŅǺ
ŇĻØÕŅŎN฀NØ฀ĿÕÓÖÒÏÓNÔØĻŅŎNĄ฀ ĞÒ฀ŎNØŅŎN฀Ì฀ÒÂËŐŐǾŎĻÔĿN฀ÒĻ฀ÖŎNŐØĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀ŌǾŅ฀
ŐNŎĻ฀ĻĿÑNØÏN฀Ì฀MNŐ฀ÖŎNŐØĻØĻŅŎNŐ฀ÖǾŁÒŅĿŐ฀NØ฀ÖŎŅŒÏŐĄ฀HN฀ŐNĿØNǾŎ฀ÖŎŅŒÏ฀ŐNŎĻ฀ĻǾØÕŎŅŐÏ฀
Ì฀ǾØŅÒŅŐNŎÅ฀ ÒÕǾNŎÅ฀ŇÏŎNŎ฀NØ฀ĻĿÑNØNŎ฀ ÒNŐ฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀ÖǾŁÒŅĿŐÅ฀Ì฀ĿÕŇÏŎNŎ฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀
ÕŁÒŅŇĻØÕŅŎN฀NØ฀Ì฀ÒǾŅ฀ĻŐŐÕĿŅNŎ฀MNŐ฀ĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ฀ĿÕÓÖÒÏÓNÔØĻŅŎNŐĄ
HÂÕÖÖÕŐŅØŅÕÔÅ฀ÒŅÓŅØÏN฀Ì฀ŌǾNÒŌǾNŐ฀ÖNŎŐÕÔÔĻÒŅØÏŐÅ฀ĻŐŐÕĿŅĻØŅÕÔŐÅ฀ÖĻŎØŅŐ฀NØ฀ŐQÔǺ
MŅĿĻÒŅŐØNŐÅ฀ĿÕÔØNŐØN฀ÒĻ฀ĿĻÖĻĿŅØÏ฀MǾ฀ÖŎÕŊNØ฀Ì฀ĿÕǾŒŎŅŎ฀ÒNŐ฀ŁNŐÕŅÔŐ฀MN฀ŐĻÔØÏ฀MÂǾÔN฀
ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀Ì฀ÇČ฀À฀NÔ฀MNŐŐÕǾŐ฀MǾ฀ŐNǾŅÒ฀MN฀ÖĻǾŒŎNØÏ฀NØ฀ĻØØNŅÔØN฀MN฀ÖĻØÑÕÒÕŇŅNŐ฀
ÓǾÒØŅÖÒNŐ฀NØÅ฀ÖÕǾŎ฀ĿNŎØĻŅÔNŐ฀ÃĿÕÓÓN฀ÒÂÑÏÖĻØŅØN฀ĔÄÅ฀ĻǾÞ฀ØŎĻŅØNÓNÔØŐ฀ĿÕßØNǾÞĄ฀ĞÒŐ฀
BÇĊĄ฀CĆ฀ÓŅÒÒŅĻŎMŐ฀MN฀HĘ฀MN฀MÏÖNÔŐNŐ฀MN฀ ŐĻÔØÏ฀ NŐØŅÓÏNŐ฀ NÔ฀CǼǼC฀ÖÕǾŎ฀ÇǼ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀
MÂÑĻŁŅØĻÔØŐĄ
BÇÇĄ฀HN฀ÖŎÏŐŅMNÔØ฀MN฀ÒÂËŇNÔĿNÅ฀ĤǾŐØĻŃÊ฀ĽËŁM฀ĻÒǺĽ®ØÔ฀ĻŃŨŎÓN ŌǾN ÒNŐ ÑÙÖŅØĻǾÞ ÔN ÖÕǾŎǺ
ŎÕÔØ฀ÖĻŐ฀ÐØŎN฀ÖŎŅŒĻØŅŐÏŐ฀MĻÔŐ฀ǾÔN฀ÖŎNÓŅÒŎN฀ÖÑĻŐN฀MN฀ÒĻ฀ŎÏŃÕŎÓNÅ฀ĿĻŎ฀ÒN฀ĿÕßØ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀
ĿÕÓÖÒNÞNŐ฀Q฀NŐØ฀MNǾÞ฀ŃÕŅŐ฀ÓÕŅÔŐ฀ĿÑNŎ฀ŌǾN฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ĻǾØŎNŐ฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀ÃĨĻPØ฀ĻÒǺĻRÑÊŎÅ฀Ć฀
ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊÄĄ
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FRANÇOISE CLÉMENT
ĆĆD
NŐØŅÓNÔØ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ÖŎÕŊNØŐ฀ÖŅÒÕØNŐ฀MN฀ŐĻÔØÏ฀MNŐ฀ŃĻÓŅÒÒNŐ฀ÓŅŐ฀NÔ฀ǾŒŎN฀MNÖǾŅŐ฀ÒN฀
MÏŁǾØ฀MNŐ฀ĻÔÔÏNŐ฀BĎDǼ฀ŐÕÔØ฀ÓÕŅÔŐ฀ÖNŎŃÕŎÓĻÔØŐ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ÓÏØÑÕMNŐ฀ ØŎĻMŅØŅÕÔǺ
ÔNÒÒNŐ฀MN฀ŐĻÔØÏ฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀MN฀ÓĻŐŐN฀Đ฀NÞØNÔŐŅÕÔ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀ĻǾÞ฀ÏÒÒŒNŐ฀
NØ฀ĻǾÞ฀NÔŃĻÔØŐ฀NÔ฀MNŐŐÕǾŐ฀MN฀ÒÂÊŇN฀ŐĿÕÒĻŅŎNÅ฀ĿĻÓÖĻŇÔNŐ฀MN฀ŒĻĿĿŅÔĻØŅÕÔŐÅ฀ŐÕŅÔŐ฀
ÓĻØNŎÔNÒŐ฀NØ฀ŅÔŃĻÔØŅÒNŐĄ
HÂĻMÕÖØŅÕÔ฀MÂǾÔN฀ÔÕǾŒNÒÒN฀ÒÏŇŅŐÒĻØŅÕÔ฀ŌǾŅ฀NÔŇÒÕŁN฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀ÏÒÏÓNÔØŐ฀MN฀ÒĻ฀
ŎÏŃÕŎÓN฀Ļ฀ÏØÏ฀ŎNÖÕŎØÏN฀MÂĻÔÔÏN฀NÔ฀ĻÔÔÏN฀MNÖǾŅŐ฀ǾÔ฀ÖŎNÓŅNŎ฀ŎNŊNØ฀ĻǾ฀ÌĻŎÒNÓNÔØ฀
NÔ฀CǼǼǼĄ฀HĻ฀ŎÏÏÒNĿØŅÕÔ฀MǾ฀ÌŎÏŐŅMNÔØÅ฀ÒÂÏÒNĿØŅÕÔ฀MǾ฀ÌĻŎÒNÓNÔØ฀NØ฀MN฀ÒĻ฀FÏMÏŎĻØŅÕÔ฀
ŐQÔMŅĿĻÒN฀ÕǾŒŎŅÒŎN฀NÔ฀CǼǼČ฀NØ฀CǼǼĊ฀ÖÕǾŎ฀ǾÔN฀ÔÕǾŒNÒÒN฀ÒÏŇŅŐÒĻØǾŎN฀ÕÔØ฀ŎÏǾÔŅ฀
ÒNŐ฀ĿÕÔMŅØŅÕÔŐ฀MN฀ÒĻ฀ÓŅŐN฀NÔ฀ǾŒŎN฀MN฀ÒĻ฀ŎÏŃÕŎÓNĄ฀ĘÔ฀ÓĻŎŐ฀CǼǼÇÅ฀ÒN฀ÌŎNÓŅNŎ฀
ÓŅÔŅŐØŎN฀Ļ฀MÏĿŎÏØÏ฀ÒĻ฀ØŎĻÔŐŃÕŎÓĻØŅÕÔ฀MN฀ÒÂËŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀NÔ฀ÑÕÒMŅÔŇ฀ÖǾŁÒŅŌǾNĄ฀
HÂNÞØNÔŐŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ÓĻÒĻMŅN฀NŐØ฀ÖŎÏŒǾN฀Ì฀ÖĻŎØŅŎ฀MN฀CǼǼDÅ฀ÒÕŎŐŌǾN฀ÒÂĻŐǺ
ŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÅ฀MÏŁĻŎŎĻŐŐÏN฀MN฀ÒĻ฀ŇNŐØŅÕÔ฀MNŐ฀ÑÙÖŅØĻǾÞ฀NØ฀MN฀ÒĻ฀ÖŎNŐØĻØŅÕÔ฀MNŐ฀
ŐÕŅÔŐÅ฀ĻǾŎĻ฀ÓŅŐ฀Ì฀ŊÕǾŎ฀ÒNŐ฀ŎNŇŅŐØŎNŐ฀MÂĻŐŐǾŎÏŐ฀NØ฀ØŎÕǾŒÏ฀ÒNŐ฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØŐ ÔÏĿNŐǺ
ŐĻŅŎNŐ฀Ì฀ÒNǾŎ฀ĻŃŨÒŅĻØŅÕÔĄ
ĨNÒÕÔ฀ÒN฀ÖŎÕŊNØ฀ÖŎÏŐNÔØÏ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ÌĦĖ฀ŐǾŎ฀ŐÕÔ฀ŐŅØNÅ฀ÇĈ฀À฀MNŐ฀ĿĻÖĻĿŅØÏŐ฀ÑÕŐÖŅǺ
ØĻÒŅÒŎNŐ฀ÖǾŁÒŅŌǾNŐ฀NÔ฀CǼǼĊ฀ŐNŎÕÔØ฀ÖŎÕŇŎNŐŐŅŒNÓNÔØ฀ŐÕǾŐǺÒÕǾÏŐÅ฀ÓŅŐ฀NÔ฀ŇÏŎĻÔĿNÅ฀
ÖǾŅŐ฀ÖŎŅŒĻØŅŐÏŐĄ฀HÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÕŁÒŅŇĻØÕŅŎNÅ฀ŌǾŅ฀ŎÏǾÔŅŎĻ฀ÒNŐ฀ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀MNŐ฀ĻŐŐǾŎÏŐ฀
NØ฀ÒNŐ฀MÕØĻØŅÕÔŐ฀ŁǾMŇÏØĻŅŎNŐ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ŅÔMŅŇNÔØŐÅ฀ŐNŎĻ฀ÕǾŒNŎØN฀ĻǾÞ฀ĻŐŐǾŎĻÔĿNŐ฀ÖŎŅǺ
ŒÏNŐ฀ĿÕÓÖÒÏÓNÔØĻŅŎNŐĄ฀HNŐ฀ĻŐŐǾŎÏŐ฀ÖĻŅNŎÕÔØ฀MN฀Č฀À฀Ì฀ĆǼ฀À฀MNŐ฀ĿÕßØŐ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐ฀
Ì฀ÒĻ฀ÖŎNŐØĻØŅÕÔÅ฀ŐNÒÕÔ฀ÒNǾŎ฀ŎNŒNÔǾÅ฀NÞĿNÖØÏ฀Č฀À฀MN฀ÒĻ฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔÅ฀ĿÕÔŐŅMÏŎÏN฀
ĿÕÓÓN฀ŅÔMŅŇNÔØNĄ฀HNŐ฀ØĻÞNŐ฀ĿÕÒÒNĿØÏNŐ฀ÖĻŎ฀ÒÂ³ØĻØ฀ÖÕǾŎŒÕŅŎÕÔØ฀NÔØŎN฀ÒN฀ØŅNŎŐ฀NØ฀
ÒĻ฀ÓÕŅØŅÏ฀MǾ฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØÅ ÒNŐ ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ ŐĻÒĻŎŅĻÒNŐ NØ ÖĻØŎÕÔĻÒNŐ ŃÕǾŎÔŅŐŐĻÔØ ÒN
ŎNŐØNĄ฀HN฀ŐQŐØÒÓN฀MN฀ŐĻÔØÏ฀ŎNÖŎNÔMŎĻ฀ÒN฀ÓÕMÒÒN฀ŁŎŅØĻÔÔŅŌǾNÅ฀ĻŒNĿ฀ǾÔ฀ØŎŅ฀ÕÖÏŎÏ฀
ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ŇÏÔÏŎĻÒŅŐØNŐ฀NØ฀ÒNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀MN฀ŃĻÓŅÒÒNÅ฀ŌǾŅ฀ÒŅÓŅØNŎÕÔØ฀ÒÂĻĿĿÒŐ฀ĻǾÞ฀ŐÖÏǺ
ĿŅĻÒŅŐØNŐ฀NØ฀ĻǾÞ฀ÑÙÖŅØĻǾÞĄ฀
HN฀ÖÒĻÔ฀ÔĻØŅÕÔĻÒ฀MN฀ŐĻÔØÏ฀ĻŃŃNĿØNŎĻ฀ÒNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀NØ฀MǾ฀ŁǾMŇNØ฀
NÔ฀ÖŎŅÕŎŅØÏ฀Ì฀ÒÂÏŎĻMŅĿĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ÖĻØÑÕÒÕŇŅNŐ฀ĻŃŃNĿØĻÔØ฀ÒNŐ฀ŅÔMŅĿĻØNǾŎŐ฀MN฀ŐĻÔØÏ฀NØ฀
ÕŃŃŎĻÔØ฀ ÒN฀ÓNŅÒÒNǾŎ฀ ŎĻÖÖÕŎØ฀ĿÕßØŐÆŎÏŐǾÒØĻØŐĄ฀HN฀ŐNĿØNǾŎ฀ÖŎŅŒÏÅ฀ŌǾŅ฀ŁÏÔÏŨĿŅN MN
ÇǼ฀À฀MNŐ฀ĿÕÔŐÕÓÓĻØŅÕÔŐ฀MN฀ŐĻÔØÏ฀ÃNÔ฀ĿÕÔŐǾÒØĻØŅÕÔŐ฀NØ฀ÖÑĻŎÓĻĿŅN฀NŐŐNÔØŅNÒǺ
ÒNÓNÔØÄ฀ĻŒNĿ฀ÓÕŅÔŐ฀MN฀BĊ฀À฀MN฀ÒÂŅÔŒNŐØŅŐŐNÓNÔØ฀ÓĻØÏŎŅNÒÅ฀NŐØ฀ŅÔŒŅØÏ฀Ì฀ÖŎNÔMŎN฀
ǾÔN฀ÖĻŎØ฀ĿŎÕŅŐŐĻÔØN฀Ì฀ÒĻ฀ÖŎNŐØĻØŅÕÔ฀MN฀ŐÕŅÔŐÅ฀Ì฀ÒĻ฀ŇNŐØŅÕÔ฀MNŐ฀ÏŌǾŅÖNÓNÔØŐ฀NØ฀MNŐ฀
ĿĻŅŐŐNŐ฀MÂĻŐŐǾŎĻÔĿNŐÅ฀Ì฀ÒÂŅÔŒNŐØŅŐŐNÓNÔØÅ฀Ì฀ÒĻ฀ÖŎÕMǾĿØŅÕÔ฀ÖÑĻŎÓĻĿNǾØŅŌǾN฀NØ฀Ì฀
ÒĻ฀ŎNĿÑNŎĿÑN฀ÓÏMŅĿĻÒNÅ฀NÔ฀ĻŐŐÕĿŅĻØŅÕÔ฀ĻŒNĿ฀ÒNŐ฀ŇŎĻÔMŐ฀ÒĻŁÕŎĻØÕŅŎNŐ฀NØ฀ŨŎÓNŐ MN
ÓĻØÏŎŅNÒ฀ÓÏMŅĿĻÒĄ
HN฀ÓĻÔŌǾN฀MN฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØ MN ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN ŐĻÔØÏ NŐØ ÖŎÏŐNÔØÏ ĿÕÓÓN ÒN
ÖŎŅÔĿŅÖĻÒ฀ÕŁŐØĻĿÒN฀Ì฀ÒÂĻÓÏÒŅÕŎĻØŅÕÔ฀NØ฀Ì฀ÒÂNÞØNÔŐŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ÓĻÒĻMŅNĄ฀
HÂNÞĻÓNÔ฀ MNŐ฀ ĿÕÓÖØNŐ฀ ÓÕÔØŎN฀ ŌǾN฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ NŐØ฀ NÞĿÏMNÔØĻŅŎN฀ MNÖǾŅŐ฀ ŐĻ฀
ĿŎÏĻØŅÕÔÅ฀ĿN฀ŌǾŅ฀ ÒǾŅ฀Ļ฀ÖNŎÓŅŐ฀MN฀ĿÕÔŐØŅØǾNŎ฀Ċ฀À฀MǾ฀ÖĻŎĿ฀ÑÕŐÖŅØĻÒŅNŎ฀ÔĻØŅÕÔĻÒ฀
NØ฀MN฀ĿÕÔØŎŅŁǾNŎ฀Ì฀ĿNÒǾŅ฀MN฀ŐNŐ฀ŐÕǾŐǺØŎĻŅØĻÔØŐĄ฀ËQĻÔØ฀ÖĻŎØŅĿŅÖÏ฀Ì฀ÒÂĻÓÏÒŅÕŎĻØŅÕÔ฀
MN฀ÒĻ฀ŐĻÔØÏ฀MNŐ฀ŐĻÒĻŎŅÏŐ฀MNŐ฀ŇŎĻÔMNŐ฀NÔØŎNÖŎŅŐNŐÅ฀MNŐ฀ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐÅ฀MNŐ฀ÏÒÒǺ
ŒNŐ฀NØ฀MNŐ฀ŊNǾÔNŐ฀NÔŃĻÔØŐÅ฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀NŐØ฀NÔĿÕŎN฀ŅÔØNŎMŅØN฀ĻǾ฀ÖÒǾŐ฀ŇŎĻÔM฀
ÔÕÓŁŎN฀MÂĻMǾÒØNŐ฀ØŎĻŒĻŅÒÒĻÔØ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ŐNĿØNǾŎ฀ŅÔŃÕŎÓNÒÅ฀ÒÂĻŇŎŅĿǾÒØǾŎNÅ฀ÕǾ฀ŅÔĻĿØŅŃŐÅ฀
MÕÔØ฀ÒĻ฀ÖÒǾÖĻŎØ฀MNŐ฀ŃNÓÓNŐĄ
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ĆĆĎ
RÉFORMER L’ASSURANCE SANTÉ POUR RÉSORBER SON DÉFICIT ?
ĖÂĻǾØŎNŐ฀ŐQŐØÒÓNŐ฀ÖĻŎĻÒÒÒÒNŐÅ฀MŅØŐ฀MN฀ŐĻÔØÏ฀MNŐ฀ŃĻÓŅÒÒNŐ฀ÕǾ฀MN฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀
MNŐ฀ ŐÕŅÔŐ฀ÖĻŎ฀ ÒÂ³ØĻØÅ฀ÖNŎÓNØØNÔØ฀Ì฀ ÒĻ฀ÓÕŅØŅÏ฀MN฀ ÒĻ฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀NÞĿÒǾN฀MN฀ ÒÂĻŐǺ
ŐǾŎĻÔĿN฀MN฀ŎNĿNŒÕŅŎ฀MNŐ฀ŐÕŅÔŐÅ฀ŐĻÔŐ฀ØÕǾØNŃÕŅŐ฀ÕŁØNÔŅŎ฀ÒĻ฀ÓÐÓN฀NŃŨĿĻĿŅØÏ ŌǾN
ÒNŐ฀ŁÏÔÏŨĿŅĻŅŎNŐ MÂǾÔN ĿÕǾŒNŎØǾŎN ÓĻÒĻMŅNÅ ÕŁÒŅŇĻØÕŅŎN ÕǾ ĿÕÓÖÒÏÓNÔØĻŅŎNĄ
HÂNÞØNÔŐŅÕÔ฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÕŁÒŅŇĻØÕŅŎN฀Ì฀ØÕǾØN฀ÒĻ฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀NŐØ฀ĿNÔŐÏN฀ŎĻØŅÕÔĻǺ
ÒŅŐNŎÅ฀MÕÔĿ฀ĻÓÏÒŅÕŎNŎ฀ÒĻ฀ÖŎÕØNĿØŅÕÔ฀ŐĻÔŅØĻŅŎNĄ
HN฀ÖŎÕŊNØ฀MN฀ÒÕŅ฀MN฀CǼǼǼÅ฀ŐNǾÒ฀MÕĿǾÓNÔØ฀ÖĻŎØŅNÒÒNÓNÔØ฀ÖǾŁÒŅĿ฀ŌǾŅ฀ŅÔMŅŌǾN฀
ĿÕÓÓNÔØ฀ ÒN฀ ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ ĿÕÓÖØN฀ŨÔĻÔĿNŎ ĿNØØN NÞØNÔŐŅÕÔÅ ŎÏŒÒÒN ŌǾN ÒNŐ
ĿÕØŅŐĻØŅÕÔŐ฀ŐNŎÕÔØ฀ŅÔŐǾŃŨŐĻÔØNŐ NØ ŌǾN ÒNŐ MÏÖNÔŐNŐ MNŒŎÕÔØ ÐØŎN ŨÔĻÔĿÏNŐ ÖĻŎ
ǾÔ฀ÖĻŅNÓNÔØ฀MNŐ฀ǾŐĻŇNŎŐ฀NØ฀ÖĻŎ฀MNŐ฀ØĻÞNŐ฀ŐǾÖÖÒÏÓNÔØĻŅŎNŐĄ฀HN฀ÖŎÕŊNØ฀ĻÒØNŎÔĻØŅŃ฀
ÖŎÕÖÕŐÏ฀ÖĻŎ฀ĨĻÓÔŎ฀FĻQQÊM฀NØ฀ËĜĘĖ฀ÓǾØǾĻÒŅŐN฀ÒĻ฀ÓÕŅØŅÏ฀MNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀ÖŎŅŒÏNŐ฀
MN฀ŐĻÔØÏ฀ÃĆCD฀HĘ฀ÖĻŎ฀ÖNŎŐÕÔÔNÄ฀ÖNŎÓNØØĻÔØ฀Ì฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀MN฀ŐÕŅŇÔNŎ฀ØÕǾØN฀
ÒĻ฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀NÔ฀ŌǾŅÔØǾÖÒĻÔØ฀ŐNŐ฀ŎNŐŐÕǾŎĿNŐĄ฀ĔN฀ÖŎÕŊNØÅ฀ŌǾŅ฀ÖŎŅŒNŎĻŅØ฀ÒN฀ŐNĿØNǾŎ฀
ÖŎŅŒÏ฀ MÂǾÔN฀ ŇŎĻÔMN฀ ÖĻŎØ฀ MNŐ฀ ÇǼ฀À฀MNŐ฀ MÏÖNÔŐNŐ฀ MN฀ ŐĻÔØÏ฀ MÕÔØ฀ ŅÒ฀ ŁÏÔÏŨĿŅN
ĻǾŊÕǾŎMÂÑǾŅÅ฀ÔÂĻ฀ÖĻŐ฀ÏØÏ฀ ŎNØNÔǾ฀ÖĻŎ฀ ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ŌǾŅ฀ÖŎÏŃÒŎN฀ÕŁÒŅŇNŎ฀ ÒNŐ฀
ǾŐĻŇNŎŐ฀ Ì฀ÖĻQNŎ฀ĆǼ฀À฀MNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀MN฀ ŐĻÔØÏ฀ĻǾ฀ÔÕǾŒNĻǾ฀ ŐQŐØÒÓN฀ĻŐŐǾŎĻÔǺ
ĿŅNÒ฀ÓŅÞØNĄ฀ĔN฀ØŎĻÔŐŃNŎØ฀ÖNŎÓNØØŎĻ฀MN฀ĿÕÓÖØĻŁŅÒŅŐNŎ฀ĿNŐ฀MÏÖNÔŐNŐ฀MNŐ฀ÓÏÔĻŇNŐ฀
ÖĻŎÓŅ฀ÒNŐ฀Ç฀À฀MǾ฀ŁǾMŇNØ฀MN฀ÒÂ³ØĻØ฀ĿÕÔŐĻĿŎÏŐ฀Ì฀ÒĻ฀ŐĻÔØÏ฀NØ฀MÂNÔ฀ŃĻŅŎN฀ŁÏÔÏŨĿŅNŎ
ÒN฀ŐNĿØNǾŎ฀ÖŎŅŒÏ฀ĻŐŐÕĿŅÏ฀Ì฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÕŁÒŅŇĻØÕŅŎNĄ
Î³F³ÎĘĦĔĘĨ฀ĒĞĒHĞIGÎËÌĜĞÍĪĘĨ
ĽËĒĒ®Ĩ฀ĽËÓŎÅ฀CǼǼĆÅ฀Ù฀HN฀ŎÙÒN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀MN฀ŐĻÔØÏ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ŎNŐØŎǾĿØǾŎĻØŅÕÔ฀
MN฀ ÒĻ฀ÖŎÕØNĿØŅÕÔ฀ ŐĻÔŅØĻŅŎN฀NÔ฀³ŇQÖØN฀Ŵ฀MĻÔŐ฀ĬNŎŐ฀ǾÔN฀ĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ ŐÕĿŅĻÒN฀
ŇÒÕŁĻÒNÅ฀ŎĻÖÖÕŎØ฀MǾ฀ĞĬN฀ĔÕÔŇŎÒŐ฀ŇÏÔÏŎĻÒ฀ÃCĆǺCĈ฀ŊĻÔŒŅNŎ฀CǼǼĆÄÅ฀HN฀ĔĻŅŎNÅ฀
ËĜĘĖĄ฀
ĽËĒĖ฀ËHǺFËÏÏ®Ĝ฀JĻOÔ฀ĜĻŐĻÔÅ฀CǼǼĈÅ฀Ù฀HÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀MN฀ŐĻÔØÏ฀ŐÕĿŅĻÒN฀NÔ฀³ŇQÖØN฀Đ฀
MŅŃŨĿǾÒØÏŐ NØ ŐÕÒǾØŅÕÔŐ ŴÅ ĔÕÔŐNŅÒŐ ÔĻØŅÕÔĻǾÞ ŐÖÏĿŅĻÒŅŐÏŐÅ ĻŒŎŅÒÅ ÑØØÖĐÆÆPPPĄ
ĻÑNMNŇQÖØĄÕŎŇÆÖǾŁŐÆĔĻÓÖĻŅŇÔÆĜĻŐŐĻÔĹËŁMNÒĹFĻØØĻÑĹĨØǾMQĄÖMŃ
ËĜĘĖÅ฀ CǼǼĆÅ฀ Ù฀ĬNŎŐ฀ ǾÔN฀ ĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ ŐÕĿŅĻÒN฀ ŇÒÕŁĻÒN฀ŴÅ฀ ŎĻÖÖÕŎØ฀ MǾ฀ ĞĬN฀ĔÕÔŇŎÒŐ฀
ŇÏÔÏŎĻÒ฀ÃCĆǺCĈ฀ŊĻÔŒŅNŎ฀CǼǼĆÄÅ฀HN฀ĔĻŅŎNÅ฀ËĜĘĖÅ฀ÑØØÖĐÆÆPPPĄĻÑNMNŇQÖØĄÕŎŇĄ
Ǻ฀CǼǼČÅ฀Ù฀ĨŅØǾĻØŅÕÔ฀NØ฀ŐNŎŒŅĿNŐ฀ŐĻÔŅØĻŅŎNŐ฀NÔ฀³ŇQÖØN฀Đ฀ĻÔĻÒQŐN฀MǾ฀ÖŎÏŐNÔØ฀NØ฀ÖŎÕŐǺ
ÖNĿØŅŒNŐ฀ŴÅ฀HN฀ĔĻŅŎNÅ฀ËĜĘĖ
Ǻ฀CǼǼĊĻÅ฀Ù฀HÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ÓĻÒĻMŅN฀NÔ฀³ŇQÖØN฀ŴÅ฀HÕǾÞÕŎÅ฀ËĜĘĖÅ฀ÑØØÖĐÆÆPPPĄĻÑNǺ
MNŇQÖØĄÕŎŇĄ฀
Ǻ฀CǼǼĊŁÅ฀Ù฀HNŐ฀ÌÕÒŅØŅŌǾNŐ฀MN฀ŎÏŃÕŎÓN฀MN฀ ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀NÔ฀³ŇQÖØN฀ŴÅ฀ĻŒNĿ฀
ÒN฀ĔNÔØNŎ฀ ŃÕŎ฀ĨØǾMQ฀ÕŃ฀ĖNŒNÒÕÖÖŅÔŇ฀ĔÕǾÔØŎŅNŐÅ฀FĻĿǾÒØÏ฀MÂ³ĿÕÔÕÓŅN฀NØ฀MN฀
ĨĿŅNÔĿNŐ฀ÖÕÒŅØŅŌǾNŐÅ฀ĪÔŅŒNŎŐŅØÏ฀MǾ฀ĔĻŅŎNÅ฀ÑØØÖĐÆÆPPPĄĻÑNMNŇQÖØĄÕŎŇĄ
ËH฀ĜËĲÂËÏ฀ËHǺĽËĤĤË฀HĞ฀ËHǺÏËÂĤ¸Ħ฀ËHǺĨĞĜĜ¸Å฀ÃËŇNÔĿN฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏÄ฀
Ǻ฀CǼǼǼÅ฀Ù฀ÎĻÖÖÕŎØ฀ŐǾŎ฀ÒÂĻĿØŅŒŅØÏ฀MNŐ฀ÏÒNŒNŐ฀ŴÅ฀CǼ฀ŐNÖØNÓŁŎN
Ǻ฀CǼǼǼÆCǼǼBÅ฀Ù฀ÎĻÖÖÕŎØ฀ĻÔÔǾNÒ฀Ŵ
Ǻ฀CǼǼĆÅ฀Ù฀ÎÏÖÕÔŐN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀Ì฀ ÒĻ฀MNÓĻÔMN฀MÂÏĿÒĻŅŎĿŅŐŐNÓNÔØ฀MNŐ฀
MÏÖǾØÏŐ฀Ŵ
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FRANÇOISE CLÉMENT
ĆĈǼ
Ǻ฀CǼǼĆÆCǼǼĈÅ฀Ù฀ÎĻÖÖÕŎØ฀ĻÔÔǾNÒ฀MN฀ÒÂËŇNÔĿN฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀MN฀ÒÂĻŐŐǾŎĻÔĿN฀ŐĻÔØÏ฀Ŵ
Ǻ฀CǼǼĈÅ฀Ù฀ĨŅØǾĻØŅÕÔ฀ŨÔĻÔĿŅÒŎN MN ÒÂĻĿØŅŒŅØÏ MNŐ ÏÒÒŒNŐ Ŵ
Ǻ฀CǼǼĈÆCǼǼČĻÅ฀Ù฀ÎĻÖÖÕŎØ฀MN฀ÒÂNÞÏĿǾØŅÕÔ฀MǾ฀ŁǾMŇNØ฀Ŵ
Ǻ฀CǼǼĈÆCǼǼČŁÅ฀Ù฀ĔÕÓÖØNŐ฀MÏŨÔŅØŅŃŐ Ŵ
Ǻ฀CǼǼČĻÅ฀Ù฀ĦÕØN฀MǾ฀ÖŎÏŐŅMNÔØ฀ĻǾ฀ĔÕÔŐNŅÒ฀MÂĻMÓŅÔŅŐØŎĻØŅÕÔ฀ŴÅ฀Č฀ŃÏŒŎŅNŎ
Ǻ฀CǼǼČŁÅ฀Ù฀ĔÕÓÖØN฀MÏŨÔŅØŅŃ ĻŇŎÏÏ ŴÅ ŊǾŅÔ
Ǻ฀CǼǼČĿÅ฀ŎĻÖÖÕŎØ฀ÔÕÔ฀ÖǾŁÒŅÏÅ฀MÏĿNÓŁŎN
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ĆĈB
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